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P I O X , P O N T M A 
4 A G O S T O 1904 
N O S E P R E S T A 
Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura 
M E N S A J E 
D E L O S 
C A T Ó L I C O S M A L A G U E Ñ O S 
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s . s . f > i o : x 
a a r e : 
Una sola voz nos congrega, un solo sentimiento nos impulsa, un 
solo propósito queremos conseguir a l postrarnos á los Augustos Pies de 
Vuestra Santidad, único Vicario de Cristo Nuestro Señor en la Tierra, 
Sumo Sacerdote de la Unica y Santa Católica, Apostólica y Romana 
Iglesia, Maestro infalible de la única Verdad. 
Congréganos la voz de lo cdto, repetida de roca en roca, de valle en 
valle, de pueblo en pueblo, de confín en confín, que l lama á las huestes 
católicas contra las bien organizadas y nutridas de la impiedad. 
Impúlsanos el sentimiento de la fe y del amor que heredamos del 
Pescador glorioso que, á orillas del lago de Genesareth, abandonaba sus 
redes, dejaba su hacienda, para seguir decidido en pos de Quien es ca-
mino, verdad y vida. 
Queremos conseguir el único propósito de que, a l confesar d Cristo 
Señor Nuestro ante los hombres, para que Nuestro Señor nos confiese 
ante el Padre que está en los Cielos, la gracia divina nos conforte, 
y conteste nuestra voz á aquella que repiten rocas, valles, pueblos y 
confines, exclamando: 
¡Po r Santiago y E s p a ñ a ! 
¡Viva el reinado social de Jesucristo! 
¡Viva el Papa-Rey! 
¡Viva Pió X ! 
Acoged benignamente. Santísimo Padre, este fil ial homenaje. 
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VISTA PANORÁMICA DE MÁLAGA 
^ A N D I O j ^ A 
MANIFESTACIÓN 
IARA secundar la feliz iniciativa de un colega de Pamplona, " L a 
Avalancha", LA LIBERTAD excitó á los católicos ma lagueños á 
que celebrasen el día de Santiago, P a t r ó n de España , de modo 
singular con una solemne manifestación de amor y adhes ión al glorioso 
Pontífice reinante, que le consolara de las amarguras causadas por la 
Francia de Combes; la cual por aquellos días arreciaba su infame cam-
paña de persecución contra la Iglesia Católica y ultimaba sus planes 
inicuos contra el Vaticano. 
Dios se dignó favorecernos con su ayuda y E l fué quien, moviendo 
los corazones de los católicos malagueños , hizo que nuestra Diócesis 
ocupara el primer puesto entre las provincias españolas que, entusias-
tamente, se manifestaron en aquel solemne día. 
Tan grande fué la explosión del entusiasmo, que hubimos de pro-
rrogar el plazo de admis ión de adhesiones hasta el 4 de Agosto, primer 
aniversario de la exaltación al Trono Pontificio de Su Santidad P ío X ; y 
en este día tuvimos la gran satisfacción de poder enviar un despacho 
telegráfico de felicitación al Sant ís imo Padre en nombre de m á s de 
treinta m i l católicos; y aún después de terminada la manifestación, 
seguimos recibiendo adhesiones en considerable n ú m e r o , hasta el pun-
to de vernos precisados á advertir nuevamente que la manifestación 
estaba terminada. E n pocos días concurrieron millares y millares de 
católicos; y si hub i é r amos dispuesto de más tiempo, los con t á r amos , 
seguramente, por millones. 
Con fecha cuatro de Agosto tuvimos el alto honor de recibir con-
testación á nuestro telegrama del mismo día, en la cual se nos concedía 
la Bendición Apostólica; y días después , como si no fuera bastante prue-
ba de bondad la anterior, fuimos honrados con una especial Bendic ión, 
por conducto de Ntro. Rvdmo. Prelado, en carta del E m m o . Cardenal 
Secretario de Estado, contestación á otra que, en súplica, nos h a b í a m o s 
permitido elevar al Sant ís imo Padre. 
r 
Tan grandiosa manifestación y tañ ías muestras de benevolencia 
para con nosotros, los católicos malagueños , exigían algún acto singu-
lar ís imo de parte nuestra, y pensamos, desde luego, en perpetuar aque-
lla con este l ibro, para que conste la gran fe de nuestro noble pueblo, 
pueblo esencialmente católico y defensor decidido de los derechos y 
prerrogativas del Pontificado; y al mismo tiempo, para ofrecérselo a 
Su Santidad como prueba fehaciente de la manifestación que hicimos 
por telégrafo y presente modes t í s imo de quienes quisieran poder lle-
var á sus Pies Augustos, no un pueblo, sino muchos, much í s imos 
pueblos. 
Dios, que impul só á los católicos en aquella manifestación gran-
diosa, ha querido también favorecernos en esta empresa, y E l ha sal-
vado las miles dificultades y los obstáculos m i l que lleva apare-
jados. 
Este l ibro, donde se encuentra impreso cuanto á la manifestación se 
refiere, será perenne }' elocuente testimonio d é l a fe de un pueblo que 
confiesa púb l icamente y con vir i l idad los ín t imos sentimientos de su 
corazón. 
¡Viva Málaga Católica! 
¡Vivan los católicos diocesanos! 
P O R T E l ^ É G R T ^ F O 
E l día de Santiago fueron enviados los siguientes despachos: 
Á las 12 y dos minutos de la madrugada: 
Cardenal Secretario 
VATICANO—ROMA 
'Pont i f ic ia A r c h i c o f r a d í a Sacramenta l 
de L u z y Veta quinientos congregantes 
protestan a d h e s i ó n incond ic iona l J i l i a l 
amor V i c a r i o Cr i s to . 
Director 
Francisco Muñoz Reyna 
Canónigo Penitenciario. 
Santidad Pió X 
ROMA 
Dignaos rec ib i r amoroso homenajejir-
mi s ima a d h e s i ó n r e d a c c i ó n miles lecto-
res semanario obrero « D e m ó c r a t a C r i s -
t i ano» . 
Párroco de San Pablo. 
Depués fueron cursados los que siguen: 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Secretario 
Testimonio sincera a d h e s i ó n ' P o n t i -
ficado. 
Famil ia Fernandez del Vi l la r . 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Merry del Val 
Saluda respetuosamente 'P ió X p r o -
testando ataques impiedad supl icando 
bend ic ión f a m i l i a . 
José Collantes. 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Secretario 
Protes ta f i l i a l a d h e s i ó n 'Padre Santo , 
Familia Galvey. 
ib 
Cardenal Secretario 
VATICANO—ROMA 
Ochenta Hi jas de M a r í a A s u n c i ó n pro-
testan a d h e s i ó n J l l i a l V i c a r i o Cr i s to . 
Concepción Heredia. 
Cardenal Secretario 
VATICANO—ROMA 
Reciba entusiasta protesta de s u m i s i ó n 
•perfecta é integra Je. 
Rufino de Amusátegui. 
Cardenal Merry del Val 
VATIC A NO—ROM A 
Con vivo entusiasmo proclamo m i pro-
funda a d h e s i ó n a l V i c a r i o de Jesucristo. 
Alejandro de Montes. 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Secretario 
R o g á r n o s l e presente á S u San t idad 
nuestro c a r i ñ o s o homenaje y f i l i a l ad -
hes ión . 
Autoridades Asociaciones Pueblo Párroco 
Val le Abdalajís. 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Secretario 
Conferencia San Vicente en Santo D o -
mingo r u é g a l e t rasmita S u Sant idad c a -
r i ñ o s o homenaje f l i a l a d h e s i ó n . 
Presidente Miguel Montaner. 
ROMA -VATICANO 
Secretario Estado 
'•Rogárnosle trasmita S a n t í s i m o 'Padre 
testimonio amor inmenso é incond ic io -
na l a d h e s i ó n á la Santa Sede. 
José Alcántara Muñoz, Rafael Fernández 
Argovejo, Federico Berrocal, Enrique J . Hue-
l in , Ricardo Gunnicio Cárdenas, Juan Hue-
l in , Eloy Berrobianco, Damián Sánchez Ca-
vilía, Ricardo Huel in, Anselmo Aguilar, 
Emilio Cabello Luque, Francisco Cabello 
Luque, José Castel Bu i l , Ricardo Soria, 
Wenceslao Cotelo, Luis Torres Janer, Juan 
García Cumucio, Fernando Junco, Francisco 
L . Huel in , Rodolfo Grund, Federico Grund, 
José Souvirón, 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Secretario 
Fiesta ' P a t r ó n E s p a ñ a reiteramos pro-
Junda a d h e s i ó n V i c a r i o Jesucris to, 
Antonio Mataez, Encarnación Miller. 
ROMA—VATICANO 
Cardenal Merry del Val 
Rei te ramos profunda a d h e s i ó n V i c a -
r io de Jesucr is to . 
José Ortiz Quiñones, María Perea. 
E n la redacción de LA LIBERTAD se reci-
bieron los siguientes despachos: 
Director periódico LIBERTAD 
Marbella 24-20 50 
A d h i é r e n s e hermoso pensamiento pe-
r i ó d i c o '"Liber tad" clero autoridades 
pueblo ca tó l i co y ' P á r r o c o Marbe l la . 
Director LIBERTAD. 
Nerja 25-9 40 
Unanse mensaje a d h e s i ó n 'Pont í f ice 
nuestras firmas. 
Antonio Zumaquero, Manuel García, Es-
tanislao Galvez. 
N U E S T R O T E L E G R A M A . 
A las cinco de la tarde pusimos nuestro 
despacho en nombre de 19.028 adheridos de 
Málaga y la provincia. 
Decía así: 
ROMA. — VATICANO 
Cardenal Secretario 
R e d a c c i ó n d ia r io ca tó l i co " L a L i b e r -
tad" lectores suscriptores adheridos n ú -
mero 19.028 ponen p iés Sucesor P e d r o 
fe inquebrantable heredada ^Apóstol 
Sant iago ' P a t r ó n de E s p a ñ a protestando 
contra ataques impiedad pide B e n d i c i ó n . 
Después de depositado este despacho, con-
tinuaron llegando adhesiones á nuestras ofi-
cinas, y aquel día se cerraron las listas con la 
cifra de 20.304 adhesiones. 
T e l e g r a m a d e l I l t m o . P r e l a d o d e M á l a g a 
Nuestro amadísimo Prelado, el Excmo. é Iltmo. Sr. Dr . D . Juan Muñoz Herrera, yendo 
tras sus amados hijos para animarlos más, concurrió á esta grandiosa manifestación de amor 
hecha por los católicos de su Diócesis. 
A última hora de la tarde envió este despacho telegráfico: 
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EOMA .—VATICANO 
Eminentísimo Secretario de Estado 
Obispo Clero Malacitano suplica Santo Padre se digne acep-
tar adhesiones elevadas hoy por nuestros fieles recibiéndolas 
como amorosa sust i tución á las ingratitudes que amargan bon-
dadoso c o r a z ó n Padre común . 
Este expresivo y cariñoso telegrama fué feliz coronación, digno remate, del solemnísimo 
acto celebrado y como consagración del mismo por el Pastor de la grey malacitana, que 
tanto ama al venerable Pió X . 
Desde el dia de Santiago al 4 de Agosto, 
para cuya fecha anunciamos á los católicos el 
complemento de la manifestación del dia 25, 
recibimos adhesiones que duplicaron la cifra 
primera y aun más, teniendo el gran consue-
lo de enviar á Roma el siguiente despacho,en 
nombre de 33.489 católicos. 
EOMA.—VATICANO. 
Cardenal Merry del Val 
' ' L i b e r t a d " , d i a r io ca tó l i co , J J - l S g 
c a t ó l i c o s adheridos, postrados C á t e d r a 
'Pedro, Je l i c i t an S a n t í s i m o 'Padre, a n i -
versario e levación S o l i o . 
" E l Demócrata Cristiano" envió'el que sigue: 
Cardenal Secretario 
VATICANO.—EOMA. 
z/\niversario elección San t i s imo 'Padre 
p e r i ó d i c o obrero 'Demócra t a Cr i s t i ano 
pide vea humil lados enemigos Iglesia . 
Se cursaron, además, otros telegramas, tan-
to el dia de Santiago como el 4 de Agosto, 
por distinguidas familias de Málaga, cuyos 
textos originales desconocemos. 
L a congregación de la Virgen María y 
San Luis Gonzaga, en nombre de sus socios, 
dirigió el siguiente despacho: 
ROMA.—VATICANO. 
Secretario Estado 
C o n g r e g a c i ó n U i r g e n S\íaría, S a n L u i s 
GonzagaJe l ic i ta Santo 'Padre ojreciendo 
a d h e s i ó n inquebrantable. 
De Benalahuriay otros pueblos también se 
enviaron despachos telegráficos directamente 
á Eoma. 
Nuestro querido colega <£E1 Demócrata 
Cristiano" elevó, en nombre de sus lectores y 
obreros, un entusiasta homenaje por correo al 
Soberano Pontífice. 
Nuestro Excmo. é l imo. Sr. Obispo cursó el mismo dia 4 un despacho de felicitación, 
concebido en estos hermosos términos: 
EOMA.—VATICANO. 
Cardenal Secretario Estado 
Felicitan glorioso aniversario ofreciendo Santo Padre adhe-
sión, obediencia, filiales consuelos, Clero, fieles y Obispo Málaga. 
E l 4 de Agosto, á las siete y dieciocho minutos de la tarde, tuvimos el gran honor y la 
inmensa satisfacción de recibir respuesta á nuestro anterior telegrama en otro, redactado 
en italiano, cuya traducción literal es como sigue: 
Málaga—Roma 4.-3 30 
Director diario católico LIBERTAD Málaga. 
E l Santo 'Padre, muy agradecido del 
f i l i a l homenaje, manifiesta á todos su 
g ra t i tud y los Bendice de c o r a z ó n . 
Cardenal Merry del V a l . 
Grande fué la alegría que sintieron los adheridos al recibir del Santísimo Padre esta mues-
tra de predilección, pero aún les quedaba que saborear otra mayor: en los últimos dias del mes 
de Julio, LA LIBERTAD imploró por carta una especial Bendición para los católicos que 
habían celebrado tan hermoso acto de filial amor al Sumo Pontífice, y el 12 de Agosto fué en 
poder de este Diario la siguiente cumplida respuesta, que se le enviaba por conducto del 
Iltmo. Sr. Obispo de Málaga. 
— H — 
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TRADUCCIÓN IjITERAD 
Sníre Jas numerosas manifesfacwnes de HdeJidad y afecto 
dirigidas a l Sanio Padre de todas Jas partes de España, con 
motioo de Ja JJesta de Santiago, merece especiai mención Ja 
Jiermosa manifestación de fe y de afecto Jiacia, eJ Romano 
PontiJice, de que Jian dado prueba Jos catóJJcos de esa Piócesis. 
Pon Jifariano JTicántara, Pirector deJperiódico " L a Liber-
tad", me entera de esta manifestación en carta deJ 26 de JuJio 
próximo pasado, en Ja que impiora una especiaJ Bendición deJ 
Santo Padre para Jos numerosos fie Jes que Jian subscrito eJ tes-
timonio de JiJiaJ acatamiento á Ja Santa Sede. 
Pignese, por Jo tanto, P. E . I. y Lfoma. participar a i men-
cionado Sr. Ja JmpJorada Bendición ^Ppostóiica, juntamente 
con Jos afectuosos agradecimientos que Su Santidad enoía á 
esos feroientes catóJJcos por eJ respetuoso Jjomenaje. 
J l J darJe Jas gracias por este encargo, Je reitero eJ tes-
timonio de Ja más distinguida estimación, con Ja cuaJ soy 
de P. 8. I. y P^oma. S. S. JJf. 
( ^ a r c / e n a / ( ^ / f í ^ e r r ^ . o / e f < ^ a f . 
Q T ^ o a * J e / 9 0 4 . 
D e s p u é s de t ranscr ib i r el documento anterior, repi tamos hoy lo que con e l 
m i s m o mot ivo d e c í a m o s a l pub l ica r lo en LA LIBERTAD: 
E l S a n t í s i m o Padre c o m ú n de los fieles, V i c a r i o Augus to de Jesucris to y 
Rey de R o m a , hoy inicuamente detentado, en su magnan imidad se ha serv ido 
mi ra r a l ú l t i m o de sus s iervos para ver la grande fe de los ca tó l i cos m a -
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lag u e ñ o s y recompensar la de manera especial con los tesoros de Jesucris to, 
de su Madre P u r í s i m a , de los santos y de los m á r t i r e s . 
L a s miser icordias de Dios e s t á n e ñ esto patentes y su providenc ia , que 
sabe sacar de un grano de polvo mundos de marav i l l a s ; y aun las mismas 
circunstancias de t iempo, que al a u t ó g r a f o a c o m p a ñ a n , lo e s t á n diciendo; porque 
no parece sino que, providencialmente, le ha sido designado, para su p u b l i c a -
c ión en LA. L I B E R T A D , el d ía de hoy, en que celebramos l a v i g i l i a de la fiesta 
m á s grande y m á s . hermosa de todas las festividades c a t ó l i c a s , la fiesta de 
l a A s u n c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a la V i r g e n S a n t í s i m a . 
E n efecto, la carta del E m i n e n t í s i m o Cardena l M o n s r . M e r r y del V a l no 
l l e g ó á nuestro poder hasta el viernes, y á una hora en que y a nos era i m -
posible la modi f icac ión de nuestros trabajos del s á b a d o . Forzosamente, pues, 
h a b í a m o s de diferir hasta hoy el dar publ ic idad á la carta , mot ivo de la a l e g r í a 
de todos. ¿No parece esto un especial favor de la Inmaculada Reina de los 
Angeles? 
T e n g á m o s l o por cierto; y, acrecentada con esta creencia nuestra fe, p r o -
curemos no hacer ineficaces las gracias en que sobreabunda l a especial B e n -
d ic ión Apos tó l i ca que se nos concede; sino que, postrados ante la i m á g e n de 
Nues t ro S e ñ o r Crucif icado y unidos de todo c o r a z ó n al P re lado amante que 
ha conseguido hacer que resuene bajo las b ó v e d a s del Va t i cano la voz m á s 
v ibrante de amor y fe, p roc lamemos m u y alto y s iempre: 
¡ P o r Sant iago y E s p a ñ a ! 
¡Viva el reinado soc ia l de Jesucristo! 
¡Viva el Papa-Rey! 
¡Viva P ió X ! 
(LA LIBERTAD, 14 de Agosto de 1904) 
MÁLAGA DESDE EL C A S T I L L O DE GIBRALFARO 
1 3 -
ALTAR MAYOR, R E T A B L O HISTÓRICO Y CAMARIN DE LA IGLESIA 
DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
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LAS CADENAS DE PIO X. 
r \ w ^ ^ ^ i E R T O t irano, Heredes, por congraciarse con los j u d í o s , des-
" [fi pues de matar á Sant iago el M a y o r , d e t e r m i n ó perder t a m b i é n 
á Pedro : p ú s o l o , pues, en prisiones y r o d e ó la cá r ce l de guar-
dias; pero la Ig les ia rogaba sin descanso por su Cabeza, y 
cuando Herodes se a p e r c i b í a á poner en efecto aquellos pro-
í^- jpós i tos , el A n g e l del S e ñ o r r o m p i ó las cadenas, a b r i ó las puertas 
N de la cá rce l y el V i c a r i o de Jesucristo q u e d ó l ibre de las manos 
del t i rano y b u r l ó la insana e s p e c t a c i ó n del pueblo j u d í o . 
R u i n linaje es el de los que pers iguen ó encarcelan ó amenazan 
á los buenos, por recibir el aplauso de los malvados ; pero a ú n rastrea 
por el mundo , aunque debiera haber desaparecido t iempo h á . E n t r o n i z a -
do, vuelve á poner á Pedro en cadenas, c ierra las puertas de la cá rce l , 
auyenta á sus amigos , p ó n e l e guardias, y confiado, q u i z á s , aguarda á que 
l legue la hora de darle muerte, h a c i é n d o l e sufrir antes el tormento de 
las burlas y afrentas de los malos, con los que desea congraciarse . 
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Pero l a Iglesia ruega s in descanso por la l iber tad de su cabeza, y cuan-
do m á s confiado e l t i rano, cualquiera que sea, se aperciba á poner en efec-
to su i m p í o pensamiento, el A n g e l del S e ñ o r v o l v e r á á la cá rce l , y las 
cadenas se r o m p e r á n y las puertas, de par en par abiertas, d a r á n l ibre sa-
l i d a al V i c a r i o de Cr i s to , bur lando la insana e s p e c t a c i ó n de los malvados . 
t E L O B I S P O D E M A L A G A . 
C A T E D R A L 
> 
ADHESIONES DE MÁLAGA. 
Dirección, Eedacción, personal de Admi-
nistración y talleres de L A L I B E E T A D . 
— Sres D.Francisco Meco de laTorre,Pbro — 
Antonio Blanco Cardona, Pbro.—AntonioBa-
rrera.—José Egea, los condes de Nieulant — 
Antonio deCarcer.—Enrique Heredia Disdier. 
—D.a Ventura Terrado, viuda de Sandoval.— 
—Sres. D . Fernando Heredia.— Federico de 
Cárcer.—José Heredia Barrón.—Miguel Ma-
thias Bryan.—Alfonsode Orueta.—Javier He-
redia—Julio Mathias.—José Castell. - Bras. 
D.a Rafaela R. de la Herrán, viuda de Bryan. 
—María Bryan de la Herrán. —Petra Bryan 
de la Herrán.—Sres. Justo de Mendoza — 
Emilio Simonet Lombardo.—Sras. D.a Ana 
María Cardón Sánchez Rivera.— Dolores 
Osuna Quintana.—Sres D. Rafael Maldona-
do Osuna—Francisco Maldonado Osuna — 
Sras. D a María Maldonado Osuna.—María 
de los Dolores Maldonado Carrión —María 
Antonia Maldonado Carrión.—Sres. D . A n -
tonio Morey y Rotgé —Juan Jiménez Verga-
ra.—D.a Mariana Platero Bustos.—Sres. D . 
Alejandro Murciano —Matías Huelin Müller. 
— D . " Margarita García de Toledo de Huelin. 
— Sres D . Carlos Huel in y García de Toledo 
—Joaquín y Matías Huelin y GarciadeToledo. 
—Excmo. Sr D.Valentín Agrela( Granada).— 
D.a Josefa Cabreras Gutiérrez — D . Joaquín 
García de Toledo.—Sras. D.a Elena Clemens 
de García de Toledo.—D.a Elena, D.a Joa-
quina, D . Juan y .D. Enrique García de To-
ledo y Clemens.—D. Carlos Huelin Neuman. 
—D." Juana D i n e r o . - D . Miguel Merino y 
D . José Ollero Ruiz, 
Sres. D . José Bueno.—D Ventura Sán-
chez Alcalde.—Sras. D.a Josefa Díaz Toledo. 
—Remedios Sánchez Díaz —Sres. D . Cárlos 
Sánchez Díaz —José Sánchez Díaz—Sebas-
tian Dórente Caro, presbítero.^—Miguel Mo-
gollón — D . Manuel, D.a Joaquina y D.a Ma-
ría Mogol lón—D. Francicco de A . Ramírez. 
— D.aMaría AdelinaNavarrete, Vda. de Salas. 
— D . José Avilés Casco y López de Castro — 
D." Remedios de Lara de Avilés y sus hijos 
D José, D Rafael, D.a Remedios, D a Joa-
quina, D.a Pi lar y D.a Concepción.—D.a A n -
gustias Henares Cervis — D . Cárlos Pérez de 
Vargas. —Sras. D.a Clotilde Ferrer, de P. de 
Vargas.—Clotilde de P. de Vargas y Ferrer. 
— Sres. D . Joaquín Quesada Vil lar ta , pres-
bítero —Estéban Pérez Tones, magistrado.— 
Joaquín Barca.—D.a Dolores Rodríguez, 
viuda de Durán.—Sres. D José Grana Araoz. 
—Joaquín de Serratosa, médico.—Edmundo 
Satragno —D.a Amalia García de Rueda.— 
D . Santiago Satragno G . de R.—Sras. D.a 
Francisca Ruiz Lozano.—Francisca García 
de Rueda —Jacinta García de Rueda.—Ja-
cinta Hueso Huertas .—María Isabel Satrag-
no G. de R.—Amalia Satragno G. de R — 
D . R a m ó n García Ibáñez, presbítero.—D." 
Clotilde M . de Huel in .—D. José María Hue-
l in Müller.—Sras. D.a Ana Santiago.—Dolo-
res Huelin de Souvirón.—Adela y María 
Huelin Salas.- - Jul ia Huelin Salas.—Consue-
lo G i l y D. Enrique Zafra. 
< 
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D . Eamón García.—D.tt Sagrario Rodrí- i —Antonia Escobar.—Dolores Sánchez.—ITa-
guez.—Sres. D . Tomás Benava.—José María r ía Rico.—Encarnación Rodríguez.—Sres. D . 
Daza.—José María de la Torre.—Sras. doña Antonio Chenel — D . José Chenel.—Sras. D." 
Dolores Miiller de Gumucio.—Dolores, Car- Antonia Casado, V iuda de Hoffman.—Anto-
men, Isabel, Clotilde y D . Ricardo Gumucio tonia Hoffman Casado.— Sofía Hoffman Ca-
y Miiller.—Sras. D.a Dolores Pérez Pérez.— sado.—María Hoffman Casado.—Teresa Cor-
Encarnación Juárez.— Margarita Gómez.— tés—Angeles Chinchilla—Cármen Chinchilla 
Josefa García Gómez—Micaela Morales— María H . de Huelin.—Enriqueta Huel in y 
A n a Moyano.^—Dolores López.— Ana Visó. | Lerrain y Guillermina Huelin. 
B R E V E N O T I C I A BIOGRÁFICA D E S. S. f IO X . 
Nuestro S a n t í s i m o 'Padre nac ió el d ia 2 de J u n i o de 1835, en ^ e s a ^ humilde 
aldea del d is t r i to de Castelfranco, p rov inc ia de Treviso, enclavada en el ter r i to-
r i o de la an t igua repúb l i ca Veneciana. 
H izo los estudios elementales en la escuela pa r roqu i a l de su pueblo, donde 
su virtuoso ' P á r r o c o pudo apreciar la belleza de su a lma y los quilates de su v i r t u d . 
Conocidas sus grandes disposiciones para el estudio por su maestro, á instan-
cias y con la ayuda de éste i n g r e s ó pr imero en el Colegio de Casteljranco y m á s 
tarde en el Seminar io de P á d u a , donde c u r s ó con s ingu la r aprovechamiento dos 
a ñ o s de Humanidades, dos de F i l o so j i a y cuatro de Teo log í a . 
Fué ordenado de P r e s b í t e r o por üi íons . A n t o n i o F a r i ñ a , Obispo de Treviso , 
en Castel/ranco, el a ñ o 1858, celebrando su pr imera [Misa el mismo a ñ o en P á d u a . 
•7</o7Ó la Pa r roqu ia de Tombolo un a ñ o , y ocho la de Sal^ano. 
E n i87c¡, el Sr . Obispo de Treviso, que hab í a tenido o c a s i ó n de conocer las re-
levantes cualidades del humilde P á r r o c o , llevóle consigo á la Cap i t a l de la Dió-
cesis, h a c i é n d o l e C a n ó n i g o de la Catedral , Examinado r S i n o d a l y V i c a r i o Getieral. 
E l celo y ac t iv idad desplegados en el desempeño de estos cargos, fueron motivo 
para que todos J i j a ran en él sus miradas a l vacar el Obispado de Mantua . 
F u é nombrado, en ejecto, el a ñ o 1884, y preconizado por S u San t idad León X I I I 
en el Cons is tor io de 16 de Noviembre con g r an sorpresa suya y después de hacer 
presente su i n d i g n i d a d para ocupar tan elevado cargo. Tomó p o s e s i ó n el JO de 
A b r i l de 188$. 
Dios , que exalta á los humildes, hab ía excogido d i p e q u e ñ o Beppi , como le 
l lamaban en Riesa , para c o n j e r í r l e e l gobierno de su Igles ia , y todo lo ordenaba 
para la exa l t ac ión del elegido. 
Sar ta h a b í a crecido en ciencia y v i r tud , a l par que a s c e n d í a en la j e r a r q u í a 
ec le s i á s t i ca ; y en el Gobierno de su Dióces i s d i s t i n g u i ó s e tanto, que bien pronto 
fi jóse en él León X I I I , su g lor ioso antecesor, el cua l le l lamaba con frecuencia á 
Tiloma para consultarle sobre negocios graves. 
León X I I I j o r m ó e l evad í s imo j u i c i o del Obispo de Mantua y s in previo anuncio 
a l agraciado conf i r ió le la p ú r p u r a cardenal ic ia el 12 de J i m i o de i8() j , con el t i -
tulo de Cardena l de San Bernardo en las Termas, n o m b r á n d o l e d í a s después para 
ocupar el patr iarcado de Venecia, á la sazón vacante 
E n Venecia c o n t i n u ó su vida anterior de modestia y virtudes, sobresaliendo 
por su ca r idad , llevada hasta el extremo de pr ivarse de lo necesario por acud i r 
a l socorro de los pobres. 
E n breve J u é el ído lo del pueblo que le adoraba como á verdadero padre, y a l l í 
rodeado de sus queridosJieles, vivió el venerado P a t r i a r c a hasta el 4 de A g o s t o 
de igoy , en que á la muerte del i nmor ta l León, un P í o , J o s é Sar to , el pobre cBeppi, 
fué elegido por el Colegio Cardena l ic io , reunido en Cónc lave , pa ra ocupar la s i -
l l a de Pedro . 
Un a ñ o hace de este fausto acontecimiento, tan celebrado por la Iglesia U n i -
versal , y en ese a ñ o t ranscurr ido, el p á r r o c o de Tombolo, hoy P á r r o c o de los P á -
rrocos, P á r r o c o del mundo, se ha coronado de inmarcesible g l o r i a , siendo el 
objeto p r imar io del amor de los c a tó l i co s , respetado y temido de los enemigos 
de la Iglesia de Cris to . 
E l S e ñ o r que lo ha exaltado, lo h a r á i nmor t a l y no p e r m i t i r á que sea entrega-
do en manos de sus enemigos. 
4 de Agosto de 1901. IÍ> 
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Sras. D.a María Elena.—Carolina Matilde. 
—Enriqueta é Isabel Huelin, y D . Fernando 
L a Martín de Fernández.—Sras. D.a Josefa 
Casamayor.— Josefa Fernández. — Concep-
ción Fernández.— Josefa Catalá.—' Cármen 
Abela.—Julia Abela—Aurora Abela.— Elisa 
Sandoval'.—Josefa V i l a . — Carmen Dorr — 
Amalia Pastor.—Dolores Luque y Amanda 
Hoffman Casado. 
D . Joaquín Ferrán Herrera, Pbro.—D.a 
Carolina Toro, viuda de Piquero.—Excma. í 
Sra. D 0 Josefa Tejada, viuda de Cánovas, \ 
Condesa del Castillo de Cuba - Srta. D.a 
Concepción de Béjar Ferrán.—Sras. D." En - ) 
riqueta Pedraza, viuda de Maroto.—Amalia 
Noa Sánchez.—Srtas.D."ConcepciónBrugue-
ra Berrocal.—DoloresNúñez Gavira.—Isabel 
Rueda Domínguez.—Sres. D . José Chervás 
Romero.—Jesús Chervás.—Sras. D.a Ana 
Sánchez Martín.—María Muñoz Aguilar.— 
Cármea Domínguez Pacheco.—Ana España 
Ariza.—Dolores Díaz.—D. Benjamín Cher-
vás Romero.—Sras. D.a Manuela Montiel de 
Mesa.—Agustina Montiel de Mesa.—Srta. 
D.aTrinidad Castilla del Castillo.—Sras. D.a 
Josefa López del Postigo.—Amalia Diaz de 
Diaz —Rafaela Vilchez, viuda de Moyano. 
—Josefa García Galludo.—María Galludo 
García—Rafaela G i l García—Francisca Sán-
chez Reina—María Martínez Moreno.—Sres. 
D. Gonzálo Cánovas Tejada.—José Pedraza 
Toro y José Diaz González. 
Regí la d i ó c e s i s de M á l a g a por espacio de 
diez a ñ o s , y estaba ufano de mi excogida 
grey. A m á b a n m e mis ovejas, como yo las 
amaba á ellas; afecto nuestro que no han lo-
grado amenguar ni el tiempo trascurrido 
desde que a b a n d o n é las playas malague-
ñ a s , ni las prendas superiores del Pastor 
que me r e e m p l a z ó , y que debieran haber he-
cho olvidar mi memoria. 
Por eso, cuando con o c a s i ó n de los agra-
vios inferidos á la Santa Sede por la n a c i ó n 
que en mejores dias se ape l l idó cr i s t i an í s i -
ma, han dado los hijos de M á l a g a imponen-
te testimonio de fe y de piedad, he exclama-
do con inefable complacencia: Son los mis-
mos: el pueblo creyente, noble y generoso, 
amante de las justas causas y esforzado de-
fensor de los oprimidos. 
t MARCELO, 
ARZOBISPO DE SEVILLA. 
Sevilla 14 de Agosto de 1904. 
I* 
i * 
i * 
i 
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Sres. D . José Galludo Villodres —Pedro 
Benítez Benítez.—Cándido González Cózar. 
—Diego Barranco Sánchez.—Rafael Rueda 
Pacheco.— Antonio Domínguez Pacheco.— 
Rafael Rueda Domínguez.—Sras. D." Fuen-
santa Rueda Pacheco.—Josefa Rueda Pache-
co.— Josefa Fernández Sánchez.—Francisca 
López de González.—Asunción González Ló-
pez.—Srtas. María López González.—Sofía, 
Amaurich Pedraza.—María Ramos Pedraza. 
—Excmos. Sres. D. Agustín Ruiz Soldado y 
D,a Matilde Alvarez, Marqueses de Valdeca-
fias y D . Antonio Lara Lara. 
D.a Mercedes Monedero A lba — D . Fran-
cisco Lledó Arbis.— Sras. D.a María Ramos 
Cobos.— Manuela Corró.— Rosa Corró.— 
Juana Martínez.—Remedios Raudo.—Car-
men Rodríguez.—Rosario García.—Ana Ruiz 
Marín.— Antonia Sánchez.— Clotilde del 
Pino .—Ana Ortíz.—Micaela Guzmán—Sres, 
D . Rafael Guerra.—Francisco Casado Rubio 
—Jaime Rojas.—Antonio Mart ín.—D." A n -
tonia Gutiérrez.—Sres. D . Antonio Ferrezue-
lo.—José Ferrezueio.—Sras. D." Francisca 
Yallejo. — María González.—D. Antonio Ruiz 
— Sras. D.a Josefa Durán.— Francisca Luque. 
—Josefa Gutiérrez.—Sres. D . Francisco Ruiz 
—Francisco Gutiérrez.—Manuel Luque Pé-
rez.—Miguel López Ramos.—Sras. D.a Isa-
bel Gamez López.—María Lópezr Ramos.— 
Isabel Mondéjar.— Concepción Guisado y 
Matilde Martínez Lausirica. 
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D.ft Felisa Grund Cerero.—Sres. D . Fede-
rico Grund.—José de Navas Fernández.— 
Eduardo Pérez del E io , Abogado.—Sras. D.a 
Carmen Serrano.—Amalia Ramírez.—Ama-
lia Serrano.—Maria de Sola.—Julia Cuesta. 
—Jul ia Palomares.—D. Carlos Martínez de 
Tejada.—Sras. D.a Josefa G i l de Albornoz. 
— Jul ia Carrillo. — Mercedes Martínez de 
Tejada.—Sres. D . R . Maldonado y D . Diego 
G . Lucena, Pbro. 
D . José Huertas Lozano, doctor en Medi-
cina.—Sras. D.a Dorotea Scholtz de Eubio. 
Sras. D.B Ma-
riana Torreblan-
ca.—Isabel Muri -
11o.—Sres. D . Jo-
sé Rodríguez. — 
M i g u e l R o d r í -
guez. — Antonio 
Cueto González. 
Sras. D.a Catali-
na Carnero.—Jo-
sefa Rojas.—Ana 
Villanueva —Do-
lores Sepúlveda 
Sánchez. — Car-
men Romero Se-
púlveda. — Sres. 
D.José María G u -
tiérrez, abogado 
y sus Sres. her-
manos. —Vicente 
Chervás Romero. 
— D.a Consuelo 
F . D i a z . — D . A n -
tonio Negrete.— 
Sras. D." Dolores' 
Romero. — Dolo-
res Romero Pozo. 
—Ana Pozo Ro-
mero.— Sres. D . 
Francisco P o z o 
Romero.— Fran-
cisco Pozo So-
riano.—Sras. D.11 
Remedios D i a z . 
María de la Cruz 
Romero y Encar-
nación Martínez, 
viuda de Ortiz. 
Sres. D . José Torre —AntonioY. Torre.— 
Antonio Ferrar.—L. de Torres.— María Ba-
rrial de Medina—Gerardo Casado Guerre-
ro.—Antonio M.a Casado,—Félix Mata.— 
Ramón Caparrós.—Rafael Al ata.—Juan Cer-
vantes.—Francisco Donoso García—Benito 
Cervantes.—Ignacio Carbó.—Antonio de Sa-
las.—Carmen Rodríguez Alvarez.— Dolores 
Sánchez. — Teresa Balcequi Rodríguez. — 
Mencia Sánchez.—Ana del V i l l a r—Ana Car-
mona.—María Martín.—Mercedes Baeza,— 
Soledad Alvarez.—Manuel de Jesús .—Juan 
N T E R l O R D E L A C A T E D R A L 
—Clementina Scholtz de Egels.—Carlota 
Pérez de Caravaca.—Pilar Cañamaque y Ca-
brera—Cristina Notario—Dolores Alvarez— 
Teresa Ortiz.—Dolores Rando.—Teresa Gar-
cía.—Piedad Rando.—Rosa Vivar de Alven-
daño.—Josefa García.—D. Jesús Guerrero— 
Sras. D." Ju l ia Rico.—Angustias Armán.— 
Carmen Viñas.—D. Rafael Guerra Rodrí-
guez.—M. I Sr. D . Juan Pérez Morente, Ca-
nónigo de esta S. I. C.—Sres. D . Juan Ro-
dríguez, Pbro.— Salvador Rodríguez y M a -
nuel Manrique, 
Da Tránsito Roóm 
viuda de Martí-
nez—María Ortíz 
Sandaluce y Mar-
tínez.— Sres. D . 
Antonio Casado 
Rubio.—José Ca-
sado Rubio.—D.tt 
Eula l ia M a r t i n 
Gómez.—D. José 
Rojas—D.a Fran-
cisca Guijarro.— 
Sres. D . Salvador 
Ferresuelo —Ale -
jo Gutiérrez—D.a 
M.a y D . Manuel 
Vallejo—Sres. D . 
Salvador L ó p e z 
Marín, cura pro-
pio del Sagrario, 
—Manuel García, 
pbro.— Rafael é 
Ignacio Salgado, 
id . — F e r n anclo 
Sánchez.—Salva-
dor Pérez —Mar -
tin Heredia.—Jo-
sé Robles—Juan, 
Josefa y Dolores 
R u i z,— E l e n a 
Mansebo —Fran-
cisca Ruiz — M a -
ria Sarriá.— Do-
lores G i l i . — Do-
nata Ruiz—Jose-
fa Guer re ro .— 
María Bonilla y 
Manuel Martínez 
y Diego Prieto Balcequi.—Miguel Sánchez. 
—Juan Huelin.—Luisa Guerrero, viuda de 
Casado.—Trinidad y Enriqueta Casado.— 
Luisa Casado de Gracian.—Ramón Correal. 
Pantaleón, José y Jorge Alfaro.-—Manuela 
y Micaela Cordón. * 
Sres, D , Francisco Merino Romero,—José, 
Antonio y Francisco Casado Rubio.—Julián 
Gracian Torres,—Eugenio, Laureano y J u -
lián Gracián Casado.—José Santiago García. 
—Salvador Mesa.—Juan de la Torre Reina, 
y Adolfo Moreno Navas. 
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Sres. D . Juan é Isaías Roda Serrano.— 
Antonio Pérez Merino.— Sebastian Pérez 
Fernández —José Quevedo.—Juan Carvajal. 
—Antonio Folgado Pérez—Joaquín Fernán-
dez y Solís.—José Pérez AUirilla.—Luis Ir i -
sarri, abogado.— Mariano Morales ^—Juan 
Toledo Montes.—Emilio Herrera—Dolores y 
María Salcedo Rodríguez.—José y Ana J i -
ménez Burgos.— Isabel Burgos Salcedo.— 
María y Pura Reguera Cubo.—Rosario Fer-
nández. — José Reguera García.— Dolores 
Cubo Alvarez.— Cecilia Delorme de Mur-
ciano,— María Villego.—Rafael Solano—Do-
lores Campos.—Carmen Carmona —Angeles 
Posadas Rico.—Rafael Alaminos.—Agustina 
y Blanca Suárez.—José, Miguel, Pedro y 
Ana Maldonado.—Juan Suárez.—Dominica 
Jiménez.—Remedios Pittaluga.—Luisa Hizo 
—Teresa Santaella — Teresa Naval — Ana 
Meléndez,—Victoria Muñoz.—José Herrera. 
—José y Adelaida Araujo.—Isabel López— 
Dolores Rodríguez.— Purificación. Pi lar y 
Carmela de Alaminos.—Aurora Moreno y 
Aurora Espinel. 
Sres. D . José Espinel Moreno—Adolfo 
Pérez Gascón.—Bernardo Clavijo Urbano.— 
Sras. D a Ana Muñoz Pérez.—Encarnación 
Pérez.—Joaquín Rosado.—Isabel Clavijo.— 
Remedios Cuenca.—-Esperanza Fernández. 
—Victoria Osete.—Manuela Escobeza—Car-
men López.—Carmen y Dolores Urbano Jái-
me.— Antonia y Josefa Chanel.— Rosario 
Jordán.— María Benítez, viuda de Veras.— 
Inés Benítez de Carrillo.—María y Miguel 
Carrillo Benítez y D . Antonio Rodríguez 
Cordón. 
© O 
© DIVINIDAD DEL PONTIFICADO ROMANO. ® 
e 
Los que miran el Catolicismo como una de tantas sectas, s erá menester 
que busquen a lgún hecho que se parezca á este:-(el de la unidad de fe y de 
doctrina): s erá necesario que nos digan cómo la Iglesia Romana ha podido 
realizar este prodigio, y qué imán secreto tiene en sus manos el Sumo Pon-
tífice para que él pueda hacer lo que no ha podido hacer otro hombre. 
Los que inclinan respetuosamente sus frentes al oir la palabra salida del 
Vaticano, los que abandonan su propio parecer para sujetarse á lo que le dicta 
un hombre que se apellida PAPA, no son tan solo los sencillos é ignorantes: 
m i r á n d o l o s b ién , en ellos r e c o n o c e r é i s á los mismos que han ocupado los 
primeros puestos en las academias europeas que han llenado el mundo con la 
fama de sus nombres. 
Recorred la historia de todos los tiempos, viajad por todos los p a í s e s 
del orbe, y si e n c o n t r á i s en alguna parte un conjunto tan extraordinario, el 
saber unido con la fe, el genio sumiso á la autoridad, la d i s c u s i ó n herma-
nada con la unidad, presentadlo. ¡Ah! esto os s e r á imposible bienio s a b é i s . 
Y esto es legitima consecuencia de que en la Iglesia Catól ica hay algo que 
no se encuentra en otra parte. 
B A L M E S . 
di 
La Cofradía de Nuestra S e ñ o r a de L ó u r d e s es-
tablecida en la Iglesia Parroquial del Sagrario 
con sus ciento noventa hermanos, proclaman entu-
s i á s t a m e n t e al Augusto Pío X, Vicario de Cristo y 
l e g í t i m o Soberano de R o m a . — E l Director, M. I. 
Sr. D. Juan de la Torre Olmedo.—Vice-Director, 
E l Cura de la misma.—Sres. D. Felipe Neri Casa-
do, Hermano mayor.—José Sánchez Balenzate-
gui, Secretario, y las Camareras de la V i r -
gen, Carmen Guerrero.—Manuela S á n c h e z Lirio , 
y el Tesorero Enrique Huelin. 
Sras. D.a Nicolasa Sandoval García.— 
Isabel Sábia Gutiérrez.—Ana Torres, viuda 
de Barroso.—Rafaela y Concepción Gómez 
Sáncbez de Castilla,—Angeles Mosé, viuda 
de Chinchilla.—Ana Chinchilla Mosé.—Car-
men Buendía, viuda de Mosé.—Clara Alonso 
Jiménez.—Miguel Alonso Jiménez.—Encar-
nación Guillón Sánchez.—Rosario Moreno 
Sánchez.—Carmen Guerrero Moreno.—An-
tonia Duarte Torrisco.—Francisca Fernán-
dez Moreno.—Concepción Galacho Candel. 
—María Galludo Martín.—Luisa y José Ga-
lludo García.— Ana María, Concepción y 
Aurora García Tejada.—Srta. Josefa Cesti-
no.—D."1 Joaquina Cabrera, viuda de Gal .— 
Srtas. Ana María y Aurora García Cabrera. 
—Sres. D . Luis García Tejada.—Eladio V a -
llejo.—Ricardo Pacheco —Laurean a Varo.— 
Abdón y Laureana Berti.—Juan Gámez Gu-
tiérrez.— Kodrigo Pérez Martín.— Miguel, 
Matilde y José Casauova.—Andrés y Josefa 
Rodríguez.—Amalia Charause.—Ramón Car-
nero y P . de León y Francisco Puertas Fer 
nández. 
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• D.a María Francisca Euiz López. - S í e s . 
D . Antonio León.—José de la Cruz Euiz .— 
María Oliver, viuda de Maresca.—Luis, Ra-
món, Eulalia. Guillermo, Federico-, Leopoldo 
y Luci la Leal Maresca —Eulalia Maresca de 
Leal y Ramón Leal Herrera—José Gamez 
Fernandez—Eleuterio Rui?. Puerto —Fran-
cisco de la Torre.—Pedro Fernández.—Car-
men García.—Fernando Botello.—Juana Ca-
macho.—Remedios Dan 7a del Prado, viuda 
de González.— Srtas. Fabriciana, Matilde, 
Florentina,Natividad,Remedios y D.Cecilio, 
Arturo y Manuel GonzálezDanza.—Virginia 
Lengo Rico.—Dolores del Castillo Gutiérrez. 
Srtas. D.a Encar-
nación,Carmen . | o-
sefa. Dolores é Isa-
bel Quesada—Sres. 
D . Eduardo Gabira 
Sayar. — Antonio 
Molina—Ana Pon-
ce.— María, Emi -
l ia , José, Miguel y 
Dolores Molí—An-
tonio y María A r -
jona.^ — Isabel Ga-
rrido N o v e l l a.— 
María y D o l o r e s 
Ponce. — Carlota, 
Dolores y Marga-
rita Noble.—Josefa 
y Salvador Godi-
nez.—Sras. D.a F i -
lomena Delbel — 
Dolores y Julia Or-
tiz.— Isabel Cabe-
llo. — María Ruiz 
Cabello. — I s a b e l 
Romero, viuda de 
Rodríguez.—Dolo-
res y Coloma Gar-
cía de Segovia.— 
María Arnaled. — 
Dolores, Teresa y 
Francisca R o d r í -
guez Romero y Do-
lo res R o d r í g u e z 
Pérez. 
Baltasar Sola Portocarrero—Láura Gutiérrez 
de Sola é bijos.—Baltasar y Francisco Sola 
Gutiérrez.—Ana Guisado Gutiérrez.-— José 
Guisado Mart ín.—Angela Fernández Sego-
via, de Navas .—María Mart ín Pastor. —Ra-
mona, Luisa y Francisco L e ó n — V i c e n t e 
Cbervás Begud.—M, I. Sr. D . Luis Sánchez 
Rodríguez, Maestrescuela de Guad ix .—Mi-
guel Garbero.—Concepción Molina.— Con-
cepción Molina de Garbero. —Elvira Molina. 
—Ana Picasso — Concepción Garbero M o l i -
na.— Gabriel Landero —Gracia Hoch de G. 
Landero —Rosario Hocb.—María Vil lar ta 
de Quesada y Matilde Toro Toro. 
Sras. D^Arace l i 
' Fuentes, viuda de 
Infante—Araceli y 
Concepción Infan-
te Fuentes—María 
Melgar Palomo. — 
Carmen Guixé y 
Atienza.— Enrique 
Ruiz H i g u e r o . — 
María Soliva Corró 
: —Sres.. D . E n r i -
que, José y Anto-
nio H . de Mendoza 
Soliva. — Candela-
ria Guerrero.—An-
tonio Navas.—Isa-
bel Accino de Pérez 
é b i j a s . — J o s e f a 
Alarcón S á n c b e z . 
—Carlota Caraban-
tes, viuda de Casa-
do.— Gracia Casa-
do Torreblanca. — 
Rafael Pérez Cabe-
?a, Pbro. — Sole-
dad Téllez de J i -
ménez. — Soledad, 
María, Fernándo y 
Carlos Jiménez Té-
llez—Enriqueta L a -
meyer Martínez y 
Mademoiselle Cle-
mence Badenas. 
PUERTA PRINCIPAL DE LA S. I. C A T E D R A L 
• Miss Beatrioe Matboros.—Josefa Brugue-
ra Berrocal.—Trinidad de Salas, viuda de 
Mogollón.— Luisa, XJoncepción y Trinidad 
Mogollón de Salas — D . Luis Lameyer Mar-
tínez.—Sras. D." María del Pino, viuda de 
Antíinez.—Francisca del Pino López.—Jose-
fa Torres Lúque.—i) . José Blanco Molina. 
— D 11 M a r í a D i a z de Blanco.—D. Salvador, 
Cárlos, D.aConcepción, Manuela, Francisca y 
D . José Blanco Díaz.—Sras. D." Milagros 
Pérez, de Blanco.—Dolores y Matilde Medi-
na Montalbán.—D. Rafael Ferrer Medina.— 
Sras. D.a Carlota Ferrer Toro. 
Isabel Ramirez de Márquez.—T. S. de Gó-
mez.— Trinidad Gómez de Alvarez,—Car-
men Corrales, de Jiménez.—Julia Cambus-
tón.—Dolores González de Sáncbez.—don 
Francisco Páula Zaunez.—Sras. D.a Carmen 
Guerrero Car rasco—Mar ía Merino Pino.— 
A n a Dinero Estrada —Brígida García Truji-
11o.—María y Juana González Naranjo.—Fe-
liciana y Mariana Ruiz Ruiz.—Brígida M u -
rillo Medina.—Natividad Godoy Sáncbez.— 
María Colorado González.—Carmen y Cris-
tina Vallejo.—Luisa y MarcelinaG utiérrez 
Vallejo-y Dorotea Fraile de Rodríguez. 
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Sres. D Gumersindo Bollada —Antonio 
Herrera.—Bráulio y Elias de Celis y Celis. 
— J o s é María y Enriqueta Santos.—Sras. D.a 
Justa Pérez de Alcántara.—Josefa Pérez de 
Róura.—Evelia Pérez de Zarate.— Patroci-
nio y Concepción Alcántara Ruiz.—Rafaela 
Ruiz Arcas.—Antonia y Concepción Casas. 
— D . Salvador Nunez Urdíales.—D.a Ana 
Mariscal Pérez.—D.Salvador, D.a María y 
D . José Nuñez Mesa.—D. Francisco NúSez 
Mariscal.—D." Ana Aguilar Campos y D.a 
Antonia Barrionuevo.—D. Salvador López 
Guerrero.—Sras. D.a María Cortés Gallego. 
—Teresa Peña Cortés.—Antonia Avezuelo 
Delgado.—Josefa Quintero González.—don 
Francisco Ramón Quintero.—D.a María Ro-
mán Román y Sres. D . Antonio y Daniel 
Román Fernández.— Sras. D.a Teresa López 
de Sánchez.— María Victoria y Jul ia Jimé-
nez.—D. Manuel Jiménez de la Plata y D.a 
Isabel Sánchez. 
Humildemente postrada ante el Augusto Sacra-
mento de nuestros Altares, la Archicofradia de 
Luz y Vela de esta Ciudad ofrece al Póntif ice Máxi-
mo Pío X el testimonio de incondicional a d h e s i ó n . 
Por sus 500 congregantes. 
La Directiva, 
D. Francisco de P. Muñoz Reina, Dilecto?-.— 
El Marqués de V a l d e c a ñ a s , Sub-Director.—üm 
Manuel Gaeta, Secretario. 
D.a María Romero —Sres. D . Juan García 
Santaella.—Amalia Casanova y Mendiluce. 
— Amalia Mendiluce y Serena.— Dolores 
Rosa.— José Pino.— Rafaela Hurtado de 
Grana.—Guadalupe Grana Arao^.—María, 
Rafaela, José y Enrique Grana Hurtado.—• 
Ana Lagos.—Trinidad y Josefa Martín.— 
Vicente Macías.—Ricardo Santamaría Mor-
lat.—Concepción Beaurregada.—Josefa, Ra-
món y Manuel Morlat.— Antonia y Rafaela 
García y Pedro Mira y Vallado. 
PARTIDA BAUTISMAL DE JOSE SARTO. 
En el libro de bautismos correpondiente al año de 1833, que se conserva 
<H en el archivo parroquial de Riesa, se lee en italiano una partida que traduci-
^ da al pié de la letra dice asi: 
•^ j «El dos de Julio de 1835 ha nacido J o s é Melchor Sarto, que ha sido bau-
* J tizado el dia 3 del citado mes por el infrascrito D. Felizzaro, C a n ó n i g o . 
J j Este niño es hijo de Juan Bautista Sarto y de Margarita Sansoni, casados 
"*! en Riesa el 13 de Febrero de 1833 y propietarios; fué padrino Antonio Sarto 
<H vecino de S. Vito; y madrina Francisca Lozzán , Profesora en p a r t o s . » 
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D.a Teresa Barros y D . Salvador Sánchez. 
—Sras. D.a Aurora Soto—Concepción Espejo. 
—Dolores Mart ín.—Ana García.—Francisca 
Sánchez.—Francisco, Cándida, Ana y Car-
men de las Peñas Sánchez.—Sres. D . Aliguel 
Mosé Estrada y Francisco Pérez Gutiérrez, 
D.a Alaría López Sánchez.—Sres. D . Francis-
co Espinosa.—Eduardo Básaga.— Rafael G i -
ménez y Francisco de Quirós. 
La Asoc iac ión de Hijas de Maria Inmaculada 
Canónicamente erigida en la Parroquia de los 
Santos Márt ires Ciríaco y Páula en esta Ciudad 
se adhiere de todo corazón á la gran manifesta-
c ión ca tó l i ca en honor del Sumo Pontifics Fio X 
en el primer aniversario de su Pontificado. 
E l Director, Gregorio Naranjo .—La Presi-
denta, Dolores Rubio.—Carmen Rubio .—Enri -
queta Casado.—Matilde K r a ü e l . — C a r m e n Paris. 
—Rosario Naranjo .—La Secretaria, Guadalupe 
Grana. 
D.a Rosa Messa y Gordón, viuda de Ruiz 
Conde.—D. Antonio González y González. 
—Sras. D." Concepción Ruiz Conde de Ro-
dríguez.—Rosa y Francisco Rodríguez Ruiz 
Conde.—D. José Ruiz Conde Messa,—D.a 
Concepción Molina y Durán,—Sres, D , Do-
mingo Ruiz Conde Molina.—José Sánchez 
Alcalde —María y Africa Alacias Camacho— 
Angeles, José, Lorenzo y Pedro Sánchez M a -
clas.—María Valdivieso.—María de Jesús 
Torres Pérez,—María Rodríguez Marín.— 
Antonia Villodres,—Bernarda Badía.—Car-
men Guerrero — Isabel Mundcja.— María 
Aparicio.—María y Ju l ia Márquez,—Dolo-
res, Catalina y Pastora Peña de la Mota.— 
Antonia García.—Isabel Pérez.— Gertrudis 
María García,—Antonia Vignote.—Ana Gar-
cía Gil.—Agustina Macarrón,—Candelaria y 
Encarnación M a r t í n — M a n u e l Torres Sell, 
—Luisa Ponce de L e ó n — S r t a . Alaría del Al i -
lagro Torres y Miguel Angel Torres. 
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D . Santiago y Srtas. María, Paz y María 
Josefa Muñoz Junio.—D. Santiago Muñoz 
Serrano, su esposa é hijo y D.uAntonia Recio. 
—Sras. D.a-Araceli y Angeles A . de la Espi-
na.—Concepción Alcázar y Alvarez y Sres. 
D . José María Souvitón del Rio.—Francisco 
Aguirre.—Teresa Silva, de Aguirre.—Teresa 
Aguirre Silva.—Antonio y Francisco Agui-
rre Hilla,—Dolores Pérez Blaiíco.—Antonio 
García Sánchez, Pbro.—Francisco García 
Bernal.— Andrea Sánchez Jiménez.— José 
Pelaez—Dolores Torres—Francisca Sánchez. 
•—José María Nagel .—MaríaNagel de More-
no.—Ana MaríaEodriguez de Nagel.—Sole-
dad, Trinidad, Ana María, Rafael y María 
del Pilar Moreno y Nagel—Aurora Rodrí-
guez Moreno del Rio.—Carmen Angosto.— 
Nicolasa Pabón.—Josefa Aldana.— María 
Pelaez—José M acias Jiménez, Pbro.—Vicen-
te y Petra Maclas Jiménez y María del Car-
men Palma Alacias—Jacinto Muriel Gutié-
rrez.—Dolores y Francisco del Rio Martínez. 
Francisco y Remedios Pérez del Rio—Fran-
cisca Scholtz de Pries—Rafaela Escarcena— 
Francisco y María Bravo Güiras.—Salvador, 
Federico y Francisco Bravo Bravo.—Elias 
Bravo Ramos.—Fernando Conde Aguilera.— 
Dolores y Andrés Calvez García.—Matilde 
y Andrés Calvez Bravo— Enriqueta Cenovés 
—Pastora Muñoz Morilla.—Carmen de Ore-
llana.—Josefa López.—Ricardo Alvarez Lló-
rente.—Antonio Rodríguez Ferro, Pbro.— 
Juan Ximénez y familia.—Manuel de Priego 
\ y Molina.—María Barrionuevo Chavarría.-
] Mercedes. Josefa, Matilde, Adela, Rafael 
{ Laureano y Dolores de Priego y Barrionuevo. 
j —Martín Rubio Fernández.—Teresa Rubio. 
< y Manuel Peiró Mira. 
Sres. D . Fernando Naranjo Barea, cura 
5 propio de S. Juan—AntonioLópez G i l , coadju-
j¡ tor—José Martínez Barba, id—Diego Gómez, 
t Pbro.—Manuel Taboadela, id.—Antonio Ruiz, 
) id . —José Román Donaire.—Agustín Clotel, 
l Pbro.—Antonio Muñoz, id.—Manuel Ordo-
<, ñez, id.—José AAalés, id.—José Jiménez,, id . 
Jorge Brechtel, id.—Francisco Labrador, id. 
] José Ruiz, id.—Manuel Burgos, id.—Juan 
¡i F . Muñoz id.—Pedro Calvez.—Excmo. Sr. 
| General D . José de Lara y Neuman—Excma. 
< Sra. D.a Araceli López de Lara.—Dolores 
t, Lara y López—José y Clemencia Sains.— 
i Manuel Carballeda Parejo—Isabel Andrade 
de Carballeda.—Miguel, Fernando, Manuel 
j y José Carballeda Ortiz.—Isabel y Concep-
/ ción Carballeda,—Filomena Ortíz de Carba-
| lleda y Joaquín Carballeda Errecalde. 
i M . L Sr. D . Juan Franco Pro.—Sres. D . 
/ Adolfo Cano.—Rafael del V a l l e . — L u i s . L e -
/ desma.—Rafael Alvarez.—Francisco Rodrí-
guez Peña—Pedro Saborido—Antonio Cuen-
ca Frías.—Antonio Medina.—José Jiménez 
Cambero.^—José González.—Francisco Fer-
| nández.—Agustín Orellana,—Eduardo Sán-
| chez.—F. Ponferrada y Casas:—S. Bernal 
j Sánchez.—Miguel Orellana.—José B . Pérez, 
i — A , Ruiz González.—E. Amo Martínez.— 
| José Miranda.—-José González Fernández.— 
Arturo Baca.—José López.—José de Guzmán 
| el Bueno y Padilla.—Cándido, Eulogio y 
} Salvador Ramos.—Alonso Martínez,—José 
| Padrón Arteaga.—A Padrón.—María de la 
Paz Ruiz de Padrón .—Manuel Cabrerizo.— 
José Diaz, Pbro.—Manuel López.—Francis-
j co Callejón.— Francisco Luque.— Antonio 
Pérez.-r-Juan Benítez.—Pedro Ruiz.—Anto-
nio Rodríguez.—Sebastian Pelaez González. 
—Antonio Gómez y Antonio Val la . 
Sres. D . Pedro Valle.—Francisco García 
| Aguilar.—D." Amalia Guerrero de Aguílar. 
< —Srtas. María y Aurelia García Guerrero— 
Sres. D . José, Manuel, Adolfo, Leopoldo, 
Ramón y Rafael García Guerrero. —Sras. 
D.a Carmen Gallardo, de García Guerrero.— 
; Ascención Mendoza, viuda de Gallardo.— 
\ Srta, Julia Gallardo y Mendoza.—tíres. don 
i Luis y Francisco García Guerrero.—D.a Re-
| gina Valls de García Guerrero - — D . Eduar-
] do Guerrero Luque.—D.11 Mar ía Sanz .de 
| Guerrero.—Srta. María Salomé Briz y Ber-
gón.—D.a Teresa Martín, de Guerrero.—don 
Juan Torres.—Sras. D.a Amelia y Carmen 
Guerrero y Martín.—Sres. D. Manuel, Joa-
1 quín y Pedro Guerrero y Mar t ín . —D." Do-
I lores Arce.—D. José Bartasaya.—Sras, D.a 
! Josefa Arce. —Amalia Oviedo y D. Francisco 
) llamos Téllez, y su Sra. D.a Aurora Vega, 
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D.Juan Lavigne y su señora D." Carmen. 
Stas. Joaquina, Carmen, Concepción, María 
Consuelo y Dolores Lavigne.— D.a Emi l ia 
Roura, de Masó.— Sres. D. Joaquín, Este-
ban, José y Srtas. María y Emil ia Masó y 
Roura.—Sres. D. Narciso Franquelo y Ca-
rrasco.—Francisco Millet.—Juan V i l a r M a -
só.—Sra. viuda de Bustos y familia.—¡Sres. 
D. Francisco Martín Osto.—Manuel Pastor 
Casado —D.a María Guerrero Rosales —don 
Emilio García Rodríguez—D.a Concepción 
Marra Potestad.— D. Antonio Moreno Marín 
—Sras. D." Ana María y Concepción de la 
Torre González.—Ana Meco de la Torre.— 
D. Manuel Moreno —Sras. D.a Rosa Várela. 
—Concepción Lamberto.—María Jesús Ruiz 
— D. Miguel Atienza.— D.a Marcelina M u -
ñoz.—Sres. D . Fausto Muñoz Dole.—José 
Muñoz V i l l a Ceballos.—Antonio y D.a Dolo-
res Muñoz Therry,—Sras. D " Ana Urbano 
de la Bermeja.—Antonia Rojas Medina.— 
María Moreno Morales y Adela Navarro.— 
y D. J . Cárdenas. 
D. Andrés Rodríguez Carrera—Sras. D.a 
Victoria Carreras.—Luis Carreras Martín.— 
Sres. D. Francisco, Pedro, José, Antonio y 
Sras. D.a Ana y Francisca Podadera.—Tere-
sa Lozano.---Natalia Ruiz .—D. Joaquín Bar-
ca Moreno.- Sras. D.a Rafaela Sáncbez,— 
Trinidad Palomo de Barca.—Trinidad Barca 
Palomo.—María Josefa y Mar ía Jesús Palo-
mo Ruiz.—María y Manuela Hidalgo—Te-
resa Sánchez de Rafael.—Encarnación y M a -
ría Rafael Sánchez.—María, Carolina y Jo-
sefa Sesmero.— D. Rafael y D.a Francisca 
Romero.—D.a Josefa Mateo Arias.— D. M a -
nuel Garín Galán y Sras. Ü 11 Gertrudis Cas-
tillo Mart ín .—María Garín Castillo.—Fran-
cisca y María del Pino López.—Sres. D . José 
Román Quintero.—Francisco García Almen-
dro.—Joaquín García Encina—Carlos y Luis 
Gumucio y Müller.—Adolfo de la Torre.— 
José de Oliva.—Luis G. Vignote Vignote — 
M . Castañeda.— Carlos Accino R.— Juan 
Pellizó.— D.a Dolores Tejón y Sres. D. M i . 
guel, Tomás, Juan y José Bryán. 
(i 
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En la Iglesia de Riesa hay un magnifico cuadro que representa de 
mano maestra al Cardenal Sarto, Patriarca de Venecia, revestido con 
todos los ornamentos episcopales, y en el mismo figura esta inscripción: 
A - JOSÉ - SARTO-
EL - HOMBRE - MAS - DISTINGUIDO - DE - ESTÉ - CANTON -
LA - PATRIA - ORGULLOSA - DE - SU - HIJO -
HA - QUERIDO - FIJAR - SU - IMAGEN - EN 1903. 
sis 
E l director de la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora del P e r p é t u o Socorro c a n ó n i c a m e n t e esta-
blecida en la Iglesia Parroquial de San Juan de 
esta Ciudad y su Junta de Gobierno en unión de 
sus novecientos Archicofrades, ofrecen rendido 
homenaje de ferviente amor, v e n e r a c i ó n profunda 
y a d h e s i ó n inquebrantable al Augusto Vicario de 
Jesucristo, nuestro S a n t í s i m o Padre Pió X , en el 
primer aniversario de su e x a l t a c i ó n al Pontificado. 
Málaga i Agosto 1904. 
Su Director, El P á r r o c o . 
Presidenta, D.a Julia Bunsen de Peralta.— 
D.a Victoria M a r t í n e z . — D . a Mundeta Carriquiri. 
—D.a Carolina X i m é n e z . — D . a Maria R o d r í g u e z 
Tena.—D.a Fanny Sandoval.—D." María Luisa 
Padrón B o l í n . 
Sras. D.a Isabel Torreblanca Mayorga.— 
Amalia Ruiz Fernández.—María Herreros 
Ruiz. —Amalia y D . Manuel Lorente Herre-
ra.—Maaria y A n a Muñoz Moreno.— D. Her-
minio Moreno Muñoz—D.a Adelaida Muñoz 
Therry.—D. Juan García Moreno.— Sras. 
D.a Carmen y Dolores Carrera.—María Gon-
zález.—Francisca Villaraso.—Francisca G u -
tiérrez.— D. Juan Román.— D.a María Rei-
na Montenegro.—D. Antonio Zea Fe rnán-
dez.— D.a Teresa y D. Juan Zea Reina.— 
D.a María Maten Ramírez.—D. José Mart ín 
Duarte.—Sras. D.a Mar ía Mar t ín Maten.— 
Gertrudis y Cándida Pérez Pangusión.—Ma-
ría Azuaga Mar ín .—D. José y D. Antonio 
Pastor Azuaga.—Sras. D.a Antonia Fernán-
dez— Remedios Bejar—AnaToro—María Te-
resa y Francisca Utrera.—Manuela, Josefa, 
Carmen y María Morey.—Sres. D . José M i -
llán Cuevas.—Francisco Jiménez Platero. -
D.a Dolores Martínez é hijos.—D. Francisco 
Villarejo de los Campos — D.a Nieves M o n -
llor.—Srta. Dolores Marmolejo Castilla.— 
D. Francisco Javier Muñoz Fernández.— 
Srta. .Concepción Castilla Burgos.— Srtas. 
Trinidad y Mar ía de los Dolores Muñoz Fer-
nández.—Sres. D. J o s é , Francisco y Maria-
no Muñoz Fernández.—Just ino, Felipe. A n -
tonio y Juan N . Muñoz Fernández y Sras. 
D.a Paz Junio y Rosa Rodríguez. 
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D . Francisco Santos.—D.a Irene Pérez.— 
Sres. D.Ju l io , José y D.a Teresa Santos Pérez. 
—D.aDolores Carrillo.—Sitas. M.tt y Concep-
ción Eecio Carrillo.—D.a Adelaida Santaella 
— A l . I. Sr. D . Manuel Lumpié León, Pbro. 
Sres. D . Antonio León Gómez.—Antonio 
Lumpié León.—Sras. D." Amalia Mendiluce, 
viuda de Chamousset.—Amalia García, viu-
da de Eodriguez.—Adela Sanz.—D. Rafael 
Sánchez Guijosa. — D.a Margarita García 
Cereto. —Sres. D . Simón Segundo Pérez.— 
Manuel Pérez Santiago.—D.a Carmen Var-
gas Benairo de Chacel.—D. Emilio Chacel 
del E io , catedrático.—D. Ana Sánchez de 
Alarcón.—Srta. Josefa Alarcón Sánchez.— 
Sres. D . Francisco Ballesteros—Manuel Ra-
mírez.—Sras. D.a Antonia y Joaquina Reyes. 
Srfs. D . J o a q u í n Chinchi l la—José Salazar. 
— D . Manuel J . Martínez.—D.a Trinidad 
V i t a Rodríguez.—José Gross Alcalá.—D.a 
Isabel y D . José Ramírez.—Sras. D.a Dolores 
Vergara.—Concepción González — D Ricar-
do Ramírez Vergara.—Sras. D . Teresa, A u -
relia y D . Manuel Peiró Domenech.—Seño-
ras D." Concepción Palomo.—Aurelia Peiró. 
— D . Eduardo Moreno.—Sras. D.a María 
Alvarez.—Dolores (Jarcia — D . Antonio Pos-
tigo Toro.—D.a Ana Sánchez.—D. Antonio 
y D.a María Postigo Sánchez.—D. Federico 
Alvarado Castellón.—Sras. D.a Dionisia Pa-
lomo de Alvarado.—Dionisia Sancha, viuda 
de Palomo.—Matilde Jiménez Prieto.—Ma-
ría Josefa Mora y Ceresinos.—M. I. Sr. don 
José Moreno Alaldonado, Canónigo Archive-
ro de esta S. I. C.—Sras, D.a Antonia y Jose-
fa Maldonado Gamboa.—Sres. D . Antonio 
Moreno Maldonado.—Joaquín Alvarez Hoyo 
—D.a Muría Rosario Alvarez Martín.—Don 
Miguel Alvárez Pastor.—Sras. D.a Josefa 
Alvarez Alvarez.—Inés Botello.—María Mo-
lina Ortega.—D. Cleto Ariza Gallardo Tole-
dano y Ramos.—D.'1 Adela, D, Pedro, don 
José Munc y D.u Carmen Berrocal.—Sres. 
D . Pascual y D. Juan Marín. 
Sres. Don 
F r a n c i s c o 
Ruiz Galle-
go. — Agus-
t í n B l a n c o 
Geigel—An-
tonio R u i z 
M a r í n .— 
A l e j a n d r ó 
Delorme. — 
Rafael Re-
sals Jiménez 
— D . " Cata-
lina Trujillo 
— D . J o s é 
ligarte y D . 
RicardoCor-
tés Blanco. 
D.a Angela Sanz, viuda de Oppelt é hijos. 
D . Amador Oppelty señora—D/InésCast i l lo 
—Srta. Rafaela y D . José Oppelt.—D.a A n -
gela Rabadán ó hijos.— Sres. D . Juan A . Ca-
brerizo —Luis Ruiz.—Diego Herrero—Fran-
císco Alés —Manuel Gómez Fernández — 
Manuel, Antonio, Sras. D.a Enriqueta y An-
tonia Gómez Guerrero.— Catalina Gómez 
Fernández.—María y Encarnación Ruiz Gar-
cía.— María Guerrero.— Dolores García.— 
Rafaela Ruiz Ruiz.—María y D . Manuel de 
las Cruces. — M . I. Sr. D. Rafael M.a de Cár-
denas, Canónigo Arcediano.—I) Antonio 
Herrero Rubio.—Sras. D." Esperanza Pineda 
de Herrero.—Emilia y Concepción Posadas 
R i c o - D. Manuel y D."Rosario PinedaTorque-
mada.—Soledad de Gamez.^—Dolores Garaez 
y Pineda, de Roldán.—D Carlos Roldán.— 
Srtas. Emil ia M i r a Posadas—Antolina y Ma-
ría Casquero Posadas.—Sres. D. Manuel G u i -
jarro y Rico.—Miguel Navas López.—Seño-
ras D.tt Antonia Alaminos de Navas.—Tere-
sa García, viuda de Marco.—D. Fermín P i -
neda y Pérez de la Lastra.—Sras. D.a Mat i l -
de Isacs de Pineda.—Pura Mira Posadas de 
Espinosa.—Srta, María y Manuel M i r a P o -
sadas.—D. Manuel Pineda y Pérez de la Las-
tra—Sras. D.a María del Rosario Miquez de 
Cáliz.—Amelia y Carmen Cáliz García. 
Malaga. L a C:ac-dr.-t! (!, 
La Hermandad de Animas, establecida en la 
Parroquia de San Ju^n, se adhiere de todo cora-
z ó n al homenaje de los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s en 
honor del glorioso Pont í f ice reinante. 
E l . Hermano Mayor, D. Antonio Alvarez 
Aguilera. 
Sras.D.a Trinidad, Josefa, D . Pedro y Ma-
ría Luisa Baquera.—D. Adolfo L a Blanca — 
Sras. D.a Carmen Vegas de Blanca.—María 
del Milagro Millán Ferriz.—Dolores Pérez 
de Vargas—Sres. D. Antonio García—B. Ba-
rranco Borch.—Vicente Ortiz —José López 
Marín v José M . Blanco. 
Sres, Don 
Antonio Po-
sadas S a n -
tos .—J o s é 
Alcoba.—B. 
M o r e n o y 
Agüera—D. 
F r a n c i s c o 
Marín—Luis 
S. Navarro 
y Segalerva. 
—Sras. Do-
ña Josefa R . 
v i u d a d e 
Grund y Do-
ña A d e l a 
Grund. 
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Sras. D.a Ana y Dolores Moreno y Rome-
ro.—María y Adela S. Navarro y Moreno.— 
D . Fernando y D.a María de los Dolores 
Laffore y Mayoqui — D . Fernando M . " , Ma-
ría de la Asunción y María Laffore Gonzá-
lez de la Rasilla — D Juan Quesada —Doña 
Josefa Fernández del V i l l a r . — D . Domingo 
Pagés—Sras . D.a Pilar Insausti —Antonia 
Zamora.—Sres. D . Rafael Azúa Pbro — A n -
tonio Carreras Alcázar —Hipólito Fernández 
—José, Pilar, Guadalupe, Josefa, Concep-
ción, Mercedes y Servanda García Fernán-
dez.—D. Hipólito Celis y Celis —Sras Doña 
Carolina More de Celis.—Antonia, Cláudio, 
José y Anastasio Celis More.— D.a María 
Fernández.—Sres. D. Genaro Gutiérrez Sán-
chez y José Gutiérrez. 
E l Director Diocesano de la Congregac ión de la 
p r o p a g a c i ó n de la fe, con la Junta Directiva de la 
misma y en nombre de todos los asociados, hacen 
protesta formal de su amor al venerable Pió X, 
glorioso Sucesor de S. Pedro, y de incondicional 
a d h e s i ó n á la Cátedra inconmovible de la Verdad. 
Málaga y Agosto 1904. 
Director, D. Fernando Naranjo —Presidenta, 
D." Leocadia Pagasartundua de Moreno.—Tesore-
ra, D.a Maria Teresa Bolin.—Secretaria, Señor i ta 
Concepc ión Heredia. 
Sras. D a Petronila Calderón, viuda de 
Orueta.—Concepción Cansino de Lapeira.— 
D Francisco Rodríguez y Fernándei .—Do-
ña Virginia Lengo, viuda de Alarcón.—Se-
ñores i ) Juan B . Canales y Bdlera.—Rafael 
Sánchez Gómez.—José Guerrero Rosado.— 
Federico, Micaela y María Luisa Enciso.— 
María Martínez. — Josefa Castillo.— Juan 
Merelo—Miguel Díaz R.—Francisco Pérez 
Palacios —Luisa Casenave de Enciso — M a -
ría Ramírez.—Antonio González—Salvadora 
Merelo—Dolores Zurana.—Amalia Soria de 
Canales.—Juliana Enciso de Fajardo. 
U N P E N S A M I E N T O S O B R E E L P A P A D O . 
N a d a le c o n m u e v e , n a d a le r e d u c e ni le e s p a n t a : se le s e p a r a 
un r e i n o ó vue lve á é l , un c o n q u i s t a d o r le a m e n a z a ó le ha laga; 
un g e n i o , r ey de las in te l igenc ias , inc l ina ó levanta la c a b e z a ante 
é l , ¿ q u é le i m p o r t a ? N o le p r e o c u p a n m á s q u e d o s c o s a s : la c a -
r i d a d en t o d o y la v e r d a d c o m o fin de t o d o : es ta es su p o l í t i c a , 
e s te s u i n t e r é s de E s t a d o . 
M i e n t r a s p u e d e a lgo de la r e f l e x i ó n ó de l a r r e p e n t i m i e n t o , 
a m e n a z a ó s u p l i c a ; p e r o d e s d e el m o m e n t o en q u e se declara 
abiertamente la obstinación, r o m p e c o n t o d o , y estatuptura es siem-
pre fatal á sus enemigos: al fin de t o d o , se v e q u e é ^ e s el ú n i c o q u e 
h a c o n s e r v a d o la v i d a . 
N o l l e g a n d o este c a s o , e s p e r a , p o r q u e el t i e m p o es s u y o . 
AUGUSTO NICOLÁS 
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D.a Matilde Fajardo, viuda de Madueño— 
Sres. D. Fernando Jurado—Ildefonso López 
—María Vergara Díaz—Dolores Díaz, viuda 
de Vergara—Juan Costo—Carmen Mendicu-
t i P ládena—Francisco del Aguila, Pbro — 
Dolores Frías Valle —Francisco Cuenca Fer-
nández.— Carmen Cuenca Montero—Concep-
ción Olea Moreno.—Araceli Moreno Encino. 
—Emi l i a Enciso de Moreno — Carmen Mon-
tero Herrera—ValvaneraValamas—José V a -
lencia.—AntonioVergara Díaz—María Frías, 
viuda de Arjona.—Dolores Martínez—Isabel 
Barba—Alonso Martínez.—Antonia Garrido 
—Amalia Guijarro—Aurelia y Felisa Val ls— 
Francisca Garrido.—Dolores Amoreti Carbo-
neros.—Sres D. F Canales.—Antonio García, 
Pbro—Ramón Rodríguez—Fernando Delgado. 
—Ramón Párraga—MaríaLedesmade Párra-
ga. — Agustín, Eduardo, Rafael, María, Ame-
lia , María Luisa, Matilde, Encarnación y Ro-
sario Párraga Ledesma.—María Sánchez.— 
Sras. D.a María y Carmen Pascual y Jose-
fa Moreno.—María López.—Josefa Larrubia 
A Pió X . 
Dos centenares de j ó v e n e s c a t ó l i c o s , acogidos 
al manto protector de la Reina de todas las rei-
nas, de Haría Inmaculada, y bajo el patrocinio del 
a n g é l i c o San Luis Gonzaga, al hacer protesta fer-
vientisima ante Vos, Santo Padre, de s u m i s i ó n 
y a d h e s i ó n absoluta al Pontificado, se os someten 
en un todo. Y si nuestras vidas, S e ñ o r , os precisan 
para la defensa de la integridad del reino de Je-
s ú s en la tierra, disponed de ellas: que c ién que 
t u v i é r a m o s , las d a r í a m o s g u s t o s í s i m o s en holocaus-
to del Crucificado. 
Por la Congregación de María Inmaculada 
y San Luis Gonzaga, el Secretario general, 
Jacinto Casanova y Mendi luce .—El Presidente, 
B e r n a b é Dávi la . 
Málaga y Agosto 1901. 
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D . Félix García Souvirón.—D.a Asunción 
G . de García Souvirón.—Sres I). Emil io Ro-
dríguez.— Emilio And rey—Adolfo y Doña 
María Rodríguez Moya.—Sras. D.a Josefa 
Moya Gómez.—Josefa Montes Antunez y 
Leonor Bolin y Cámara. 
Sras. D.a Josefa C. de Canales.—Ana Ma-
ría, Josefa y Luisa Canales.—Bartolomé, Ro-
sa y María Amoros.—M. I. Sr. D. Ildefonso 
Cánovas.—D.a Ana María Chaix Bryan de 
Gómez.— D. Eloy Diez Llamazares.—Doña 
María Gabrieli.— Sres. D . Eloy Diez Gabrie-
li.—Agustín Gallardo.—MaríaMarina Bour-
man.—Juan Mizen.—Federico González.— 
Francisco Rios.—Victoria Jáuregui Méndez 
— D.a Concepción Morales de Mata.—María 
Portales de Morales — Carmen Morales Por-
tales.—Concepción Mata Morales — Josefa 
Navarrete.— Francisco Morales y Srta. Sofía 
Sánchez Balenzategui. 
Sres. D Francisco y José Sánchez Balen-
zategui.—Gregorio Delgado Ureña.—Salva-
dor Martín Baca, Cura de Santiago.—An-
tonio Fernández Luque, Coadjutor — José 
Ortega Blanco, id.— Diego, María y Virtudes 
Pachón Alarcón.—Federico Sánchez Siol i .— 
Antonio Baca Sánchez —Sras. D.a Trinidad 
Aguilera.—Teresa Mapelli Valcárcel —Trini -
dad, Victoria, José y Antonio Baca Aguilera 
—Manuel Baca Alcázar.—Sras. D.a Patroci-
nio Alcázar Alvarez—María Velasco Navarro 
—Francisca y Joaquina Tovilla. 
Sras. D.a María Baca Navarro.—María y 
Concepción Arizá Burgos.— Purificación y 
María Reguera.—María Josefa Fernández 
Luque.—Isabel Blanco Fernández —Isabel, 
Beatriz y Juana Ortega Blanco —Gertrudis 
Cásasela García.—Gertrudis García-Caraba. 
—Sres. D. Francisco Rosado Pérez.—José 
Ortega Campos. 
Sras. D." 
Elena Misa 
B u r g OP.— 
Angela Bur-
gos —Josefa 
AlarcónFer-
n á n d e z.— 
M a r í a L e -
desraa Már-
quez—Araa-
l i a , A n a y 
d o n J u a n 
V á z q u e z 
O r o z c o.— 
D . E . Gómez 
de Cádiz.— 
D.a Carmen 
T. de Gómez 
de Gádiz.— 
D . C Lamo-
the y D,a Jo-
sefa C . de 
Lamothe. 
Sras. D a Josefa, María, Marcelina y Sabi-
na Rodriguez Tena. — Angela Rodríguez 
L0pez>—Inés de Orueta de Clemens —Pilar 
de Orueta.—Inés García Clemens—D. Fe-
derico González.—D. José Marín de los Rios. 
—Sras. D.a Isabel Vaílejo Gutiérrez.—Isabel 
y María Moreno Vallejo.—María Ramos y 
Ramos. — Rafaela Ramos Ruiz.— Dolores 
López de ISavas—Carlota López, viuda de 
Vallejo.—Srtas Josefa de Puga Alfonso — 
Dolores Navas López —Dolores Vallejo Ló-
pez.—Sres D Lorenzo López.—José Vallejo 
López — Antonio Mata Fernández —D.a Ca-
rolina Calleja de Mata.—Sres. D . Luis y José 
Mata Calleja —Señorita Trinidad Mesa Mon-
tero.—Sras D " Teresa Suarez de N e g r ó n — 
Carmen Erro.—Josefa, Eduvigis, Maria y 
D . Antonio Sánchez Erro —D.a María Erro 
y Olarzabal y D . Joaquín Ramos Soldevilla. 
PALACIO EPISCOPAL 
F A C H A D A PRINCIPAL 
Sras. D . 
S o l e d a d ' 
Maria , don 
Jorge, Con-
cepción,CIa-
ra, Jul ia , se-
ñ o r e s d o n 
Carlos, Prós-
per D.a Do-
lores y don 
F e r n á n do 
Lamothe. -
Sra. Vda . de 
Lamothe — 
D a Virglnie 
Sensé —don 
Joaquín L u -
que Roselló. 
D Luis Be-
rrobianco y 
DaSabina de 
Tena,Vdade 
Rodriguez. 
D. Manuel Ramírez,—D.a Josefa Congiu 
de Gálvez.—Sres. D Luís, Constantino, A n -
tonio, y D a Cárraen de Gálvez Congiu—doña 
Encarnación Gálvez de Gálvez — D . Gabriel 
Pérez, Pbro. 
Sras. D a Josefa Higuero, viuda de Marín. 
— Paula, Josefa, Amelia y D . Cándido Ma-
rín Higuero. —D.a Cármen de Zea y Urba-
no.—Excma. Sra. Viuda de Senarega y sus 
hijos D a Antonia, D a Maria Teresa y don 
Constantino.—D. Ramón Conde Vilchez. 
— D . Nemesio Valverde.—D.a María Gonzá-
lez V a l verde—D a Alaría Ghia ra—D José 
Marín P é r e z . - D Rafael y D.a Adelaida Ma-
rín de los Ríos.— Sras. D a Mar ia de los Ríos 
Segura.— Adelaida Mart ínez y Trayero.— 
Cármen Canales y Casenave — Victoria del 
Pino de García.—Carlota Clavero, viuda de 
Moreno, y Dominica García,Vda. de Pino. 
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Srtas D.a Concepción del Pino García—Con-
cepción del Pino Clavero.—Concepción y Do-
lores García Medina.—Isabel Gallardo Gar-
cía.—Carmen y Antonia Conejo Rosales.— 
Dolores Lorca Lorca.—Sras. D.a Concepción 
Lorca, viuda de Lorca.—Dolores Fernández 
de Medina—Srtas. D.a Mercedes, Concep-
ción y Dolores Medina Fernández.—Brígida 
Rojas, viuda de Ruiz.—Sres. D . Francisco 
Ruiz Rojas.-—Antonio y Francisco Medina 
Fernández.—José García Medina. —José y 
Eduardo García Tejada. 
Sras. D." Concepción Tejada de García.— 
Manuela Montiel, viuda de López.—D. R i -
cardo y D . Antonio Navarrete del Pino.— 
D.a Concepción Velandia de Navarrete.—Do-
ña Aurora Moreno de Navarrete,—D. Fran-
cisco Pavón Jiménez.—D.a Carmen del Pino 
de Pavón.—Srta. D.a Adelaida del Pino de 
Martínez.—D. Juan López del Pino.—D. A l -
fredo García del Pino.—Sras. D.11 Emil ia L o -
mas de García.—Carmen Palomo Esteban.— 
Dolores Arena Ruiz—Carmen Aguilar N a -
varro.—Sres. D . Federico Arjona Rico, pres-
bítero.—Antonio Rocha.—José González — 
Sras. D.a Aurora y Estervina Magariño M i -
ret.T— Sres. D . Juan y José García Magariño.. 
—Srtas. Estervina, Aurora, Aurelia y Lucía 
SalasMiret.—D." Salvadora Miret Pascual.— 
E l jefe de la familia, D . Juan García Ledes-
raa.—D. Agustín Anón del Río —Sras. Do-
ña Adela Jiménez.—Isabel Rodriguez.—Ma-
ría García.—María Navarro.—Luisa Ruiz — 
D . J o s é M a, D.a María y D.a Isabel Pérez; 
Moreno.—D.a Carmen y D . Rafael Jiménez. 
—Sras. D.a Francisca Gutiérrez.—Isabel Gal -
bán.—Ana, D . Antonio y D . Salvador Fer-
nández y D . Elizabet Bugella. 
L A E A M I I r l A D E P I O X . 
No puede ser m á s modesta la famil ia del venerable 
P i ó X : pobres campesinos de Riesa y verdadera repre-
s e n t a c i ó n de la famil ia patr iarcal de Venecia. 
E l padre f u é pr imero agricultor; pero hubo de dejar 
su o c u p a c i ó n por falta de trabajo, y entonces f u é desig-
nado para d e s e m p e ñ a r el cargo de agente munic ipal , 
cargo que su padre t a m b i é n habia d e s e m p e ñ a d o . E r a 
como los alguaciles de nuestros ayuntamientos rurales . 
L a madre de P í o X era una modesta costurera, que 
ganaba u n corto jornal. 
Este matrimonio tuvo 8 hijos, 2 varones: J o s é y A n -
gel, y 6 hembras: Teresa, Mar ia , Rosa, Antonia , L u c i a y 
A n a ; todos los cuales v i v e n a ú n , f igurando entre las 
clases proletarias. 
A pesar de la extremada pobreza en que v i v i a , era 
estafamilia feliz, pues de c o r a z ó n verdaderamente cris 
tiano los padres de Sarto, supieron educar á sus hijos 
religiosamente y aquel hogar era morada de la paz y el 
bienestar. 
Sras. Doña Antonia y María Sánchez.— 
Rafaela Begúa.—Teresa Domínguez—Cabeza 
de familia, D . Joaquín Pládena.- D.a Felisa 
Laserra.—D.a Dolores, D. Manuel, D . Joa-
quín, D . Antonio, D.a Felisa, D 1 Carmen, 
D . Arturo y D.11 Aurora Pládena.—D.a A u -
rora, D . Antonio y D.a Antonia del Río.— 
D.a Adelina y D . Joaquín Turaty.—Sras. do-
ña Josefa, Gabriela y Carmen Barea,—Car-
men Mostazo—Sres. D . Jacinto Gil.—José, 
Francisco, D.a Isabel y D.a Ana Lupiañes.— 
Sras. D.a Dolores Valle.—María Navarro.— 
D . Miguel y D.a Francisca Aguilar.—^D. Bal -
tasar Andrés.—D.a María y D . Estéban F i -
gueroa y D." Elvi ra Aló. 
D. Ramón Maese.—Sras. D/Pur i f i cac ión 
Gómez.—Luisa y María Pino.—D. Francis-
co Lara. —Sras. b.a Carmen y Antonia Gó-
mez.—Dolores Pérez.—Ramona y D . José 
Molí.—María Vega.-Rafaela Herrera. —Don 
Miguel Campa.—Sras. D.a ¡jolores Castillo. 
—Josefa Cabrero.— María Moreno.-Ana L o -
renzo. -Antonia Góme7,—Sres. D . ) osé L a -
guna.—Antonio, Miguel y José Pino —Diego 
toaez Mart ínez.—D." Rafaela Ponce.—Seño-
res D . Antonio Pízarro.—Adolfo y Eugenio 
Lüroth.—Juan y .D" Elisa Candela.—Señoras 
D.a Francisca Reina .—María Rebollo.—Se-
ñores D . José María Pérez Monzón.—Ber-
nardo Morales.—Sras. D.a Antonia Gonzá-
lez.—Pilar Díaz.—Josefa Carranque.—Dolo-
res y María Montaut y León.—María Kraüel, 
viuda de Garay.—Encarnación Diago.—Don 
Antonio Mandry.—Sras. D." María y Encar-
nación Roda—Sres, D . Carlos y Francisco 
Sesmero.—Sras. D.a María Castro —Francis-
ca, Dolores y Obdulia Roda.—D. José y doña 
Carmen Leal , D." Dolores Gutiérrez. 
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Sres. D . Manuel López Solero.—Eugenio 
Mata Muñoz.-—Sras. I).a Carmen Muñoz.— 
María Díaz Portal —M.a Aurelia y D . Andrés 
y José Arjona —Antonio Sánchez.—José E n -
riquez Ruiz y Félix Berraúdez Fernández — 
Juan de la Torre Garrido. —Antonio, José y 
Juan Roda Eoda.—Jerónimo Gutiérrez.— 
Srtas. Matilde y Esperanza Herrero Pineda. 
— Sras. D.a Carmen Muñoz Reina.—María 
Romero é I n é : Garrido. 
Sres. D . Luis Vega Vázquez, Pbro.— 
— Eugenio Muñoz Flores, id.—José Bení-
tez de Carrillo.—Sras. D.a María Benítez.— 
Josefa Orts.—Sres. D . Roque Vi l lego.—Ma-
nuel Solano.—D.a Dolores Ru iz .—D. José 
Delorme.— D.a María Rosales Campos. — 
Sres, D . Juan López.—Joaquín Morales.— 
A . Murciano Guzmán.—Sras.D.a María Guz-
mán Ortiz.—Rosalía Rodríguez, viuda de 
Campuzano—Clara Domínguez.— D. Juan 
Román.—D.a Rosalía Casas.—Sres. D . José 
Alarcón Bonel.—Manuel S Fernández.—Re-
migio Sánchez de Diego.—Sras. D.a Aurelia 
y Victoria Delgado de la Torre.— Aurora de 
Torre y Gil.—Sres. D . Francisco García — 
Servando Fernández y Gutiérrez—Clemente 
Fernández y Gil.—Francisco de P . Urbano, 
Pbro.—Luis Fernández y Fernández.— Ma-
nuel Gallardo.—Sras. D.a Concepción Enr i -
quez.—Concepción Luque y D. José Luque y 
Enrique/, Pbro. 
Sres. D . José Alcántara Muñoz, Cura Pro-
pio de la Merced —Damián Urbano y Jaime, 
Pbro. Coadjutor.—Francisco Morales, idem. 
—Francisco Lara.—Francisco Puebla.—An-
tonio Villalobos. —Juan, y D a Dolores M u -
ñoz.—Manuel Cal le jón. -Diego, Ramón y 
D.a María Alcántara. - D . Manuel Maese.— 
Sras. D:a Mar ia Hijano. - E m i l i a Pascual.— 
Ana Palomo —María, Enriqueta, D . Enrique 
y D.a Antonia Ruiz Ruiz.—Sras. D.a A n a é 
Isabel Ruiz Garc ía .—María Hidalgo Rome-
ro. — D , José Ruiz Romero. —Sras. 1).a Jo-
sefa Navas Cortés .—María Ruiz Ibañez .— 
María Gómez Corominas. — Dolores y Don 
Francisco Cueva—Sras. D a M '', Carmen y Jo-
sefa Montero y D . Pedro Doña Benítez, Pbro. 
— D . Francisco Villegas de Gemar. 
Sras. D.a Lucrecia y Ana González López.—Don 
Enrique Espino— Sras. D,a Rosario López G i l . — Isabel 
López Martínez —Dolores y D. Enrique Espino López. 
— Sras. D.a Adela Reyes.—Antonia Rurmero Romero. 
— D . Antonio Pérez Ledesma.—Sras D,a Rafaela Pérez 
de Pérez — Pilar, D . Antonio, D a Rafaela y D . Marcos 
Pérez Pérez—Sras. Doña Catalina Escarcena Martin — 
Carmen López.—Concepción, Carmen, Julia y Josefa 
Tremino - Sres. D . Guillermo Molina Anaya y Antonio 
López Molina—D.a Maria Cabra.— D Francisco Llor-
ca.—Sras. D.a Ana Cabello, María y Josefa Aragón. 
M . I. Sr. D. Joaquín Jaraba Lozano.— Juan Tardá 
Monserrat —Juan Tardá Vidal.—Anto'nio S. de Quirós 
—Miguel y Francisco Muñoz de Vegas. 
Sres. D . Manuel Serrato.—Felipe Badillo. 
—Juan Gran —Sras. D ." Nicolasa, Manuela, 
Pi lar y D . Domingo Fernández.—Sras. doña 
Juana é Inés Iñiguez.—Carmen y D . Cándi-
do Corrales. — Sres. D . Leopoldo y Juan 
Dium.— Domingo Fernández Iñiguez.—Se-
ñorasD."Arañuela Fernández.—Antonia M o -
reno.—Ana Bermúdez.— María Peña.—Se-
ñores Don Nicolás Mérida.—Ricardo Bejar. 
—Juan Pérez. —Eduardo Navas—Lino G i l 
Villarejo.—Antonio Villaverde.—Aniceto Cor-
celles.— Rafael Marín.— Emilio Beltrán.— 
Eduardo Valderrama. 
Sres. D . Rafael Ruiz.—Rafael Vallejo.— 
DámasoIbáñez. — José García Muñoz.— M a -
nuel Rubio Domínguez, Pbro.—Esteban Pas-
tor Ramos, id .— Francisco Sánchez Toto-
saus y Ramón F . Ruiz, Pbro. 
MÁLAGA.—IGLESIA DE SAN J U A N 
Toire construida sobre un arco do piedra. 
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D.a Antonia Fernandez.—Don 
Guillermo Macías.—Sras. D.a Ma-
ría Fresneda —Estela y Francisca 
Aló.— Dolores Anaya Moreno.— 
Aurora Padrón Arteaga.—María 
Yic lo r ia y Maria Luisa Padrón Bo-
l in .—D. Carlos Mosé Moreno.— 
Sras. D.a Angela V i l l a Cevallos de 
Mosé.—Maria Martin Toledano.— 
Sres. D . José, Miguel, Sras. Dona 
Eloisa, Ascención y Matilde Mosé 
Tur .—D Miguel Fernandez Mosé. 
— Sras. D.aEloisa y Agustina Mosé 
del Rio.—Petra del Rio.— Señores 
D . Francisco, Enrique y D.a V i -
centa de la Vega Mosé. 
D.a Elisa y D . Silverio Ruiz García 
D . Salvador Ruiz.—Antonio, Francisco, Se-
ñoras. D.a Ana Maria, Maria y Antonia Gue-
rrero—Catalina Macías—Estefanía y Dolores 
Pelaez.—Felisa Patricio.—Josefa Plazas.— 
Sras D.a Mercedes y Josefina González.— 
-Sres-
C A L L E DEL MARQUÉS DE LARlOS 
D.a Concepción Terol Macía—D Rafael 
S. Valle Ortega.—Sras. D." Rafaela Fernan-
dez de V a l l e — M a r í a Jiménez Serrano.— 
Sres. D . Enrique Fernandez Marf i l—José 
Fernandez Jiménez.—Sras. D a Rafaela Se-
rrato Torres.—Dolores Hidalgo. 
P A N T E O N D E L O S P A D R E S 
D E PIO X. 
En la tumba de los padres de Pió X (Riesa) se léen las siguientes ins-
cripciones, mandadas ponsr por su hijo, entonces Patriarca de Venecia: 
A - SUS - PADRES - MUY - AMADOS -
EL - CARDENAL - SARTO - SU - HERMANO - Y - HERMANAS -
RUEGAN - AL - SEÑOR - SE - DIGNE - DARLES - LA 
ETERNA - FELICIDAD. 
«Aquí reposa Margarita Sanzoni, mujer virtuosa, esposa fiel, mad re 
incomparable. El 4 de Marzo de 1842 perdió á su amado esposo. Des-
pués de muchas vicisitudes, ella crió en el amor de Cristo ocho hijos. 
Murió el 2 de Febrero de 1884, á la edad de 81 anos. 
Una muerte edificante coronó una vida de trabajo y sacrificios.» 
Siendo Pío X Cardenal de Venecia, todos los años iba á Riesa y 
rodeado de la familia, oraba ante la tumba de sus padres. 
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Señoras D.a Rita Santos Esteban.—Con-
cepción y Pastora Posada Santos.—Angeles 
ds Arce —Carmen Clarés de Alba—Consuelo 
ClaréSj viuda de Montemayor—Consuelo, Jo-
sefina y Carolina Montemayor—D. Juan F . de 
la Torre.—Srta Pastora de la Torre Reyna — 
Sras. D.a Carmen iMillán Fen iz , viuda de 
Sánchez—Mercedes Sánchez Millán.—Sres. 
D . Jerónimo Vi l la lva Zambrana, Pbro.—An-
tonio N . y D11 María Magdalena Cabrerizo 
J i m é n e z . - D . Luis y D.a Carmen de García 
Briz.—Sras. D.a Josefa y Enriqueta Aguilar 
y García.—Angela Fort Gómez.—Maria Ma-
rín Arcas.— Maria, Isabel y Josefa Ruiz Ma-
rín.—Francisca Jiménez García.—Elisa V i l -
che?, viuda de Grau.— Francisca Vilchez, 
viuda de Conde.—Clotilde Chapuli, viuda de 
Porcé—Francisca Marin, viuda de Peinado— 
Araceli Córdoba Zorrilla.—Rosario Lafuente 
González.—Remedios Aliaga Contillo.—Ro-
sario González Leiva.—Concepción Lafuente 
Aliaga.—Sres. D. Manuel Aliaga Contillo.— 
Antonio, Luis y Manuel Lafuente González. 
—D.a Josefa Corrales González. 
La Venerable Orden Tercera de Siervos de Ma-
ria Santísima se adhiere sincera y fielmente á la 
manifestación de simpatía y respeto hecha á Su 
Santidad Pío X, con motivo del primer aniversario 
de su elección al Pontificado. 
Málaga 6 Agosto de 1904. 
Prior, D. José Sánchez Huelin.—consultor, 
D. Juan Nagel.—Receptor, D. Juan Gutiérrez 
Bueno.—D. Guillermo Rein Arssu. Id.—Secreta-
rio, D. Francisco Aldana Franchoni. 
Sras, D.a Amalia S., viuda de Huelin.— 
Maria.Lu¡sa Huelin.—Dolores Galán.—Ro-
salía López y D . José Florido Navarro. 
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Sras. D.a—Ana Ortega Vallejo.—Josefa, 
Dolores, Ana y Antonia García González.— 
D . Rafael Ortega Paneli.—Sras. D." Anto-
nia, Concepción,CD. Rafael, Sras. T>.<1 Jose-
fa, Encarnación y D. Manuel Ortega García. 
—Sras. D.a Josefa Bernardini García.—Doña 
Concepción, D . José, D.a Maria y D Juan 
Quesada.—Sras.D.11 Carmen Gómez A l c o b a -
Antonia Oviedo Mateos.—Antonia, Carmen, 
Sras. D.a Fi lo-
mana Sánchez.— 
Francisca Pérez. 
—Dolores Ojeda 
Durán.— Carlota 
L i r io , V iuda de 
Miranda. — Fer-
nanda, C o n c e p -
ción y .Candelaria 
Miranda.—Fran-
ciscaVidal Pérez. 
— E n c a r n a c i ó n 
Clavero Márquez 
—Dolores Luque 
Márquez. 
La Real Hermandad de Ntra. Sra. de la Victoria, 
Patrona de Málaga, se une intimamente al hermo-
so pensamiento del periódico católico «La Liber-
tad», digno remate de la grandiosa manifestación 
que de su fe católica ha hecho esta Diócesis, y 
aprovecha esta ocasión para testimoniar, de mo-
do solemne, su amor é incondicional adhesión al 
Pontifice Pió X, Vicario de Jesucristo en la tierra. 
Presidente, El Párroco de la Merced, 
—José Ruiz Borrego.—Juan Rodríguez.—Luis 
de Galvez Theulé.—Miguel Denis Corrales, 
M Á L A G A . - J A R D I N E S DEL PARQUE. 
D.a Dolores Hidalgo Marín.—Stas Doña 
María Catalina Florido Hidalgo.—D.a Victo-
ria Mogollón ViÓ —Excmo. Sr. Marqués de 
la Paniega.—D. Francisco Sánchez Totosaus. 
*—D.a Encarnación Rabón y Eubio—Señores 
D . José L . Sánchez Rabón.—Juan Ruiz Ló-
pez.—Francisco López Sánchez.—D.a Josefa 
Rerez Soto.—Sres. D . José Pérez Alé y Fe l i -
pe Carré Alba . 
D.a Josefa, D . Trinidad y D . Francisco 
Sánchez García.—D. Mariano Rodríguez — 
Sras. D.a Micaela Alegre.—Juana Zapata.— 
Sres. D . Juan Palomo Soria.—Salvador Ga-
lacho Ruiz.—Agustín Muñoz.—Lorenzo Za-
pata.—Pedro Molina López.—Seas. D.a So-
corro Sánchez G i l — M ¡cáela Rodríguez.—don 
Pedro Sola P é r e z . - D . a Maria González— 
Sres. D Ignacio Argentino—Pedro Miramar 
Pérez —Juan PaezTuy.—Elias Sotomayor.— 
Andrés López. 
Sres. D . Joaquín Zambrana —Ramón Ló-
pez Lara —Sras. D,a Mariana Blanco.—Jose-
fa Leandra—Sres. D . Juan León Pelí.—Die-
go de la Huerta.—Manuel Msese Pérez — 
Cristóbal Alé.—D.a Josefa Vivó Lila.—Seño-
res D . luán Molina y Pedro Enriquez. 
Encarnación y D . Salvador Rérez Oviedo 
Sras. D.a Cefedonia Rérez Arias —Zoila y 
Celedonia Arias Rérez—D.Salvador Muñoz— 
D.a Concepción Martínez.—D. Francisco y 
D.a Concepción Ontiveros Martínez.—Seño-
ras D.a Ascensión Fernández.—Rosa Arma-
rio—Florentina Dimas.—Adelaida Ferrer, 
Vda . de García.—D. José García Ferrer.— 
y D.a Josefa Ferrer Gomera. 
Sras. D.a A u -
r o r a Fernandez 
de Lodi .—Victo-
ria Rubio, Viuda 
de Bao—Ana Bao 
Rubio—Manuela 
Cano Benitez.— 
Virginia Santao-
lalla Torrente.— 
RemediosTorren-
te R a m í r e z — 
Sres. D . Eduardo 
Lodi — Salvador 
Merino Caro. 
Antonio Lora Jiménez y Sras. D.a Teresa 
Palomino.— Feliciana Pérez—y D . Manuel 
M.a Sánchez Solís, PbrO. 
Sras. D.a Manuela Carvajal de Merino — 
Margarita López Vertedor.—Isabel González 
Gallego.—Isabel Caro de Merino.—Isabel 
Torreblanca de Antunez.—Teresa Baeza, viu-
da de Escovar.—Stas. Aurora, Antonia, Ade-
laida y Dolores Escovar Baeza.—Sras. Doña 
Maria Corrales Luque.—Antonia Gómez Ga-
llego.—Maria Flores Mar t in .—Mar ia N u -
ñez Moreno.—Concepción Leyva, viuda de 
Lasanta.—Juana Martínez, viuda de Cáma-
ra.—Srta. Dolores Lasanta Saenz. - D . a Jo-
sefa Santiago Leyva.—Sres. D . José Sancho 
de la Guerra.—Manuel Ortega Mart ínez. 
—Sras. D .a Isabel Gutiérrez de Ortega.— 
Rafaela Ortega Martínez,—Dolores Estefani 
Márquez ,—María Josefa Carrasco Cerero. 
—Maria Gómez, viuda de Cereto.—Señori ta 
María Cereto Gómez y D,a Adelaida Sán-
chez Kando, viuda de Fiandol , 
La Cofradia de Ntra. Sra, del Traspaso y Sole-
dad de Viñeros, de la Parroquia de la Merced, se 
adhiere incondicionalmente al pensamiento del pe-
riódico católico «La Libertad», y con este motivo 
hace pública manifestación de su amor á la sagra-
da persona de Pío X, legitimo sucesor de Pedro, y, 
por tanto, cabeza visible de la Iglesia de Dios, 
E l Rresidente honorario, José Alcántara,— 
E l Hermano Mayor, Miguel Denis Corrales,— 
E l Secretario, Manuel Martin, 
D . Juan García Santaella.—Sras. D.a Jo-
sefa González Arce.—Aurora Oliver Ortega. 
Sres. D. Manuel de Onorato.—José Rodrí-
guez Corrales y Elias Rodas Serrano. V3 
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La Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental 
de N . P, J e s ú s Nazareno de V i ñ e r o s , de la Parro-
quia de la Merced, se asocia con entusiasmo á la 
hermosa y c a t ó l i c a idea del p e r i ó d i c o «La Liber-
tad» que por su dec i s i ón en defender los intereses 
c a t ó l i c o s , y su a d h e s i ó n a la Sede Apostó l i ca ha 
merecido la bend ic ión de Su Santidad el Papa P ió 
X; y pide á Dios libre á su Vicario en la tierra de 
las asechanzas de sus enemigos. 
E l Presidente de honor, J o s é A l c á n t a r a . — 
E l Hermano Mayor G. A, Casado .—El Tesore-
ro, Juan R o d r í g u e z . 
D.a Consuelo de la Torre González—Don 
Joaquin Alvarez Muñoz —D.a Concepción 
Énriquez Arias.— D. Joaquín GilOntañón.— 
gras. D.a Concepción Parrillas.—Concepción 
López Parrillas.—Manuela Gambero Gonzá-
lez.—Síes. D. Eicardo Berrocal —Francisco 
Hurtado —José Méndez.—Eugenio Campos, 
abogado—J. Morey—R.Mosé —Manuel Gal-
vez—José Rodriguezy Antonio Alvárez Martín 
La Abadesa y Comunidad del Convento de San 
Bernardo se adhiere á la solemne m a n i f e s t a c i ó n de 
los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s en honor de Su Santi-
dad. 
MÁLAGA.—ALAMEDA PRINCIPAL. 
Las hermanas del Asilo de San Juan de Dios, 
con sus 90 internas y 650 externas.—La s e ñ o r a 
Presidenta de dicho Asilo doña Ventura Terrado, 
Viuda de Sandoval; la Vice-Presidenta, doña Pau-
lina Scholtz, Viuda de Orueta; la Tesorera, doña 
Ana Mart ínez , Viuda de Loring y la Secretaria, 
doña María Teresa Bol ín de Re ín . 
i ," ~ — — — " !*• 
*) E l P á r r o c o de Riesa dec ía de Sarto cuando era simple sacerdote: j-i* 
*j « J o s é Sarto es el alma m á s noble de este p a í s , y si no es en la tierra 
J ! sino un humilde p r e s b í t e r o , s e r á sentado en el Cíelo á la derecha del Padre 
<N con toda su Majestad». 
•3-1 , 
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La Ilustre y Venerable Archicofradía de Nues-
tro S e ñ o r Jesucristo Crucificado, que con el titulo 
de «La Sangre» se venera en la Iglesia Parroquial 
de la Merced, se identifica con el pensamiento del 
per iód ico c a t ó l i c o «La Libertad» , por estar en un 
todo conforme con los sentimientos de amor y fi-
lial a d h e s i ó n que sienten todos sus miembros ha-
cia la sagrada persona de Pío X, legitimo sucesor 
de San Pedro. 
E l Presidente de honor. E l P á r r o c o de la 
Merced.—El Presidente, Eduardo B u e n o .—E l 
Tesorero, J . M . Ahe la .—El Contador, J e r ó n i m o 
García. 
D. Tomás Heredia Grund.—D.a Victoria 
Duarte de He red i a .—D.Tomás y D.a V i c -
toria Heredia Duarte.— D.a Concepción Be-
nito Pinol, de Heredia.—Srtas. Concepción y 
Ju l i a Heredia y D.a Ju l i a Loring Heredia. 
Esta distinguida familia expidió directamente un 
telegrama de felicitación á S. S. concebido en estos 
términos, «Familia Heredia ofrece testimonio adhesión 
y felicita Santísimo Padre aniversario elevación Solio» 
Sres. I). Enrique Gutiérrez.— Juan Rosa-
do.—José Tió —Juan Gómez Rodriguez -
—José del Castillo.—Sras D.* Concepción 
Casanova y Mendiluce.—Matilde Casanova. 
viuda de Cánovas—Sres. D. Jacinto Casano-
va y Mendiluce, —Alberto Laverón y Reboul. 
—José de la Cruz.—Juan N . y G u t i é r r e z -
Manuel Belmente —José Chervás.—Antonio 
de la Casa.— Emilio Montosa Martín.— A l -
berto Offman.—Manuel Offman Casado,— 
Juan Pérez Gutiérrez—Aniceto R u i z — A l o n -
so Mart ín Pérez — D.a María Josefa Alvarez 
y Morataya.—Señores D. Juan Pérez, Pbro. 
—Francisgo Guerrero —Francisco Porcelló.» 
—Juan Rosado Alvarez. 
El Director del Asilo de San B a r t o l o m é y Ora-
torio anejo de San Enrique, los 18 superiores con 
los 70 internos y 170 externos, por ellos educa-
do?; la Junta de Cooperadoras y en nombre de 
ella su Presidenta D.a Ventura Terrado, viuda de 
Sandoval, la Tesorera, D." Concepc ión Heredia; y 
D.a Clementina Scholtz. 
Sras. D.a María Josefa García, viuda de 
Rodríguez. -Mat i ldeMendi luce , viuda de Ca-
sanova—Enriqueta Elvira y don Antonio 
Casanova y Mendiluce.—María Josefa Ro-
dríguez Casanova.—D. José María.—D "Ma-
tilde y don Miguel Cánovas.— D. José Parra-
do Casanova.—D. Manuel Pérez Caballero. 
— D Antonio, doña Matilde, doña Patroci-
nio Pérez Molina.—Sres D Francisco M a r -
tín^ Lagos.—Antonio Mart in García.—An-
drés Rodríguez Casanova. 
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La Superiora, Comunidad, empleados y asila-
das de la Casa de Misericordia felicitan á S. San-
tidad Pió X en el primer aniversario de la eleva-
ción al Solio Pontificio. 
D.* Ana Vegas Gutiérrez. —D.a Asun-
ción Sánchez González.^—D. José Mosé y 
Ter.—D. Diego y D. José Cumpián.—Doña 
Rosario y don Mauricio Annouht. 
Sras. n.a Araceli Espino.—Angeles A . de 
los Espinos — Concepción Ruiz Gómez — 
Maria González.—Isabel Peñuela.—Señores 
D. Juan Pérez J iménez.—Eduardo Rojas,— 
José Reguera.—Antonio Euiz León.—Juan 
Mendoza —Miguel Cantos.—Esteban Soria 
Pérez.—Juan Mar ia León Soria. —Indalecio 
R u i z — M . I. Sr. D.José Jiménez Camacho.— 
Luis Lomas.— D. Fernando, doña Felisa y 
doña Ana Mar ia Grund.—D.a Margarita 
Candela.—D. Antonio Alcalde.— D José 
Ruiz Pelaez.—D." Francisca Rosales.—Don 
José Burgos González.—Srta. Rosalía Amez-
cua.—D. Atanasio Gallardo.— D, Joaquín 
López y López. 
Las Hijas de Maria In-
maculada del Colegio de 
la Asunción en el aniver-
sario de la Definición Dog-
mática de la Concepción 
Inmaculada de Nuestra Se-
ñora, ofrecen incondicional 
obediencia y filial adhesión 
al Augusto Vicario de Cris-
to Pió, X, digno sucesor del 
PontiSce de la Inmaculada. 
L a Presidenta, Seño-
rita D " Concepción He-
redia Grund— Vice-Pre-
sidenta, Sra. D.a Ana 
Mart ínez de Lor ing.— 
Secretaria, Srta. Doña 
Carmen Somera Guz-
mán.— Vice- Secretaria, 
Srta. D.a Guillermina 
Hnelin y l íue l in —Te-
sorera, Srta. D " Ju l ia 
Sánchez Lirio.—Socios, 
Excma. Sra. Condesa de 
Benahavis.—Sras Doña 
Encarnación 'Ma r t í n e z 
de Ortiz. 
Sras. D.a Petra Bryan L a I l e n á n . — A n a 
Bourman Hernández.—OdileBolin Bonnet. 
—Carmen, Ana y Mercedes Briales Ron — 
Carmen Blasco Ala rcón—Mar iana Briales 
López.—Margarita y Josefa Cámara Salas.— 
iMagdalena Carvajal Mil la .—Victoria Cam-
pos Torreblanca.— Maria Luisa Echecopar 
Consiglieri.— Carmen Gómez Martínez. — 
Margarita Gómez Macorra.—Remedios, Ma-
ría. Teresa y Ana María García Valenzuela 
COLEGIO DE LA ASUNCION 
ALTAR MAYOR DE LA CAPILLA 
D. Jerónimo del Pozo y Cuevas.— Doña 
Angustias Miranda—Sres. D. Francisco Mar-
tin Pérez de Tudela.— D. Santiago Mendi-
cuti.— D. José Guzmán.— D . Ignacio A lva -
rez de Martínez.— D. José Negrete.—Don 
Ju l i án Quesada. — D. Agustín Guerrero.— 
Sras. D.a Justa Formiguera —AmandaFour-
nier—D.a Plácida Monreal, Vda . de Querol. 
La asociación de señoras para honrar á Nues-
tra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros 
que se venera en la Iglesia Parroquial de la Mer-
ced se une de todo corazón al hermoso acto del 
periódico católico, bendecido por Su Santidad Pío 
X, «La Libertad», y suma sus oraciones á las de 
todos los fieles hijos de la Iglesia, para que Dios 
haga caer las cadenas que aprisionan al sucesor 
de Pedro y lo libre de sus implacables enemigos. 
E l Presidente de honor, £1 Párroco.—La 
Presidenta, Maria Velazco de Rosado. — L a Te-
sorera, Dolores Gutiérrez.—La Vocal primera, 
Dolores Urbano. — L a Secretaria, Josefa Sola. 
Sras D.a Mar ía Alar-
cón, de Blasco—Munde-
ta Carríquíri ,dc Blake — 
Carolina Jiménez, de 
Martínez.— Rosa Ales-
sandri. de Luque. — 
Rosa Bryan, de Alarcón 
—Josefa Enriquez, de 
Baquera-Clotilde Eche-
copar, de Robles—Trini-
dad Alarcón, de García 
del C id . — Concepción 
Gómez, de García— Car-
men Carvajal, de López. 
—Carmen Gálvez.—Isa-
bel Heredía. de Benju-
mea—Trinidad Heredía, 
de Herrera •— Dolores 
Huel in, de Souyirón.— 
E l i s a de L o r i n g , de 
Scholtz.—María Martos, 
de Pérez —María Teresa 
Bolín,de Rein—Concep-
ción Segura, de Rein.— 
Isabel Pérez, de Ulsson. 
—Srtas. D.u Carlota Ales-
sandri.—Josefa Alarcón 
Sánchez Blanca. 
—María Elena y Carolina Huel in Huelin.— 
Pilar, Carmen y María Luisa de las Heras 
Martínez.—Blanca y Emi l ia Werner Martí-
nez del Campo—Matilde L i r io Reboul.— 
Inés, Pi lar y Concepción Heredía Loring.— 
Maria Larios Enriquez.—Julia Heredía He-
redía. — Isabel Laá Accino.—Ana Loring 
Martínez —Concepción Muro Alvarez.—So-
ledad Moreno Nágel—Delfina Janer Gómez. 
— E l l a Oyarzábal Smith. 
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« 
IGLESIA DE SANTIAGO. 
Sras. D.a llamona Pérez Accino.—Julia 
Peralta Bundsen —VictoriaLuqiie—Concep-
ción y María Ruiz Blazco.—Concepción Be-
llamy Bon.—Josefa, María, Sabina y Mar-
celina Rodríguez Tena—María Luisa Padrón 
Bolin.—Margarita Reboul Gracián.—Julia 
¡Sánchez Lirio.—Rosario, Josefa y Dolores 
Sancha Lengo.— Fanny y Emi l ia Sandoval 
Gómez.-—Amparo y Luisa Somera Guzmán. 
— Matilde Souviron del Rio. 
Sras. D." Cecilia y Alanuela Segura L a -
rnothe.—Enriqueta Reina Ruiz — Concepción 
y María Carbonell Muñoz. 
Sacias honorarias: Sras D.a Trinidad Mo-
reno de Duar te .—María Loring de Schau.— 
Josefa Loring de Rein.—Margarita Disdier 
de Repiso.—Dolores Disdier de Heredia.— 
Rosa V i l l a de Moreno.—Angeles López de 
Nomeüa.^—Clara Linera de Loüroth —Ama-
lia Gross de Huelin.—Carolina Gross de A l -
varez.—Clara Priesde Gross.—Adelaida Mar-
tínez de Ruiz.—Carolina Aldana de Alcázar. 
—Adela Alarcón.—Carmen Alarcón.—Con-
cepción Alarcón de López.—Josefa Alarcón 
de Lamuela.—Rafaela Bryan de Souvirón.— 
Cristina Souviron de Montero.—AmandaCa-
sado de León.—Emilia Casado de Soter. 
Sres D . José Sánchez Gómez, Pbro.—José 
Ruiz Gómez.— D. Antonio, D.a Angeles, doña 
Rafaela y D." Gertrudis Moreno García.— 
Sres. D . Tomás García Rodríguez—Juan Pla-
tero Fernández.—Victor Rodríguez Pérez.— 
Manuel Bermúdez Ríos. — Pedro Domech 
García.—Antonio Mesa Ruiz.—Juan Aledo 
Conejo.—José y Antonio Aledo Vilchez.— 
Rodrigo García del Alcázar.—Antonio Prie-
to Guzmán.—José Hidalgo Navarrete.-—Juan 
Colón Ruiz.—José Díaz Padilla.—Juan Re-
yes Calmarino.—Rafael Souvirón del Río.— 
Bartolomé Rodríguez Gaspar.—Antonio Be-
nitez.—Julio Pozo Avilés.—Joaquín Rivera 
Pastor.—Rafael y Luis Rivera Pérez .—Muy 
I. Sr. D. Ensebio Maestre.—D. Santiago Se-
narega Novillo.—Sras. D." Rosario M . de Se-
narega.—Isabel Avilés.—Josefa Niebla A v i -
lés. — Francisca Matamala. — D . Francisco 
Laguna.—Sras. D.'1 Trinidad Ortega.—María, 
Cármen y D . Francisco Laguna Ortega.—don 
Miguel Salas Marqués.—D.a Ana y D. José 
Ortega Anaya.— Sres. D . Antonio, José, Joa-
quín y Sras. D.a Cármen y María Ortega Or-
tega.—D.a Francisca Marqués Marqués.—Se-
ñores D . Francisco, José y Antonio Salas 
Marqués.—Sres. D . Juan Pérez Rojas — J u -
lián Pérez Morente. — D.a Aurora García 
Ruiz.—D.a Rosario Baruza Ruiz. 
E n estas adhesiones van inc lu idas las 
del bar r io de la V i c t o r i a . 
D.a Margarita Carrillo Guerrero (Cabra) — 
D . Juan Carrillo Sánchez.—Sras. D.a Joaqui-
na y Margarita Carrillo Salas —Sres. D . J o -
sé, Francisco y Vicente Carrillo Guerrero.— 
Sras, D.a Sofía Valera.— Margarita Carrillo 
Valera.—Cármen A . de Sotomayor.—Olim-
pia Valero.—Nemesia Salas. —D, Raimundo 
García (Monturque, Córdoba). 
J o s é Sarto, desde sus primeros a ñ o s , f u é hijo amoro-
so de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
P r ó x i m o á Riesa hay u n Santuario, l lamado Gendrol, 
c é l e b r e porque, hace siglos, se venera en é l con mucha 
piedad por los campesinos de la comarca á la S a n t í s i -
m a V i r g e n . 
E l n i ñ o Sarto v is i taba con frecuencia aquel San-
tuario y procuraba que le a c o m p a ñ a r a n sus amigos 
recitando en c o m ú n oraciones. 
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La A s o c i a c i ó n del Apostolado del Corazón 
de J e s ü s y San Ignacio de Loyola que se de-
dica á instruir y moralizar á los obreros y 
sus familias, mediante la e n s e ñ a n z a del cate-
cismo de la doctrina cristiana y l e g i t i m a c i ó n 
de uniones i l í c i t a s , se postra á los p iés de 
S, S., para rendirle el homenaje de su profundo 
respeto y a d h e s i ó n inquebrantable; protestando 
al mismo tiempo de todo acto atentatorio á la 
s o b e r a n í a temporal del Romano Pont í f i ce . 
Todo lo cual hacen presente en nombre de 
1697 obreros c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s la Junta 
de Gobierno y S e ñ o r a s Asociadas. 
L a Presidenta, Srta. Concepción Here-
dia.— Vicc-presidentas D.a Carmen G i -
nacherO; viuda de Gálvez.—Srta. Sole-
dad Grund.—Secretaria, Sra. viuda de 
Gálvez.—Tesorera, D.a Carmen Buceta de 
Bugella.—Secretarias de barrios: Perchel, 
L a Vice-Presidenta segunda.—Malague-
ta, la id. id . primera. —Palo Dulce, Srta. 
Margarita Gámez.—Capuchinos, señorita 
Posarlo Meana.—Casaberraeja, señorita 
María Alarcón de Blasco—Sras. instruc-
toras, las citadas y las Srtas. María Jose-
fa Hoffman.— Sofía Hoffman.— Odyle 
Bolín.-—Rosalía Cano—Francisca Fernán-
dez.—Dolores Maldonado.—Alaria Josefa 
Casado.—Matilde Martínez. MÁLAGA.—IGLESIA DE IMTRA. SRA. DE LA MERCED 
N O T A de treinta y cinco piezas impresas referentes todas ellas á la biografía 
y bibliografía de S. S. el Romano Pontífice Pío X (*) 
V E A N S E . — E l C/mWso.—Madrid.—5,—Agosto.— 1903.—Fevre (Justin) 
—Pie X pontifica et souverain.—París 1903. 
Hojas selectas—Madrid.—Barcelona.—21 Spbre. 1903; pág. 833,: Marzo 
1004, págs. 194 y siguientes. 
—Polybiblion, part. fech.—Septiembre 1903.— págs. 389—390—391.-392. 
_ 3 9 8 —401 —402.—403.— Octubre. — págs. —430.—431.—435.—437.-439. 
_ 4 4 3 _447._452.—481: Diciembre.—págs. 516.—522.-525.—528: Enero — 
1904—págs.—40.—41: Febrero.—pág. 90.—Marzo.—págs.—130 —139.-142: 
Mayo—pág.—212 y Junio pág. 255:—Part. l i t t .—Abri l 1904 pág. 368—11 Gior-
nale d' I tal ia—Roma 6 Agosto 1904. 
J . S. CONDE DE LAS NAYAS, 
Bibliotecario de S. M . 
('i Se contiene el trabajo original 6 la noticia directa sobre el mismo, á excepción de Fevre 
(Justin), que va citado directamente en los periódicos mencionados ú continuación. 
M A L A G A . — L A C A L E T A 
Srtas D.a Gracia Casado.—Anto-
nia Moreno.—Sras. D.a Clementina 
Scholtz.— Dolores Pérez, viuda de 
Caravaca.— Dorotea Scholtz.—Seño-
rita Paulina Delius.—Sras. D.a M a -
tilde Kraüel y Josefa Sánchez Cas-
tañer.—Srtas. Petra Bryan.—Elisa 
Vilchez.— Trinidad Mesa.—Teresa 
Morales—Carlota Clavero—Antonia 
Cordero.—María Alarcón de Blasco. 
—Matilde Casanova de Cánovas.— 
María Gálvez. —Milagros Millán.— 
Araceli d é l a Espina—María Torres 
—Araceli España.— Josefa Morey 
Martínez. 
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•H* 
Hi jos del trabajo en su inmensa m a y o r í a mis amados feligreses, sufren las 
penalidades propias de esta v ida de p e r e g r i n a c i ó n con mayor r i g o r que los fa-
vorecidos por las riquezas humanas; pero han sido compensados por Dios de 
modo miser icord ioso , porque son c a t ó l i c o s , y c a t ó l i c o s de verdad, que esperan 
firmemente otra v i d a de bienaventuranza, donde s e r á n pagados á buen precio 
sus v i r tudes y sacrif icios. 
S a n t í s i m o Padre , á V o s , hijo de pobres prole tar ios , os aman y reverencian 
y de V o s esperan humildemente a r rod i l l ados la Bend ic ión A p o s t ó l i c a , para con 
e l l a rec ib i r la d iv ina grac ia que conforte sus almas y sea prenda cierta de sus 
inmorta les destinos. 
E l Párroco, 
— >4< •—- JOSÉ FRESNEDA. 
Sres. D . José Martín Pérez de Tudela y 
Juan García Ruiz, Coadjutores.—Antonio 
Carmona. —Francisco Ruiz.—Antonio Solís. 
Salvador Domínguez.—Garios Conejo.—An-
tonio Eeyes.—José Martín Cano.—Francisco 
Núñez.—Juan Bonilla.—Francisco Ramírez. 
—Pedro y Jerónimo Benítez.—Salvador, Ra-
fael, Francisco y Manuel Montilla.—Antonio 
Franquelo.—Manuel Galván.—Francisco Sa-
lazar—Francisco Leí va.—Antonio Salinas. 
Cándido y Rafael García Martínez Pinillos. 
— Lorenzo Heredia.— José Santiago.—José 
Romero.—José Mancebo—Antonio Simeón. 
Antonio Herrera.—Antonio Pascual.— Pedro 
Padi l la—Manuel Lago.—Mateo Moreno.— 
Cristóbal Rodríguez.—José Cortés.—José 
Navarro.—Gabriel González.—Gregorio V a l -
divieso.—Fernando Bejar.—José Molina.— 
José Toledo.—Juan Escobar.—Rafael Euge-
nio.—Juan Domínguez.—Pedro Labrador.— 
Antonio Durán . -Franc isco Gutiérrez.-Fran-
cisco Castillo ivlota.—Francisco Castillo.— 
Antonio Xavarrete.—Pedro Acuyo.—Blas, 
Francisco, D.a Dolores y Lorenzo Rodríguez. 
—Manuel Cabrera.—Fernando Soler. — Fran-
cisco y Rafael D í a z - J o s é Sevillano—José de 
Marín.—Juan Corral.—Alonso Muñoz.—Jo-
sé Gallardo.—Francisco González. - Cristo-
bal Vega.—Alonso Sánchez.—Francisco Cor-
te jana—José Riva.—José Leal Vallejo.—Jo-
sé Barrionuevo.—Francisco Manzano.—An-
tonio Quevedo.—José Quevedo Salinas —Se-
ñoras D.a Julia, Cornelia, Sres. D . Francisco 
y Luís Aguado.—D.a Enriqueta Herrera Mar-
tín.—Sres. D . Francisco, Enrique y Antonio 
Conejo.—Sras. D." Josefa y Carmen Guerre-
ro.—Concepción Ríos.—D. Eduardo López. 
Sras. D.a Angela y Manuela Montil la.—Don 
Francisco Sánchez.—D aMariaNúñez.—Don 
Joaquín Viana Cárdenas.—D.a Dolores Da-
mián Madueño —Sres. D . Rafael y José V i a -
na Damián.—D. Ignacio, D.a Dolores y don 
Salvador Ortega.—Sras. D.a Dolores López, 
—Francisca, D . José, D.a Matilde, Sres. don 
Francisco, Bernardo, D.a Salud, Sres. D. A n -
gel, Antonio y Manuel Carrión.—Sras. doña 
María Valderrama. Teresa, María, Emi l ia , 
Ana, Jul ia , Sres. D. Enrique y Eduardo Mo-
reno.—I). Martín y Sras. D "Teresa Sánchez. 
—D.B Carmen, D . Francisco y D.a María 
Fresneda —Sres. D . Antonio y Manuel Segu-
ra.—D.a Mercedes y D- Juan Suárez.—Doña 
Josefa Rivera.—Sres D . José, Juan, Señoras 
doña Josefa, María y D. Francisco Velasco. 
D.a Mar ía Tur .—D. Manuel Ibarra.—Se-
ñoras D.a Antonia Crespo.—Dolores Agui -
lar.—Adela Pérez.—Soledad Macías.—Gra-
cia y D . José Fernandez —Sras. D.a Martina 
Casado.—Josefa Hermoso.—Don Fernando 
Aran juez.—Sras. D.a María, Rosa y Clotilde 
Amat—Sres. D . Juan y Salvador "Cantos.— 
Sras D.a Teresa y Matilde Ru iz—Mar ía y 
D . Valeriano Cruz.—D.a Margarita Parra.— 
D . Antonio y Sras. D.a María Muñoz.—An-
gustias Gómez.—Francisca, Antonia, Carmen, 
Sres. D.Salvador y D . Luis Nuñez.—Señoras 
D.a Micaela Benitez Jiménez.—Virtudes, 
Manuela, Dolores y D . Antonio Montil la 
Benitez.—D.a Aurora y D. Francisco Benitez. 
—SeñorasD.a Dolores Ramírez Montilla.— 
María D o m e ñ a . - C a r m e n Torres.—Señores 
D . Manuel López García.—Francisco Serón 
Ortega —Antonio Blanco Oblea.—Francisco 
Vigo Berenguer—Emilio Madueño—José 
Rodríguez Delgado —Antonio y José Urba -
no Guerrero. Cárlos Galiano Rubio.—José 
Rey Plano.—Adolfo Delgado Martin.— 
D.a Rosario Ortíz G ó m e z — D . Francisco y 
D.a Carmen Mart in Ortiz — D . José Reyes. 
—D.a Francisca Gómez Sánchez Sres D o n -
Miguel Escobar. —Vicente J i raenez.^An-
tonio Soto—Inocencio Escudero.—Miguel 
Portales.— Manuel Rodríguez. — Francisco 
Espejo—Manuel Torralvo.—Blas Castillo. 
—Manuel Gómez.—José Carrasco.—Vicente 
Bandera.—José Herrera .—José Montoya. 
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Sres. D . Antonio Vallecillo. — Antonio 
Criado.—José Camarena.—Tomás Calderón. 
—Francisco Quesada—José López—Facundo 
Tomé.— Baldomcro Jiménez.—Juan Eebollo. 
—Francisco Navarrete —Antonio Jiménez.— 
Fernando de Luna—Juan Guerrero.—Anto-
nio Correa.—D.a Maria Marfil.—Sras. D.aMa 
r i a d e l a P a z iMarín.—Maria de las Nieves 
Eodríguez.—Francisca Gallardo y María Je-
sús Camacbo. 
Sras. D.a Ana Salcedo.—Eemedios Monso 
—Dolorés Cuadra.—Dolores Galán.—Fran-
cisca Palomo.—Sabina Jiménez.—Sres. Don 
Antonio y don Francisco Bravo González.— 
Adolfo Martin Brenes.—Kodrigo Eecio Ro-
sado.—Francisco Domínguez Aranda.'—José 
Eos Ambrosio.—Antonio Domínguez Jimé-
nez.—Eafael Cómitre Bell ido—Jerónimo 
Sáncbez Nieto—Juan y José Domínguez 
Aranda.—Antonio Mart in Palma.—Manuel 
de la Eosa Obrero.—Antonio Agudo López. 
—Miguel Doña Guevara.—Emilio Eamírez. 
—Juan Manzano Chaneta,—Enrique Grana-
dos Marín.—José Carbonero Calvo—José 
Calvo Baquero—Sras. D.a Maria Antonia 
Sánchez—Carlota Muñoz.—Maria Bellido. 
—JuanaEivera—Maria Teresa Prado.—Jo-
sefa López.—Antonia Cálvente.—Eosario 
Cueto.—Isabel Novillo.—Antonia Liñán.— 
luliana Villena.—Sebastiana González—Ca-
talina Mérida.—Ana Gordillo —Isabel Ea-
mos.— María Velasco.— Eosa Lafuente.— 
Emil ia Delgado.—Catalina Justo.—Mariana 
García. —Dolores Eomero.^—Ana Luna.— 
Micaela Vela.—Maria Portillo.— Margarita 
Escobar.—Josefa Molina.—Ana Acejo.—Isa-
bel López.—Lucía Galván.—Dolores Prieto. 
—Maria Justo.—Antonia Jiménez.—Concep-
ción Arriera. 
Sras. D.a Francisca Pérez.—Magdalena 
Enríquez.—Florentina Muñoz.— María Fer-
nandez Carrosa.—Gertrudis Alvárez.—Ma-
ria Ecija.—Micaela Eueda.—María Gaspar. 
—Josefa y A n a Navas.—Sres. D. Eafael 
Castillo Canto.—Salvador Pombo Porcel — 
Joaquín Medina.—Francisco Eomero.—An-
tonio Moreno Galiano.—José Moreno Truji-
Uo.—Fernando del Pino.—Eduardo Mar t ín 
Ballesteros.—Casimiro Hurtado Lucena,— 
Salvador Crosa Flores.—José Tamayo Gar-
cía.—Manuel Sánchez Arias.—Adolfo Muro 
Eosa.—Francisco MartinLonil la.—Sebastián 
Luque Muñoz.—Isidoro Eivas Artacho.— 
Francisco Peñas Carrasco.—Manuel Tendero 
Euíz.—Salvador Garrido Eomero.—José J i -
ménez Peral ta .—José Cómitre Bellido.— 
Manuel Rojas Moncayo.—Sras. D.a Dolores 
Eebollo López.—Carmen Guervós Cantano. 
—Enriqueta Barceló Mata —Eosario Herre-
ro Sánchez.—Emilia Maclas Eomero.—Ma-
ria y Catalina Fernández García.—Carmen 
Maclas Eomero.—Concepción Castro.—Ee-
medios Eebollo López.—Carmen Gálvez G i -
rado.—Esperanza, Aurelia y Filomena T r i -
viño Melgares.—Concepción de la Cruz.— 
Concepción Gámez Ocaña.—Francisca Gar-
cía Montiel.—Luisa, Ju l i a y Patrocinio Pe-
ñuelaEuiz .—M. Josefa Vic-Eoa .— M . Luisa 
Gómez Villanueva.—Josefa Vivar Muñoz.— 
María Claro Cerón.— Maria Castro Medini-
11a.—Eemedios Téllez Eu iz .—Ana Moncayo 
Pérez.—Josefa Nieto Burgo.—Cristina To-
rres Blanco.—Ana Triviño Díaz.—Carmen 
Sánchez Eomero.—Julia Barceló Mata — 
Encarnación Guervós Cantano.—Eafaela V a -
llejo —Eafaela Díaz Muñoz.—Micaela J i m é -
nez Garcés.—Antonia Restoy Eubio.—María 
Eeal Manrubia. 
Los obreros todos de la escuela nocturna de 
la Iglesia del Carmen, se adhieren á la grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n celebrada en honor del Pontificado, 
y aclaman entusiastas al glorioso sucesor del Pa-
pa de los Obreros, al Venerable P i ó , Papa genui-
namente d e m ó c r a t a y amigo del pueblo. 
Sras. D.a Matilde Jimena Quintana.—Ger-
trudis Eojas Lascona.—Asunción Santoja 
Gutiérrez.—Inés Claro Cerón.—Adela Guz-
mán Toledano.—Angeles E io Macía.—Dolo-
res Manzano Estremera.—Francisca Muñoz 
Alba.—Ana Gil.—Leocadia San Eomán.— 
Florencia Jiménez —Araceli Garrido.—To-
masa Pérez Pérez.—Dolores Celi. — Carmen 
Domínguez Navarro. 
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Sras. D.a Dolores Carmona Navarro.—Do-
lores García Morales.— Remedios Cantano 
Pérez.—Vicenta Mata Lirón.—Adelina Ro-
mero Jiménez —Dolores Girado Calvez — 
Joaquina Melgares Tordesillaa.—Adela D i -
nero Martin —Josefa Torres.^—Josefa Cerón 
Euiz.—Maria Medini l la Montero.—Trinidad 
Ruiz Borge.—Ana Jiménez.—Beatriz Pérez 
Moreno.—Emilia Macias Camacho.— Fran-
cisca Alba—Carmen Mora Camacho.—Isa-
bel Garcés Rivas.—Ana Fernandez Cano.— 
Antonia Vaquero Arena.— Dolores Rivas 
Mora.—Ana Macias Rivas—Dolores Santae-
11a Santiago.—Isabel Guerrero Jiménez.— 
AngelesValderrama Fernández—Adela Al an-
zano Estremera.— Dolores GómezVillanueva. 
Sras. D.a Ana Jimena Quintana.—Rosa 
Sánchez Fernández.—Adela Muñoz Pérez.— 
Catalina G i l Trujillo.—Justa Cuevas Rodrí-
guez.— Rosa Gallego.—Josefa Vallejo Mon-
toro.—Maria T. Puerta Olivares—Francisca 
y Concepción López Jaén.—Carmen Garin 
Laso de la Vega.—A. Maria Romero Coro-
nado.—Manuela Moya Reyes*—Josefa Del-
gado.—Josefa Heredia.— Dolores Niebla.— 
María Vaquero Santana.^—Carmen Prado 
Vaquero.—Carmen y Pilar Salado.^— Pilar 
Pérez.—Pilar Audreu.— Pilar Gutiérrez.— 
Josefa Cerón.—Antonia Ruano.—Trinidad 
Baca.—María, Francisca, Josefa y Carmen 
Velazco Barrionuevo.—Filar Sánchez Delga-
do.—Ana Peña Colorado. 
PIO X ESTUDIANTE. 
Baut i s t aSa r to , padre de lPapa , m u r i ó el 4 de (Marzo de 18^2, | 
cuando tenia aquel i j a ñ o s ; quedó s in recursos, confiado a l Cura | 
y éste i n t e r ced ió cerca del Obispo de Treviso y del pa t r i a rca S 
de Venecia para su ingreso en et Seminar io de cPádua, hecho | 
en verdad prov idenc ia l y que se debió á los oficios del buen | 
C u r a . Desde el p r imer a ñ o , se hizo notable por su intel igencia , % 
piedad y d i sc ip l ina , siendo el pr imero entre todos, lo que hacia | 
concebir de él grandes esperanzas. ^ 
E n las ciencias como en las letras y en le7iguas se d i s t i n - S 
g u i ó , y sobremanera en las re l ig iosas y en el l a l i n , p o r sus d i - | 
sertaciones notables. . J 
E n Teo log ía todos saludaban en él á un nuevo T o m á s de % 
zAquino . | 
S u piedad j u é grande y grande su amor á la Inmaculada. | 
Susprojesores han muerto; pero sus cond i s c ípu lo s viven aun, % 
y son curas de la Dióces i s de Treviso; todos ellos hacen elogios ¡J 
de su pu re i a y le comparan á Sa7i L u i s Gon^aga. 
Durante las vacaciones, v i v i a en medio de las mayores p r i - S 
vaciones con su J a m i l i a . • 
Comulgaba cas i diariamente y durante el dia se dedicaba a l § 
estudio y obras piadosas. cAnles de entregarse a l descanso, [i 
h a c í a en J a m i l i a el examen de conciencia , santa costumbre de S 
aquel hogar, nunca bien ponderada: cada uno conjesaba sus pe- S 
cados p ú b l i c a m e n t e y pedia p e r d ó n de ellos. 
• V a a a a l • • • • • V B a a V a 1 a a a a 
Sras. D.a María Zaragoza Morales.—Trini-
dad Mar t ín Mart ín—Avelina Zapico Meana. 
—D.José, D . Juan , D.a Juana, D.aMagdalena, 
D . Pablo y Da. AntoninaBecquet Pérez.—Don 
Omer y D.a Ana Linard Delforge.— Sras. D.a 
Ana Maria Martin Fernández -Isabel Candela 
Ortigosa.—Julia Mangas Gallardo.—Dolo-
res Luca.—Francisca Ruiz Cabello.—Maria 
Pérez Mangas.—Antonia Ruiz Jiménez.— 
Mercedes Castro,—Carmen y Mar ia Romero. 
—Francisca Moragues.-—Isabel y Dolores 
Alarcón Nogales.—Ana Franco Jiménez.— 
Concepción Rubio Gutiérrez.—Carmen M o -
lina Valle.—Carmen Gómez.—Concepción 
Mol ina Valle.—Antonia Mart in Fernández. 
— Ana López Portillo.—Rosario Salinas He-
rrero.—Luisa Barranco Menjibo.—Francisca 
Sánchez Somovilla.—Angeles Rodríguez Pas-
tor.—Teresa Molina Casado.—Josefa León 
Márquez.—Antonia Mol ina Valle —Josefa 
Márquez Serrano.—Maria Mart in Brenez.— 
Salud Sánchez Moreno.—Aurelia G i l Pérez 
—Isabel Elena Rodríguez.—Antonia J i m é -
nez Moreno. 
Sras. D.a Josefa González Fernández.— 
Rosario Real Manrubia.—Dolores López 
Carmona.—Carmen Soler Soler.—Adela Pé -
rez López.—María Ruiz Morales.—Carmen 
Carmona Manzano.—Maria García Gonzá-
lez.—Josefa Soler León.—Dolores Trujillo 
Alvarez.—Rosario Bravo González.—Maria 
López Ponce.—Angeles J iménez Collado.—• 
Sras.D.* Victoria Márquez Serrano.—Ama-
l ia Rodríguez Pastor.—Dolores Doblas Car-
mona.—Dolores García Barranco.—Ana Cor-
tés Cuevas.—Josefa Campos Gallego —Fran-
cisca de la Roca Obrero.—Consuelo Ruiz 
Villodres.- A n a Sáncbez Luque. — Maria 
Rodríguez Bueno.—Dolores Medina Márquez. 
—Dolores Sánchez Moreno.—Maria Gutiérrez 
Martín.—Rosario París Rodríguez.—Amalia 
Ruiz Moral.—Carmen Groso.— Carmen López 
Soler.—Maria Chaneta Lavado.—Trinidad 
Blanco Cuevas.-Josefa Reina Clavero.—Vir-
tudes Pérez Fernández.—Josefa ReinaMora-
les.—Concepción A b a d Berlanga. — Josefa 
Fernández Vegas;- Isabel Claves Lina.—Con-
cepción Mart ín Antoñano.—Francisco Reina 
Clavero. - Mar iay Rafaela Romero Amores.— 
Concepción Fernández Palma.— Rafaela M o -
reno Guerrero.-Ana Mediato Barra.-Rosario 
Marín.—Maria González Galiana.—Dolores 
Olmo.—Antonia Muela Guerrero.—AnaSe-
govia González.—Soledad Gutiérrez Castañe-
da.—Teresa Rodríguez Burgo.—Josefa Fer-
nández Torres.—Josefa Luque.—Ana Castro 
Gómez.—Carmen Mart ín Ortiz.—Mercedes 
Romero Castillo.—Adela Tolosa Arias.—Jo-
sefaBravo González.—Angela Palma Guerre-
ro.-Victoria Guerrero Mar t ín . -Ana Guerrero 
Sánchez.—Maria Blanco Guerrero.—Carmen 
Aragón García.-Antonia Carmona Manzano. 
—Juana Trujíllo González.—Francisca Sán-
chez Aguilar .—Victoria Romero Ramos.— 
Concepción Domínguez Jiménez. — Dolores 
M o y a Gallardo.—Antonia Moya.—Concep-
ción Blanco Pérez y Ana Aro Alarcón. 
Sras. D.a Francisca Cabeza.—Victoria Fe-
rrer.—Emilia Domínguez Jiménez.—Dolores 
García Rivera.-Ana González Sánchez.-Ade-
laida Quintero Marfil.—Isabel Ruiz Jiménez. 
—Teresa Sánchez Romero —Maria París Ro-
dríguez .—Concepción Rodríguez.—Virtudes 
Yuste Santiago.—Rafaela M nñoz Delgado.— 
Francisca Vi l l a l t a Vallejo.—Maria Ripoll Pé-
rez.—Teresa Ferrer Martin.—Remedios Soler 
Muñoz.—Isabel Cleri Avalo —MariaBorrero 
Rebollo—Maria Estebez Vargas—Concepción 
Burgo Ruiz.—Isabel Rodríguez Sánchez.—Jo-
sefa Gallego Sánchez.—Maria Ortiz Moreno. 
—VictoriaCervan tes Ramírez.—Encarnación 
Quintero Marfi l —Cándida Rodríguez Sán-
chez.-Rosario Muñoz Boó.-Sofía López Díaz. 
—Carmen Moya Vi l l a .—Elv i r a Romero J imé-
nez.—Josefa Portillo Torres —Antonia Ro-
dríguez Sánchez-—Maria Sánchez López.— 
Josefa Campeña Bernal—Antonia Mart in 
García.—María Sánchez García. — Dolores 
Galiana Mart ín .—Antonia Agu i l a r .—Ana 
Trujillo González.—Carmen López Ponce.— 
Josefa Alarcón Teruel.—Pura Ugollas Mo-
rones.—Elena Criado López.—Teresa Blanca 
Pérez . -Franc isca Madr id Peña.—Josefa Cer-
vantes Cuevas.—Antonia Mol ina Ramos.— 
Josefa Cano Guerra.—Angela Granado M a -
rín.—Isabel Barriento —Teresa Moreno V a l -
derrama.- Josefa y Carmen Guerrero . -Mar ía 
Bermúdez Méndez.—Francisca RuedaTorres. 
—Victoria Gamez. - Eugenia AndreuUrraca. 
—Dolores, Teresa y A n a Vivar Muñoz. ^—Mer-
cedes Manrubia —Rafaela Zaragoza Morales. 
—Mercedes Heredia. — A n a , Encarnación, 
Mar ia y Francisca Sánchez.—Dolores y E n -
carnación Gallardo.—Luisa y María López 
Carmona.—Clotilde del Pino —Matilde y 
Francisca Carrión.— Matilde Gutiérrez.— 
Manuela Fernández Bernal.—Sres D . Andrés 
Serrano.—Manuel Medina.—Joaquín Cortés. 
—Carlos Repiso.—Adolfo del Pino.—Diego 
López Carmona.—Antonio García Cerezo.— 
Santiago Arias .—José Muñoz Cueto.—José 
Gaena.—Manuel Muñoz.— Cristóbal Ortega 
Pérez.—José Roca.^—José Real Manrubia.— 
Guillermo López.—Miguel Gáme/ .—Francis-
co Baenas.—Antonio Sarmiento. — Miguel 
Guerrero.—Gonzalo Castro.—José Jimena. 
—Juan del Rio Guerrero.—Manuel Rivas To-
rres.—JoséMacias Camacho.—Antonio San-
taella.—Fernando Valderrama Bernal .—An-
tonio Gómez Picón.—Eduardo Guervós,— 
Antonio Macias Camacho.—Agustín Castro. 
—Juan de la Cruz Alvarez.—Luis Peñue lade 
Gregorio.—José y Juan ClaroPalomo.—Fran-
cisco Castro López.-Francisco Triviño.-Anto-
nio Vaquero A r e n a . - J o s é Gómez Víllanueva. 
BARRIO DEL P E R C H E L 
MÁLAGA.—PLAZA DE S. PEDRO 
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Sres. D . Francisco Vegas Gutiérrez, Cura 
propio de San Pablo—Andrés Gómez, García 
y Antonio Rivas, Pbros. Coadjutores—-La Su-
periora y Hermanas del Hospital de San 
Juan de Dios, sus Capellanes, Director, 
Cuerpo Médico y el personal. 
Sres. D . José del Rio Pbro. Capellán.— 
S. Pérez Souviron, Director del Hospital.— 
Zoilo Zalabardo, médico.—José Olmedo, far-
macéutico. — Antonio de Frias, comisario 
de entradas.—Pafael Ruiz Biga, médico.— 
Superiora y Hermanas del Hospital . —Doña 
Josefa Domínguez.—Sres. D . Esteban Casa-
do.—Jesús Fernandez Domínguez, Capellán. 
— Ricardo Carrera, Sub-director del Hospi-
ta l ,—José Ruiz de la Herrán , médico.— 
F . Ferrer Guaro, médico. - F . de Martes, 
médico.—Enrique Casanova.—José, Andrés 
y doña Matilde López.—José González Mar-
fil, practicante.—José Fernández Domínguez. 
—Magdalena Trujillo.— Francisca Moreno 
Anaya.—Dolores Millet Rojas.—José Case-
llas.—Salvador Fernández.—Josefa Rosado 
González.—Rafael Campos.—Antonio A n -
drés y Purificación García.—Joaquín Carrera. 
— Francisco Gaspar.—Francisco Alegre. 
L O S DOS U L T I M O S PAPAS. 
León Xill, LUMEN IN COELO, pasará á la Historia como sabio diplo-
mático. A su advenimiento al Trono Pontificio, el NON POSSUMUS de 
Pío IX había alejado de la Santa Sede casi á todas las naciones, y León 
Xlil realizó la grande obra providencial de conquistar para el Pontifica-
do el respeto, la benevolencia y hasta la admiración de los Poderes cons-
tituidos. Claro que logró este triunfo á fuerza de transigencias en el ex-
terior y de intransigencia con el Quirinal y sus hombres; pero, por enci-
ma de estas impurezas de la realidad, brdló como LUZ DIVINA, en el 
orden ideal, la pureza de la doctrina y el explendor de la ciencia. 
PioX, IGNIS ARDENS, también brilla ya por su CARIDAD ARDIENTE 
en los anales del Pontificado, y para INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO, 
enaltece el derecho, ama á la justicia, detesta la iniquidad, no transige en 
el exterior con los gobernantes que han apostatado de Cristo y de su 
Iglesia, y abre, en cambio, los brazos en Roma á sus feligreses de todas 
las Parroquias del Quirinal inclusive, para conquistar almas y salvar pue-
blos, no con la diplomacia y la ciencia, sino con el AMOR. Este Apóstol de 
la caridad, de las energías, del deberquese sobrepone al éxito y á las con-
secuencias, este verdadero SIERVO DE LOS SIERVOS de Dios, el más 
humilde y demócrata de los hombres, á la vez que el Papa más convencí-
do de su misión altísima y responsabilidades tremendas, tal vez logre con 
su sencillez y caridad lo que no pudo conseguir León XIII con su diploma-
cia y su ciencia. 
MANUEL POLO Y PEYROLÓN. 
Gea Albarracín, 19 de Agosto de 1904. 
Sras. D.a Dolores Cerezo Cabra.—Antonia 
Ponce.—María Pérez—Encarnación Guerre-
ro.— María Rivas.—Antonia Palma.—Trini-
dad Conde,—Dolores Anaya Carrasco.—Ana 
Barrio—Antonio Cueto—Rosa Ruiz.—Dolo-
res Parra,—José Cano.—Francisco Otano.— 
José Ve la Bermúdez.— Rosario Montiel.— 
José Porcsl y Antonia López de Porcel.—J. 
B.a Cías Lonstauman.—José Fernández.— 
Francisco Muñoz.—Luis Narciso.—José Ló-
pez.—José Rodríguez.— María Sánchez, de 
Rubio.—Eduardo Sánchez.— Juan Real.— 
J.Cruces.—Francisco López—Francisco y 
Dolores Gómez.—María Godnis de Torres.— 
Enrique de la Torre.— Antonio Martínez.— 
Santiago Trani, médico.—Manuel Rosa.— 
Juan Pozo.—José Ruiz .—Juan Lara .—Ma-
nuel Navajas,—Francisco Quesada.—Fran-
cisco G i l Sans.—Antonio Bueno. — A n a Ga-
llardo de Cárdenas.—Juan Cárdenas.— R . 
Opelt Sans, médico.—Antonio Hidalgo.— 
José Castro Navas—Manuela Gutiérrez.— 
Victoria Aranda.—D. José Gálvez Ginache-
ro, y D . Joaquín Campos Perea, médicos, 
A las anteriores firmas hay que añadir las 
de 400 enfermos que, unos porque no saben 
y otros por imposibilidad física, dejan de po-
nerlas; pero que se asocian al pensamiento y 
deseos de los firmantes. 
D.a Concepción Campos Pérez, de Carrera. 
—Sres. D. Rafael Mart ín .—Manuel Barrio-
nuevo.—Antonio Bueno.—José Soto; 
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MÁLAGA.— IGLESIA DE S A N T O DOMINGO. 
Síes. D Enrique Garri 
do.— Manuel y Francisco 
Muñoz .— Eafael García 
Martín.— Juan Plaza — 
Miguel Vázquez.— Fran-
cisco Casa Fernández. — 
José Sepúlveda. —• Doña 
Carmen Vargas Gutiérrez, 
Jacinto Alés Cabrera.—• 
Antonio Alés.—Francisco 
y Sebastián Gómez.—Se-
ñoras D.a Juana y Satur-
ninaVelázquez—Ana Due-
ña.— Sres. D . Francisco 
Méndez.— Alfonso Rivas. 
—Enrique Ledesma—Fer-
nando Escusa—Francisco, 
Manuel y Antonio Gon-
zález. 
—Sras. D." María López, de Lara.—Francis-
ca y AmaliaYuste.—Dolores y Antonia Cres-
pillo.—María Gómez Corrales.—Angela, Do-
lores y D . Diego García Góme?,.—D.3 Jose-
fa Pozo Pérez .—D.José Parrao Medina — 
Sras. D.1 Ana y Dolores Parrao Pérez.—Don 
Juan González —Sras. D.a Antonia Delgado 
— María Doña y Concepción Rojo.—Manue-
la y María Hidalgo y Dolores Marín. 
La Abadesa y Comunidad de Religiosas de la 
Paz y Trinidad, ofrecen públ ico testimonio de su 
a d h e s i ó n incondicional y filial amor al Vicario de 
Jesucristo con motivo del primer aniversario de 
su e x a l t a c i ó u al Pontificado. 
M . R . M . Abadesa, Sor Teresa Reina.—Idem 
id. Perpétua, Sor Ana de la Cerda.—Id. id. V i -
caria, Sor Dolores D o m í n g u e z . — S o r Micaela Gar-
c í a , — S o r Concepc ión Serrano,—Sor Encarnac ión 
Muñoz. — S o r Francisca Santana.—Sor Dolores 
N ü f l e z . — S o r Ana Mesa.—Sor Mercedes M u ñ o z , — 
Sor Antonia F e r n á n d e z —Sor Cándida Sala.—Sor 
Celestina Isoba.—Sor Amparo Zubia.—Sor Rosa-
rio R o d r í g u e z — S r t a . Gloria Alcaraz—Srta. Adria-
na Reina.—Srta, Marina Corral .—Srta . Rafaela 
Jerez y D. Francisco G o n z á l e z , Pbro. Capellán. 
Sras. D.a Francisca J i m é n e z - Manuela P ¡ -
ñero.—D. Rafael García Pérez — Antonia 
Mayor Martos —Teresa Palomo Velasco.— 
María Rios Rios.—D. Francisco, D.a María 
y D.a Francisca Ona Sánchez.—Angustias 
Terrón.—D. Manuel, D.a María y D.a E n -
carnación Urquisa.—D. Pedro Domínguez — 
Sras. D.a Dolores Carrasco Suero.—Manue-
la, Francisco é Isidoro Sánchez Carrasco^— 
Concepción González, viuda de Rubio.—Jo-
sefa Andreu.—Sitas. Magdalena, Concepción 
y D . Félix Rubio. — D , Ambrosio Rubio Gon-
zález.—Sras. D.a Josefa Saenz.—Mercedes 
A. , viuda de Gómez.—Cándida Merino.— 
Araceli Sánchez.—Francisca Gil.—Encarna-
ción Fernández de Gómez. 
D.a Aurora Parody—Sres. D. Juan B . M a -
ría Gómez.—Antonio Calzado. —D,a Merce-
des Gómez Alonso,—Sres. D . Manuel y Luís 
García López —José Domínguez.—Miguel 
Portales.—Sras. D.a Luci la Alcalá del Olmo, 
de Viana Cárdenas.—María de los Dolores 
Délius del Pino.—Trinidad Castillo. 
Sras. D,a AdelinaPalomo Sánchez.—Julia 
González. —Josefa Jurado .—María Delgado. 
— D . Tomás Gallego.—D. Juan y D.a María 
del Aguila.—Dolores López — I). Antonio, 
Victoria, María, Teodora, Encarnación, Con-
cepción y Emilio Marfil.—María J iménez.— 
D . Antonio y D.a María Moreno.—D. Diego 
González.—D.a Ana Mendoza.—D. Alfonso 
González y su familia.—Sras. D.a Josefa de 
Haro Vallejo.—Amalia Pernal Díaz.—Vic-
toria JBenítez.—Francisco Pérez.—María Te-
resa López.— Dolores Anón,—Josefa Antú-
nez—María Castañeda—María Peñas.—Ma-
ría Castro— D . Antonio y D.a Salud Vegas. 
— D . Agustín Vera.—Sras^D." A n a del Pino, 
—Dolores y Carmen Vera.' Pi lar Ortega,— 
Josefa, Dolores y Josefa Araba Ruiz,—Do-
lores Cabrera- Felisa. Chamorro.— Aurora 
Pládenas.—Carmen Mendicuti.—Julia Gon-
zález Mendicuti.—Dolores Mellado. 
LaSuperiora. religiosas y asiladas del Instituto 
de «Madres de los Desamparados en el Asilo de los 
Mart ir i cos» , se asocian de todo c o r a z ó n al home-
naje elevado á S. S, Pió X, por los c a t ó l i c o s mala-
g u e ñ o s y postrados ante el Augusto Sacramento 
imploran los auxilios divinos para la Santa Iglesia 
Cató l i ca , de la que se declaran hijos amantisimos. 
L a Superiora, Sor María Natividad de Sán 
J o s é ; Asiladas de esta casa, María de la Paz S á n -
chez, Concepción Conjín, Concepción S á n c h e z , 
María Ortega, Inés Vallejo, Candelaria F e r n á n d e z , 
Ana Fuentes, Concepción Ruiz y Concepc ión Mér ida . 
Antonia Gavi lán, Ana F e r n á n d e z , Dolores Martin, 
María Mérida, Ana F e r n á n d e z Gil, Cármen M é n d e z , 
E n c a r n a c i ó n Posada, Elena García é Isabel Flores. 
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Sras. D.a Isabel Avilés—Antonia Caparrós 
—Carmen García Rodríguez.—Serafina To-
mes Méndez y familia (8 individuos)—Andrea 
Martín —Francisca Acosta.—Filomena G i -
rón y familia.—Concepción Aguallo.—Fran-
cisca Manzera.—Teresa Nieto.—Teresa J i -
ménez.—Inés Mosé.—Josefa Aragón.—Anto-
nia Barrionuevo.— María, Concepción y M i -
caela Arana.—María Aragón.—Josefa Medi-
na.^—Antonia López —Remedios Bueno.— 
Antonia y Francisco Garrido —Adela Salva-
tierra.—María y Guadalupe Cobos —Dolores 
Quevedo.—Antonia Romero.—Teresa Cobos 
—Josefa Casabaja Mora.—Clotilde "Domín-
guez.—María Vargas.—FranciscaDonaide— 
Dolores Mart ínez.—Ana Bernal.—Magdale-
na Ruiz.—Rosalía Rodríguez.—Josefa Rue-
da. —Josefa Raquero.— juana y María Gar-
cía.—María J iménez.—Juan Pérez Pérez.— 
Margarita Barranquero.—Matilde, Antonio, 
Juan y María Pérez Barranquero.—Catalina 
Pérez.— Ildefonso y Filomena Rodríguez.— 
José Son virón Sánchez. —Dolores Rodríguez 
Neuraann.— María y Rafael Souviron Rodrí-
guez.— Inés Díaz Rey.—Antonia Somé Mén-
dez.— María Méndez Molinares.— María, 
Páula , Serafina, Lutgardá, Rafael, Antonio, 
Manuel, Juan y Remedios Somé Méndez.— 
María Nadales Mart ín.—Ana y María J imé-
nez.—Sres. D . Francisco Sánchez Ruiz.—Jo-
sé Somé Muñoz.—Sras. D.a Páu la Muñoz.— 
Remedios Rodríguez Peña.—Julia y Aurora 
Utrera Cestino.—Miguel Campuzano Utrera 
—Teresa, Encarnación y José Doña. 
Asilo de Ntra. Sra. de los Angeles.—Seño-
res de la Junta Directiva: E l Presidente, don 
Francisco Masó Torruella: Tesorero accidental, 
don M . Garcia Guerrero: Director, don Vicente 
Hermoso Ruiz, don DI. A. Cas tañer , don E . de la 
Cruz, don Juan Cebreros. y don Joaquin Madolell. 
(i 
Alzanse por t iranos protegidos 
E l ciego error y la impiedad s o m b r í a ; 
Hor r ib l e s vic ios en caterva i m p í a 
A h o g a n la v i r tud embravecidos: 
Y contra tu poder, S e ñ o r , reunidos 
Y armados de furor y de o s a d í a , 
Pretenden tu i nmor t a l S o b e r a n í a 
De r r i ba r con ataques repetidos; 
M a s á los p ié s del So l io inmarces ib le . 
Do te exa l t ó de Dios la omnipotencia , 
Es verdad sempi terna é infal ible 
Que en él, p iedra hondamente edificada, 
Se e s t r e l l a r á n , most rando su impotenc ia , 
C o m o las olas de la mar airada! 
PAULINA GALWEY. 
Asilados; Sres. D. Luis Jurado Guijarro— 
Francisco Rodríguez Ruiz.—Pelayo Alcalá. 
—Antonio Herrera García —Bartolomé L u -
que García.—Emilio Cálvente.—José Ba-
nientos V i v a s . - J o s é Gómez Zorri l la .—J. 
Bonilla.—Juan G u l l . — M i g u e l Ruiz.—Abe-
lardo Gordillo.—Miguel García.—Francisco 
Reyes Valencia.—José Pérez Mesa.—Balta-
sar Ramos.—Antonio Huertas — Francisco 
Barrera.— Miguel Fernández. — Alejandro 
Suárez Pe.láez.—Francisco Colorado,—Esté-
ban Reina Jiménez.—Antonio Bernal Osorio. 
—Juan Peiáez Garc ía— José Martín Pérez. 
—Antonio Bulo Cavero—Juan Alvárez J i -
ménez.—Francisco Peñuela Money.—Miguel 
Ruiz Hermoso.—José Fernández Domínguez 
— Juan Mercado Ramos.—José Castillo.— 
Francisco Barrera Navas.—Agustín Vil lahoz 
Domínguez.— Joaquín Valderraraa. — José 
Portero Saenz. 
D . Andrés Cueto.—D." Emil ia do Vegas. 
— D . Miguel Benítez—Sras. D.a Carmen Ro-
mero.— María Medina.— Sres. D . Manuel 
R. Pitto.—Manuel Pitto y Mancilla.—Seño-
ras D." María Dolores Pitto y Pitto.— Con-
cepción Santaolalla de Pitto.—Sres. D . José 
Luis Pitto y Mancilla.—Manuel Pitto San 
taolalla.—Félix de Aguilar González.^—José 
Márquez —Antonio Barabino—Antonio N a -
dales—Salvador Núñez.—D." Carmen Cor-
dón.—D. Manuel Torres.—Sras. D." Anto-
nia, Josefa y Ana Jiménez Ramírez.—Anto-
nia Jiménez Ramírez - M a r í a Jiménez Gon-
zález.—María Beltrán — Rosalía Burgos.— 
Antonia Navas.—María Berlanga.—María 
Rub io—Mar í a Morilla.—Dolores Gutiérrez. 
Carlota Sofero.—María Mercado.—Tomasa 
Pizarro Vera.—Juan Navas Salas —Josefa 
é Isabel Fe rnández—Don Francisco Ponce 
Galán y D.a Rafaela Galiano. 
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D . Antonio Ponce.—Sras. D.a Josefa Luce-
na.—María Gómez.—Sres. D . Blás de Silva. 
—Antonio Bustamante. — Luis Domínguez. 
•—Ignacio Muñoz.— Fernando, Antonio y 
Juan Silva Eubio.—Juan M.tt Suárez—Mi-
guel Santiago.— Fernándo Silva Eomán. — 
GuillermoAragón.— Juan Barabino—Andrés 
R. Zapata.— Señoras Doña Teresa Alvarado. 
—Dolores Heredia. — Teresa Bueno.—Cata-
lina Sánchez—Antonia Fernández López.— 
Dolores Ibánez.— Ana Millán Fernández.— 
Antonia Lomefia Domínguez.^— Josefa Es-
pinosa.— Rosalía Nieto.—Josefa Pastor.— 
María Domínguez.—D. Pantaleón Romero. 
—D.a Antonia Carrillo.—Angustias Domín-
guez.—Salvadora Barranco.—Sres. D . Fran-
cisco y D . José Domínguez y D.a Maria Gar-
cía Xavarro. 
Sres. D . Francis-
co Campoamor. — 
Antonio Borromeo. 
— D . " Pilar de A l -
va.—Juan, José y 
Francisco Jurado. 
—Sras. D.a Cándi-
da Valenzuela. — 
Modesta Ortíz. — 
Victoria y Josefa 
Pradal—Sres. Don 
Enrique Domenech 
—Francisco Mar-
tos. —José Martos 
Zafia.—Sras. Doña 
Victoria Torres.— 
Victoria, D . Obdu-
lio y D . A . Parri l la 
—Angel Martos.— 
Germán y Umber-
to Padi l la Busta-
mante.—Doña Do-
lores y Sres. Don 
Luisr, Juan, Salva-
dor, doña Maiía, 
Antonio, Rafael y 
Angel de Alba .— 
Sres. D. Enrique, 
Salvador, José y 
D.a Josefa de Alba. 
—Sras. doña Ger-
trudis Caparrós.— 
Las s e ñ o r a s de la Conferencia de S. Vicente de 
Paul de la Parroquia de San Pablo se asocian al 
mensaje de fe l i c i tac ión elevado á S. S. por los 
m a l a g u e ñ o s ¡Viva Pió X! 
BARRIO DE LA TRINIDAD 
Por si y en r e p r e s e n t a c i ó n del profesorado y 
los cien alumnos que asisten á las clases de la 
Parroquia de San Pablo, el profesor D. B a r t o l o m é 
Garbero. 
La Comunidad de Religiosas Capuchinas env ía 
el mensaje de su filial amor al augusto Sucesor 
del Principe de los A p o s t ó l e s y postrada en tie-
rra eleva sus pobres preces al Cielo por la liber-
tad del venerable P ió X. 
Los Alumnos de 
las Escuelas domini-
cales de San Pablo, 
proclaman con todas 
las e n e r g í a s de su 
alma, ai Venerable 
P i o X , como Vicario de 
Jesucristo y legitimo 
Rey de los Estados 
Pontificios. 
INTERIOR DE L A IGLESIA DE SAN P A B L O 
Por las Asociaciones de la Inmaculada Concep-
c i ó n y Ntra. Sra. de los Dolores, establecidas en 
la Parroquia de San Pablo felicitan entusiasta-
mente y aclaman como á Padre amantisimo á Su 
Santidad Pió X . — L a s Juntas Directivas. 
D.a Mar ía Arias Gómez—D. Antonio Me-
léndez é hijo.—D." María Meléndez Román. 
— D . Francisco Meléndez Cabel lo—D, Fran-
Sras D.a Josefa 
Pastor.—Amelia y 
Victoria Barranco. 
— Maria, R os aura 
y Cármen Añón del 
Río.—Encarnación 
Gallardo Sánchez. 
—María Canea Ga-
llardo—D. Antonio 
Sanz—María Coro-
nado Fuentes.-Ma-
ría Contreras—Isa-
bel Rovet Navarro. 
—María Gómez Ro-
vet. Josefa Serrano 
—D. Francisco Cla-
vero.—Sras. Doña 
Ana María Núñez . 
—Josefa Sánchez 
Gómez.—Inés Gó-
mez Zafra. 
cisco Meléndez Romero.—Sras. D.a Encar-
nación Urquiza Terrón.—Maria Fernández 
Lara.—Manuela Chinchilla Muñoz—Tomasa 
Muñoz.—Manuela Portillo Mañan .—D. José 
Díaz Toro.—Sras. D.a Remedios Millán—Do-
lores Portillo Mañán .—D. José y doña Do-
lores Ruiz Portillo.—Sras. D.11 María Sán-
chez Lomeña.—Dolores Lomeña.—D. Enr i -
que y D.ft Dolores Sánchez Lomeña.—Seño-
ras D.a Natalia Guzmán.—Rafaela Sánchez 
Ahumada.—Francisca Madrid.—Sres. Don 
Antonio Millán Pacheco.—Cristóbal Gómez 
Zafra. —Sras. D.a Isabel y Francisca Gómez 
Podadera.—Dolores y María Moreno Gon-
zález. 
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Isabel González.—Sres. D . Manuel Vegró. — 
Andrés López Prias—Antonio del Rio, Pres-
bítero.—Manuel Campos.—José Salazar.— 
D María Heredia — D . M . y don José Sa-
lazar Heredia.—D.a Aurora Claro Balleste-
ros.—Sres. D. Miguel Salazar.—Francisco 
Pérez Pérez.—José Serrano Martín.—Manuel 
Benitez Aragón.—José Medina Pbro. y José 
Mendicuti.—Sras. D.a Manuela Fernández 
Bernal.—Teresa Bernal—Feliciana, Mariana 
y D . Cristóbal Ruiz Ruiz.—Sras. ü.a Brígida 
Muri l lo López.—Cármen Soto González.— 
María Gallardo—Isabel, Trinidad y Milagros 
Jiménez Gallardo.— María Liñán.— Pilar, 
Ana y Angeles Fernández García.—Ramona 
García.—Ana Fernández Cano —Angeles y 
Amalia Valderama y Victoria J iménez. 
Sres. D. Salvador Salas Garrido.—José 
González.—Fernando García Simó.—José 
Fernández Domínguez. 
Sres. D . Ramón Jiménez Cuenca. —Ricar-
do Carrera.—Antonio de Pries.— Juan de 
Cruces—Joaquín Carrera, 
BARRIO DE LA TRINIDAD. 
m 
VISTA DESDE EL GUADALMEDINA. 
«Con la misma medida con que midiéreis 
se os medirá » 
S. LUCAS. CAP. V I . v. 38. 
Es muy posible que los defensores y sostenedo-
res de la t i r a n í a y despotismo contra las ó r d e n e s 
religiosas, hoy amigos, se dividan, y se hagan ene-
migos, constituyendo unos gobierno, y otros opo-
s i c ión . 
Los de la o p o s i c i ó n s e r á n brutalmente persegui-
dos, como hoy se quiere sostener y defender la per-
s e c u c i ó n brutal contra los religiosos. 
¿Qué d i rán , entonces, los perseguidos? 
¿Gomo se de fenderán? ¿Qué derechos a l e g a r á n 
cuando se acuerden que ellos fueron perseguido-
res? t EL OBISPO DE CÓRDOBA. 
Córdoba y Agosto 13 de 1904. 
Las Hermandades de la Paz y Santísima Trini-
dad y la del Stmo. Cristo de Zamarrilla, con todos 
sus socios hacen pública confesión de su fé y ad-
hesión firmísima á la Cátedra de Pedro.—Las 
Juntas Directivas. 
Sres. D . Guillermo Jáuregui.— Alfonso 
Arcos—Francisco y Rafael Domínguez—Por 
su señora madre y hermanas Ri ta y Fran-
cisca, D . F . García Caro.—Sres. D . Vicente 
Salas.—Miguel Robles.—Antonio Alacias,— 
Manuel Martin.—José Márquez.—Juan N a -
dales Muñoz.— Manuel Vela .— D.a María 
Vilo—D.11 Ascensión Velázquez.—Sres. D . 
Juan y Francisco Montíel—Antonio Acosta. 
—Luis y Guillermo García—Francisco Haro. 
—Andrés Ruiz—Andrés Aguallo—Francisco 
Cortés. 
U N O D E L O J ^ P I \ I M E Í \ O j ¿ A C T O J ^ D E P I O X 
L o s obreros que forman en Ital ia l a Asoc i ac ión ca tó l i ca a r t í s t i c o - o b r e r a , d i -
r i g i e ron á P ió X un mensaje de fe l ic i tac ión al ser e legido Papa . 
P i ó X les e n v i ó , escrita de su inmo y letra, la s iguiente c o n t e s t a c i ó n : 
A los quinientos m i l trabajadores adheridos en todas las regiones de Italia á l a 
A s o c i a c i ó n p r i m a r i a ca tó l i ca , a r t í s t i c a y obrera de Roma , así como á sus amadas 
famil ias , para que se conserven siempre fieles á l a ca tó l i ca r e l i g i ó n y observen 
santamente sus p r á c t i c a s , concedo de todo c o r a z ó n l a bend i c ión a p o s t ó l i c a . 
Vaticano G de Agosto de 1903. P IO P A P A X . 
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PARTIDO DE LOS V E R D I A L E S 
Todos los fieles de esta Parroquia rural, hijos sumisos de la Iglesia Ntra. Santa Madre, aclaman á su 
actual Augusto Pontíf ice como legitimo sucesor de Pedro é infalible doctor de las gentes, contra el cual 
nada podrá la impiedad. 
Sres. D . Sebastián Amores Vallejo, Cura 
Párroco.—KafaelSalas Molinero. —Antonio 
Jiménez Subiri—Juan Rico Millán, alcaldes 
pedáneos.— Cárlosy Vicente Rico Laguna.— 
Francisco Carnero iMuñoz—•Miguel Sánchez 
Toval.—Juan Martin Subiri .—José, Fran-
cisco y Alonso Cisneros iVlelero.—Juan y Ma-
nuel Ruiz Cintora.—Angel Salas Alonso.— 
Francisco y Manuel Moutiel García.—An-
drés Estevan Carnero.—José EspañaFernán-
dez.—Francisco García Valle.—Andrés Gar-
cía González. —José y Francisco Euíz Reina. 
—-Rafael Cisneros Molero.—Manuel Albarra-
cín Postigo—Manuel España Gámez.—José 
Muñoz Molina.—Francisco y Antonio Gu-
tiérrez Rico.—D. Baltasar Alcántara Fernán-
dez.—Antonio Sarria Ruiz.—José Alcántara 
Gámez. 
B A R R I A D A DE M I R A F L O R E S D E L PALO 
El P á r r o c o de la Barriada de Miraflores del Falo, las autoridades y vecinos se adhieren incondicional-
mente á lá mani f e s tac ión de amor hecha á S. S. Pió X por los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s . 
Sres. D . José Rivera Valentín, Párroco.— 
Manuel González Pareja, Clérigo Diácono.— 
Juan Benitez.—Manuel González Alvarez.— 
Miguel, doña Cármen, doña Natividad y don 
Antonio González Pareja.^—Sras. D.a Cármen 
Encarnación yFrancisca Pareja Fernández.— 
Srés. D . Juan Benitez Vil lalba.—Miguel de 
los Ríos Muñoz.—Dolores Rodríguez Gómez. 
— Francisco del Valle González.—Lucas, M i -
guel, Antonio, José,Cristóbal, Sras. D.a A n -
tonia, Jacinta y Teresa de los Ríos.—Ana 
Muñoz Molina. — Francisca Galindo, de 
Martínez. — Sres. D . Juan Casermeiro.—An-
tonio Manzanares y familia.^—D " Encarna-
ción Gómez.—D. Juan Peinado de la Gruz— 
Sras. D.a Dolores Gómez Ruiz y familia.— 
Dolores é Isabel García Santaella.—Dolores 
Romero Romero.—Dolores y Victoria Alcai -
de Romero—D. iMatías Rodríguez.—Doña 
Antonia Mellado é hijos.—Sres. D. José, 
Antonio, Matías, María y Manuel Mol inaVi -
llasclaras.—Manuel Molina Alarcón y familia. 
—Manuel Martín Pérez.—D.a Antonia P i -
nazo.—Sres. D. Juan, Francisco y D.a Reme-
dios Martin Pinazo. — D . Vicente Cañete 
S res . clon 
Juan de N a -
vas.—Aurelio 
García y Cas-
tro.— Alejan-
dro Delorme. 
Alejandro L i -
nares.— doña 
Ana Giles de 
Linares,—Se-
ñores D . A n -
tonio Gómez 
C a m argo.— 
Dionisio Pla-
za.—José V a -
llejo. 
i Fernández.—Sras. D.a Dolores Rodríguez Ca-
{ ñete.—Francisca del Rosal Román é hijos. 
< —Isabel Cabello, viuda de Toresano. —Sole-
< dad Rampedro.—D. Rafael Roldán.—Seño-
| ras D.a Rosalía Andreu Cervantes.—Juana 
j Cervantes Rosa —Sres. D . Pedro Pinazo Ga-
'( lacho y familia.—Antonio López.—D.11 A n a 
J Soler y familia.—D. Marcos de la Cruz.— 
'/ Sras. D.a Josefa Román de la Cruz—Dolores 
de la Cruz. - D . Santiago Moreno.—Señoras 
| D a María Vignolo.— Dorotea Román Mar-
\ t ín.—María López Román.—D. José Rivas 
j González.—D.a Cármen Rivas Serrano.—Se-
t ñores D. Manuel Luque Vi l la lba — J o s é , 
D.a Cármen y D.a Victor ia Súarez Vi l la lba .— 
i Sres. D . José Méndez Súarez.—Félix Mart in 
Palma.—Isidoro Arias.—D.a María y doña 
í E lv i ra Arias Rueda.—D. Juan y don Manuel 
/ Andreu Román.---D.a Francisca, D . Antonio 
\ y D.a Carmen Luque Martin.— Sres. D. A n -
| tonío, Miguel y Juan González Gaspar.— 
> Manuel Pérez Pozo.—Sras. D . Teresa Bueno. 
/ —Amalia Ruiz Bueno. — Sres. D . Rafael Cor-
| doncillo Ortega—Manuel Pérez Sanguineti. 
; —José Rivas.-^José y Lorenzo Navas López. 
Sres. D . E n -
rique y Cristó-
bal Pastor.— 
Francisco, Sal-
vador y Ma-
nuel Aranda. 
—Manuel Sal-
guero— Fran-
cisco y Pedro 
Castro Gonzá-
lez. — Rafael 
Navas.— José 
Medina Medi-
na.— D.a A n -
tonia Gonzá-
lez Fernández 
MÁLAGA,—MIRAFLORES DEL P A L O 
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Sres. D . Jerónimo, Juan, Manuel, Cristó-
bal y D.a Carmen Pastor Eomán.—D.a Dolo-
res Eomán.—Sres. D . José Tellez Pareja.— 
Eicardo Montero Pinazo.—José Soler Váz-
quez.—Eafael Jiménez Percis—Manuel Ro l -
dán Cerdán.—D.a Soledad Cerdán é hijos.— 
D . Joaquín y D. Manuel Beltrán Euiz .—Do-
ña Josefa Márquez Quesada.—Sres. D . A n -
tonio Eu iz Beltrán—Nicolás del Eey Gonzá-
lez.—Juan Cortis Savastro.—José Clavero 
Benitoz—D.a Josefa Segura Eomán y familia. 
Sres. D. Antonio Lupiañez Estévez.—José 
Yalderrama Eivas.—Juan Sánchez Duran.— 
Sras. D.a Francisca Euiz Zaragoza.—Ascen-
sión y Antonia Sánchez Eu iz .—D. Manuel 
y doña Eosario Moreno Bel trán.—D. José 
Bravo Euiz.—Sras. D.a Maria, Salvadora, 
Mercedes 3r Eafaela Beltrán Euiz.—Sres. Don 
José del Valle González.—Francisco y Diego 
XXXXX>0COC><XXXXX><>O<XXXX>C<XXXXXXXXXXXXXX'X><XXXXXX><> 
del Valle Eamírez.—Francisco del Val le 
Sánchez.—Sras. D.a Enriqueta Vi l la lba de 
Benitez.—Teresa y Enriqueta Benitez V i l l a l -
ña.— Maria Minguez Aguí lar.—Aurora Pas-
tor de Sánchez.—Dolores Vi l la lba Martin.— 
Dolores Morales Villalba.— D.Francisco Ja-
ra García .—D.José , doña Concepción y do-
na Isabel Fernández Eojas.— D.a Isabel Eo-
jas de Fernández.—D. Eduardo Eomán Je-
rez.—D.a Antonia Rando Eomán,^—D. Fran-
cisco Canela Euiz.—D.a Patrocinio Sánchez 
de Canela.—Sres. D. Juan Daniel Pérez.— 
Antonio Villatoro Diaz.—D.R Ana de Silva, 
viuda de Vertedor.—D. José Alcalá López. 
— Sras. D.a Maria y Victoria Cañete Fernán-
dez.—Josefa, don Rafael y don Antonio Ca-
ñete.—D. Lucas Eando.—Sras. D.a A n a 
Sánchez de Eando.—Beatriz Sánchez Gonzá-
lez.—Sr. D . Ginés Castro Pérez. 
>c<XKxxyxxxxxxx>íX>axxxxxx\')o<xx>'>:xxxxxxxxxx<xx>íxxK 
E L M A Y O R A P O L O G I S T A D E PIO X, 
Es un hecho innegable, y que del modo más uniforme se repite en la Historia, que ios 
grandes enemigos y perseguidores del Pontificado son los qne con sus propias manos 
labran el pedestal sobre el que se asienta yse levanta la gloria de los Papas, á quienes, 
por medio de la astucia ó la violencia, quisieron imponer el yugo tle la humillación. 
A la ya larga lista de nombres que son la más expléndida confirmación de mi aser-
to... Hildebrando y Enrique IV de Alemania, Inocencio III y Federico Barbarroja, Boni-
facio VIII y Felipe el Hermoso de Francia, Pió Vil y Napoleón, Pió IX y Victor Manuel, 
León XIII y Bismark, hay que añadir hoy dos nombres más: PIO X y COMBES. 
Sin pensarlo ni quererlo, antes bien contra todo lo que su perversa intención y 
mala voiuutad le dictan y le inspiran, ese nuevo apóstata, Juliano, de nuestros días, 
está escribiendo las más brillantes y sugestivas páginas de la historia del gran Pon-
tífice reinante, puesto que con sus audacias y criminales Intentos se ha encargado 
de poner de relieve las grandes cualidades y hermosas virtudes del que á si mismo 
se designó con el simpático nombre de PÁRROCO DE TODO EL MUNDO, y á la vez 
les grendes fervores, los sublimes entusiasmos y cariños, los hondos sentimientos 
de amo r filial y adhesión inquebrantable á la persona del Papa Pío X, que en sus pe-
chos abrigan los católicos todos, pero principalmente los católicos de esta noble 
España, donde siempre habrá millones de corazones para amarle, millones de bra-
zos para defenderle y millones de lenguas para gritar á todos los vientos: 
¡Viva el Papa-Rey! 
Fuenterrabía, 10 de Agosto de 1901. 
x>oc<xxxxx>rx>o<xxxxxx><xx><x>o<xxxxx^ ^ 
NOKBERTO TORCAL. 
D . Juan Soler Lara.—Sras. D.a Maria de 
la Cruz, viuda de Sánchez.—Teresa, Maria y 
D . Salvador Sánchez de la Cruz. — D . Miguel 
Muri l lo Vertedor y señora—Sres , D , Emilio 
Pinazo Soler, y familia.—Baldomcro Flores. 
D . a Antonia Andreu, de Flores.—D. Antonio 
E . Eomán.—Antonio Soler Montañez,—Do-
ña Juana Castro Garrido.— Sres. D . Pedro 
Guijarro.—Pablo Dolerd y señora —Antonio 
Córdoba López.— Antonio Córdoba Ortiz — 
Basilio Ortiz de Córdoba.—Adolfo Aguilar 
Guerrero—D.a Josefa García, de Aguilar.— 
Adolfo y José Aguilar García.—José Estampa 
García, y familia—Francisco Castro Crespiilo 
—D.a Isabel Pareja, de Castro.— D . Guiller-
mo Carretero Fuentes—Sras. D.a Concepción 
Eodríguez, de Carretero.—Carlota Fuentes, 
de Carretero.—Sres. D . Salvador Corpas.— 
soooo<xxxxxxx>rxxxxxxxxxxxxxxxXx 
Juan Marín Cano.—D.a Juana Castro, de 
Marín.— Sres. D . Lúeas Eomán C a s t r e -
Eduardo Eomán Bergainín.—Manuel Díaz 
de la Plana.—Sras. D.a María Díaz de Díaz. 
— A n a y Eemedios de la Plana.—D. Anto-
nio Montero Martín.—Sras. D.a Concepción 
Castillo de Montero y Josefa Moreno Vargas. 
—D.a Emil ia Guzmán, de Dolerd.—D. Anto-
nio Montilla.— Sras, D,a Carmen Aranda 
Cabrera.—Dolores Estévez Muñoz.—Señores 
D . José y Antonio Komero Montañez.—An-
tonio Romero Eueda.—Francisco Eomero 
Montañez.— Francisco Céspedes Segura.— 
Nicolás Aranda Díaz.—D,a Eafaela Cabrera 
de Aranda.—Sres. D . Enrique, Manuel y 
Eafael Aranda Cabrera. 
(Signen hasta 412 firmas.) 
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A . JE» X O 3S1 
Cuando ruge el viento, y el mar fiero 
embiste nuestras d é b i l e s embarcaciones, 
l a p r o x i m i d a d de inminente pe l igro nos 
recuerda un cuadro t r á g i c o y hermoso: 
l a barca de Pedro zozobrando en el mar 
de Tiber iades y la d iv ina f igura del S a l -
vador , quien despierta á las voces de 
Pedro y deshace con una pa labra la 
tempestad: á Él elevamos nuestras ple-
garias , á su 
presentante en la t ierra; sois V o s otro 
Pedro , el Pescador de Gal i l ea , y ante 
V o s nos postramos para supl icaros una 
gracia : vuestra especial Bend ic ión , por 
que somos nosotros pescadores como 
P e d r o y , como en él, arde en nuestros pe-
chos la sacrosanta fe de Cr i s to . 
Es ta b e n d i c i ó n s e r á la « p a l a b r a » que 
nos l i b r a r á de las iras del mar , consue-
lo en nues-
S a n t í s i m a 
Madre , l a V i r 
gen de l Car-
men nuestra 
excelsa P a -
trona, l lama-
mos en au-
x i l i o n u e s -
tro y.... m i l 
veces se ha 
repetido con 
n o s o t r o s 
aquel hecho 
e v a n g é l i c o . 
V o s , S a n t í -
s imo Padre , 
sois su re-
MÁLAGA.—PLAYA DEL P A L O 
PESCADORES TIRANDO DEL C O P O 
Síes, 1). Gregorio López Cervantes, por 
20 adheridos.—Diego García, por 20 idera.— 
Matías Rodríguez Román, por 22 ídem — 
Francisco Sánchez, por 20 idem.—José A l -
barracín, por 20 idera —Francisco Rodrí-
guez, por 18 idem.—Salvador López, por 22 
idem.—José Soler Román, por 20 idem.— 
Francisco Tetorve Motillo, por' 25 idem.— 
en 
tros t raba-
j o s y g a -
r a n t í a , de 
que, l legada 
l a hora , po-
dremos sol-
tar nuestros 
a p a r e j o s , 
v e n c e d o r e s 
y a p a r a siem 
pre de todos 
los pel igros 
d e e s t a v i d a . 
¡ V i v a l a 
V i r g e n d e l 
Ca rmen! 
¡Viva P ió X ! 
Los Pescadores. 
Antonio García, por 22 idem.—Juan Tole-
dor, por 40 idem.—Rafael López Galea, por 
20 idem.—Juan Martín, por 20 idem.—Ma-
nuel Martín, por 20 idem.—Antonio García, 
por 23 idem.—Salvador Gaitán, por 20 idem 
—Francisco López, por 20 idem y José Sán-
chez, por 23 idera. 
PIO X , P Á R R O C O 
E n las parroquias que r i g i ó 'P/o X , l lenó cumplidamente su m i s i ó n , 
conforme a l e sp í r i t u de la Ig les ia , que ha creado en bien de sus hijos, 
pero m á s especialmente de los pobres y humildes, esta i n s t i t u c i ó n a d -
mirable. 
F u é el v a r ó n senci l lo, padre de lodos los Jeligreses, para los que 
teniti siempre abierto el e sp í r i tu , el co razón , la casa y la bolsa. 
Tomaba de sus emolumentos parroquiales ¡a parte indispensable 
para el J r u g a l al imento de su madre y hermanos, que v i v í a n con él en 
la casa rectoral , y lo d e m á s era de los pobres. 
E n s u m a , / u é el v é r d a d e r o va rón .apostól ico , celoso ú n i c a m e n t e del 
bien espi r i tua l y aun del corpora l de sus amados feligreses. 
I* 
te 
te te 
te 
te 
te 
te 
te-
te 
te 
te 
te 
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Los que suscriben, Clero, Comunidades Religiosas, Hermandades y Cofradías , Autoridades y fieles se 
postran a los piés del Padre Común de la Cristiandad y se adhieren al grandioso homenaje de filial amor, 
prestado solemnemente por los c a t ó l i c o s malacitanos. 
Rafae l B e l l i d o 
I Icario Eclesiástico 
Sres. Párrocos.—D. Francisco Ortega, D. J o s é 
J i m é n e z del Pino, don Pedro de Vargas Montiel, 
M . I. S. D. J o s é P é r e z P é r e z Reyna, Canónigo 
de las Ordenes Militares, y don J o s é Guerrero 
Gonzá lez , Canónigo. 
Sres. Beneficiados, Don Francisco Pelaez. 
don Luis Lara Vilchez, don Miguel J i m é n e z , don 
Antonio Gómez finirós. D. Juan Nepomuceno de la 
Fuente; y los Sres. Pbros. D. Juan Ramos J i m é -
nez, don Francisco de F . L u p e , don Manuel Sán-
chez Velasco, don Antonio Acedo, don J o a q u í n 
R o d r í g u e z , don Miguel Palomo Vallejo, don Anto-
D . José Chi-
cón—D^Ana Pe-
rea, Vda.de Eo-
jas y D." Elisa 
Perea—Sres. D. 
Eugenio Reyna 
de Éomero—Jo. 
sé Eomero E a -
mos—Sras. D.a 
Ana y AJ.aTere-
sa Ortega—Car-
men del Pino. 
— D . Pascual y 
doña Encarna-
ción R o m e r o , 
viuda de Bel l i -
do.—Sras. D . " 
Carmen Eome-
ro. — Purifica-
ción J i m é n e z 
de Cámara. — 
Maria J . Bel l i -
do, V d a de E o -
mero.—D. José 
González M a -
chuca. — Seño-
ras Da Gertrudis 
Pa lma—AnaF . 
de Eodas, Vda , 
de Moreno, — 
Sres. D . Agus-
tín Moreno. — 
José Luque.— 
Da.Teresa Espi-
nosa Eodríguez IGLESIA DE S A N T A 
Sres. D . Miguel Talayera Muñoz y falni- < 
lia.—Francisco Campos.—Adolfo Sola Sán-
diez.—Antonio Palomo.—José Enano Vor- i 
dás.—José y Francisco Sánchez Velasco.— 
Baldomero García.— Sras, D.a Agustina y ; 
F r a n c i s c o G u e r r e r o M u ñ o z 
Alcalde Presidente 
nio del Pozo, don Francisco de L u p e Herrera, 
don J o a q u í n Toro, don J o s é Barón Morlant y don 
Juan León Espinosa. 
Excmo. Ayuntamiento y sus dependencias, 
— D . Antonio Velazco Cárdenas , don J . Castillo 
Gonzá lez , don Antonio Mir, don J o a q u í n Gonzá lez , 
don Juan Morente, don Francisco Robledo, don 
J . Almendro, don J . Borrego, don Juan Solis J i -
m é n e z , don Francisco Morente Niellas, don J o s é 
de Lara del Pino, don Francisco Perea, don Fran-
cisco Cásase la y don Francisco S á n c h e z . 
Sras. D.a Re-
med ios L e ó n 
Espinosa—Car-
men M a r m ol 
González, viuda 
de García.- Ro-
sario, Trinidad, 
y D . Francisco 
Pérez de Rojas. 
—D.a Purifica-
ción y D.a E o -
sario Guerrero. 
— D . Francisco 
Checa.— Seño-
ras D.n Cármen 
Ortega de M o -
reno. — Maria 
Checa, viuda de 
Moreno.— Sres. 
D. Juan Gue-
r r e r o Marmol. 
— Antonio Be-
llido—Sras. D.R 
Teresa Arreses 
Rojas de Eojas 
y su hijo D . Jo-
sé.—Elena, Do-
lores y Cándida 
Ramos.—Dolo-
res Solís Gómez, 
— C o n c e p c i ó n 
Ortiz Conejo. — 
P u r i ficación 
i A t v / . A v , - . D Reyna Sola. 
MARIA LA MAYOR J 
Rosario Pérez García.—Rosario J iménez Pé-
rez.—Sres. D . Juan G. Vázquez.—Joaquín y 
José Castillo.—José Cuellar Atienza.—Anto-
nio Reyna Delgado—Carlos y D.a Ana M.a 
Moreno. 
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A N T E Q U E R A 
C A L L E S DE E S T E P A Y CARRETEROS 
D . Fernando, D.a Dolores y D José More-
no Checa.—D. José Toro —D.a Dolores Cas-
tro.^—Sres, D . José del Pino Navar ro .—Mi-
guel Artacho Fernández.—José García Sar-
miento.—D." Teresa Morales Labrador, viuda 
de Vegas.—D. Manuel, D.a Dolores y don 
José Pedraza.—D. Antonio Vejas Conejo.— 
D.a Josefa García Cobos.—Sres. D. Miguel 
Hidalgo Terrón,—José Rojas Castilla.—Car-
los Pérez García.—Eafael Trigueros Maldo-
nado.—Francisco Rojas Pérez.—Nicolás Cas-
tillo —Pedro Aguilar González.—D.a Cármen 
Romero de Bellido.—Sres. D . Antonio Agu-
do Gómez—Antonio Bermúdez—José Gon-
zález Lara.— fosé Moreno.—José Burgos.— 
D.a Dolores Pérez de Borrego.—Sres. D . Jo-
sé García Gómez.—Enrique Delgado.—Doña 
Presentación Pérez.—Sres, D . Francisco 
Sánchez García.—Francisco Ruiz Terrones. 
—Francisco Rubio Carrera.—Juan Blazquez 
y familia.—Manuel Cuadra.—D.a Ana Blaz-
quez de Cuadra.—D. Francisco y don Anto-
nio Bellido.—Sras. D.a Luisa Castillo de Be-
llido.— Carmen Campaña de Campos — Don 
Manuel Campos y familia.—Sras. D.a Trini-
dad Guerrero Palomo.—Dolores Garcia Es-
pinosa.—Dolores Cárdenas García,—Señores 
don Antonio Torres Mármol.--Francisco So-
la Avilés,—Sras, D.a Valvanera Avi les ,—En-
riqueta Sola,—Josefa Molina del Pino.— 
Sres. D . Rafael del Pino-— Ramón Muñoz 
G . del Pino.—José J iménez . Luque.—Seño-
ras doña Teresa García de J i m é n e z — A n a 
Gómez Quirós.—D. Antonio Carrera Priego. 
—Sras. D.a Amel ia Rodríguez Rivera.—Ca-
ridad Rodríguez —Dolores García Casaus.— 
D . Luís Cano García.—Sras. D.a Margarita 
Romero Padilla.—Socorro Cuenca Otero.— 
Pura y Enriqueta Guerrero Palomo.—Pura 
Vegas Durán .—D, Rafael Ortiz Vegas,— 
Sras, D.a Rosario Navarro, viuda de Rojas,— 
Dolores García, viuda de Guerrero. 
Sras. D:a Cármen Guerrero García y her-
manos.—Josefa Galindo Fuentes y familia. 
— Cármen Jiménez Palomo y hermanos.— 
D . M a n u e l Guerrero Mar ín . —D.a Rosario 
Guerrero Palomo.—La Marquesa viuda de la 
Peña.—Síes. D , Jesús Rojas González.— 
Francisco Rojas Parejo—Alfonso de Rojas— 
Teresa Alvarez de Rojas.—Francisco, Anto-
nio y D.a Remedios Moren te.—D.a Dolores 
y D. Josefa Zorsano, de Alvarez.^—D. Juan 
Alvárez Luque— Sras. Da Trinidad González, 
viuda de Ramírez-—Cármen y D . Romualdo 
Ramírez Arellano González.—^ D . Manuel 
Garcia Sánchez.—Sras. D.a Trinidad Ríos 
León, de García—Rosario Galeote Rodríguez 
— D . José del Pino Martin—D." Rosario N a -
varro Valverde é hijos —Sres, D . Ramón 
Garcia Betes. — Antonio Castillo Ruano.— 
Sras. D.'1 Mar ia Luisa ür ibe .— Salud F ran -
quelo de G . del Pino.—D. Fernando Fran-
quelo y Üribe.—Sras. D.a Elena Ramos Gai -
tero.—Carmen Gaitero Rios.—Antonia Ortiz 
Gamez.—Sres. D . Isidro Ramos,—Juan Ra-
mos Granados.— Fernando Mant i l la Hines-
trosa y familia—Francisco Llera Gallardo— 
Isidro López Checa.—Julio Casas Checa y 
familia—José Fernández Vallejo—Fulgencio 
Ramírez Moreno.—Sras. D.a A n a M.a Fer-
nández de Rodas y Guerrero de Ramírez.— 
A n a Jiménez de la Rosa, viuda de Moreno. 
—Socorro Muñoz Solís, de Sánchez—Rosario 
Sánchez Cantos, de Cazorla^—Rosario Cazorla 
Sánchez.—Franciscade Rojas Pacheco.—Ma-
ria Leiva Arroyo.—Francisca Pérez Carnero. 
—Cármen Rodríguez Romero.—Srta. Con-
cepción Jiménez Ruíz.—Sres D . Juan Cuen-
ca Leiva y familia.—José González Ruíz.— 
Francisco de P. Rosales y familia.—Ildefon-
so Santos Terrones.—D.a Soledad de la C á -
mara—D. Alfonso Santos Muñoz.—D.a Te-
resa de J . González, viuda de Cámara.—Don 
José de Vargas Navas. 
Sras. D.a Francisca García Marín.— Re-
medios y Cármen de l a Fuente Jiménez.—• 
Sres. D . Rafael Delgado Gal vez.—Antonio 
Mart in Pliego.—Juan de la Fuente Rodrí-
guez.—Sras. D.a Teresa de la Cámara, de 
Fuente.—Josefa Castillo V i l c h e z — M a r í a 
Benítez Téllez.—Francisco Mart in Priego.— 
Sras. D.a Concepción Priego Benitez.—Fran-
cisca Quintana Casaus.-—D. Enrique y doña 
Dolores López Sánchez—Sras . D.'1 Cármen 
y Josefa Romero del Pozo.—D. Antonio 
Medina García.—Sras. D.a Cármen Diez de 
los Ríos de Medina é hijos.—Victoria Selma, 
viuda de Mora.—Victoria Bueno, viuda de 
Selma.—María Josefa Carrasco Carrere.— 
Rosa Carrere, viuda de Urbano.—Francisca 
Alcázar, viuda de Gómez de Travesedo.— 
Cármen Sánchez de Gómez de Travesedo é 
hijas.—Ascensión de Monta lbány Romero.— 
Pilar López Moreno.*—María Josefa y Car-
men Gómez y Fuentes.—D. Antonio Gonzá-
lez Arjooa y familia. 
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Sras. D.a Teresa González Eambla— Anto-
n i a y D . Juan Antonio Muñoz Gómez.— 
Agust ín Muñoz Guerrero. — D.a Antonia 
Diaz Espinosa.—Sres. D . Manuel Fernández 
y Vegas.—Juan de Galvey Navarro.— Doña 
Antonia Hernández Delgado.—D. Francisco 
Paché —D.a Francisca de P . Verdugo.—Don 
Antonio Moreno Sans.—Sras. D." Carmen 
Casaus.—Carmen Blázquez de J iménez y sus 
hijos Consuelo y Juana.—Francisca Sánchez 
González.— D . Vicente Martínez.—D.a Elisa 
Ontiveros Diaz.—Sres D . José Ortiz García. 
—Manuel Alarcón López—José Espejo San-
tiago.—Agustín Muñoz Rubio.— Sras. Doña 
Presentación Trujillo Gómez, de Tejada.— 
Antonia González Reyna—D. Antonio Quin-
tana Casaus.—Valvanera Concepción y Ro-
sario González y González—Adela Guerrero 
— Rosario Robledo.—Sres, D . Manuel López 
Calzado.—Laureano Solís Martín.—Señoras 
D." Cármen Sánchez Molina—Dolores Casti-
llo Ruano.—Sres. D. Manuel López Castillo. 
— Manuel Morales Ruiz. —Manuel y doña 
Teresa Morales Berdoy. 
Sras. Doña Virtudes 
Montemayor.— Alfonsa 
López Guerrero.—Tere-
sa Diaz Domínguez.— 
D . Manuel López Serra-
no.—Sras. D.a Ana Pé-
rez Hurtado.—Adelaida 
Herrero Borrego.—Car-
men González Benítez— 
Dolores Ramos Herrero. 
— D . Justo Manzanares. 
—Antonio Calvo Plaza. 
—Sras. D.a Dolores Tri-
gueros Machuca. ^—En-
carnación Luquey Rojas 
— D . José y D. Antonio 
Benítez Luque. — Sras. 
Doña Dolores Mellado 
García—Victoria de L a -
ra.—D. M a n u e l y D . A n -
tonio Gallardo del Pozo. 
— D.a Fernanda E n r i -
quez, viuda de Lozano. 
— D . José Arévalo—Se-
ñoras D.a Clotilde Rojas 
— Purificación Herrero. 
— Josefa León, viuda 
de Lar a. 
Sras. D.a Cándida Galeote Pino.—Josefa 
Campos, viuda de Palma — Dolores Diaz 
Ríos—D. Miguel Toro Luque—D." Teresa y 
D . Manuel A r j o n a — D . Manuel Diaz Casa-
res _Sras . D.a Antonia Casco Benitez.—Isa-
bel Arrabal Ligero. — D . Enrique Bellido L u -
que.—gras. O." Rosario Checa, viuda de M u -
ÍÍ0Z—Manuela de Soto Manzano.—Señores 
Don Miguel Fernández.— Ramón Sánchez. 
—Sras. D.a Dolores de Cárdenas Arcas.— 
Ana, María de la Paz y Matilde Durán , de 
Cárdenas. 
—'Sres. D . José Berdún.—D. Santiago Ro-
dríguez.—D.a Socorro F r í a s . - D . Joaquín 
López y hermanos.—D. Salvador Pastrana. 
A L T A R DE LA INMACULADA 
A N T E Q U E R A 
Imágon que se venera en el Convento de Recoletas. 
Sras. D.a Remedios 
Navarro Mórente y fa-
milia—Teresa López He-
rrero y hermanos.—Don 
Antonio Reina Sola.— 
D.a Concepción Delga-
gado Salazar é hijos.— 
D.a Rafaela y D José 
Delgado Zalazar y her-
manos.—D. José y do-
ña Agustina Hinestrosa 
Velazco.—D. Fernando 
Gutiérrez—Sras. D.a Jo-
sefa Jiménez, viuda de 
Ramos.—Virtudes Pa l -
ma Rojas.—Carlota N a -
varro Valverde.—Seño-
res D . Francisco Sando-
val.—Angel J iménez y 
P.—Sras. D.a A n a Arca 
Arjona— Maria Jiménez 
Palma y hermanas. — 
Carmen Palma.— Don 
Angel Jiménez Rodr í -
guez,—D.a Purificación 
Palma, viuda de Vidau-
ireta é hijos.—D. Luis 
Cabello. 
Sras. D.a Valvanera García.—Pilar M u -
ñoz Sánchez.—Sres. D . José Delgado Perca. 
—Antonio Ramírez Robledo.—D.a Salud 
Pérez Perea.—D. Manuel Carrera Pérez y 
hermanos.—Sras. D.a Rosalía Lechugas P i -
no, profesora, con 50 alumnas—Julia Quosa-
da Alarcón.—Sres. D . Antonio Ramírez 
Quesada.—Antonio Torres Marmol.—Doña 
Dolores Garrido J iménez.—D. Antonio Mar -
mol Molino.—Sras. D." Dolores Tril lo é hi-
jos.— Josefa J iménez Aguilar. — Cármen 
Aguilar é hijos.—D. Juan Marín J iménez.— 
Sras. D.a Socorro Marín Garrido.—Manuela 
Jiménez Ruiz.—Margarita Sotomayor Sán-
chez.—Francisca Molina. 
® L a d e v o c i ó n profunda á la Santa Sede es hoy, m á s 
© nunca, c o n d i c i ó n indispensable para todo buen c a t ó l i c o . 
que 
c Valencia, 5 Septiembre, 1904. RAFAEL RODEIGUEZ DE CEPEDA. 
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A N T E Q U E R A 
Cetallc del paseo de Alfonso XIII. 
D.1 Dolores Alamillo—Sor Guadalupe Je- j 
BUS de Félix.—Sor Maria Magdalena de Je- ' 
sús.—Sor Maria Teresa de Jesús.—Sor Ma-
ría Terésa del Sagrado Corazón.—Sras. Do- í 
Ba Josefa Borrego.-—Lucía de Rojas.— Sor < 
Consolación de San Joaquín —Sor Liduvina \ 
de la Sagrada Famil ia —Sras. D.a Rosario y í 
Josefa Sanz.—Josefa Carrera—Sor Carlota \ 
S. de la Visitación.—Sor Genoveva del San- ¡ 
tísimo Sacramento. — Sras. D . " Mercedes ¡ 
Díaz.—Carmen Rojas.—Sor Delfina de los ; 
S. S. Corazones de Jesús y de María.—Sor ¡ 
Angela M . de Jesús.—Sras. D.a Concepción ; 
Mir.—Enriqueta y Margarita Agudo —Petra 
y Pura Acedo.- Remedios y Josefa Gonzá-
lez.— Luisa Miranda.—Isabel Rojas.— Sor 
Natividad del Santísimo Sacramento.—Sor 
Presentación de las Sagradas Llagas.—Seño-
ras D.a Teresa Cámara.—Agustina Casco.— 
Sor Maria Luisa de las Sagradas Llagas.— 
Sor Jesús Alaría de San José—Sras. D.* Do-
Dolores y Salud Romero.—Sor Eufemia M.a 
del Niño Jesús .—Sras. D.a Ju l i a González. 
—Carmen Bofía.— Ana Torres Torres.— Se-
ñores D . Manuel R u i z y hei'manos—Antonio 
González.— D.a Josefa Díaz López — Car-
men Checa Delgado é hijos.—Sor Pastora 
Canales—Sor Luisa Peláez—Sor Isabel Gon-
zález.—Sor María G i l . — Sor Tránsito Gon-
zález.—Sres. D. Francisco León.—Gabriel 
Robledo.—D.a Antonia Carrasquilla.— Don 
Antonio Ramírez.— D,a Carmen Herrero.— 
D . Antonio Rodríguez.— Juan Sanjuán — 
D a Remedios A r i z a — D . José Patricio Ariza . 
—D.a Teresa López Checa y hermanos.— 
Elisa Palma.—D. León Checa y hermanos.— 
Francisco Márquez R u i z . — Antonio Ríos 
Alba.—José Ruiz Cuenca.—D.n Rosario M u -
ñoz.— Rosario Alba y hermanos.— Lutgarda 
y Joaquina Velasco— Purificación Palomo 
Valle.—Rosario Pásaro López,— Margarita 
García Carrillo.—Concepción y Carmen Cor-
•dón López.—Teresa Rios Alba.— Dolores 
D.a Carmen Mármol Molina.— 
D . Antonio Cuberos Ortiz.^—D a Do-
lores Torres Mármol é hijos.—D Es-
teban García Cano—D. Diego Már-
quez Solís.—Sras. D.a Francisca Te-
rrones.—Maria Josefa Rios.—Anto-
nia Morente, viuda de Huertas.— 
D . José de la Fuente.— D.a Dolores 
Cuenca Carrillo.—Sres. D , Francis-
co J . Arderá. — Salvador Morales 
Castillo.—Cristóbal Torres Galindo 
— Francisco Burgos Sotomayor.— 
D.a Josefa Palacio García.^—Señores 
D . Francisco Morales Castillo—Juan 
y José Ardila.—Manuel Alcaide.— 
Diego Burgos Palacio.— Sras. Don 
Margarita Cruces. — Dolores Ruiz 
de Pérez.— D. Francisco de P . Car-
mona.—D.a Virtudes Gutiérrez.' 
Nieblas Jiménez.— Dolores García Vegas— 
Concepción Moreno Delgado.—Teresa More-
no Montilla.— Joaquina Gálvez Cañizares. 
—Victoria y Luisa Moya Delgado.—Purifica-
ción Molina Navarrete.— Dolores Navarro 
Machuca.—Dolores Pérez Ruiz.—Teresa A l a 
millos Ruiz.— Purificación y Luisa Ramírez 
Lara. —Angustias Lara Chacón.—Francisca 
Adal id Benítez.—Rosa-rio Terrones. 
D. Manuel Burgos.—Juan Herrero.—José 
Luque.—Agustín Pérez.—Antonio Rojas.— 
D.a Carmen Mejías Lara—Sres. D. Leovigil-
do Serví Robledo.—José M.a, Luis y doña 
Encarnación García Delgado. — Sras. doña 
Carmen Herrero Luque. 
Concepción y Gertrudis Velasco Pérez.— 
Trinidad Pedraza Molina.—Trinidad Mart ín 
Peralta.— Carmen Miró Marsé.— D . Joa-
quín Muñoz Vilchez.—Sras. D " L u i s a M a n -
ti l la Mantilla y familia,—Concepción Martín 
Chicón.—Eduarda Daza Mart ín .—D. José y 
D.a María García García.—Sras. D.a Rosa 
Megías Martín.—Oliva, Rosa y Encarnación 
Franquelo Facia—D. Francisco y D.a Anto-
nia García Hidalgo—Sras. D.a Remedios de la 
Torre —Dolores Martín de Beza.—María y 
Eufemia Hidalgo—Soledad Nieblas.—Re-
medios Romero.^—Carmen Muñoz.—Sres. D . 
Antonio y Francisco Navarro Montaño.— 
Francisco Rodríguez.—Isidro Ramos.—Juan 
López Perea.—Sras. D.a Remedios García 
Conejo.—Virtudes Moreno García ,y familia, 
—Sres. D . Andrés Martínez.—Antonio Cal-
vo.—D.a Dolores Baudet—Sres.D. Luis Gon-
zález.—Antonio Laó.— Manuel Verdún M o -
r e n o — J o s é de Vargas Navas.— Juan Anto-
nio Avilés.—D.aAmparo Bernal.—Sres. Don 
José Gómez Diaz.— Antonio Sánchez Es-
pinosa.— Francisco Pozo. - Doña Rosario 
Jiménez é hijos.— Pilar J iménez García.— 
D . Gabriel Aguilar Vegas é hijos.—D.a Car-
men y Luisa León Nieblas.—María Josefa de 
Rojas. 
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Sras. D.a Antonia Moreno Alvarez. 
—Josefa Daza Diaz.— Cármen Vidau-
rreta, viuda de Robledo. 
Excma. Sra. D.a Dolores Guerrero, 
Marquesa, viuda de Cauche — Conce-
pción y Luisa Guerrero Delgado.— 
Dolores Jiménez Olmedo.— Socorro 
Romero Fuentes—Milagros y Dolojes 
Almendro Martínez.— Milagros Mar-
tínez Sánchez.— Soledad García Ruiz 
y hermanas—Josefa Palomino Muñoz 
—Ana Romero Martínez y hermanas. . 
—Trinidad Castilla González.—Auro-
ra Checa Rodríguez.—Antonia Fer-
nández Checa y hermanas.—Maria de 
Cárdenas y del Arca.—Maria Rodrí-
guez Navas.—Cármen Huertas Sán-
chez.—Ana Granado Luque.— Ana y 
Margarita Gallardo Granado. 
Sras. D . Purificación y Ana del Pino Ga-
llardo y familia.—Margarita Llera Gallardo. 
Maria Pérez Martín.—Socorro Arenas Pérez. 
—Josefa Castilla Granado.—Trinidad Gra-
nado Luque.—Elena Vergara Rios y herma-
nas.—Val van era Rios Caballero. — María y 
Dolores Castillo Rosales. — Dulce Rosales 
Delgado.^—Dolores Castilla Pedraza.— Car-
men y Josefa Maqueda Guerrero. — Cármen 
Guerrero Ramos. — Elena y Dolores Ramos 
Gaitero.—Carmen Gaitero Rios.—Angeles 
Talavera Montero.—Valvanera y Francisca 
Guerrero Rodríguez. — Teodomira Ortiz y 
familia.—Cármen García Sán-chez—Cármen 
y Natividad Ramos García—Teresa González 
Rodríguez.—Cármen Rubio Huertas — E n -
carnación García Manzano.—Manuela y M a -
ría Castillo Nieblas. — Maria Nieblas Romero 
— María Rubio Reina. — Teresa Miranda 
Roldán y Antonia Lacruz Leyva. 
D.a Natalia Gariglio —Sres. D . Antonio 
de la V e g a é hijos.—Romualdo Ramírez Gon-
zález.—Sras. D.a Trinidad González Machu-
ca—Maria Rubio Reina.—Vicenta Jiménez 
López.—Victoria y Consuelo Montilla J i m é -
nez.— Concepción López dé la Torre Ayllón, 
viuda de los Reyes, y su hija Concepción.— 
Cármen de los Reyes, de Navarro, y familia. 
A N T E Q U E R A — L A RIVERA 
—Cármen Burgos León.—Teresa Reyes Bur-
gos—Josefa González Reina.—María M u -
ñoz Bermudez.—Dolores Martín González.— 
Agustina y Socorro Arjona Muñoz.—Rosa-
rio Ortega González —Remedios Aguilera 
Ortega.—Rosario González de Acedo y fami-
lia. — Sor Encarnación de los S. S. C. C . — 
Sor Concepción de Jesús.—Sor María Ange-
les de San José.—Encarnación García del 
Arco.—Elisa Delgado Muñoz.—Concepción y 
Paz Castillo Gallardo.—Francisca. Picazo L i -
nares.—Luisa /Miranda Roldán y hermanas. 
— Socorro Barón Vilchez.—Teresa Ortiz Ga-
go -Concepc ión Pérez Sáncbez. — Dolores 
Ruiz Cortés.—Ascensión García Delgado.— 
Concepción y don Antonio Burgos García.— 
Sras. D.a Rosario Muñoz Vilchez. —Encarna-
ción Loriguilla García.—Sor Amparo de Je-
sús.—Sor Eulalia del Niño J e sús—Sor Pa -
trocinio.—Sor Piedad.—Sor Milagro y Sor 
María Socorro de Jesús.—Sras. D a Cármen 
Romero Fuente — Purificación Paché Pérez. 
—Aurora García Delgado.—Encarnación To-
rres Ruiz —Sor Cecilia de los Sagrados Co-
razones.—Soledad Rubio Castilla y Valva-, 
ñera Romero Fuentes. 
(Siguen las firmas hasta el número de ZOIO J 
¿-i 
Nunca ha parecido más grande la Iglesia de Cristo, n i más gigantesca la 
•%\ figura del sucesor de Pedro, que en las épocas de las grandes persecuciones ¿A & 
1* 
*j qué, pues, amilanarnos los católicos ante la despreciable esfinge de un apóstata ó 
1^ los exabruptos de una sociedad corrompida? 
4l U?iá?nonos al p ié del Vaticano con aquel ardor y aquella fe con que se unian 
^ los viejos católicos alrededor de Pedro, y las persecuciones de los nuevos sectarios 
serán lo que fueron las de todos los perseguidores: polen fecundante de nueva 
savia, una flor más que añad i r á la corona de nuestro triunfo. 
cü 
t i 
h 
t i Córdoba, 7 Agosto, 1904. 
ANTONIO RAMÍREZ. 
Director del «Noticiero Cordobesa 
I* 
I 
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Los que suscriben, el Clero, las Autoridades y los católicos todos del pueblo de Alozaina, se ad-
hieren firmemente á la grandiosa manifestación de filial amor y profunda sumisión celebrada en 
honor del Augusto Vicario de Jesucristo, Pío X. 
B a r t o l o m é V i i l a l b a 
Alcalde 
A n t o n i o T r u j i l l o P o r t a l e s 
Cura Propio 
J e r ó n i m o del R í o S e p ú l v e d a 
Juez, Municipal 
D . Francisco Portales Zambrana, Primer 
Teniente de A l c a l d e — D . Juan Trujillo, 2.° 
id. id .—D. Diego Carrasco, Secretario del 
Ayuntamiento.—D. José Sepúlveda, D . Fe-
lipe Merino y D . Francisco G i l , Concejales. 
— D . Juan Anón del Río, Juez M . suplente. 
— D . Juan Miguel Río, Secretario del Juz-
gado Municipal .—D.Miguel Rojas, Maestro 
de 1.a enseñanza.—D.a Cármen Llanas, Maes-
tra de Instrucción Pública.—D.'1 Remedios 
Merino, id. id., auxiliar.—D. Perfecto Fer-
nández Vega, Médico titular.—D. V . Salva-
dor Peña, médico.— D. Ricardo Bermúdez, 
farmacéutico.—D. José Sepúlveda, practi-
cante.—D. Salvador Florido, veterinario. 
Sres. D , José Merino.—Francisco Aguilar 
Bellido.^—Francisco Torres Dueñas.—Agus-
tin Avilés Pérez.—Pedro, J . y José Trujillo 
— Salvador Sepúlveda, hermanos y familia. 
—Rafael y Francisco del Rio.—Jerónimo 
Campos.—Adolfo M . de Toro.^—José Agui -
lar y familia.—José Rivas.—Juan Fernández 
y familia.—Eugenio, Juan y Salvador Sán -
chez Sepúlveda.—Andrés Aguilar Moreno.— 
José Torrejón Guerrero.—Juan Sepúlveda 
Rivas. Angel del Rio Sepúlveda.—José 
Santaolalla*—José Santaolalla Sánchez.— 
Pedro Sánchez, hermanos y familia.—Anto-
nio Bermúdez Salgado.—A. Vallejo Meneses. 
—Antonio Torrejón.—JoséPortales Sánchez. 
—Antonio Fernández Fernández —Nicolás 
Cozar.—José de la Torre.—Salvador, Francis-
co y Dolores Gutiérrez. —Agustín y Serafín 
Rivas.^—Francisco Campos Rojas.—MarioNa-
varro.—Salvador Rueda Trujillo.—Sras. Do-
fia María J iménez.—María Sánchez de Añón. 
—Luisa y Cármen Rueda.—María G. Gar-
cés.—María y Dolores Merino,—Esperanza 
Toro.—Josefa Perea Fernández.—Mariana 
PereaSalván.—M. Viilalba.—Cármen Cama-
cho.—AnaRio.—Isabel del Rio Navarroy fa-
milia.—Francisca, Isabel y Luisa G i l Rueda. 
—AnaTruji l lo del Río.—Ana Trujillo Rueda. 
—Isabel y Josefa Sánchez Rueda.—Rosario 
Rueda González.—Dolores Vera. - M a r i a Gó-
mez.— Pilar Sánchez.—Esperanza y Lu i sa 
Ciezar.—Sres. D. José Bravo Meneses —Juan 
Bravo.—Bartolomé G i l . — A l o n s o Navarro 
Méndez.—Antonio González García.—José 
Rodríguez Rojas.—Pedro Sepúlveda Domín-
guez—José Guerrero Sepúlveda.—Juan de 
Mata y Mateo Bellido. 
Sres. D . José Zambrana Rodríguez.—An-
tonio León.—Andrés Torres.—Enrique y 
Miguel Portales.—Pedro Escudero —Juan 
y Francisco Gómez Rivas.—Manuel y Anto-
nio Sánchez Villatoro—Salvador Moreno 
Bermúdez.—Francisco, Isabel y Juan Pedra-
za.—José Aguilar González.—Francisco y Jo-
sé Escudero.—Antonio, D ." Francisca y V i c -
toria Viilalba.—Antonio Fernández del Río. 
—Enrique Diaz Domínguez.—José Aguilar 
Rojas.—Juan, Antonio y D.a Cata l inaDomín-
guez.—José García y García.—Juan Rueda 
Garcés.—Salvador Mata.—Francisco y M i -
guel Almagro.—Antonio Víllatoro.—José y 
Juan Guerrero.—Juan Aguilar Bellido.—Do-
ña Mar ia Bermúdez del Río.—Antonio San-
tiago.—Francisco, Antonio y dona Mar ía 
Diaz.—Sras. D.a Isabel G i l Sánchez .—Nat i -
vidad don Antonio y don Agustín Bermúdez. 
—Francisco Donoso Carrasco —D.° Mar ia 
y Francisco Gutiérrez.—Don Francisco, E la -
dio y Juan Florido del Rio.—Sr. Reyes 
Bermúdez.— D. Francisco Rojas. 
D . Juan, don Agustín y doña Petra Carras-
co.—D. Francisco Donoso — D . José, doña 
Rafaela y doña Victoria Rueda.—D. José 
Domínguez Sánchez.—D.a Francisca y don 
Tomás Campos Sánchez.—D. Miguel Anaya. 
—Sras. D.a Rafaela Campos.—Catalina Gue-
rrero.—Cármen y Agustina Fernández.—Don 
Antonio Muñoz de Toro. 
(Siguen las firmas. A estas adhesiones se han do su-
mar las de 409 vecinos.) 
Luz clarisima, que no puede extinguirse y qué orienta la fe, es la que reverbe-
ra desde las cumbres del Vaticano; el augusto sucesor de Pedro tiene su cabeza re-
costada en el pecho del divino maestro, como el d i s c í p u l o amado, y sus e n s e ñ a n z a s 
son sublimes é infá l ib les como emanadas de la mente del A l t í s i m o , 
JCAX NACLE HERRERA. 
>.<>••••:••: 
Granada, y Agosto 19C 
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i i s y i l © w i i 
Todo este católico pueblo de Almogia, representado por los que suscriben, tiene el alto honor 
de dirigir á V., Sr. Director de "La Libertad", para que ásu vez la trasmita á Ntro. Stmo. Padre 
el Papa, Pió X, nuestra más entusiasta y permanente adhesión y la protesta siempre latente y viril 
no solo por la usurpación de los Estados Pontificios, sino también por la ingratitud y perfidia de 
aquellos sus amados hijos que insidiosamente se revelan contra su autoridad augusta y ponen 
acechanzas ásu gobierno paternal, lacerando asi su bondadoso corazón y amargando con ello los 
dias de su preciosa existencia. 
Por el Ayuntamiento y sus empleados, 
J . T o r r e b l a n c a 
Alcalde 
Sres. Coadjutores,D.Erancisco Gómez y D 
José del Aguila.—Por el Juzgado Municipal 
y sus dependencias el Sr. Juez, D. Miguel J i -
m é n e z . 
Por los cien Hermanos de qne consta la j 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, í» 
Su Mayordomo, D. Francisco S á n c h e z . 
Por los noventa y tres Hermanos de la San- | 
ta Yera Cruz, su Mayordomo, D. Cristóbal Mo- í 
reno. ^ 
Por las Hermanas educandas huérfanas y | 
ancianas del Asilo del Sagrado Corazón deje- \ 
sus, la Madre Snperiora, Sor Catalina del Sagra-
do Corazón . i 
Por los ciento sesenta y cinco Congregantes | 
del Apostolado de la Oración, su Celadora \ 
Presidenta, D." Dolores Gómez . \ 
Por las ciento cinco hermanas del Sagrado i 
J o s é G a l l a r d o 
Cura Párroco 
Corazón de Jesús, la Presidenta, D.a Isabel Ca 
m u ñ a s . 
Por las trescientas treinta y tres hijas de 
María Inmaculada, su Presidenta, D.a Isabel 
Reina. 
Por les veinte Cofrades de la Hermandad 
de Animas, la Presidenta, D." Ana Gómez . 
Por los treinta Hermanos de Ntra. Sra. de 
los Dolores, D-a Maria del Rio. 
Por el gremio de comerciantes é industria-
les, D. Alonso Escobar y D. Manuel Coronado. 
E n nombre de los labradores, D. Alonso To-
rreblanca, D. Pedro J i m é n e z , D. Manuel Gálvez , 
D. Antonio Reyna, D. Manuel R o dr í g uez . 
E l médico titular, D . Antonio Mayorgas. el 
farmacéutico. D . Josédel Pió, yelProfesorde 
Instrucción Pública, D . Marcelo Sanesteban. 
PIO ¡X', O B I S P O 
En Mantua, m o n s e ñ o r Sarto e jerc ió las m á s sublimes virtudes episcopales. Vivia con 
una sencillez rayana en la pobreza y que á m á s de uno parec ió excesiva. 
Su palacio, estaba siempre abierto á todos sus diocesanos. Vé lase l e diariamente en 
la S. I. Catedral, cuando no estaba girando la pastoral visita, y no s ó l o tomaba parte 
activa en los negocios, sino que d e s e m p e ñ a b a por si mismo el ministerio sacerdotal, con-
fesando y dando la c o m u n i ó n á los fieles. 
Enseguida fué popular en la D i ó c e s i s y todos, aún los m á s refractarios á la Iglesia, 
a c u d í a n á M o n s e ñ o r , unas veces solicitando consejos, otras p id iéndo le socorros, 
P r o m o v í a con incansable celo toda clase de obras de r e l i g i ó n y de caridad; m á s la 
d e v o c i ó n y culto al Santisirao Sacramento y á la Virgen Maria eran objeto preferente 
d e s ú s a p o s t ó l i c o s trabajos. 
A T A J A T E 
Deatisimo Padre: el pueblo de Atájate besa humildemente Vuestros Sagrados P i é s ; hace presente 
su m á s incondicional y humilde a d h e s i ó n á Vuestra Sagrada Persona, Vicario de Cristo; protesta 
contra la iniquidad detentadora de la soberan ía temporal del Papado y pide, postrado en tierra, vuestra 
b e n d i c i ó n . 
I'or sí y en nombre de 441 vecinos, 
E l Alcalde, E l Párroco, E l Jucz- Municipal, 
A n t o n i o T é i i e z O r d ó ñ e z T o r i b i o P é r e z M o r g a d o A n t o n i o T é l l e z R e g u e r a 
8res, D. Hermenegildo González Téllez.— Carrasco y Carrasco.—Ramón P . Beltrán. 
Cristóbal Carrasco.—Alfonso P. Beltrán.— Antonio Aguilera Pinzón.—Miguel Castro 
Eafael Téllez y Téllez.—Antonio González Niza.—Antonio Téllez del Río.—Luis P . B e l -
Téllez.—Francisco Téllez Reguera.—Juan | trán, (Siguen las finms ktsta U.O.) 
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E l Clero y las Religiosas del B e a t e r í o de esta Vil la , autoridades y pueblo en su inmensa m a y o r í a 
hacen ferviente protesta de su acendrado catolicismo, del amor que profesan á la Iglesia Ntra. Sta. Ma-
dre, y proclaman p ú b l i c a m e n t e que son y s e r á n celosos defensores de los derechos inalienables de 
Nuestro S a n t í s i m o Padre el Vicario de Cristo en la tierra. A n t o n i o P é r e z P é r e z 
Citra Arcipreste 
A L O R A . - E l Cerrillo y Monte Calvi 
Sres. D . Francisco Trnjillo —Juan Eome-
ro.—Miguel l^íaz —Miguel y Juan Hidalgo. 
—José y Bartolomé Díaz.—Salvador Gonzá-
lez y Francisco Díaz, Pbros —D.Diego Pérez 
— Sras. D.a Concepción Enríquez.—Luisa y 
Concepción Pérez -Sres. D . Tomás, Rafael, 
Ana, Concepciór^y José García.—Aureliano 
Funes—Cris tóba l Hidalgo.—Antonio Ba-
llesteros Pérez—Sras . D.a Amalia Peralta.— 
Javiera, Encarnación y María Ramírez.—Do-
lores, Ana, Antonia y Concepción Hidalgo.— 
Sres. D. Antonio Bootello y Antonio Balles-
teros Márquez. 
(Siguen las firmas hasta ZOO). 
Los que suscriben, ' P á r r o c o , cAutoridades y d e m á s fieles de esta ' P a r r o q u i a l de 
Santa Ca ta l ina de Arenas y de su anejo TJaimalos, se adhieren, con verdadero amor 
filial, á la g randiosa man i j e s t ac íón que, con motivo d é l a Jiesta del 'Patrono de Es-
p a ñ a , el A p ó s t o l Sant iago, celebra la Dióces i s de SSíálaga en honor del Augus to P r i -
sionero del Vat icano , V i c a r i o de Jesucristo y l^ey de l i o r n a , S. S. 'P ió X . 
Juan F e r n á n d e z 
Cura Párroco 
Sres. D. José Peláez Paláez.—Antonio Fernández.—José E . 
Cornejo.—Santiago y Gumersindo Ortega.—Federico y Alfre-
do Peláez —José Ruiz.—José Martín.—Francisco, D . " Rosa 
y Antonio Peláez —Antonio Pareja.— Sras. D.aRosay Eladia 
Escobosa.— Maria Martín.—Sres. D . Blas y Antonio Fernán-
dez.— José López é hijos. —Francisco Fernández—José García 
é h i j o s . - Jo sé Pareja.—Antonio Ortega—D.a Encarnación y 
D." Maria Pelaez.— D . José Campos Ruiz.— Antonio García 
é hijos.—José Ortega.— Ramón Pareja y hermanos.—D.a A n -
tonia Gómez.—D a María Ortega.—ü. José Campos y familia. 
—D.a María Martín.— D. José Salto é hijas.— Rogeíio Corne-
jo é hijos.—Emilio Llama.—Antonio López Garrido.—Doña 
Rosa Fernández — D . Francisco Gra,nada.— D.a Rosa y Doña 
Maria Val le .—D. Juan Díaz González.— D.a Jacinta García 
Salto. — D . Victoriano J o s é Cuadra.— Antonio Campos. — 
ALORA.-igles ia Parroquial Juan Lüpez; señora é hijos. 
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D a Amadora y D." Mar ía de la Cruz.— 
D." Modesta García.— Modesta Ruiz.—Don 
Ramiro Peláez—Diego García—Andrés, A n -
tonio y José Martin.—D.a María Herrera.— 
Antonia Santamar ía—D. Antonio Peláez.— 
Juan García.— Rogelio Ortega. —Antonio, 
Santiago y Joaquín Pareja.—Baldomcro y 
Antonio Ortega.—Victoriano, Inocencio y 
Manuel Cuadra.— D.a Jacinta García y fa-
milia.—Dolores Escobedo—Sres. D . Joaquín 
Pérez.— Francisco y José Díaz. — Juan y 
Antonio Molina.—José y Francisco Ruiz.—• 
- J o s é Campos.— Antonio Pareja.—Sabina 
Segovia.—Alfredo García. 
(Siguen las firmas hasta 150.) 
N O N P R y E V A L E B U N T 
— ¡Si, Dios m i ó , v e n c e r é ! T ú me lo dices, creo: ¡Kon prrnvalchunt! 
Y con la plegaria en los labios, el amor en el alma y un nimbo de gloria rodean-
do su frente, el siervo de los siervos de Dios c a y ó de rodillas ante la imagen del Re-
dentor de los hombres. 
Atormentado por la ingratitud y perfidia de algunos de sus hijos m u y amados y 
por las m a ñ a s arteras de un gobierno sin Dios, el Pontifico reinante e s c u c L ó en los 
é x t a s i s de la o r a c i ó n los acentos do una voz consoladora que le dijo: 
—Eres invencible porque eres la verdad, yon prwvalehunt. 
Se oyeron las doce do la noche en la c á r c e l del Vaticano: P i ó X e s t a m p ó el ú l t i m o 
beso en la llaga del costado de J e s ú s y fué á buscar en el s u e ñ o el descanso necesario 
á su fatigado cuerpo. 
Transcurrieron dos horas de horrible pesadilla que le p r e s e n t ó los esfuerzos y bata-
llar constante de una fiera á v i d a de sangre y extirminio: Ja v i ó utilizar todos Jos mo-
mentos para lanzarse sobre la codiciada presa; e s c u c h ó sus ahulJidos infernales y la 
c o n t e m p l ó luego rendida á sus pies, sin que lograra manchar con su inmunda balja la 
blanca vestidura del que sigue las huellas del Cordero inmaculado. 
— L a verdad es invencible: Non pnpvalehunt e x c l a m ó el Vicario de Cristo, al desper-
tar. Tuyo es el triunfo J e s ú s m i ó — a ñ a d i ó — p e g a n d o sus labios al emeifijo; pero esos 
enemigos de tu nombre ¿ p e r m a n e c e r á n siempre ciegos, no verán- los resplandores del Sol? 
Por las mejillas de P í o X rodaron dos l á g r i m a s , como dos perlas, que fueron á es-
maltar la corona de espinas del Salvador divino. 
—Las espinas se c o n v i r t i r á n en flores, m u r m u r ó regocijado: —sit n o m e ñ D o m i n i 
benedictum. 
Los primeros rayos del alija saludaron al P o n t í f i c e 'postrado á los pies del Márt ir 
del G ó l g o t a . 
— S a n t í s i m o Padre p r e g u n t ó poco d e s p u é s el Cardenal Secretario ¿babe is llorado? 
—Hijo m í o , sí: pero t a m b i é n he sentido un g r a n d í s i m o consuelo; L a fiera no puede 
con el Cordero. Non prcecvalcbmit. 
P. JULIÁN RODRIGO, 
Ronda, Agosto de 1904.' Agustino, 
En nombre de eslos fieles, entre los que por la Divina misericordia, aun no ha arraigado la mala se-
milla libertaria, formulan protesta de filial amor, obediencia y adhes ión constante al Augusto Anciano 
Pió X , que providencialmente gobierna y con acierto guia la barca de Pedro. 
E l Alcalde 
F r a n c i s c o B e j a r 
E l Párroco 
J u a n M o l i n a 
EUnex Municipal 
J o s é M a t é s 
Sres. D . José Gálvez.—Manuel de Bejar. 
—Rafael E p i z — M a n u e l Calderón. — M a -
nuel Puya.—Antonio Pelaez.—José Torres. 
—Adolfo, Juan, José y Antonio Mol ina .— 
Antonio Matés .—José Bonilla. — Antonio 
Barco.—Manuel y José Fernández.—Anto-
nio Corral .—Joaquín, Manuel, Juan y José 
M.a Luqne.—Manuel Guirado.^—Antonio y 
Manuel Ramírez .—El Fiscal Municipal, Joa-
quín Palomo.—Antonio ]STieto.—Manuel y 
Francisco Cañizares.—Manuel, José, Juan y 
Francisco Gálvez.—Francisco Herrero.—Se-
bastián y Manuel Martin.—Antonio Román . 
—Antonio y Manuel Santiago.—Frarcisco 
Marin — Juan Moyano—Cristóbal Palomo. 
—Diego, y Miguel Martin.—Antonio Cas-
quero—Antonio y José López.—Cristóbal, 
Francisco y Antonio Bejar—Fernando, Juan 
y Antonio Pérez .—José Cazorla.—Francisco 
y Anselmo G a r c í a — J u a n D í a z — J o s é Fer-
nández.—Laureano y J o s é Silva.—Por dos-
cientos cincuenta que no saben firmar, el Se-
cretario del Ayuntamiento, D Diego R a m í -
rez — E l Secretario del Juzgado Municipal, 
D . Jo sé Calderón. 
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H o n o r é inmarcesible g l o r i a a l ^Augusto V i c a r i o de Cr i s to , T'ontifice ¡Máximo y 
el m á s excelso de los reyes de la t ierra, ' P ió X . 
Dignaos, B e a t í s i m o Padre, aceptar benigno para consuelo de vuestras grandes amarguras, e s í e pú-
blico y solemne testimonio del acendrado amor é inquebrantable fidelidad, que á su amantlsimo Padre 
rendidamente ofrece la muy noble y c a t ó l i c a ciudad de Archidona, que entre sus gloriosas tradiciones 
cuenta la de no haber existido j a m á s en su cristiano seno disidencia alguna religiosa, h a l l á n d o s e siem-
pre, como hoy, dispuesta á sacrificarse con gusto en defensa de los s a c r a t í s i m o s derechos de la Santa 
Sede, 
Por si y en r e p r e s e n t a c i ó n de la ciudad, humildemente postrados, B. P. con toda reverencia á los 
S. P. de Vuestra Santidad, sus fidelísimos hijos, 
P e d r o S á n c h e z N a r a n j o 
Párroco. 
R i c a r d o C o n e j o 
Alcalde Presidente. 
ARCHIDONA1—Santuario de Ntra. Sra. de Gracia, Patrona de la Ciudad 
ARRIATE 
Clero, Ayuntamiento , Autor idades y todos los ca tó l i cos de este pueblo, en n ú m e r o 
de 5.200, sé adhieren incondicionalmente á la solemne m a n i f e s t a c i ó n celebrada en 
Iionor del Augus to P o n t í f i c e P i ó X por los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s . 
F r a n c i s c o S i n t a d o 
A L M A R G E N 
Párroco 
L a C o n g r e g a c i ó n de Hijas de M a r i a , con sus l 2 4 s o c z o s , los 53 He rmanos del San-
t í s imo Cr i s to y 48 de la Hermandad de Nuestro Padre J e s ú s , se adhieren á la protesta 
de a m o r a l Venerable P o n t í f i c e actual , Jo rmulada por los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s , y 
piden á 'Dios la c o n v e r s i ó n de sus desgraciados enemigos y el t r iunjo de la Iglesia . 
J o s é de O l a v a r r i e t a F a r f á n 
Párroco. 
Sras. D." Carmen Rebollo.—Antonia, don 
Manuel y don Francisco de Olavarrieta.— 
Sres. D . Andrés Pavón Barquero.—José 
Arriaga.—José Gallardo.— Antonio Ortega 
y Antonio Gómez Palomo.— D." Concepción 
Parfán, 
(Siguen las firmas hasta ISO) 
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ALCALÁ D E L V A L L E 
El Clero, Autoridades y fíeles de este católico pueblo, cumplen el más grato de sus deberes ad-
hiriéndose á la solemne manifestación celebrada en honor del Pontificado por los católicos de la 
Diócesis de Málaga, con motivo de la fiesta del Patrón de España. 
F r a n c i s c o G a v i l á n 
Alcalde Presidente 
J u a n ^ M . a S á n c h e z 
Cura Propio 
F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Juez Mu7iicÍ2>aL 
D . Bartolomé González, Pbro .—D. Juan 
Antonio Gavilán, P b r o . — C á i i o s de Me-
dina, Secretario.—D.a Laureana Corral, Pro-
fesora de Instrucción Públ ica .— D . Antonio 
Camacbo, Médico Titular .—D. Marcelino 
Blanco, Comandante del Puesto de la Guar-
dia C i v i l . — D . Pedro Alvarez, Notario Ecle-
siástico. 
ARCHIDONA.—Ntra. Sra. del Rosario. 
| Síes. D , Juan y Bartolomé Gavilán—Beni-
¡! to Barroso.—Antonio Monte.—Miguel Fran-
; cisco García.—Francisco Sáncbez Organvi-
) dez.—Esteban é Ildefonso González. — Juan 
í Alfaro. — Miguel Fernández. — Francisco 
<; Aya la .—José Vargas.—Cristóbal P u i z V a -
< l ie .—José Cantalejo.—José y Margarita Por-
í tales.—Antonio Pulido.—Francisco P o d r í -
j guez.—Antonio Alvarez.—Francisco Pérez . 
? —Pafael Caballero.—Justo Cuadra.—Ra-
; fael Pedondo.—Luis Arenas.—Francisco de 
] P . , Juan, Joaquín , Manuel y Antonio Sán-
j chez.—Antonio Pomero.^—Francisco G u z -
í mán.—Francisco Bellar.—Enrique Corral.—• 
J José , P u r a é l s a b e l A l v a r e z . — A n a M . a G o n -
i zález.—Dolores, Paula y Francisca Gavilán. 
i — D . Bartolomé y doña Isabel Vázquez.—• 
| Sras. D.a Teresa y A n a d e Castro.—Isidra 
/ T^aborda Márquez.—Peyes Barroso.—Isabel, 
¡; D . Antonio y D . Francisco Molini l lo .—Do-
'f ña Josefa Guerrero.—D. Eusebio, D . Joa-
S quin, D.a Josefa y D.a Victoria Fenoy.—Don 
/ José , D . " Adelaida, Mar ía y Josefa M a r -
/ tínez. — Encarnación Castro.^—Señores D o n 
^ Antonio López Serrano.—Miguel Clavijo.— 
í Andrés Jiménez.—D." Antonia y D . Cándi-
| do Marín.—D.a Mariana y D . Tomás Barrón. 
í (Siguen las firmas hasta el número de 350.) 
Es la prensa como la rueda central de una m á q u i n a : impulsa á todas las d e m á s 
y las regula en su movimiento. Por eso, su poderes incalculable, su radio de ac-
c ión inmenso, ilimitado. 
Si aquella rueda obra bajo la a c c i ó n divina que dimana de Cristo y se comunica 
por conducto de la Iglesia, el organismo social se m o v e r á r í tmica y acompasada-
mente, y en todos sus miembros r e b o s a r á sabia de vida verdadera. Si, por el con-
trario, la prensa se mueve á impulsos de la a c c i ó n d i a v ó l i c a ' que se oculta tras 
las humanas concupiscencias, un completo trastorno, un universal desconcierto s e r á n 
su primer resultado, y la sociedad, d e b i l i t á n d o s e y e n f l a q u e c i é n d o s e , t e r m i n a r á por 
morir , s i n ó f í s i c a , moralmente, para el tiempo y para la eternidad. Aquella es la 
obra de la BUENA, esta de la MALA prensa. 
El Pontificado nos ha dicho, en m á s de una o c a s i ó n , cuales son nuestros debe-
res; y el Venerable P i ó X, aprobando y bendiciendo los modestos trabajos de la Asam-
blea Nacional, ha indicado á todos cuales deben ser nuestras relaciones con la buena y 
la mala prensa. 
FEDERICO EOLDAN 
illa y Agosto 1904. 
Presidente de ta Comisión Ejemíiva 
de la Asamblea Nacional. 
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ALHAURIN E L GRANDE 
Los que suscriben, vecinos de Alhaurin el Grande, se adhieren á la grandiosa manifestación 
celebrada el dia de Santiago, en honor de Su Santidad Pió X, por los católicos españoles, pues co-
mo ellos, son hijos fíeles de la Iglesia, que aman y veneran al Vicario de Jesucristo. 
G a b r i e l P é r e z 
Párroco 
Mayor, D. Guillermo Ga-
llego. 
Síes. D.Antonio Sán-
chez—Antonio Castillo. 
—Manuel Manzanares. 
—Miguel Solano y Cas-
tillo—Francisco Sánchez 
—Miguel Ibanez.'—An-
tonio Solano.— Manuel 
Díaz Liceras. 
Po r la Hermandad 
del Rosario, compuesta 
de 90 hermanos, Sres. 
D. Antonio Ledesma. — 
Manuel Gómez.— Miguel 
Martín.— Pedro Ruiz. — 
Juan Rodríguez-Francis-
co Madrid.-Pedro Cortés 
—Antonio Solano.—Juan 
Aragón.— Miguel Martin. 
Por la Hermandad 
del Santísimo, que cons-
ta de 200 hermanos, Don 
Francisco González. 
D . Miguel Hernández 
y don José González 
Presbíteros, Coadjutores 
—Sres. D. Manuel Bur-
gos.—Salvador Mart in. 
— J o s é Rojo — Manuel 
Pojo.— Rafael Llamas. 
— J . Mi l lán—Juan Sán-
chez. 
E l Mayordomo Presi-
dente de la Hermandad 
de la Santa Veracruz, 
D, Rafael Cordero Serra-
no, en nombre de 320 
hermanos. 
L a Hermandad de N . 
P . Jesús Nazareno, com-
puesta de 300 hermanos 
y el Mayordomo Presi-
dente, D. Diego Bonilla. 
L a Hermandad de 
Ntra. Sra. de Gracia, 
compuesta de 200 her-
manos. — E l Hermano 
Ntra. Sra. de Gracia, Patrona de Alhaurin 
Cuando N a p o l e ó n el Grande m a n d ó á Roma á su primer embajador, dijole és te : 
—¡Señor! ¿Cómo he de tratar al Papa? 
N a p o l e ó n le c o n t e s t ó asi: 
— Tratadle como si estuviera al frente de doscientos mil soldados. 
E n cambio, la nneva repúb l i ca francesa trata al Papa como si estuviera solo en el mundo. 
¿ Q u i é n l l e v a r á razón? M á s hay que confiar en el genio del primer Bonaparte, que en la 
cabeza vacia del renegado Combes. 
E l tiempo ac larará la duda, que para los c a t ó l i c o s no existe, ante las lecciones d é l a bis-
toria. 
LOS CÉLEBRES PASOS DE A L H A U R I N 
Los CampauilIcroB j e s ú s preso 0» 
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Jesús camino de los Tribunales 
Jesús atado íl la columna 
Con gran sabiduría puso Dios en el corazón humano una centella de fuego, que 
amor se apellida, y que se nombra ley natural. 
Apagóse casi del todo este divino fuego en el humano aposento, y fué menester 
que á encenderlo viniera, sobre la altura de elevada montaña. Aquel Legislador Su-
premo, que entregó á Moisés escrita en dos tablas la ley primitiva. 
Mas como los ríos de Innumerables culpas apagaran con sus encenagadas aguas 
esta llama, venida de lo Alto, hizose necesario, que el mismo Dios, hecho hombre, 
bajara á la tierra para ponerla sobre su faz y encenderla otra vez, á fin de que ar-
diera, conforme á los divinos designios. 
Han sido y son mantenedores de este fuego, la ley del amor, los principes de 
la Iglesia y los Romanos Pontífices, únicos legisladores en Ella. 
A compendiar estas leyes de la Iglesia, á escribirlas en las dos tablas del dere-
cho divino y del derecho eclesiástico, á codificar, en una palabra, ha venido en los 
comienzos del siglo XX el gran Pontífice Pío X, á quién una célebre profecía, funda-
da en lo antedicho «había señalado con el sobrenombre» de í g n i s ardens. 
Málaga Agosto 1904. F r a n c i s c o de P . M u ñ o z R e y n a 
Canónigo Penitenciario 
Jesús ante Caifáa 
Jesús abrazado á la Cruz 
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Reunidos ett su templo pa r roqu ia l los ca tó l i cos de oAlfarnatejo, proc laman su a d -
h e s i ó n , obediencia y amor a l venerable representante de Jesucris to en la t ierra , y 
p iden a l A l t í s i m o conserve su preciosa v i d a para bien de Nuestra Santa Madre la 
Ig les ia . E n nombre de ellos hacen esta púb l i ca m a n i j e s t a c i ó n . 
Enrique Zorrilla 
Alcalde 
Miguel Trujillo Rubio 
Párroco 
Antonio Vegas 
Juex, Municipal 
Sres.D. José A l b a , secretario del Ayunta-
miento,—José Guerrero.—Miguel y Manuel 
Zorrilla.—Manuel Gromez.—José Pascual y 
hermanos.—José Arias.—José G i l Navalón. 
—Bernardo Ruiz.—Francisco Moreno Carre-
ra, Secretario del Juzgado.—Emilio Cano y 
Pastor.—Pedro Roquero.—Juan Pérez.— 
Adolfo y doña Enriqueta Martin.—D.a D o -
lores Pastor.—D. Francisco Zorrilla, Profe-
sor de l.8. Enseñanza.—José Diaz.—Domin-
go Vil la lba.—D.a Dolores Zorril la y familia 
D . Miguel Collado.—Pedro Diaz Ferrer.— 
Antonio y José Caraacho.—Francisco Méri-
da Ferrer.—D.a Mar ia Benitez.—D. José 
Diaz Lara.—Antonio Aguilar .—D.a Maria 
J iménez Ortigosa.—D. José Jaime Moreno 
y Antonio Caballero. 
D . Rafael Moreno y hermanos.—D.a Lucía 
León y familia.—Sres. D. Francisco León 
Zorri l la y hermanos.—José P u i z y herma-
nos.—D.a Bernarda Rodríguez y hermanos 
—D." Joaqaina Rubio.—D.a Isabel Palme-
ro.—Sres. D . Francisco y Luis Trujillo.— 
Francisco Trujillo del Río.—Francisco Tru-
jillo Palmero.—Antonio y Luis Alba.—Juan 
Jaime y hermanos.—D.a Maria Luque y fa-
milia.—D. Domingo Gutiérrez .—D.Francis-
co Galeote.—D.a A n a y D a Maria Frías .— 
D . Antonio Jiménez.—D.a María Pascual y 
familia.—D.a Asunción Vega y familia.— 
D. Juan Alba .—D.Anton io Granado.—Do-
ña A n a Nagel.—D.a Angeles Rodríguez y 
hermanas.—Sres. D . Francisco, Jo sé , Anto-
nio y D.aCirila Alba .—José y Francisco Boe-
so.^—La Profesora, D.a Rosa Gil.—Sres. Don 
José Bonilla.—Salvador Arrebola.—Eugenio 
Arrop .—José Pascual Diaz —JoséCasanova 
Cassero.—Bartolomé Sánchez. 
(Siguen las firmas hasta 202.) 
S a n t í s i m o 'Padre: Humildemente postrados, 
Clero , Autor idades y pueblo os aclaman como á 
legi t imo Sucesor del P r i n c i p e d é l o s zApóstoles y 
hacen Jerviente protesta de adhes ión á las e n s e ñ a n -
zas de la C á t e d r a de P e d r o y de amor á Vuestra 
Sagrada 'Persona. 
Juan Vázquez Carrasco Antonio Duarte 
Alcalde Juex Municipal 
Lucas Blanco Fernández 
Párroco 
Sres.D. José Vázquez Carrasco, Secretario. —Fran-
cisco Duarte Cortés, Médico Titular.—Diego Márquez 
Duarte. propietario.—Rafael Duarte Lobato y Antonio 
Vázquez Carrasco. 
San Roque, Patrón del puel)lo. 
i"v.'.«.»v..•.»«•.••«.•.>• •.•.•...«•«•.•.•. v.»^^ 2 - ¡S g í 
s « T r a b a j a d activamente para el desarrollo, incremento y difu- «j 
S sion de la buena prensa, dedicada á combatir los errores diarios í 
| y á rechazar los ataques de los e n e m i g o s . » 
g L E Ó N X I I I (A los lombardos.-1.1 Feb SI.J I 
i S 
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Santísimo Padre: Un pobre Sacerdote, el último de vuestros hijos, se postra hoy acompaña-
do de multitud de españoles vecinos de Archer* y Corumbcla, su anejo, ante Vos, Pon-
tífice Supremo, para, felicitaros entusiastamente por el, primer aniversario de Vuestra 
exaltación, y exclamar: ¡liorna, liorna feliz,! Reina, no como un día, del tiiiiverso, sino 
del mundo de las edmas, de l a santidad y de la fe...; ¿quién pudiera v o l a r á t i y besar los 
S. S. P . P. de tu Pontífice-Bey'? 
Aceptad Beatísimo Padre, esta felicitación, de los que, con la gracia de Dios, serán hasta 
la muerte católicos, apostólicos y romanos. 
Francisco Pérez Luís Montero Paneque Juan Ortega 
Alcalde Cura Propio Jncx Municipal 
Síes. D . Ramón García.—Francisco Azua- > Abolafio.—Juan Córdoba Hernández.—Ani-
ceto Zorr i l la Martin.—Juan Córdoba Zorri-
lla.—Vicente Hernández Abolafio.—Antonio 
Recio Jiménez.—Emilio Montero J iménez — 
Francisco, Antonio, Maria, Pilar y Ana P é -
rez, Emil io , Amalia . Aurelio, Elias, Francis-
ga, Primer teniente de Artillería—Feliciano j 
Navas—José García—Antonio y José Ruiz— j 
D.a Antonia Ortiz.—D. Manuel Ortega— ) 
Sras. D.a Matilde Jiménez.—Dolores Casta-
fío—D. José Yillasclaras.—Sras. D." Clot i l - j 
de Martínez.—Dolores Moyano y Melania 
Mar t in 
Salido. 
Fernando.—Santos Pelaez é Ildefonso Cór 
doba Córdoba.—D.a Concepción Sosa Landi, 
profesora.— Sres. D . Antonio Hernández 
co, Juan, Enrique, y Augusto Martin.— 
Sres. D . Gabriel Martínez.—José ] Francisco,Pilar, Antonio, Concepción y Juan 
Antonio Villasclaras—Francisco | López.—Antonio, Elvira, María Luisa y Lau-
ra Cuadra. 
(A estas adhesiones se han de sumar las de 211) 
« i 
A SU SANTIDAD PIO X 
Sois el celoso Pastor , 
que por infal ible L e y , 
g u i á i s al Cie lo la grey 
que os confió el Redentor . 
De Él r ec ib ió el va lor , 
que confunde á la impiedad , 
y s i é s t a en su ceguedad, 
á destronaros.aspira, 
no t e m á i s , que á la ment i ra 
vence l a Eterna verdad. 
. VICENTE CUERVAS BEGUD 
M á l a g a , Agosto, 1904. Magistrado. 
ñones de los católicos vecinos de la V i l l a de Algarrobo a l homenaje de obediencia y su-
que hacen en honor del Augusto Vicario de Jesucristo, S. S. el Papa P ió X , los católi-
Adhes 
misión que 
eos malagueños, con motivo del primer aniversario de su elevación a l Sacro Solio Pontificio 
J o s é Segovia Antonio Checa J o s é Guevara 
Alcalde. Cura Propio Juex Municipal 
Sres. D . Ramiro Ramos, Secretario del \ —Francisco y Laura Gil .—Paulino Romo, 
Juzgado.—José Ramos y familia.—José Ruiz. 
— A . y José Miguel López.—José Portillo.— 
Rafael Ariza.—Basilio Haro.—Miguel Anguí-
ta. Secretario del Ayuntamiento.—Juan G i l . — 
Migue l Mar t in—D.8 Elvi ra Recio y familia. 
— D . Federico y Enrique Ruiz—Sras. D.a So-
fía Rodríguez, Profesora de Instrucción P r i -
maria.—Dolores Suarez Melgares.—Dolores 
Pelaez.—Josefa Guerrero.—D. José Jiménez. 
Médico titular.—Esteban Martin.—Rafael 
Mart in Pastor, farmacéutico.—D." Enriqueta 
Palma y familia, y Rafaela Ruiz .—D. Pedro 
González. — Sebastian Pelaez González, 
Seminarista—D. Rafael Mart in Palma, id. 
—Sras. D.a Dolores Roca.—Carmen Gon-
zález.—Maria Melgares.—Maria Segovia y 
familia.—D. Sebastián García.— Prudencio 
Romo.—Esteban Portillo. 
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Sres. D. Paulino y D.1 Carmen Eomo Ro-
dríguez.—Andrés Ruiz de Dios, profesor de 
Instrucción Pública.—Francisco Hoyos, pro-
fesor de Instrucción Pública.—Francisco H . 
Ostornol.—Eduardo Jiménez.—Esteban Pal-
ma P a s t o r . — E l v i r a Hoyos.—D. Juan y 
Domingo Gil—Gabriel González y hermanos 
—José Gil.—José Diaz.—D.a Ana y Laura 
Ar iza .—D. Alonso Pastor.—José y Antonio 
Nobartes.—Diego Sánchez.—Diego Pastor. 
Sres. D . José Melgares y familia.—An-
drés, Francisco y doña Dolores Serna.—doña 
Concepción Garc i a—D José López.—Alon-
so Puche.—D.a Eloísa Vázquez y hermanos. 
D . Juan y doña Carmen Lozano y familia.— 
D . Rafael Ruiz.—Sras. D.a Josefa Pastor.— 
Maria Guevara y hermanas.— Alaria Guerre-
ro Ruiz ,—D. Miguel L . de Guevara Ruiz.— 
Federico Pelaez —Sras. D.a Maria Aurora 
Ariza —Amal ia Sarria.—Amalia Ramos Sa-
rria.—D. Sebastian Rivas. -Sebastian Gue-
rrero.—D.a Ana Maria y Estrella Gil.—don 
Antonio González.—D.a Teresa Sánchez.— 
D . José Pérez Vega, cabo de la Guardia C i -
vil .—Antonio Gutiérrez Gutiérrez.—Fernan-
do Platero Atencia.—D.a Maria, doña Cata-
lina y don José Domínguez —Rafael Pelaez 
Pelaez y familia.—Antonio Martin Martin.— 
Juan Pendón.—Juan Ruiz.— Sebastián R a -
mos Ar iza . — D.a Trinidad Portillo.—don 
José Ar iza Port i l lo.—D.a Beatriz A r i z a y 
hermanos.—D. Julio Puche, Profesor de 
Instrucción Pública.—D.a Dolores Quirós é 
hijos.—D. José Martin y familia.—Juan 
Ruiz Martin.—Manuel Garcia y familia.— 
José Martin Ramos.—Rafael Martin Gue-
rrero.—D.a A n a López.—D. José Ramos y 
D.a Concepción Pastor, hijos y demás familia. 
—Elvi ra Rivas.—D. Rafael Pas tor .—Doña 
Amparo Martin López.—D. Domingo Ramos. 
—D.a A n a Maria López é hijos.—D. Antonio 
González.—D.aBeatriz Martin.—Josefa Gon-
zález Martin.—D.Francisco Rivas.—D.aMa-
ria del Carmen Martin Ramos.— Maria R i -
vas Mart in .—D. José Ramos.—D.a Asun-
ción Lara. 
Sres. D . Francisco Martin Ramos, Fiscal 
municipal. —José Pastor.—D.a Josefa Gar-
cia.—Maria Pastor Garcia.—D. Esteban L ó -
pez.— D.a Francisca Miguel Sánchez.—Con-
cepción y Dolores López.—D. Juan Ruiz.— 
José de Haro.—D.a Patrocinio Ramos de 
Haro.—D. Miguel Martin Rivas.—D.a Fer-
nanda Pivas, é hijos.—D. Manuel Fernan-
dez.—Sebastián y Alonso Pastor.—D.a Do-
lores y don Ramiro Segovia.—Antonio Doña. 
— Jesús Martin. 
(Siguen las firmas, liasta 237). 
A L F A R N A T E 
E l Clero , las aulor idadesy el pueblo de oÁlJarnate, ofrecen á S. S. P i ó X , juntamen-
te con los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s , el testimonio de s i l i ncond ic iona l a d h e s i ó n y Je r -
ventisimo amor. 
Fernando López Marin 
• - Párroco 
Sres. don Antonio Lomas, 
Pbro.—Antonio Pérez Ruiz, id. 
—Casimiro Vil lareal , Profesor 
de Instrucción Pública.—Die-
go Batilleu Muñoz, Secretario 
del Juzgado.—Eugenio Andrés 
Sánchez, Profesor de 1.a ense-
ñanza.— Juan Ruiz Santana, 
Profesor de Instrucción Públi-
ca—Manuel Rodríguez García, 
Juez Municipal—Domingo Gar-
cía Almohalla. José Porras 
Moreno y José Godoy, Conce-
jales.— Rogelio Pascual, Mé-
dico.—Salvador Melendez Pe-
ña.—Ricardo Fresneda.— R o -
mualdo García y familia—Do-
ña María García García.—An-
tonia Cortés.—Gabriela de A n -
drés.—D. Juan Cortés. 
D . Escolástico Godov Ruiz.-
lud Ortiz Arrebola.—D. Antonio Arrebola. 
—Antonio Pascual García y hermanos— 
Narciso Godoy Ruiz.—León Arrebola M a -
Nti-a. Sra. de Monsalnd, 
Patrona. 
-D.a Monsa-
D.a E l i sa Porras.—Ana del 
Pino.—Sres, D . José, Victoria, 
y Cecilia Cortés.—D.a Antonia 
V i l l a r e a l . - D . Luis Santana.— 
D.B Isabel Pascual Bueno.— 
D . Carlos Moreno Garcia. — 
D.a Isabel Pé rez Agnilar.—Do-
lores P e ñ a Pérez.—Monsalnd 
P e ñ a Verdugo y hermanos. — 
D . Diego Sedaño.—D.a Rosario 
Mármol é hijos.—D. Juan P é -
rez Ruiz.—D.a Josefa Garcia 
Pérez é hijos.—D. J o s é Alba 
de Rodríguez.— D.a Carmen 
Vivas Ru iz é hijos.—D. Fran-
cisco Garcia Verdugo.— Anto-
nio Bolaños Garcia y hermanos 
—Manuel Ru iz Ortigosa.—Do-
ña Maria Bolaños Tomé, hijos 
y demásfamilia. 
cho. — Jóse M.a Porras Arrebola.— Juan 
Manuel Porras Arrebola .—José Garcia Bue-
no.—D. Teresa Arrebola Moreno.—D. Juan 
Melendez Arrebola.—José Navas Valverde. Ib 
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D.a Dolores (jarcia é hijos.—D. Diego Ba-
ti l la Muñoz.—Antonio Vázquez García.— 
D.a Rafaela Valenzuela—Dolores Vázquez, 
de Gfodoy.—D. Salvador Mart in Meléndez. 
—D.a Cenaida Ortigosa Grarcia y hermanos. 
D . " María Moreno Ortigosa.— D . Antonio 
Verdugo. 
Sres. D . Antonio Ortigosa Frias, señora é 
hijos.—Antonio Gallardo.—Juan Frias To -
ledo.— Sinforiano Arias .—José Ortigosa Ta-
l lón .—Juan Luque García y hermano.— 
D.a Eloísa García y hermanas.—Julia San-
tos y hermanas.—D. J o s é y D.a Emi l ia 
Mamely.—D. Francisco Podadera.—D.a Jo-
sefa Tirado.—D. Juan Meléndez.—D.a J u -
lia Moreno Rubio.—Natalia Pascual y her-
manos. 
(Siguen las firmas de adheridos hasia 710.) 
De cobardes es temer, de tímidos huir, de apocados desconfiar, de Mandos 
y afem inados llorar y gemir, de varones fuertes mirar cotí serena templanza la 
tempestad y el peligro que preña su ent raña . 
¿Que 1% Iglesia es perseguida? ¡Loado sea Dios/ ¿Que la persecución arrecia? 
¡Bendito sea Dios! ¿Que los enemigos ponen enjuego todas sus artes, pretendien-
do destruir lo inconmovible? ¡Alabemos una, cien y m i l veces a l Inefable! 
Hemos olvidado que la persecución y la desgracia son prendas del amor de 
Dios, pruebas á que nos somete, fuego que nos jntrifica, agua que nos templa, 
aire que nos oxigena, castigo que nos restaura, dolor que nos regenera, crisol que 
aparta la escoria, preparación henchida de esperanzas,promesa rebosante de v i -
siones celestes que no pueden espresarse con rudas palabras. 
Ser perseguido es sentir de modo finito el amor de tm Dios infinito, cuando 
la persecución se sufre por amarle en verdad y confesarle con entera resolución. 
L a Iglesia dejará de serperseguida cuando el mundo toque d su fui para ser 
juxgado por toda una eternidad. 
Los verdaderos católicos, ante la actual persecución (que, salvo las hecatom-
bes del Circo, se deja a t rás á las paganas) debemos levantar nuestros corazones 
y decir muy amorosa y fuertemente: 
¡Gloria á Dios en las alturas y gloria también á su Vicario en la tierra! 
¡Gloria eterna á nuestro Criador que, permitiendo la agresión de nuestros 
enemigos, nos ama y nos convida asi á vivir eternamente en su seno! 
Málaga lá -VII I -Ol . A N T O N I O A G U r L A R . 
El Párroco, Autoridades y fíeles que suscriben, con gran júbilo se unen á los católicos malagueños? 
para con ellos hacer pública manifestación de su amor y adhesión al Pontífice reinante, de 
su solemne y enérgica protesta contra la inicua detentación de la Soberanía Temporal y los 
ataques de los impíos de la República Francesa, al par que con ardiente fe é inextinguible 
entusiasmo prorrumpen en este hermoso grito ¡Viva el Pontífice!, ¡Viva Pió X! ¡Viva el Vicario de 
Jesucristo y Rey de Roma! 
Juan Martinez 
Alcalde 1.a 
Atanasio Pérez 
Párroco 
J o s é Rocha 
Juez Municipal. 
E l Secretario, D . Juan Pérez,—El Se-
cretario, D . Jo sé Medina—D. Antonio V i l l a 
Torríglía, don Francisco Garc ía .—D. José 
Heredia,—D. José Corrales.—D. Francisco 
Becerra. — Don Bartolomé Torés, Profesor-
de l,a enseñanza, 
Sres, D , Cristóbal Castillo.—Francisco Be-
r r o c a l - L u c a s Márquez .—Pedro y Antonio 
Sánchez.—Antonio Miranda.—Pedro Mar-
tin.—Pedro Luque —Pablo Domínguez.— 
Francisco Javier Muñoz, Profesor de I a en-
señanza,—Juan Mestanza —Sras. D,a Fran-
cisca Becerra - María y D.Manuel Ortega.— 
D o n Juan Benitez,—Agustín González y 
hermanos.—Sras D,* Antonia Becerra.—Jo-
sefa García y familia.—María OstmannMon-
grand.—Victoria García-Briz MongranuL— 
Sres. D . Francisco Bartolomé Canto.—Ma-
nuel Rocha, Síndico del Ayuntamiento.— 
Juan Barríonuevo y familia —Sras?, D , " A n a 
María, y Dolores Cantero —Bernarda Car* 
mona.—Señores D . Sebastía'n Luque y fa-
milia —Manuel Garr ido.—José Serrano.— 
D . a Matilde R u i z Blasco —Síes , D , Alfre-
do y Diego Rodríguez.—Fernando G. Ca-
margo—Pascual Martínez. —Sras. D,a Isa* 
bel Gutiérrez —Antonia Pacheco.—Señores 
D , Juan Tomés,—Cristóbal y Ciríaco Mar-
tin.—D.a Narcisa Antigüedad, Profesora de 
1.a enseñanza.—Sres D . Gervasio Eodriguez, 
Profesor de l.tt enseñanza. 
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Sres. D , Antonio Sánchez, Farmacéutico. 
••— Ramón Barrabino, Méd ico— Francisco 
Luque Illanes.—Francisco Sánchez y her-
manos.—José Mastanza.—Francisco y Ma-
nuel Medina.—Pedro Cruz.—Manuel López 
y familia.—Tomás Cantero.—Antonio Ruhia 
—Francisco y José Vega.—Sebastián Valde-
rrama.—Antonio Bueno.—Juan Tolz.— Fer-
nando Becerra.—Diego Antón.—Miguel Se-
rrano.—Luis Fernandez Sánchez — M i g u e l 
Mestanza —Francisco Rubia —José Codina. 
Juan Bernal—Antonio Carrasco.—Baltasar 
Pérez.— Miguel Castillo.—Andrés Benitez.— 
Juan Barranco.—Manuel Romero y familia. 
—Andrés Gil .—Juan y Torcuato Rodriguez. 
—Francisco Barranquero.—Juan Flores Ve-
ga —Serafín Mata Cuevas. — Ernesto P ina 
Vázquez — Bernardo Acosta Soler.— Eloy 
Flores.—Antonio Rien.—Enrique Izquierdo. 
— Cárlos García Nieto.— Santiago Morales 
Martin.—Sebastián Benitez Cruz.— Cándido 
Suarez.—Juan Romero—Juan Catalina Cor-
tés.—Mariano Solero.—Miguel Rafael Diaz. 
.—Cayetano Guillermo Donaire.—D.BManue-
la Ibañez—Sres . don Sebastián y Antonio 
Rocha.—José Alvarez.—Isidro Cuevas Ne-
grete.— Rafael Guzmán Cano.— Francisco 
Becerra Benitez—Antonio Mena—D.aIsabel 
Gómez.— Sres. D . Pedro Torres.— Andrés 
Peña Cortés,—Mariano Solís.—Pascual Rios 
—D.a Catalina Rubio Rosas.—Sres. D . Ja-
cinto Prieto.—Lorenzo Cobo Aguas. 
Sres. D.Fernando Castro—Manuel Mo-
ra.—Sebastián Requens.—Francisco Conde 
y hermanos.—Francisco y Enrique Moral.— 
Sras. D.a Amalia Martin Colomera.—Concep-
ción y D . Damián Borrego.—D.a Carmen 
Flores.—Sres. D . Florentino Enriquez.—An-
tonio Sanz.—Hilario, D.11 Antonia y D . Die-
go Fuentes.—Sres. D. Cosme Franco y her-
mano.—Andrés Cebrián.—Antonio Arroyo.— 
D.a Manuela Ortega.—Sres. D. Ciríaco Gó-
mez Cañete.—Pedro Mart in Moreno.—Eva-
risto Manso —Juan, Eloy y Manuel Sanz.— 
Antonio, Manuel y familia.—Diego Galo y 
hermano.—Daniel Gamez —Adrián Romero. 
—Augusto Mena—Antonio Cortés.—Seño-
ras D.a Marina Acosta Nieto.—Catalina y 
Sebastián Ruiz —Sres. D. Cándido Bermejo. 
—José Moreno y familia.—Cándido Huertas. 
—Juan Ruiz Prado.— Manuel Cruz Cortés. 
—Florencio Ortega.—Antonio Calbo.—Ma-
nuel Peña Soler. —Antonio Farfán.—D." Ma-
tilde Cuesta—Sres. D . Manuel Goraes.— 
Gabriel Pérez.— Salvador Fernandez y fami-
lia.—Felipe Beltrán Gómez.-Juan Montes.— 
Evaristo Mota.—Manuel Gómez Cano.—An-
tonio Martin.—Juan Tomé Barrionuevo.— 
Manuel y José Luque Sánchez.—Antonio 
Cantero Gómez y familia.—Antonio Machu-
ca.—Pelayo Blanco.—Santiago Armontero. 
— José é Inocencio Luz.—Eustasio Loroño. 
—Leocadio y Pablo Rodríguez.—Lorenzo y 
Emilio Alvarez.—Juan Piloto.—Simón S i -
monte.—José Salustiano.—Anastasio More-
jón.—Joaquín Moreno.—Francisco Vi l la lo-
bos.—Crispino Monterray.—Esteban Cardo-
na.—Pastor Suarez.—Emilio y Juan Diaz.— 
Leonardo Cruz.—Manuel y Mart in Diaz.— 
Inocente y Manuel Vázquez.—Julián y 
Francisco González.—Francisco Rodriguez. 
—Jacinto Miranda.—Clemente Blanco y 
hermanos.—Nicolás García.—Toribio Pérez. 
—Manuel Ortega.—Benito y J o s é Lugo.— 
Clemente Casaseca.—Toribio Cárdenas.—An 
tonio y Juan Requena.—Manuel Lorenzo.— 
Tomás Araujo.—Eduardo Andrés.—Gregorio 
Bodego y familia.—Francisco Alonso.—An-
tonio González.— D.a Elvira Huerta .—Seño-
res D .Manue l Centeno.^—Daniel González.— 
José Benitez.—José Barrionuevo.—José Ba-
rrionuevo Guerra.—Luis Benitez Mart in .— 
Luis Benitez Moya.—Juan Cabrera Diaz.— 
Felipe Bernal Luque. — J o s é Vi l l a lva .—En-
rique Requena.—Raimundo y D.a Antonia 
Ruiz.—Sres. D . Marcelo y Francisco Rome-
ro.—Rafael Becerra Ru iz y hermanos.—An-
tonio Calvez.—Cristóbal González.—Antonio 
Millán.—Francisco Morales Velazco.—Cris-
tóbal Garrido.-—Máximo Mora Moré.—Sil-
vestre Padilla.^—Federico Acosta Muro.— 
Cándido Hernández.—Enrique. M i r a . — Si-
món Herrero.—Juan Calasán.—Serapio C o -
ta Bueno.—Manuel Sierra Gómez. 
Con profunda v e n e r a c i ó n reiteran y o/recen púb l i co testimonio de su amor y fir-
m í s i m a é inquebrantable a d h e s i ó n á las d iv inas e n s e ñ a n z a s del V i c a r i o de Jesucristo 
y a l i n t e g é r r i n t o defensor de los derechos de D i o s y de su Sta . Ig les ia , N t r o . S a n t í -
simo Padre 'P ió X , este pueblo ca tó l i co , A u t o r i d a d e s y P á r r o c o . 
Juan Jiménez Fernando Segovia González Enrique Martínez 
Alcalde 
Sres. D. Diego López Ortega.-
Párroco 
-Juan Cozar 
y familia.—Prudencio y José Martin.—Ra-
fael Andrade y familia —Francisco Garrido. 
—D.a María Torres.—D.Juan Moreno.—Sal-
vador Casas, Secretario del Ayuntamiento.— 
Juez, Municipal 
-Sras. D.a Ana y Teresa 
Juana 
Manuel Maclas 
González.—Rosario Arias.—Alaria y 
González.—Sres. D . losé Segovia López.— 
D.a Sabina González Trujil lo—Ana López.— 
D . Jacinto Vegas.—D.a María Reviviego.— 
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D,a Catalina Torres.—D. Francisco Mena 
y familia —Manuel Barragán Piña , señora é 
hijos—Antonio Alvarez—L).a Manuela Piña 
—Margarita Millán—Vicenta Carrillo y her-
manos.—D." Mar ia y Pedro Núñez—Maria y 
Ana Alvarez.—Maria Aiartin.—Carmen Rol -
E l Médico, Ledo. 
D . Agust ín de Goi -
couría.— D.a Mar ía 
Ana González.—Do-
lores, Catalina, Car-
men é Isidoro G o i -
couría González. — 
D.a Ana Rovira M o -
rales.— Ana Veláz-
quez.—Victoria Mo.^ 
reno.— D . José Mo-
rales .Morales y her-
manos.—D. Antonio 
Jiménez.—D.a Cata-
lina Mart ínez—Don 
Juau Gago Sáncbez-
— D.aTeresa Maclas, 
— D . Fernando, Juan 
y Domingo G a g o 
Maclas. 
D. Sebastián Vallejo. — Sras. Doña Jo-
sefa Gui l l én—Mar ía Torres—Sres. D . Pe-
dro Mar in García—Antonio Armenta.—Pe-
dro y D.a Ana Núñez.—D Andrés Salvatierra 
—Sras. D.a Catalina Vallejo.—Rosalía Ló-
pez.—Ana Vallejo.—Teresa Rojas—Catalina 
Olgado.—Blasa Marín—María Vallejo y her-
dán.—Ana Garrido.—Ana Torres.—D. Juan 
Vallejo.—Gabriel Morales y hermanos.—An-
tonio Guillén.—Antonio Calancha y herma-
nos.—Da Ana Gallo.—Maria Carrillo M a -
c las—D. Gabriel Romero y hermanos. - D . * 
Rosalía y Ana Domínguez.—Isabel de Casas. 
D.a Antonia N a -
Iglesia Parroquial. 
Altar Mayor de Ntra. Sradel Rosario. 
ranjo.— María Saa-
vedra.—D. Antonio 
y José Jiménez. — 
b.8 Clotilde Mart in. 
— Joaquina Mart i -
nez.—D.Juan Jimé-
nez.— Francisco To-
rres Morales.— Doña 
Maria Andrades é 
hijos.— Don Nicolás 
Gil.—Salvador, Cris-
tóbal y D a Manuela 
Gil .—Antonia Mar -
tínez. — Josefa G i l 
Santón—D. José To-
rres Morales.—Doña 
Josefa Pacheco—Se-
ñores D . Juan To-
rres y hermanos. 
nos. —Sres. D . Jo sé Morales.—Alonso Carri-
llo.—Alonso Collado.—Gaspar Macías —Do-
ña Antonia Navarro.— D. Cristóbal Nññez y 
familia. —D.8 Inés Izquierdo.—D. Diego y 
doña Ana Martin.—D. Antonio Sánchez y 
José Armenta. 
(Sigum las adhesiones hasta 267.j 
ADMAGHAfí 
Los 2.000 vecinos del ca tó l i co pueblo de Almachar , postrados á los Sagrados P i é s 
de Nuestro S e ñ o r Cruci f icado, hacen Jerviente protesta de su obediencia y a d h e s i ó n 
á las e n s e ñ a n z a s de su ¿Augus to V i c a r i o , y piden por sus enemigos y por el restable-
cimiento de la s o b e r a n í a temporal del Papado. 
A n t o n i o F e r n á n d e z C a r o 
Cura Propio 
Sres. D . Antonio Vi l l a lva Lozano.—An-
drés Muñoz Mena.—Antonio Santana Ríos. 
—Antonio Alcántara Gamez —Antonio Pal -
ma Gutiérrez.—Adolfo Alcausa.—Antonio 
Lozano Gallego.—Antonio Cisneros Fernán-
dez.—Antonio Ríos Barranquero.—Antonio 
Santana Latorre.—Antonio Barranquero Ga-
mez. —Antonio Ortiz Martin.—Antonio Mar-
t ín .—Antonio Lozano Palma.—Antonio Re-
dondo Ruiz.—Antonio Ruiz España—Anto -
nio España González.—Adolfo Reyes Espa-
ña.—Antonio Pérez.—Antonio Palma Pérez. 
—Antonio Vi l l a lva Gutiérrez.—Antonio Es-
paña Fernández.—Antonio Pérez Santana. 
—Antonio Portillo Latorre.—Antonio G a -
mez Palma.—Antonio Rios Guerrero.—An-
tonio Vi l la lba Fernández.—Andrés Ortíz 
Mar t ín .—Antonio Palma Portillo. 
•I 
M 
á> • ^ • ^ 
E L E C C I O N D E P I O X 
Precedieron á la elección de Pió X seis escrutinios, después de cerrado el cón-
clave en la tarde del 31 de Julio de 1903. 
Durante los dias uno, dos y tres del mes de Agosto se celebraron dos escruti-
nios, uno por la mañana y otro por la tarde, siendo definitivo el de la mañana del día 4 
Obtuvo el Cardenal Sarto cincuenta votos. 
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Sres. D . Antonio Gutiérrez Reyes —Anto-
nio Gutiérrez Gámez—Antonio Gámez Ruiz. 
—Antonio Gámez González.—D." Ana San-
tana España.—Sres. D. Antonio López Gá-
mez.— Antonio Redondo Ríos — Antonio 
Oisneros Fernández.— D.a Ana Santana L a -
torre.—Sres. [). Antonio Portillo Santana. 
—Antonio Reyes Palma—Antonio Fernán-
dez Castro.—Antonio Pérez Barrera —Anto-
nio Portillo CisnerOs — Antonio Reyes Gá-
mez.—Antonio Mart in Gámez.— Antonio 
Castro López. 
Sres. D . Antonio Martín Reyes—Antonio 
González España.—Antonio Palma Reyes.— 
Antonio Gutiérrez Cisneros.—Antonio Fer-
Sres. D . Francisco 
Palma Portillo—Fran-
cisco Lozano Palma. 
—Francisco Ru iz L o -
zano—Francisco Ruiz 
Pérez.—Francisco L o -
zano Gámez.— Fran-
cisco Gámez Huiz .— 
Francisco Palma San-
tana.—Francisco Por-
tillo Reyes—Francisco 
Portillo Gámfez—Fran-
cisco España Ruiz.— 
Francisco Reyes Gu-
tiérrez—Francisco Es-
paña Martin — Fran-
cisco España Alarcón. 
— Francisco Lozano 
Gámez—Francisco Es-
paña España.— Doña 
Francisca Roca Pérez. 
—Sres D . Francisco 
Palma Gámez.—Fran-
cisco de los Ríos Gá-
mez.—Francisco Pérez 
Santana. — Francisco 
G ó m e z P o r t i l l o — 
Francisco Mart ín Ríos 
—Antonio y Francisco 
Pérez Pérez—Francis-
co Pérez Jiménez. 
\ nández Pérez.—Antonio Redondo Gámez — 
' Antonio Palma España.—Antonio Portillo 
' Fernández.—D.a Antonia Cisneros Roca.— 
) Sres. D . Antonio Gámez España.—Andrés 
Castro Campos.—Antonio Pérez Gámez.— 
Antonio Gámez J iménez.—Antonio Portillo 
} Santana—Antonio Martín España . -^Doña 
; Ana Gámez Jiménez — Sres. D . Baltasar 
Reyes España.—Bernardo Gámez Roca — 
| Bautista España Martín.—Cristóbal Vi l la lba 
Gámez — Cayetano J iménez Villalobos.— 
) Diego Gutiérrez Ruiz.—Dionisio Cisneros 
| Roca —Diego Lozano Villalba.—Diego Rios 
Gutiérrez. — Esteban Alcántara M u r o . — 
t, Eduardo y Emilio Alcántara Pérez. 
Sres. D . Francisco 
Reyes España—Fran-
cisco Reyes Gutiérrez. 
— Francisco Cisneros 
Port i l lo. — Francisco 
Palma Garaez.—Fran-
cisco Muñoz Fernán-
dez.—Francisco Pal-
ma Gutiérrez — Fél ix 
de Carrión. — Fél ix 
Martín Barranquero— 
Francisco Ruiz Díaz. 
Francisco España Gu-
tiérrez—Francisco Es-
paña Pérez.—Francis-
co Gámez Gámez —• 
Francisco Santana Es» 
paña—Franc i sco Gá-
mez Portillo.— Fran-
cisco Gutiérrez Gámez 
Francisco Gámez R u i z 
— Francisco Reyes Cis-
neros.—Francisco Es-
paña Santana.—Fran-
cisco Roca Mart ín.— 
Francisco Cisneros Gu-
t ié r rez .— F r a n c i s c o 
Portillo P é r e z - - F r a n -
cisco España Pérez.— 
Francisco Martín Por-
tillo. 
Santísimo Cristo de la Banda verde. 
Sres. D . Francisco Reyes Fernández.— 
Francisco Gámez Palma.—Francisco Pérez 
López.—Francisco España Mar t ín .—Fran-
cisco Ruiz Romero—Francisco Lozano Mo-
rales.—Francisco Reyes España — Francisco 
Reyes Vi l la lba .—D a Francisca España Pe-
ñuela.—Sres. D . Francisco Martín Lozano.— 
Gregorio Palacio Cuencas.—Isidoro España 
Fernández.—D." Isabel López Barranquero. 
—Sres. D . J o s é Gutiérrez Fernández.—José 
Santana Ríos .—José España Mart ín .—José 
Gámez Jiménez.—José Gutiérrez García.— 
José Reyes Gu t i é r r ez—Juan Cisnéros Fer-
nández .—Juan Gámez Ruiz .—José Palma 
Portillo,—Juan Mart ín Gámez.—Juan Ba-
rrera Delgado.—José Reyes Fernández.— 
José Mena Pérez .—José Reyes Pérez .—José 
Gámez Mena. 
Sres D . José Santana Alarcón —José San-
tana Muñoz.—José Fernández Santana.— 
José Vi l la lba Lozano.—Juan Santana Loza-
no.—Juan Palma Gámez —José Morales Pé-
rez.—Juan Tellez Gámez.—José Guerra R a -
neda.—Juan Santana España.—D.a Josefa 
Pérez Palma—Sres. D . José Martin Gámez.— 
José Pérez Santana.—José Reyes España.— 
José Pérez Cisneros.—Juan Gámez Barran-
quero.—José Martín Panadero.—José Pérez 
López.—José Gutiérrez Mart í n,—José V i 1 lal-
ba Ruiz.—José Gamez Ruiz. 
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Sres, D . José Torres Rios.—Juan Vi l la lva 
Eeyes.— Juan Rios Barranquero.— José Es-
paña Martin—D.a Josefa Fernandez Muñoz.^ 
Sres. D . Juan Gamez Vi l ia lba .— Juan Fer-* 
nández Pérez.—Juan Ga l vez Barranquero. 
—José Gámez Cisneros.— Sras. D a Josefa 
Lozano Pérez — J u l i a de Tellez.— Sres. Don 
José Gutiérrez Fernández .—Juan Rios Gue-
rrero.—José Palma Ruiz.—Juan Gámez Ru i -
ra -—Juan España España. 
Sres. D . José Lozano Palma,—Juan Pal-
ma Gut iér rez .—Juan Gámez Vil laloca.— 
Juan Santana Muñoz —Juan España Ruiz. 
—José Martin Gámez—Juan Mar t ín Ruiz. 
— Juan Gutiérrez Santana .—José España 
Pérez.—José Ruiz F e r n a n d é z — J o s é Port i -
llo Campos.—Joaquin España Reyes.—José 
Gamez Vi l ia lba — Juan España M a r t i n a -
Juan Reyes Gutiérrez.—José Gutiérrez L a -
torre.—José Gamez Santana.—José España 
Pérez.—José Gamez Gutiérrez.—José Ruiz 
Fernández.—José Barranquero Vi l ia lba .— 
Juan Palma Gámez.—Juan Gutiérrez Mar-
tin.—Juan España Roca.—Juan Martin R o -
ca.—Juan Martin Barranquero.—Juan Gá-
mez Palma.—Juan Martin Gutiérrez.—José 
Porti l lo Martin.—Juan Martin Fernández— 
Juan Santana España .—Juan Lozano G a -
llego.— losé Fernández —José Santana L a -
rote.—Juan Reyes Campos.—Juan Gámez 
R u i z — J o s é Rios G á m e z — J u a n España 
Fe rnández—José Reyes España.—José Ma-
r iay Juan Pérez López.—D.a JosefaRuizFer-
nandez.—Sres. D. Juan Martin Barranquero. 
—Juan Palma Gutierres.—José Palma G u -
tiérrez.—Juan Vergara España .—Juan Fer-
nandez Gamez. —José Gutiérrez Gámez.— 
Juan España Santana.—Juan Gámez Rios. 
—Juan Alcántara Redondo.—José Gutiérrez 
España. 
Sra. D " María Teresa Dueñas Sánchez.— 
Sres. D. Manuel Fernández Martin.— Matías 
Reyes Reyes.—Sras. D.a Margarita Ruiz— 
María Gutiérrez Gómez. —Sres. D . Manuel 
Redondo Rios —Miguel Cisneros Fernández. 
—Matías Vi l ia lba Gamez.—Manuel Gámez 
Ruiz.—D.a María Muñoz Palma.—Señores 
D . Narciso Barranquero Gámez. 
D e s p u é s de Pió X, el Papa de las grandes amarguras y de las grandes e n e r g í a s , y de 
L e ó n XIII. el Rey prisionero, que desde el lugar de su forzada r e c l u s i ó n g o b e r n ó el 
mundo, el Pontificado de Pió X tiene una gran s i g n i f i c a c i ó n . 
En los momentos en que los enemigos de los pueblos amotinan á los necesitados 
contra la Esposa de Cristo, sube al Solio m á s alto de la tierra un hijo de obreros como 
para demostrar que no hay verdadera democracia m á s que en la Iglesia de Dios. 
Y cuando los poderes y los s ü b d i t o s de las naciones, que se dicen colocadas á la ca-
beza de la c i v i l i z a c i ó n , apellidan guerra contra el sucesor de Pedro, España , el pueblo 
destinado á hundir tronos y e m p a ñ a r todas las glorias mal cimentadas, se levanta el d ía 
del Após to l Santiago y, desafiando la impiedad, da muestra gallarda de incondicional 
a d h e s i ó n al Vicario de Cristo que es un soberbio despertar, y augurio cierto de glorioso 
porvenir. S . S a l a s G a r r i d o 
Málaga y Agosto 1904. 
Sres. D . Pedro Gutiérrez Martín.—Pedro 
Muñoz Ruiz.— Ramón España Beltrán — 
Ramón Reyes Mart in .—Sebast ián España 
Martín.—Sebastián Gámez Santana.— Sal-
vador Alcántara Gámez.—Sebastián Roca 
Pérez—Sebastián Gutiérrez R u i z - S e b a s t i á n 
Gutiérrez Vi l ia lba . — Sebastián Gutiérrez 
Larote —Salvador Gámez Santana.—Sebas-
tian Morales Pérez.—Sebastián Gutiérrez 
Fernández. — Salvador Ruiz Fernández.— 
Sebastián Reyes España.—Salvador Vi l ia lba 
Fernández. — Salvador Fernández Muñoz. 
— Salvador Fernández Gómez.— Sebastián 
Palma Santana.—Sebastián RuÍ2 Fernández. 
Vicente Pa lma Portillo.—Vicente España 
González —Vicente España Pérez.—Vicente 
España Roca. 
Sres. D . José Portillo Alcántara.—Juan 
Sánchez Barranquero.—José Gámez Gutié-
r r e z — J o s é Pérez Palma.— Juan Cisneros 
Fernandez.—Juan Gámez Ruiz —José Pé -
rez Barrera—Juan Martin V i l i a l b a . - L u i s 
España Martin. —Luis España Gámez.-—Ma-
nuel Lozano Palma.—Manuel Vi l ia lba Lo-
zano.— Miguel Fernández C a s t r o . - M a t í a s 
Reyes Gámez—Sras . D.a MariaSamos Iba-
ñez—Mar ía Palma Portillo.—Sres. D . M a -
nuel Santana Torres.—Manuel Cisneros Fer-
nández.—D.a María España Riera.—Señores 
D . Manuel Gamez—Manuel Fernández Fer-
nández.—Manuel Gamez Ruiz —Manuel Re-
yes España.—Manuel Rio Mena —Manuel 
Gutiérrez Fernández. — Manuel Alcántara 
Santana.—D.a Mari a Reyes Gámez.—Señores 
D . Matías Santana Gámez.—Manuel Espa-
ña Gámez.—Manuel Gutiérrez Ruiz.—Doña 
Maria Molina Alcán ta ra—D. Manuel Re-
yes Cisneros—D.aMaría Santana.—Señores 
D . Manuel Gámez Gutiérrez.— Manuel V i -
lialba Ruiz.—Manuel Campos Palma.—Ma-
nuel Gutiérrez Larote—Manuel Martin Ba-
rranquero.—Manuel España Fernández.— 
Matías Gámez Reyes.—D.a Concepción A l -
cántara Pérez. 
Las anteriores firmas representan y valen 
por las adhesiones de las respectivas familias. 
(Siguen las firmas de las. Sras. en mimero de 300) 
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B E N A D A H U ^ I A 
E l P á r r o c o , Autor idades y pueblo f i e l de Benalahuria se adhieren á la g r a n mani-
J e s l a c i ó n de amor a l Pont i f icado, real izada por los ca tó l i cos de la 'Diócesis de Mála-
ga , y con toda s ince r idad s igni f ican á Su San t idad P í o X su inquebrantable amor y 
filial a d h e s i ó n , 
Juan Márquez Francisco Blanca Boezo Diego Martin Guerrero 
Alcalde Párroco Juex Municipal 
SBHHHBBBBHBB 
VISTA GENERAL 
Sres. D . José Márquez Arroyo, Sacristán. 
—Antonio Porral Sánchez.—Juan Pérez.— 
rrancisco Viñaá—Ramón, José y Rafael 
Guerrero.— Rafael J iménez.—José V e r a — 
Domingo Cálvente.—Antonio Porral, Secre-
Sros. D. Juan Gar-
cía, Secretario del Juz-
gado.—José Martín — 
Andrés Mateo — To-
más Berbén.— Señoras 
D." Josefa López — 
Concepción y Francis-
ca Guerrero. —Señores 
don Eugenio Proís — 
—FranciscoVi ñas Mar-
tin.— Fernando Viñas 
Sierra -Narciso Cama-
cho Sierra, Fiscal mu-
nicipal—Sras. D . " M a -
riaViñas — Uosalia Ló-
pez Romero—Concep-
ción y D. Rafael Viñas 
López.—Sres. D . José 
Carrillo Arroyo—Mel-
chor y Joaquin Viñas 
Guerrero. 
j tariodel Ayuntamiento.^—José Márquez, Ofi-
'.' cial de la Secretaría.— Domingo Alvarez, Re-
\ caudador Municipal.-José Rodríguez y Juan 
\ López Arroyo, propietarios.—J osé Rodríguez 
| Vaüejo, Juez Municipal suplente. 
U . " Ana López V i -
ñas. — Don Antonio 
Blanca Moya.— Doña 
Dolores Boezo.—Don 
Pedro y D." Ana Gue-
rrero—D." A n a Nuñez 
Martin.—Señores Don 
Enrique del Saz V i l l a -
lobos.^—Raimundo A r -
tein.—Sras. D.a Josefa 
Carrasco. — Agustina 
J iménez.—María V e -
ra,—Sres. Don Diego 
Torén Mart ín .— J o s é 
Mena Carrasco—Juan 
Guerrero.— Sras. D.a 
Francisca Guerrero.— 
Eduarda Vera.—Anto-
nia Barranco. — Don 
F r a n c i s c o Almagro 
V a l le jo. Casa Cousistorial,—Alcalde y personal. 
Sras. D.a Maria Mape Guerrero.—María 
Rodríguez.— Paz Romero.—Mercedes y don 
Miguel Duarte.—D. Pedro Arroyo Valleci-
11o — B . José Rodríguez.— Sras. D.a Rafaela 
y Josefa Martín Díaz.— María Cálvente.— 
Isabel Cálvente Cabezas. 
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Sra. D." Francisca Guerrero —Dominga 
Arroyo.—Catalina Márquez.—Isabel Valle-
cilio Arroyo. —Sres. D . Carlos García .—José 
García Sampalo—Francisco Viñas Vallejo— 
Adolfo Viñas.— José Guerrero Cálvente.— 
Domingo y Bernabé Cálvente — iWiguel Arro-
yo Viñas.—Francisco, Juan y Miguel Gue-
rrero. (Siguen las firmas hasta 120,) 
PIO X, C A R D E N A L 
E l Cardenal Sarto y Patr iarca de Venecia, no fué sino el humilde Párroco 
de 2o?fi/)olo, rigiendo con gran provecho, mayor número de almas. Los presiigios 
de su elevado cargo aprovechólos siempre para procurar el bien de sus queridos 
hijos, y éstos amábanle con delirio; sobre todo, los jJobrcs gondoleros, para los 
que era un verdadero padre. 
Siempre ejerció la caridad en su más alto grado, y de él se cuentan anécdo-
tas como la siguiente: 
Una ve% visitó á un pobre agonizante que yacía sobre el duro suelo. 
De vuelta el (Jardenal Sarto á su domicilio y, ya para acostarse empezó d 
revolver en su mente el recuerdo del enfermo, y decía para sí. «Dormir yo en ca-
ma regalada y que ese pobre agonizante carezca de lecho; no lo puedo consentir.» 
Y enternecido su corazón, misericordioso, s in más reflexión envolvió bien ó mal, 
coyno pudo, su colchón, y cargándolo sobre sus espaldas se dir igió en busca del 
enfermo por las silencios'is calles de Venecia. 
Pero poco después le detuvieron dos policías que le tomaron por un malhechor. 
Los agentes reconocieron luego á su Cardenal, y s in dilación tornaron por 
suyo el deber de cargar con el colchón y poner remate á la insigne obra de cari-
dad de su Prelado. 
Este es el liombre extraordinario á quien hace poco ponían sobre las nubes 
los mismos periódicos sectarios que hoy le maltratan por su digna actitud res-
pecto á los revolucionarios franceses. 
Guando desnatural izados y perversos hijos, B e a t í s i m o Padre , os insul tan y des-
precian, poniendo en tela de juicio el rango de vuestra realeza y los l e g í t i m o s t í t u -
tos de fraternidad universal que o s t e n t á i s , procurando de infame manera oscure-
cer los pr imeros albores de vuestro g lor ioso P o n t i ñ c a d o , a l t iempo que vierten en 
Vues t ro paternal c o r a z ó n la p o n z o ñ a de su ingra t i tud , s é a n o s l íci to. B e n d i t í s i m o 
Padre , confesar y proc lamar con todas las e n e r g í a s de que somos capaces. V u e s t r a 
s o b e r a n í a espir i tual y temporal , r e c o n o c i é n d o o s , como c e l o s í s i m o Pas io r de la cr is-
t iandad y Rey ún ico de R o m a bajo cuyo solo cayado queremos ser apacentados, 
gobernadas y regidos , mal que pese á Vues t ros inicuos detentadores. 
Dignaos . Padre a m o r o s í s i m o ' , recibir este solemne homenaje de amor y venera -
c ión , que el < Mero, Autor idades y ca tó l i cos vecinos de este pueblo ponen á los p i é s 
de Vues t r a San t idad , en prueba del afecto, c a r i ñ o y respeto que siempre profesa-
ron á la Gatedra de Pedro. 
Besan de rod i l las los S. P . d e V u e s t r a S a n t i d a d s u s h u m i l d í s i m o s h i j o s q u e l e a m a n , 
Juan Bandera Antonio Ramos J i m é n e z Casto L a r q u é 
Alcalde Párroco Juex, Municipal 
Sres. D . José Barroso, Coadjutor.—Agus-
tín Biscos, Secretario del juzgado—Juan 
González.—Manuel Casains. — José Biscos 
Mart in —Agustín Martín.—Antonio Bardo. 
—Bafael Avi la —Juan Mateo.—Diego Beni-
tez.—José delRio.—Antonio Cantero, 2° Te-
niente Infantería E . de R.—Baltasar Peña, 
Ledo, en Farmacia —Manuel de la Bosa Gó-
mez.—Buenaventura Mateo.—Antonio Can-
tos.— Manuel Villalobos.—Francisco A l m a -
gro— JulioBenitez, Primer Teniente de Infan-
tería.— José Villatoro. —Isidoro A . de Perea. 
—Joaquín Berrocal .—José J o r d á n . — F r a n -
cisco Castillo.—Francisco Bio Garc ía .—An-
tonio Márquez. — Manuel Bios. — Urbano 
Canto.—Miguel Domínguez Berrocal.—José 
Rio Cantero.— José Castillo.—Francisco Ol i -
va García.—Agustín de los Biscos, Secretario 
del Ayuntamiento.—Pedro Truji l lo.—Fran-
cisco Chicón Bernal —José Bernal Moreno. 
—Francisco Díaz Canto. — Manuel Bernal 
Martin.—José Bosa Bodriguez.—Francisco 
Millán.—Alfonso Perea.—Juan Mora Nar-
vaez.—Joaquín Marqué. —Manuel Almagro. 
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D.—Antonio López.—Francisco Pardo — 
Juan Grutierrez.— Miguel Iborra.— Antonio 
Avila—Miguel Sánchez —Juan Pérez—Juan 
Cueto López—Antonio Muñoz Bandera—An-
tonio Muñoz Bernal—Antonio López Guerre-
ro, comandante del puesto de la Gr. C.—Die-
go Osario Urbaneja.—Juan Osario Prias.— 
Francisco Pardo Delgado.—José M.a Nar-
vaez.—José Gómez López —Miguel Alvarez 
de Perea.—Miguel A . de Perea Martos.— 
Joaquín Martin Pió.—Antonio Martínez.— 
Francisco Sanguino.—Francisco Piscos Rio. 
—Francisco López Ferrer.—Francisco Mu-
ñoz—Antonio Ruiz.—Manuel Fierro Muñoz. 
—Manuel de la Posa.—Antonio Chicón. -
Antonio Pomero.—Juan González.—Miguel 
Berrocal.—José López.—Antonio Anaya.-
José López.—Agustín Riscos Sánchez.—Juan 
Barriento.—José Ramírez Quintana.—Ma-
nuel Berlanga.—José García Doña .—Juan 
Lepe P u i z —José López. — línrique P . de los 
Riscos. Francisco Oliva Mora—Juan Gar-
cía López —José García González.—Agustin 
Pamirez. 
Sres. D . Isidoro y Francisco Luque Piza-
rro —Agustin y Manuel Pérez Piscos.—An-
tonio, José, Manuel, Francisco, Miguel y 
Diego Sánchez.—Federico, Agustín, José y 
Manuel de los Piscos.—Francisco y José 
Pérez — Antonio y Manuel Cantero —Fran-
cisco, Manuel, José y Joaquín P iscos .—Mi-
guel, Agustin y Eduardo Domínguez.—Agus-
tin, Francisco y Juan Bernal —Juan, José, 
Cristóbal, Antonio y Francisco García.— 
Juan, Agustín y José Piscos Gómez.—Ma-
nuel y Juan Rodr íguez—José y Antonio 
Mora.—Antonio María, Cesáreo, Francisco, 
José y Aquil ino Bandera.—Salvador y José 
Osario.— Francisco, Enrique, Manuel, Abe-
lardo y José Muñoz —Antonio y Manuel 
Pamirez.—Francisco, Eugenio y Juan Oliva. 
—Agustín y Antonio Narvaez.—Juan, Agus-
tín y Cesáreo Beltrán. 
S e ñ o r a s cristianas de esta Parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n del Burgo, que, ad-
h i r i é n d o s e al diario ca tó l i co " L a Libertad,, pro-
testan inquebrantable s u m i s i ó n , filial respeto y 
v e n e r a c i ó n suma al Vicario de triste en la tierra, 
S. S. P i o X . 
Sras. D.a Ana, Carmen, .Adelina, Maria y 
Dolores Berrocal.—Ana, María y Carmen 
Peña - J u l i a y Dolores Benitez de los Ris-
cos.—Ma Josefa Jesús, Antonia, Encarna-
ción, Adela, Dolores, María é Isabel de los 
Riscos.—Juana, M . " Antonia, Ana María, 
Carmen y Mar ia F'érez.—Remediosy Rafaela 
de la Rosa.—Encarnación, María, Rosario, 
Margarita y Victoria Bandera.—Josefa y 
Concepción López. -Pet roni la , Salomé, Elisa 
y Maria Josefa Chicón.—Aurora, Empera-
triz y Teodora Bernal.—Dolores y Maria de 
Torres.— Dolores y Ana Domínguez —Dolo-
res, Pura, Ana, Matilde, Adelina, María y 
Carmen Píos.—Josefa y Juana Anaya.—Do-
lores y María Chicón Riscos.—Francisca y 
Josefa Canto—Margarita y Maria García.— 
Carmen y Eulalia Oliva.—Dolores y Maria 
Josefa Chicón Bernal —Dolores y Maria N u -
ñez.—Dolores, El isa y Maria Engracia Nar-
vaez. 
Sras. D.a Encarnación Pizarro.—Purifica-
ción García.—Dolores del Rio.-—Purificación 
Sánchez.— Patrocinio Gómez —Teodora A l -
magro.—Carolina Benitez.—Angeles Cordón 
— Carmen del Rio.—Remedios Ol iva .—An-
tonia Ricos.—Purificación Gómez.—Maria 
A. de Perea.—Pncarnación González de M a -
teo.— M a r i a González Cantero. — Dolores 
Mar t in .—Ana Mar ia Ol iva—El i sa Chicón. 
—Maria Rosario Domínguez—Bárbara Cor-
dón.—Isabel Muñoz.—Maria de Jesús Podr i -
guez.—Carmen Vera.—Matilde Domínguez. 
—Mar ia Martínez.—Rosaura Rodríguez,— 
IsabelGarcía.—María Josefa Ramirez.- Josefa 
González—Maria Torres.—AnaM.a Gilabert 
—Ana M 11 López —Catalina Mateo.—Estre-
l la Cantero.—Encarnación Beltrán.—Dolo-
res Canto.—Dolores Fernandez.—Maria P is -
co Pérez.-Concepción Muñoz.— Encarnación 
Lorente—Dolores Pamirez.—Aurora M u -
ñoz —Carmen Rodríguez P ios .—Ana del 
P í o . — Sebastiana Aurioles.— Dolores A u n ó -
les —Encarnación Piñero.—Maria Sánchez. 
—María Puiz.—Dolores Chicón Doñas.— 
Dolores de la Posa.—Maria García Mora .— 
Francisca Pamirez. = B á i b a r a Trujilio.—Ma-
ría Gutiérrez.—Dolores Benitez.—María Jo-
sefa Bernal Gómez.—Dolores Moreno Duar-
te.—Encarnación Bernal Moreno.—Encarna-
ción Martin.—Francisca del Moral.—Con-
cepción Cañaveral. — Maria de Jesús Sán-
chez.—Ana Saborido. 
Sras..D.a Soledad Mora.—Cármen Duráu. 
—Dolores García.—Josefa García Peseña.— 
Teresa García Durán.—Carmen Mora.—Te-
resa Cepero.—Ana González.—Cármen Sán-
chez.—Dolores Riscos Pérez.—Vicenta Mar-
tos. — María Perea.—Antonia Villodres.— 
Pilar Baro.—Cármen Morillas —Camila Cá-
ceres—Maria Muñoz.— Candelaria Gómez. 
—Cármen Ríos Sánchez.—Virtudes del Rio. 
—Carmen Sánchez.—Dolores Herrera.—Con-
solación Sánchez.—María Canto.—Carolina 
Martin.—Natividad Narvaez.—Brígida Gar-
cía.—Ana Beunza—Carmen Torres.— Dolo-
res González.—Encarnación J iménez.—En-
carnación Cantero.—Dolores Sánchez.—Ma-
ria Gómez Rosa.—Paulina Medina. 
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BENADAEíID 
•Manifes tación de amor, respeto y s u m i s i ó n a l Romano ' 'Pontífice, S u San t i dad 
P i ó X , que te tr ibuta el pueblo de cBenadalid. 
J o s é Sánchez Vega Juan Mateo Romero Francisco G!l Sánchez 
Alcalde Cura Propio Cura Regente 
Sres. D . Francisco Jiménez Sánchez, Te- \ Pedro Garcia Sánchez.—Gaspar Vega A v a l 
niente Alcalde.—Juan Vega Garcia, Síndico 
^ J o s é Canillo y Sierra.—Cristóbal Sánchez 
Sierra.—José Gutiérrez y D . Manuel Garcia 
Sánchez, concejales.—Alejandro de Sierra, 
Secretario.— Pascual Sánchez. Juez.— Fran-
cisco Sierra, Juez suplente —Isidoro Sánchez, 
Fiscal.—Gonzalo Garcia, Fiscal suplente.— 
Antonio Román Sánchez, Secretario.—Mar-
tin Vázquez Diaz.—Antonio Garcia.—Anto-
nio Beneroso Robles.—Juan Ara l Diaz.—Jo-
sé Vázquez Vázquez.—Antonio Vázquez 
González.—Cristóbal Garcia Sánchez.—Fran-
cisco Vera Robles.—Francisco Gutien-ez 
Vázquez.—Gabriel Sánchez Vera.—Isidoro 
Beneroso Garcia.—Francisco G i l Benavente. 
—José G i l Sánchez.—Antonio Ramos Diaz. 
Silvestre del R i o y Sierra.—Juan Garcia Vas-
quez.—Manuel Garcia Sánchez.—José Fer-
nández Andrades.—Juan Garcia Sierra.— 
Antonio Bermúdez Román.—Isidoro Váz-
quez Garcia.—Antonio Robles Vera.—Juan 
A v a l Diaz.—Francisco Garcia Beneroso.— 
Lorenzo Morales Barragán.—Antonio Bar-
mudez.—Cristóbal Rodríguez.—Juan C a -
rrillo. 
Sra. D.a Antonia Lobo Martin, profesora 
de Instrucción pública.—Sres. D . Juan Sán-
chez.— Venancio Prado.—Isidoro Sánchez. 
—Joaquín Garcia Vera.—Francisco Garcia. 
—Ildefonso Pérez Muñoz, profesor de Ins-
trucción pública.—Manuel Márquez López. 
—Francisco Barea —Antonio Jiménez Vega. 
Lorenzo Morales Sánchez.—Pedro Morales 
Sánchez —José Morales Sánchez.—Fernando 
Garcia Sánchez.—Juan Sierra Mariscal.— 
Pedro Bermudez Román.—Antonio Sierra 
Mariscal. 
{Siguen las firmas hasta 190). 
La violencia no es la fuerza: por eso todas las tiranías, que se fundan en la vio-
lencia, son efímeras; solamente la fuerza de la razón y de la justicia, aunque sufra 
eclipses, como la luz del sol, es como ella, imperecedera en la extensión sintética 
de la historia humana. 
La debilidad de Pío X, en frente de la violencia de sus perseguidores y enemigos, 
es la verdadera fuerza de la humanidad en los días que corren, porque es la fuerza 
moral que al cabo se impone á la conciencia de las generaciones perturbadas. 
Entre todos los que han combatido al Pontificado Romano y á la Iglesia, no re-
cordamos ninguno tan pequeño como Combes. Sí él se comparase con sus anteceso-
res, dejaría de perseguirá la Religión, al menos para no exponerse á ser silbado 
por la posteridad. 
Madrid 10 Agosto 1904 V A L E N T Í N G Ó M E Z 
B E N A M A H O M A 
Desde la p r imera A u t o r i d a d de esta aldea de m i l almas, hasta el m á s humi lde 
jornalero, en u n i ó n de su C u r a Regente, ofrecen su a d h e s i ó n y obediencia inque-
brantables, á S. S. el Papa P ío X , por el aniversar io de la e l evac ión al S o l i o 
Pomi f i c io . 
Benamahoma y Agos to 4, de 1904. 
J o s é Lorenzo Paredes. 
Cwra Regente l l l f t t t l l t l 
di 
E l P á r r o c o que suscribe, A l c a l d e , Juez mun ic ipa l , y ios c a t ó l i c o s de esta v i l l a , 
con g ran sa t i s f acc ión manifiestan p ú b l i c a m e n t e su a d h e s i ó n incond ic iona l , a l 
mensaje de amor , obediencia y respeto que elevan á nuestro Romano Pont í f ice 
P ío X , los c a t ó l i c o s de l a D ióces i s malac i tana . 
Luis Tovar Hita. 
Párroco 
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B E N A M A ^ G O ^ A 
L a Iglesia Pa r roqu i a l de Benamargosa con su C le ro , Fieles y Autor idades , se 
adhieren á los d e m á s de la Dióces i s Malac i tana , para ofrecer e l test imonio de su 
amor, respeto y v e n e r a c i ó n a l Augus to Anc iano , V i c a r i o de Jesucris to, que con tan-
ta s a b i d u r í a y v i r tud d i r ige la Ca tó l i ca Iglesia Romana . S i r v a de consuelo, en sus 
grandes t r ibulaciones al Padre A m a n t í s i m o este humi lde y p e q u e ñ o homenaje, 
que sus hijos le t r ibutan, protestando contra los detractores y enemigos de N u e s -
tra S ta . Madre , cuyo s o s t é n y p i ed ra angular es y s e r á s iempre el Romano 
Pont í f ice . 
¡¡Viva Pío Xü 
P o r el Ayuntamien to de esta v i l l a 
Bartolomé Clavero Ramón Gutiérrez Francisco Santiago 
Alcalde Residente Párroco Juez Municipal 
Sres. Don José Velasco, Coadjutor.—An- \ mandad de la Vera Cruz, Juan Pérez.—Por la 
tonio Blanca, Secretario.— Antonio Prior, 
Profesor.—Antonio Clavero.— Cristóbal E s -
pejo, Médico titular. — Por la Congregación 
de Jestís, Francisco Merino.—Por la Herman-
dad del Santísimo, Miguel Sanz.—Por la Her-
Hermandad de la Soledad, Antonio Hiyano.— 
Por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, 
Antonio Pérez.—Por los demás feligreses de 
esta Parroquia, á instancia y petición de los mis-
mos, José Barranquero. 
E l Romano Pont í f ice r ec ib ió con el P r i m a d o un t r ip le poder; autor idad espir i -
tual , magis te r io y gobierno supremos. 
E l P á r r o c o y fieles de este pueblo, aceptan y reconocen p ú b l i c a m e n t e ese t r ip le 
poder, y por defenderlo e s t á n dispuestos á los mayores sacrif icios. 
Juan Fernández Francisco Granja J o s é García 
Alcalde Párroco Juez Municipal 
Sres. D . José Fernandez —Antonio Suero. 
—Francisco Díaz —Antonio Téllez.—Juan 
Burgos.—JoséRuiZ y Salvador Suero, conce-
jales.—Francisco Peñuela, secretario del 
ayuntamiento—Antonio Alba —Antonio Del-
gado.—Sra. D.a Carmen Mata.—Eduardo 
, D.a Merce-
des Castro.— 
Don Antonio 
E s p i n o s a — 
Sras. D.a En-
riqueta Cobos 
—Her mene-
gilda Chica— 
Maria Lara.— 
Remedios A l -
ba—Pilar Té-
llez— Señores 
D . Juan Gron-
zález—Miguel 
Garin.—J uan 
Sánchez - M i -
guel Garín.— 
Antonio Gon-
zález—Eduar-
do González-
Eduardo Ruz. 
Sres. D . Joaquín Cobo5*—Felipe Narváez 
—Antonio Burgos.—D.a María Fabr i—Ana 
Burgos.—Ana Pacheco.—Señores D Auto-
Alba.—Sras. D.a Gertrudis Mérida.—Dolo-
res Cobos.—Enriqueta Medina.^—Antonia 
Muñoz. —Antonia Gutiérrez.—Ana Jurado.— 
Adela Medina.—D. Rafael González.—Seño-
ras D.a Trinidad Paez.—Ana Fernández.— 
Gracia García.—D. José Codes. 
Sres. D . J o ' 
sé Fernández . 
— Luís Huz.— 
Manuel Ruz— 
Sras. D.a F e -
lisa Ruz—Do-
lores R u z . — 
C o n c e p c i ó n 
Cruces.—Don 
Modesto C o -
bos— Señoras 
doña Concep-
ción P a d i l l a -
Joaquina del 
Pozo.—María 
Fernanda. — 
A n a Espejo— 
M.a Sánchez. 
—Josefa Mor-
cino—Carmen 
Vista general. ÜCOU. 
í nio Albanés — M á x i m o Aponte. — Nicolás 
Mart in —Mario Delgado—José Fernández— 
I Felipe Fe rnández—D.a Ana Paez. 
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Sras. D.a Margarita Garin.— Maria Gutié-
rrez.—Josefa Fernández—Carmen Fernán-
dez.—Ramona Fabr i —;Carmen Pérez.—Car-
men Eamirez.—Sres. D . José García.— A n -
tonio Sánchez. 
Sras. D.11 Dolores. Ana , iModesta, Carmen 
y Remedio Bejar.—Antonio, Francisco, y do-
ña Gertrudis Peuuela—Modesto, Enriqueta, 
Francisca, Carmen, A n a y Concepción Co-
llantes.—José, Asunción, M.a Josefa, Teresa, 
Sofía, Blanca, Santiago y Tomás Villaverde. 
—Antonio, Joaquín , Cristóbal, Francisco, 
Leonor, Salvador, Manuel y Carmen Quero. 
Maria, Carlota, Francisco, Adela , Ricardo, 
Carmen y A n a Jiménez.—Francisco, Guiller-
mo, Maria, Antonia y José Delgado—José , 
Dionisio, A n a , Carmen, María y Salvador 
Ocón.—Carmen y Dolores Alba.—Antonio 
y Adela Zamora.—Guillermo, Rosario, Pn-. 
blo, Antonio, Enrique, Pi lar , Dolores, San-
tiago, José y Emil ia Téllez.—Maria Gallar-
do.—José, Concepción y Antonio Ramírez . 
—José , Remedios y Antonio Palomo.—An-
tonio, Juan y María Diaz—Enriqueta, Juan, 
Francisco y María Sabao. — Antonio, H i l a -
rio, Manuel, Juan y María Gordo.—Anto-
nio y Eduardo González.—Tomás y P i la r 
Cerezo.— Maria y A n a Fernández.—Eduar-
do, Luis , Manuel, Felisa v Dolores Rus.— 
Carlota, A n a , Salvador, Mar i a y José Ruiz . 
—Juan, José, Carmen, Virtudes y Mar ía 
Gallego.—Carmen, Francisco y Antonio Be-
renguer.—Remedios y Filomena Ajengo,— 
Francisco, José y Maria Chica.—Antonio, 
A n a y Encarnación Muñoz .—Juan Pacheco, 
A n a Sarmiento y Juan Sánchez. 
U L T R A M O N T A N I S M O 
Entre los rail e p í t e t o s con que á los c a t ó l i c o s nos honra el odio sectario, ningu-
no m á s en boga hoy que el de ultramontano. 
E l Lecho de emplear adjetivo tan hermoso como si fuera un mote denigrante, 
da la medida de su ignorancia ó de su mala fe. 
Pasadas ya para -siempre las antiguas discrepancias entre ultramontanos y cis-
montanos, aquel vocablo tiene hoy otro valor. 
Ultramontanos, s e g ú n la s i g n i f i c a c i ó n moderna, es todo aquel c a t ó l i c o que tan 
lejos del catolicismo liberal como del laicismo docente, acepta, sin reservas mentales 
la autoridad de su P á r r o c o , de su Obispo y del Papa infalible: es decir, la autoridad 
de la Iglesia, tal como e s t á y fué constituida por Jesucristo y sus Vicarios; lo mismo 
en Pedro que en los que lo vienen sucediendo en el transcurso del tiempo, ve no m á s 
que la piedra angular de esa misma Iglesia; aquel á cuya mirada se extremece el 
opresor, y á su mandato obedecen cientos y miles de millones do voluntades; al que 
inerme y prisionero es tan grande t o d a v í a , que magistrados, p r í n c i p e s y reyes se hon-
ran en considerarlo Soberano Supremo; como al que, pese á la r e v o l u c i ó n y mientras 
el mundo exista, á la vez que Papa será siempre Eey Soberano, y como tal Soberano 
y tal Key, s e g u i r á recibiendo hasta la c o n s u m a c i ó n de los siglos el acatamiento y las 
embajadas de todos los d e m á s soberanos y reyes de la tierra. 
Esto es ser ultramontano, y tal el ultramontanismo. 
M á l a g a 8 Agosto 1904. R A M Ó N F R A N Q U E L O Y R O M E R O 
B O S A D I L L A 
t i 
E n nombre de todos los feligreses de esta Par roqu ia , aceptad S a n t í s i m o Padre , 
el tes t imonio de f i l ia l amor y profunda a d h e s i ó n que os ofrece el ú l t i m o de los P á -
rrocos, que besa V . S. P . 
J o s é Jiménez Gámbaro. 
B K N A O J A N 
C o n toda la e n e r g í a de m i a lma protesto con V . , Sr . Direc tor de «La L i b e r t a d » , 
contra los ultrajes inferidos al Padre C o m ú n de la Cr i s t i andad por hijos rebeldes de 
l a Iglesia, y con V . en nombre de todos los fieles de este ca tó l i co pueblo, hago pre-
sente m i incondic iona l s u m i s i ó n á las e n s e ñ a n z a s del V i c a r i o de Cr i s to , as í como 
m i amor acendrado á su Sagrada Persona. 
J o s é Almohalla 
E L B O S Q U E Párroeo 
M i l c a tó l i cos de este pueblo, humildemente postrados ante el A u g u s t o Sucesor 
del P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s , hacen ferviente protesta de su fe y p roc laman á P ío 
X . l e g í t i m o Soberano de R o m a . 
Antonio Vallejo 
Párroco 
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B E N A O C A Z 
B e a t í s i m o Padre : Aceptad el modesto homenaje que los c a t ó l i c o s de B e n a o c á z , 
en u n i ó n de los de la Dióces i s de M á l a g a , os ofrecen para hacer p ú b l i c a manifes-
t a c i ó n de sus arra igadas creencias y desagraviar á Vues t r a Sagrada Persona de las 
ofensas que os hace l a impiedad . 
Por el. Ayuntamiento 
Antonio Abad Caro y Romero 
Por el juzgado municipal, José Abdón y 
Arias. 
Por la c o n g r e g a c i ó n del Aoostolado de la Ora-
c ión de los caballeros, Juan Fernández; y de las 
S e ñ o r a s , Micaela Castro. 
Por la hermandad de Nuestro Padre J e s ú s de la 
Columna, Juan Mateos Pérez . 
J o s é Vegazo Mancilla 
Gura Propio 
Por la hermandad de Nuestro Padre J e s ú s Na-
zareno, Antonio de los Santos Pinero. 
Por la cofradía del Stmo. Rosario, Carlota 
Pérez Pivero. 
Por la del Stmo. Sacramento, Alonso Alvarez. 
Por las hijas de Maria, Mar ía Sánchez. 
Estas firmas representan 825 adhesiones. 
E n los dias de impiedad que pasan ante nuestra vis ta , y en que c r e í m o s disperso 
el universa l r e b a ñ o de Jesucristo, vemos con júb i lo de nuestros corazones que la 
m a y o r í a de esas ovejas, que i m a g i n á b a m o s descarriadas, buscan presurosas al P a s -
tor de los pastores, y se colocan bajo la defensa de su benéf ico cayado. 
E l p á r r o c o de Borge y los fieles que con él firman ansian de todas veras formar 
parte de ese dóci l r e b a ñ o , y con gusto se adhieren al mensaje de los c a t ó l i c o s ma-
l a g u e ñ o s , diciendo con entusiasmo: ¡Viva y reine el V i c a r i o de Jesucris to, s o s t é n del 
mundo! 
Jerónimo Bueno Oña. 
Párroco 
López.—Antonio y José Gómez.—Francisco 
Barea.—Guillermo Pérez.—Lucas García.— 
Sra. D a Pamona Gutiérrez.—Sres. D . F ran-
cisco Barea.—Antonio Alarcón.—Salvador 
Villodre.—José Porti l lo. 
( S í g n e n l a s firmas basta 104.) 
Sres. D . Antonio Fernández. —Pedro A l -
varez de Toledo.—José Muñoz.—José, Este-
ban, Antonio y Salvador Fernández.—José 
Clavero.—Salvador Pérez.—Braulio Calzada. 
—Francisco Barea.—José yAntonio Alarcón. 
—Juan González. —Salvador Velasco.—Juan 
B E M A R R A B A 
L o s infrascritos por sí y en nombre del pueblo de B e n a r r a b á , se adhieren á la s o -
lemne m a n i f e s t a c i ó n celebrada por los ca tó l i cos de la D ióces i s en honor del A u g u s -
to Anc iano , que r ige g lor iosamente los destinos de la Iglesia C a t ó l i c a . 
Juan Pérez Collado, Cristóbal Urbano Noguera, Juan Barranco Ortega, 
Alcalde. Párroco. Jue% Municipal. 
Sres. D . Joaquin de Mol ina Anón, Secre- 5 mos, Administrador subalterno de Hacienda. 
tario del Municipio.—José Pnb io Trujillo, 
Secretario del Juzgado.—Francisco Buigo 
Cepillo, ex-alcalde del biennío íinterior.—Jo-
sé del P í o Delgado, ex-alcalde de varios bien-
nios.—Cayetano J iménez P o m á n , agente su-
balterno de Hacienda.—Pedro Gómez K a -
Francisco Quintero López, profesor de 
Instrucción primaria.—Sra. D.*1 Francisca 
Santos Machado, profesora de Instrucción 
primaria.—Sres. D . Pafael R u i z Molina, mé-
dico titular.—Juan J iménez Román, farma-
céutico. 
Pocos dias hace,referia T A e Ca tó l ic Times, de Londres, que Pío X c o n c e d i ó audien-
cia privada á un periodista i n g l é s , quien le ofrec ió una pluma. Su Santidad la t o m ó en 
sus manos, y d e s p u é s de bendecirla, la v o l v i ó al periodista, pronünc iando las siguientes 
p a l a b r a s : — « N a d i e en el mundo moderno tiene m i s i ó n m á s noble que cumplir que el pe-
riodista. Yo bendigo el s í m b o l o de vuestra pro fe s ión . Mis predecesores consagraban y 
b e n d e c í a n las espadas y los escudos de los guerreros cristianos: á mi me toca bendecir la 
pluma de los periodistas ca tó l i cos .» 
) $ $ $ $ $ if $ $ $ iy & $ $ $ $ $ $ $ i $ $ $ & $ fy^^ $ $ <b <fy <b * 
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BENALMADENA Y su A N E J O ARROYO DE L A MIEL 
Cuando la situación es más crítica, Dios, contra el juicio de los hombres, á su Iglesia ba-
luarte de la verdad, depara un Pontífice, dechado perfecto de las virtudes que agonizan, de 
la grandeza de alma que se pierde, de la fe santa que se entibia y acaba. 
E l nos dice con sabiduría divina, desde su Cátedra de majestad, Instaurare omnia i n Chris-
to... es preciso restaurarlo todo en Cristo, para alcanzar la ansiada felicidad; vuelvan las nacio-
nes á Cristo, ya que torpemente han apostatado de E l , único Centro de donde parten y á don-
de ccnverjen las Ciencias, las Artes, la Moral y el Derecho. 
M i corazón, enamorado del bumildísimo párroco de aldea un dia, ayer Patriarca de Vene-
cia, hoy Augusto Pontífice P ió X , experimenta las más dulces emociones, como las de un hijo 
que ama tiernamente á su Padre. 
E n prueba del homenaje de admiración, respeto, obediencia y filial afecto al venerado an-
ciano, gritaré con todos mis feligreses, identificados en el mismo hermoso sentimiento: 
¡Viva el Vicario de Ctisto! ¡Viva S. Santidad P ió X ! ¡Viva el Papa P e y . J 
Juan Salas Navarro, Manuel Alvarez P é r e z , Manuel Enrique Apezteguía , 
Alcalde, Párroco. Juez Municipal. 
Sres. D . Vicente Bañasco Pérez, coadju-
tor.—Pedro Ortiz Carvajal, sacristán.—Ma-
nuel Lope¿ Valderrama, secretario del A y u n -
tamiento.—Angel Torres Gaspar, secretario 
del Juzgado.—Manuel Ortiz, profesor de pri-
mera enseñanza. —Sras. D.a Ana Leal Gfon-
zález y Eduarda Mart in Quesada, profesoras 
de primera enseñanza.—Aurora Martin Que-
sada, maestra titular de primera enseñanza.— 
Sres. D . Prancisco Molina Olmedo, médico 
titular.-—Bernardo Martin Zaragoza, farma-
céutico -—José Rovira Ruiz, primer teniente 
de infantería de la reserva.—Juan Molina, 
Sanz, mayordomo de la cofradía de N . P . je-
sús.—Juan Salas, mayordomo de la cof radia 
de Ntra. Sra. de la Cruz.—Eduardo Molina 
Sanz, mayordomo de la cofradía del Rosario. 
—Sras. D.a Epifania Apezteguía, viuda de 
Peralta, presta de la cof radia del S. C. de Je-
sús.—Antonia Martin, presta de la cofradía 
de Ntra. Sra. de los Dolores.—Ana Martin 
Boeta, presidenta de la Asociación de Hijas 
de Mar í a— Concepción Peralta Apezteguía. 
Sras. D.a Dolores Martin Quesada.— Ana 
Bañasco Torres—María Aragonés Gallardo — 
Sres. D . José Ramírez.—Joaquín López Ló-
pez.— Pedro Mart in Ortiz.—Pedro Arce Ba-
ñasco.—José Valderrama Campos.— Juan 
Valderrama Aragonés. — Antonio Bañasco 
Torres.—D." María y D . Juan Alartin. 
Sres. D Vicente Banaire Jiménez.—Jos-é 
Bañasco Pérez.—Gregorio Valbuena Esco-
bar.—Andrés López—Lázaro Moreno Gó-
mez.—Eduardo Cabello —José y Lázaro Mo-
reno Díaz .—José Boeta Castillo. —Antonio 
Martin Moncayo —Sras. D . " Dolores Sanz. 
—Encarnación Molina.—Sres. D . Antonio 
Mena Palma.—Juan Quesada Maeso.^—José 
Salas Delgado.—Sras. D a Vicenta y Dolores 
Bañasco —Cristobalina Márquez. — Lázara y 
Ambrosia Carvajal Escalona.— Rafaela Ara -
gonés Escobar.—Sres. D . Juan Márquez Cas-
tillo.—Antonio R i o s . - M a n u e l Gambero.— 
Cristóbal Ríos M e r i n o . - L á z a r o Guíllén M u -
ñoz.—Juan Domínguez.—Ramón Cabello 
Píos.—Manuel Gambero Medel.—Ildefonso 
Domínguez del Cid.—Manuel García.—To-
más Navarro López —Rafael Romero.—Gre-
gorio Márquez Martín.—D.* Antonia Pome-
ro Bañasco.—D. Antonio Jiménez. 
Sres D . Antonio Terriza Benitez.—Rafael 
Bañasco Pérez.—Salvador Luque Quesada.— 
José Valenzuela Cuevas.—José y Lázaro 
Martín Donaire.—José María Martin y Leo-
nardo Martin Bañasco—Miguel Fernandez 
Rueda.—Rafael Paez.—Francisco Coronado 
Sánchez.—José, Lázaro y Antonio Coronado 
iMoncayo.—Sra. D.a Sebastiana Bañasco P é -
rez—D. Juan y D.a Antonia Escobar.— 
D.a Concepción, D . Juan Luis, y doña Mat i l -
de González Peralta.—D." Alaria Valor Pe-
ralta —Sres. D . Antonio y Salvador Blanco 
Pérez.— D.a Dolores Márquez Mart ín .—Se-
ñores D . Prancisco Camero Roldán.—Pedro 
Quesuda Bañasco—Antonio Márquez Casti-
llo.—Sras. D.a María y Isabel Barea G i l . — 
Rafaela Martin Escobar, 
(Siguen las firmas autorizadas de los 3500 feligreses 
de esta parroquia.) 
«Vn buen pe r iód ico es una mi s ión p e r p é t u a en una P a r r o q u i a . 
E s necesario oponer los esjuer^os de la Buena ^Prensa á los esjuerzos 
de la mala . 
Seguramente que no se e n g a ñ a r í a el que atribuyese en pr imer luga r á 
la mala prensa el exceso del ma l y el deplorable estado de cosas á qne 
hemos l legado .» L E Ó N XIII 
I* 
I* 
I* 
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. i 1. 
Los católicos todos de este pueblo, anejo de Macharaviaya, felicitan entusiastamente á 
S. S. P í o X , Nuestro Santísimo Padre con motivo del primer aniversario de su elevación al 
Solio Pontificio. 
J o s é Marfil Postigo 
Alcalde 
Señores D . Diego Pobles Postigo, Tenien-
te Alcalde.—Francisco Ruiz , Médico.—An-
tonio P u i z González, Mayordomo de la igle-
sia.—Antonio Pérez Sánchez.—Enrique P a -
mirez Gálvez.—Miguel Ogayar Arnedo, Pro-
fesor particular.—José Clero Gallardo, idem 
oficial.—Bernardo Postigo González.—Anto-
nia López Escaño.—Antonio Ramírez Robles 
Manuel Bernal 
Párroco 
—Antonio López Postigo.—Antonio Díaz 
Pobles.—Antonio Ruiz.—León López.—Jo-
sé Molina.—Emilio Valderrama.—Salvador 
Postigo.—Manuel Gallardo.—Enrique Bal -
tasar .—José Pamirez.—Antonio López Es-
caño.— José Zayas Marfil.—José Serrano 
García. 
(Siguen las firmas lias ta GIO.J 
A l unánime grito aclamatorio de los derechos y prerrogativas del Pontificado que profie-
ren en hermoso concierto los católicos de esta Diócesis, queremos unir el nuestro más entu-
siasta. ¡Viva Pío X ! ¡Viva el Vicario de Cristo! 
Mateo Martín Rosillo Antonio González Montesinos Cristóbal Becerra Guerrero 
Juez Municipal 
Guerrero Morales.—Prancisco Mena Guerre-
ro.— Miguel Navarro Begino — Salvador P lo-
res.—Antonio y Juan Jiménez.—Manuela y 
Prancisca P e ñ a Ordoñez —Francisco Mora-
Alcalfíe Párroco 
Sres. D . Félix Zea Burgos, Secretario del 
Ayuntamiento.— Enrique Medina Pérez, Ca-
bo de la Guardia Civi l de este puesto.—Ana 
María Moral Vda.—Pablo Montesinos Mo-
rón.—Juan Mena Morales —Diego Guerrero 
Sánchez,—José Zea Burgos.—Diego, Alón 
so, Juan y Bernardo Tovar González.—Fran-
cisca, María. A n a y J o s é González Caracuel. 
—Francisco González Pamirez — J o a q u í n 
Espinosa Domínguez.— Diego Añon Fajardo. 
— Antonio, Francisco, y Manuel Pamirez 
Guerrero.—Diego y Juan Bautista Guerrero. 
—Francisco Cantero Ortiz.—Cristóbal Blan-
co Cabello.—Juan Flores R a m í r e z . - J u a n 
Espinosa Gi l .—Alonso y Andrés P u i z Ruiz. 
— Salvador Rubio García.—José Kuiz Flores 
—Rafael Ponce Coleón.—Tomás Martin Gu-
tiérrez.—Fernando Lara Cerván.—Gabriel 
Díaz Machuca,—Francisco Ramírez Calven-
te.—Cristóbal Herrero González.—Gregorio 
y Cristóbal P e ñ a Becerra.—Francisco Gue-
rrero Escalona.—Antonio Rosa.—Francisco 
les Garcia —María y Salvador Ruiz Flores.— 
Bernardo Tovar R a m í r e z . — J o s é Ramirez 
Guerrero.—Rafael M.a de la Salud.—Fran-
cisco Rubio.—Francisco Flores.-—Antonio 
Ordoñez Montesinos.—Pedro Diaz Silva.— 
Mar ía Tirado.—Antonio Jiménez.—Gregorio 
Macías Mena.—Juan Flores .—José Sañudo. 
—Jerónimo y José Montesinos Espinosa.— 
Francisco Ramos.—Salvador P e ñ a Borrego. 
—Pedro Flores—PedroMerchán—Juan Diaz 
Gil.—Jacinto Medina.—Juan Morales Gue-
rrero.—Manuel Vil lalva.—Jerónimo Torque-
mada Jiménez.—Antonio Haril lo.—José Es-
pinosa Montesino.—Juan Mena.^—Diego Ro-
mán.—Antonio Sánchez.—Juan Sánchez H a -
rillo.—Feliz Zea — Enrique Medina.^—Cristo-
bal Becerra.—Mateo Martin.—Antonio Gon-
zález. (Sigilen las firmas hasta 251./ 
CANILLAS DE ALBAIDA 
Los ca tó l i cos de este pueblo, abajo firmantes, humildemente postrados r inden 
homenaje de obediencia , dec i s ión , u n i ó n , amor y a d h e s i ó n al A u g u s t o V i c a r i o de 
Jesucristo, Nt ro . S a n t í s i m o Padre F io X . 
Cani l las de A l b a i d a , 10 Agos to de 1904. 
Enrique Villasclaras, 
Párroco. 
Sres. D . Atanasio Carpena.—Prudencio 
Carpena.—José Izquierdo.—Francisco Pé-
i'ez—Pogelio Vilchez. —Juan Hurtado—Sal-
vador Hurtado—Ignacio Izquierdo, secretario 
—Antonio Hurtado. — Atanasio Navas.— 
Sras. D." El isa Martin.—Margarita Fernán-
dez Leiva.—Teresa Navas.—Aurora Izquier-
do del Cid.—Francisca Navas.—Ana Sán-
chez.—Ana Sánchez de la Fuente.—Antonia 
Romero.—Ana Estremera —Genoveva Cres-
pillo.—Rosalía Lomas.—Josefa Sánchez.— 
Eulal ia Carpena. 
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Sras. D.a Emil ia Gómez.—Josefa Ramo?. 
-—Brígida Pérez Romero é hijos.—Sres Don 
Serapio Ruiz. — P . Lomas. — Maria Luisa 
Gómez.— LeonardoVilchez— Miguel Vilchez. 
José Ramos.—Francisco AtenciaRui¿.—Blas 
López Zambrana. —Salvador García Arroyo. 
—Cándido García Fernández y hermano.— 
Baldornero López Peláez. — Antonio López 
López —Antonio Guerrero Martin — Joaqnin 
Izquierdo Capar ros--José Zambrana Jiménez. 
—José Jiménez Azuaga.—Antonio y Doña 
Anton ia Navas Navas.—Sras. D.a Rafaela 
Romero ¡Moreno é hijo.—Josefa Pérez López 
é hijos—Francisca Luque Estremera, viuda é 
hijos.—Emilia García Ruiz é hijos—Francis-
ca López é hijos.—Concepción Guerrero é 
hijos —Carmen Ruiz é hijos. 
Sres. D . José Ogeda Aguílar.—Francisco 
Ogeda Aguilera.—Francisco Fernández Na-
vas.—José Rivas de la Fuente.—Francisco 
López é hijos.—Antonio Martin Recio.—Juan 
Ruiz y Ruiz. —José Izquierdo Díaz.—Anto-
nio Arrebola Oñate—Emil io Martin é hijos. 
—José Navas Navas.—Eduvigis Moyano é 
hijos.—José Rodríguez López.—Antonio Ló-
pez Martin.—Antonio Gallardo Ruiz.—Cán-
dido y José Estremera Romero, señora é h i -
jos — Antonio Pérez Márquez—Antonio Re-
cio Diaz.—Antonio Martin Aguilar.—Sergio 
Pérez Ruiz.—Antonio López Azuaga.—Juan 
Arrebola Recio.—Sras. D.a Josefa Guerrero 
é hija.— María Mart in é hijos.—Encarnación 
Rodríguez é hijo.—Sres. D . Salvador Rodri-
gnez López.—José Ruiz Palma.—Francisco 
Pérez Guerrero.—Antonio Estremera M a r -
tin, señora é hijos.—Antonio López. —Rafael 
Azuaga Fernández, señora é hijos.—Gerardo 
García Moreno.—Antonio Aguilar Oñate — 
CándidoRomeroRuiz—Antonio Ogeda Agui -
lar—Sras. D.aAntonia Pérez é hija —Antonia 
López López—Sres. D . José Martin Estreme-
ra.— José Martin Guerrero.— José Ramos 
Oñate—Francisco y D." Francisca Oñate Ló-
pez.—José Azuaga Martin. — Salvador Diaz 
Ruiz ,— Manuel Hurtado Cornejo.—José y 
D "Lutgarda Pérez Márquez —José Diaz Cid . 
— Sras D.a A n a Zambrana J iménez, viuda 
é hijos. —¡viaria Dolores Estremera ó hijos. 
••svi-oavi.-JVi v: • > J > • "x's'il's'ñ'B'Q's'¡•'fl'v'i'n'i'B'B'H'H •"•'ÍÍ"ÍÍ'ÍÍ"JI'Í'Í'M'B'JI'*'B'H'S'B'B'B Ji • • M • a • • • • • ' • M U H t 
Si perfecto es aquello que está acabado y nada le falta ¿quien puede reformar el 
catolicismo sin caer en error? 
Si lo moral es lo conforme á la Razón Divina ¿qué leyes más morales que las di-
vinas y eclesiásticas? 
Si el progreso es el avance hacia lo mejor y más perfecto ¿dónde encontrar ideal 
más elevado que la Iglesia, que nos pane como ejemplar al mismo Dios? 
¿Cómo negar que el catolicismo es la verdadera luz, el verdadero progreso y la 
verdadera perfección? 
Málaga, Agosto 1904. G O N Z A L O C Á N O V A S 
Sres. D . José Ruiz de la Mota.—Francisco 
y Salvador Pérez López. — José y Francisco 
Ruiz Pérez—Francisco Pérez Martin.—Fe-
lipe Estremera Rodríguez —Sras. D.3, Encar-
nación Pérez é hijo.—Teresa Navas Márquez, 
viuda é hija.—Sres. D . José y Francisco 
E,uiz Márquez.—Antonio y D." Rafaela Pé -
rez López.—AntonioE,uíz Pérez.—Francisco 
Jiménez Estremera.— Rafael Jiménez Ra-
mos.—Serapio Guerrero Mart in .—José J i -
ménez Romero.—Rafael J iménez Sánchez.— 
Antonio Ruiz Jiménez.—Teodoro Ruiz Ro-
mero.—Rafael Guerrero Pérez y hermanos. 
Antonio López Estremera, señora é hijos.— 
Francisco Sánchez Ru iz — Manuel Estreme-
ra Grarcia.—Francisco Martin Navas.—Juan 
Navas Arroyo.—José López Sánchez é hijo. 
Francisco Aguilar Romero.—Antonio Moya-
no López.—José J iménez y Jiménez.— M o -
desto Pérez Oñate.—José Azuaga Moreno.— 
Sras. D.a Ana Diaz é hijos — Maria y D. A n -
tonio Aguilera Guerrero.—Angela Márquez 
Romero,—Adela García é hijo.—Sres. D A n -
tonio Cerezo Romero —Francisco Martin 
Recio.—Antonio Ruiz y Ruiz —José y A n -
tonio Navas Ruiz é hijo.-—Francisco Arrebo-
la Recio.—Sra. D.a Joaquina Ogeda Aguilar 
é hijo.—Atanasio Oñate Ogeda.—Antonio 
Pérez Romero.—Martin Diaz é hijos.—Plá-
cido García Cabra. 
Sres. D. Gabriel Romero Moreno.— Pru-
dencio Moreno é hijos. —Antonio Guerrero 
Oñate.—José Pérez Osorio. — Francisco y do-
ña Antonia Navas Márqnez.—Francisco Pé-
rez Caparrós.—José Oñate Ogeda.—Diego 
Jiménez Márqnez—José Fernandez Aguile-
ra.—José y D " Antonia Osorio Pérez .—Fran-
cisco Sánchez Osorio.—Sras. D.a Brígida 
Ruiz Márquez é hijo.—Dolores Oñate Estre-
mera é hijo.—Victoria Oñate Lomas y fami-
lia.—Antonia Navas é hijo.—Blasa Azuaga 
é hija.—Francisca Jiménez Diaz .—Ana Ca-
parrós é hijos.—Antonia Diaz ó hija.—Ana 
Estremera é hijos.—Sres. D . José J iménez 
Ramos.—Antonio Montosa Izquierdo.—Fran-
cisco Aguilera Guerrero— José Aguilar Es-
tremera.—Francisco Villegas Mar t in .—An- | 
tonio Jiménez Navas.—Francisco Oñate Ló-
pez,—Reyes Martin Cid.—Félix Mart in y 
Martin.—Antonio y Pedro Moreno Guerre-
ro y Gerónimo Pérez Ruiz. 
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e o x N 
E l ca tó l i co pueblo de Coín , representado por todas sus autoridades, se postra 
reverente á los p iés de la Sant idad de P ío X , para manifestar su a d h e s i ó n inque-
brantable, su amor sincero y profunda v e n e r a c i ó n á la C á t e d r a de Pedro . 
Coín 1." Agosto de 1904. 
Francisco J . Muguerza y León T o m á s Jiménez Manuel Ruiz 
Alcalde Cura Arcipreste Párroco 
Federico Freüller 
JUCTÍ de Instrucción 
Sres. D . Fernando Maldonado, Juez Mu-
•cipal suplente, en ejercicio. 
D . Lúeas de la Rubia, Fiscal Municipal . 
D. José Bernal y García, primer teniente 
Alcalde. 
D. Francisco Sánchez González, Regidor 
Síndico. 
D . Manuel García Cantero, Subdelegado 
de Medicina 
D. Juan Delgado, Secretario del Ayunta-
miento. 
Sres. D . Rafael Gonzá-
lez, Pbro —Antonia Váz- a . ^ 
•quez—Natividad Morales 
—Dolores Burgos — Luis 
Urbaneja—Josefa Gonzá-
lez — Rafael Guzmán.— 
A n a Becerra —José Gar-
cía Fernández, Abogado. 
—Africa Gómez—Gertru-
dis Sánchez Navarro.— 
Francisca y Teresa Maire-
lia Clavijo.—Rafaela Sal-
gado. — Miguel Salgado 
Vázquez—Francisco Ruiz 
— Fmricisco Salgado.—• 
Miguel Salgado.— Alaría 
Girón —Dolores Morales. 
— José Valero Burgos, 
Pbro .—María Josefa Ma-
cías.^—Rosa Moreno—Lu-
cía Máirena. — J o s e f a 
Garrido - B a r t o l o m é Ba-
llenato — V aria Guzmán. 
— María Antonia del Río 
Bartha—Teresa Ríos Guz-
mán.— Miguel Ordonez, 
Notario Eclesiástico—Jo-
sé Reyna Zayas, Procura-
dor.—Josefa Reyna León. 
Miguel Rincón, Comei-
ciante—Fuensanta Ague-
da.—Antonio González.— 
Miguel Pastor.— Dolores 
y Antonia Luque—Encar-
nación Domínguez.—José 
Enriquez Fernández, Co-
merciante. — Josefa Fer-
nández -AngelMar iaDiaz 
—Dolores y José Bernal. Ntra. Sra. de la Fuensanta.—Patrona 
D . Francisco García y Cantero, Abogado. 
D . Diego Lomeña, Oficial de Secretaría. 
Por el Apostolado de la Oración con sus 2.000 
socios. L a Presidenta, Matilde Fernández. 
Por la Congregación de Hijas de María, con sus 
2.010 socias. L a Presidenta, Carinen Rubia. 
D. Matías Giménez, Comerciante. 
D a Josefa Loriguillo Becerra y D. José 
García Fernández. 
L a Comunidad y alumnas del Colegio de 
Sta. María con sus 300 alumnas. 
Sres. D Antonio, A n a 
* y María López.— Dolores 
Silva —Micaela Bonilla— 
Francisco de la Rubia, 
Abogado — M a n a de la 
Rubia—Prancicca Rosado 
— Mercedes y Mar ía Tere-
sa Muenerza León. —Do-
lores Torres León—Isabel 
y Magdalena Muguerza— 
Rafael Ordoñez. — Sofía 
Aguilera—María Naranjo 
—Laureano Jiménez Ro-
jo.—María Dolores de la 
Rubia Domínguez— Ma-
ría García Collet.-—María 
del Pi lar Pacheco—Fran-
cisco Jiménez de la Rubia 
—Josefina Pacheco y Ba-
rón.—Juan Jiménez d é l a 
Rubia. — José Pacheco y 
Calvo, —Africa Pacheco y 
Barón.—Paulina Lomeña 
Vallejo —Josefa Giménez 
Rubia — Concepción L o -
meña.—Juan de la Ru-
bia y Pacheco.— Alaría 
Lucena Bernal—José Sal-
gado.— Antonio Fe rnán-
dez—María Rosario Arra-
bal Gómez. — Francisca 
González Peñalver—Con-
cepción González Arrabal 
— María Rosario J imé-
nez. — Josefa González 
Arrabal—María González 
Torres.—Isabel y Josefa 
Giménez-Isabel González. 
—R. Jiménez. 
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C O I N . - V i s t a general. 
EL PONTIFICADO 
Permanecer en medio do la instabilidad y acabamiento do todas las cosas: durar re-
sistiendo los embates del tiempo, que todo lo carcome, y de las pasiones, que todo lo ener-
van; he aqui una srloria que ninguna obra de hombre ha podido lograr, y que nadie ha 
conseguido arrebatar al Pontificado. 
Las m á s fuertes instituciones humanas han alcanzado no m á s que un remedo do per-
manencia, conservando el nombre á t r a v é s de las incesantes variaciones de la cosa. L a per-
manencia sustantiva, la identidad en la d u r a c i ó n , es atributo incomunicable de la socie-
dad ca tó l i ca , regida por el Pontifice. 
Gran cosa es permanecer, cuando todo lo que hay en derredor desfallece y muere; 
cosa m á s grande es permanecer el mismo en medio de la universal mudanza; mas ni la 
permanencia n i la identidad son, por sí solas, suficientes á colocar al Pontificado fuera del 
ambiente de las obras humanas, ya que és tas , á su manera, remedan y contrahacen aque-
llos dos caracteres. L o que constituye una gloria privativa del P o n t i f í c a d o ; lo que el inge-
nio y poder de los hombres nunca lograron emular, es esa fecundidad perenne, la m á s es-
p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de la vida, que glorifica al Pontificado. 
A l amparo de esta torcera nota, las dos primeras se ennoblecen y transfiguran, y 
juntas forman el patrimonio del Papado, que nadie ha conseguido arrebatar n i fuerza al-
guna extinguir. 
E l hecho de la permanencia activa y fecunda del Pontificado ha debido abrir los ojos 
de todos los hombres que los tienen para ver; y sin embargo todavírt, en nuestro tiempo, 
hay pobres gentes e m p e ñ a d a s en estrellarse contra la c á t e d r a de Roma. 
H a y que confesar que la m a j a d e r í a es cosa muy humana. 
V A L E N T Í N M A R Í N y Rus . 
Canónigo Magistral 
Doña María Mena. 
—Don Juan Jiménez. 
—Don Angel Izquier-
do. — Doña Celestina 
Castellote—Doña Ana 
Hernández.—D.a M a -
ría y Doña Ana Alar-
cón-Doña Josefa Alar-
cón Castellote.—Doña 
Ana y Doña Dolores 
Cantos J iménez.—Do-
ña Ana Jiménez. 
Doña Socorro Bur-
gos.—Doña Fuensan-
ta Bonilla Burgos.— 
Don Rafael Valero.— 
D.a Concepción Puer-
tas.—Doña Mar ía H , 
de Rueda—Don Pedro 
M adueño, Pbro. —Don 
Pedro Diaz, id,—Don 
Manuel Naiarro, id . 
Siguen las firmas hasta 
1.005 
COIN. — Parra de la ^ Puerta de la Villa. 
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L o s P á r r o c o s y Sacerdotes; Sres. A lca lde . Juez M u n i c i p a l . Concejales, Secreta-
r ios, Médico T i tu la r , vecinos de esta v i l l a y Sres. que accidentalmente residen en 
e l la , que subscr iben, ofrecen humildemente el tes t imonio de su a d h e s i ó n y amor 
íiliaí á Nuest ro S a n t í s i m o Padre y Gran Pont í l i^e P ío X . 
J o s é Díaz, Francisco Rodríguez, J o s é Riobóo, 
Alcalde Párroco Jucx, Municipal 
Sres.D. A n -
drés , Antonio, 
José y Pedro 
G u t i é r r e z — 
F r a n c i s c o 
Sánchez V i -
llalva.— Juan 
Pérez Escri-
bano.— Anto-
nio Torres P i -
neda. — J o s é 
Florido D o -
m í n g u e z - E n -
rique Asencio 
- M i g u e l Pon-
ce Vereda.— 
Antonio Cam-
pana.—Salva-
dor Paz Mora . 
— C r i s t ó b a l 
Ponce. 
Vista general 
Sres. D . José Becerra, Párroco de Ardales. 
—Joaquín M * Serratosa, Médico titular.— 
Manuel Pérez, Secretario del Ayuntamiento. 
—Joaquín Calderón y José Díaz, Coadjuto-
Ntra. Sra. de la Salud. 
res.—Francisco Fernández Pedraja, Párroco 
de Peñarroya —Antonio Cansino, Secretario 
del Juzgado.—José Rodríguez, Notario ecle-
siástico.—Alfonso Bálmez.—Antonio Moro. 
Sres. D . Antonio Ponce.—José Aurioles.—Joaquín Asen-
cio.—Domingo Riobóo—Francisco Ponce.— Emil io Jurado. 
—Manuel Aguilera Puerto.— Rafael Hinojosa.— Francisco 
Díaz.—Enrique Justo.—Francisco Fernández.— Juan Gon-
zález.^—Antonio Gálvez —Emilio Morales.— Salvador Beni-
tez.—Cristóbal Varo.—José Ballesteros—Alonso Fernández. 
—Francisco García.— Francisco Chacón López.— Andrés 
Parras.—Francisco Navarro.—Emilio Gamero.—Pedro Mar-
tín.—Salvador Riobóo,—Diego Campaña.—José Moreno.— 
Juan Artacho.—Francisco Guerrero.—Francisco Ponce.—• 
Juan González.— Felipe Rubio.—Francisco Gómez—Ma-
nuel Pérez —Francisco Quesada.—José Royán.—Francisco 
Camino.—Joaquín Díaz.—D." Ana Riobóo—Leopoldo Mar-
t in—José Aurioles. 
— Pedro López.— 
Salud Piobóo—Se-
bastiana Balleste-
ros — F r a n c i s c o 
Asencio— Catalina 
Florido. 
Sres. D . Rafael Bernal.—Antonio M á r q u e z - D o -
lores García.—Francisco Moreno—José Valdivia— 
Antonio Sepíitveda. —Salvador Benítez.—Luis Sán-
chez Lama — D . " Margarita Porras.— Pedro y Luis 
Sánchez Sánchez.—José Paz.—-Francisco M o r e n o -
José Guerrero.—Miguel Mora.—Antonio López. Puerta del Casino ele la plaza. VI3 
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Sres. D . Jo sé Márquez.—Joaquín Asencio 
—José Vallejo Ramírez.—José Muñoz J i m é -
nez.—José Díaz .—José Sánchez Ponce.— 
! José Ayusos.—Antonio Miguel.—Francisco 
I Mena.^— Juan Morales.— Andrés Mar t ín y 
j J o s é Rodríguez. ÍSigUen las firmas hasta 3 0 4 J 
C U K V A S B A J A S 
Las autoridades y feligreses del pueblo de Cuevas Bajas, en u n i ó n de su p á r r o c o , 
se adhieren á la hermosa idea, in ic iada por el d ia r io , L a Libertad, de celebrar una 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n ca tó l i ca de homenaje, obediencia, dec i s ión y u n i ó n en ho-
nor del Augus to V i c a r i o de Jesucristo, con mot ivo de la fiesta de Sant iago A p ó s -
t o l , P a t r ó n de nuest ra quer ida E s p a ñ a . 
Juan Valle Vera, Nicolás Lanzas, Bartolomé Artacho Cano, 
Alcalde, Curajn'opio. Jmx Municipal. 
Sres. D . Ricardo Artacho, secretario del \ Antonio y Juan Muñoz Cuenca.—Fernando 
Ayuntamiento.— Pedro Ramírez, médico t i -
tular.—Salvador Vera, maestro de Instruc-
ción primaria.—Esteban Artacho Muñoz, 
farmacéut ico—Salvador Artacho Rico, no-
tario.—Antonio Artacho Jurado.—Juan del 
Pino.—Antonio Muñoz Gómez.—Francisco 
Garcia Gal vez, presbítero coadjutor.—Diego, 
Muñoz Grómez —José y Esteban Artacho 
Pino.—Juan Valle Artacho.—Antonio H i -
dalgo. — Baltasar Segura Pérez. — Manuel 
Horgado.—Francisco Llamas González. — 
Francisco Luque Pérez.—Bernardo Cabello 
Artacho.—Isidro Cabrera.—Leopoldo Ar ta -
cho Pino.—Manuel del Pino.—Juan Ramón. 
Guando el genio del mal, marchando de victoria 
en victoria, ha logrado introducir en la sociedad la 
c o n f u s i ó n y d i v i s i ó n de los e s p í r i t u s , multiplican-
do hasta el infinito la diversidad de opiniones, en-
caminadas todas á oscurecer ó destruir la fe de la 
Iglesia, y ha consagrado, ó quiere consagrar, la 
r e b e l i ó n contra toda autoridad, como fundamento 
del bienestar y felicidad de los pueblos, los verda-
deros creyentes deben, m á s estrechamente que 
nunca, agruparse en torno de la Silla de Pedro, ma-
nantial indeficiente de u n i ó n , de luz y de verdad, 
a s í como baluarte inexpugnable de toda autori-
dad. Unidos á él r e c i b i r á n d irecc ión , alientos y es-
peranzas, porque formaron la Iglesia á que e s t á n 
hechas las promesas de d u r a c i ó n eterna, y guia-
dos por él en la doctrina y sujetos á él por la obe-
diencia, m e r e c e r á n cantar victorias contra ese gé-
nio maldito, encarnado en el mundo, de quien dijo 
San Juan: «Esta es la victoria que vence al mundo, 
nuestra fe.» 
t EL OBISPO DE PAMPLONA. 
Sres. D. Adriano y José del Pino Artacho. 
—Ramón Artacho Melero, abogado.—Juan 
Aranda Muñoz.—Vicente Cabello.— Ramón 
Hidalgo—José Garcia Gálvez—Enrique Ca-
ñizares Garcia—José de la Fuente Cárdenas. 
—Salvador Ramirez Jurado.—Luis Arjona. 
—Cristóbal Moreno Cortés.—Francisco A r -
tacho Garcia.—Bartolomé Vera López.— 
Antonio Cubo Torres.—Pedro López Muñoz. 
—Juan Parra Ramírez.—Diego Cuenca Prie-
to.-—Diego y Francisco Cuenca Carmona.— 
José González.—Ramón y Diego Val le A r -
tacho.— Fernando Muñoz Gómez.— Juan, 
Esteban y Manuel Aranda Jurado.—Auto 
nio Artacho.—Miguel Lara. 
(Siguen las firmas de 2 .600 feligreses que se adhieren 
al mensaje.) 
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C A M P A N I L L A S 
E l p á r r o c o y feli-
greses de Campa-
ni l las autor izamos 
al d ia r io c a t ó l i c o , 
L a Libertad, para 
que en n u e s t r o 
nombre r inda ho-
menaje de incon-
d ic iona l a d h e s i ó n 
al Pont í f ice Rey y 
proteste contra l a 
u s u r p a c i ó n de l a 
s o b e r a n í a tempo-
ra l del V i c a r i o de 
Cr i s t o . 
Antonio del Rio Ros 
Párroco. 
Hita; 
H B ! 
Sres. Don Santiago Román.—Don Adolfo 
y Don Santiago Janer Posegut. — Don 
Francisco y Don Manuel Porti l lo—Don Sal-
Iglcsia Parroquial. 
vador González.—Don J o s é Beltran.— Don 
Antonio Meléodez.—Don J o s é López. 
(Siguen los firmantes hasta 105.) 
G O M A R E S 
E l que suscribe, p á r r o c o de Comares y de su anejo el Ce r ro del M o r o , en nombre 
propio y en r e p r e s e n t a c i ó n de todos sus feligreses, supl ica á S. S. el Papa P i o X . les 
otorgue su b e n d i c i ó n ; y le felicitan por el aniversar io de su e l evac ión al T rono P o n -
tificio, a l par que protestan, contra la u s u r p a c i ó n de sus Estados y hacen presente 
que no icconocen ni r e c o n o c e r á n como Rey l e g í t i m o de R o m a , m á s que al Sobe -
rano Pont í f ice , cabeza infal ible de la Iglesia . 
L n fuerza del derecho divino comunicada a l Pont í f ice Supremo, ha de vencer con se-
gur idad a l derecho de la fuerza, que hoy por desgracia se emplea . 
Confiemos en la Div ina Prov idenc ia , y mientras tanto, repet iremos el viva que 
e x p o n t á n e a m e n t e se oye estos dias, de uno á otro confín de la c a t ó l i c a E s p a ñ a . 
¡Viva S. S. el Papa P ió X ! 
¡Viva el l e g í t i m o Rey de Roma! Gabriel Pérez Trigueros, 
¡Viva el Rey U n i v e r s a l de las almas! C u m párroco. 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
A l l e g í t i m o y verdadero sucesor del P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s , Supremo Je ra rca 
de la ú n i c a verdadera Iglesia , const i tu ido por el E s p í r i t u Santo en Cabeza v i s ib le 
de l a m i s m a , representante de C r i s t o en la t ier ra , N t r o . S m o . Padre el Papa , Pin 
X , r inden h u m i l d í s i m o pero sincero y entusiasta homenage de filia! amor, como 
p ú b l i c o y solemne test imonio de absoluta s u m i s i ó n , el c lero, las autoridades y fieles 
todos de esta v i l l a , que se g l o r í a en ostentar como b l a s ó n honros is imo y l imbre e l 
m á s preclaro , su acendrado catol ic ismo é inquebrantable a d h e s i ó n á l a C á t e d r a de 
Pedro . 
Cuevas de San Marcos . A g o s t o 1904. 
Cayetano Sánchez Ariza, J o s é Sánchez Gil-Ontañón, J o s é Moscoso Pozo, 
Alcalde. Párroco. Juex Municipal 
Sres. D . Antonio .Rafael Moscoso Pozo, < Ruano Hinojosa. id, 3.°—Antonio 
coadjutor.—Cristóbal A r i z a Sánchez, idem. 
Cristóbal A r i z a Luque, presbítero.- Leonar-
do M o y ano Hinojosa, notario eclesiástico.— 
Manuel Martos Ginés, Alcalde 2 '—Manuel 
Román 
Herrera, médico.—Antonio Moreno Bolaíio, 
id.—Francisco Arana Mol ina y Francisco 
Gutiérrez Gutiérrez, Profesores de Instruc-
ción pública. 
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Sres. D . Cayetano y Juan Sánchez.—Ma-
nuel Martos. -Emil io Cabrera—León Ve-
négas—José Ar iza .—Miguel Luque.—Emi-
lio Ginés .—J. Enríquez.—Antonio Moscoso. 
—Francisco Gutiérrez.—C. A r i z a Sánchez. 
—Antonio Gómez Collado.—José Hidalgo 
Gálvez.—José Hinojosa Luque. — Antonio 
Luque Porras.—Erancisco Sola Burgueño. 
—Antonio Luque León.—Antonio Eafael 
Moscoso.—José Gómez.—Juan Hidalgo Már-
quez.—Antonio Morente.—Juan Benitez Ro-
das.—Antonio Burgos Triviño.—Cristóbal 
Campos Quintana.—Antonio Benitez Rodas. 
—Manuel Lobato Labrador.—Laureano Ló-
pez Lara.—Juan Benitez Molina —Bautista 
Cabrera Durán.—Cristóbal Cano Serrano — 
Elias Algar P e d r o s a — J o s é López Martin. 
—^José Torralvo Algar .—José M artos Tr i -
viño.—Eduardo Guerrero Sánchez — José 
Algar Encina —José Gómez Luque.—Juan 
Alga r Encina—Juan Herrera Pedrosa.— 
Juan Algar Arjona—Antonio Burgueño.— 
Antonio Moreno.—Juan Ginés.—Francisco 
Ginés Moyano —Manuel Morente Eepiso.— 
Francisco Morente Gómez.—Juan Reyes y 
hermanos.— Cristóbal Guerrero—Juan Cam-
pos.—Juan del Pino.—Francisco Sánchez 
Menjibar.—José Cabrera.—Francisco Rome-
ro.—José Ruano.— Antonio Luque Arroyo. 
—Antonio Luque Muñoz—Antonio Martos 
Luque. — Juan Rodas Hinojosa .—Adolfo 
Repullo Quintana.—José Romero Moscoso. 
—Antonio Moyano Moscoso.—José Arjona. 
— Antonio Serrano.— Manuel García Durán . 
—Francisco Muñoz.—José Benitez — A n t o -
nio Durán.—Manuel Luque.-Ignacio Pal -
ma.—Antonio Tórralos —Francisco Ruano. 
— Francisco Herrero. — Pedro Prados. — 
Juan Alcobé.—José Riquelme.—Rafael M u -
ñoz García.—Emilio Pérez Sánchez.—José 
Ruano Sánchez. — Santiago Ar iza . — José 
Sánchez Algar.—Juan A\.a Reina.—Antonio 
Torralvo.— Francisco Cabrera.—Antonio Re-
yes —Francisco Lomas.—Domingo Aguile-
ra .—Andrés Moreno Cano.—Prudencio Ló-
pez Pozo. —Silvestre Prados Martos.—Ma-
nuel López Garc ía .—Juan Moscoso Qninta-
na.—Juan del P ino .—José Repiso.—Juan 
Barea.—Antonio García y familia.—Antonio 
Benitez.— Francisco Fernández.—José Te-
rrón Torralvo.— Cristóbal Moreno Molero.— 
Juan Cabrillana.—Juan Hidalgo.—Juan G i -
nés.—Antonio Blanco.—Francisco Molero.— 
Manuel López Valverde.—Valeriano Mosco-
so.—Prudencio Moscoso Pozo.—Juan Ríos. 
—Antonio Collado.—José del Pozo.—Juan 
Repiso.—Miguel Moscoso.— Francisco del 
Pino.—Agustín G . de Aranda.—Gregorio 
López.—Emilio Moyano.— Silverio Escobar. 
—Antonio Roldán —Manuel de Castro.— 
Miguel Cabello.—Pedro Alcántara .—Hora-
cio Delgado.—Adolfo Repullo.—Miguel Ca-
ballero.—José Moyano y familia.—José A r -
tacho.—José Quintana.—Manuel Benavides. 
—Manuel Vázquez, y Andrés Espejo. 
Estas firmas representan las adhesiones 
de otras tantas familias. 
i'jwn hasta el número de 4.560.) 
Mirjestuosa.y noble figura la de nuestro Scmtisimo y Veverahle Padre, d i r i -
giendo con delicada pero segura mano la Sagrada Nave de la Iglesia lan ruda-
mente cornbátida por las embravecidas olas de la impiedad. 
• Aprestémonos á la lucíia no sin encomendar antes a l Altísimo nuestros desgra-
ciados enemigos, qtie es el amor, el más grande, el más sublime y excelso de los 
m ovimientos del corazón del hombre que lo acercan ú sil Creador. 
Antonio Morey y Rotgé 
Málaga O de Julio de 1904. Presidente de la Asociación de la Buena Prensa 
C A R T A J I M A 
L o s que suscr iben en su nombre y de los fieles de esta vecindad tienen el alto 
honor de unirse á la m a n i f e s t a c i ó n sincera de amor y respeto á Su Sant idad i n i -
c iada por la r e d a c c i ó n de " L a L ibe r t ad" . 
J o s é Martin, 
Alcalde. 
Francisco Morales, 
Párroco. 
J o s é García Carrillo, 
Juex Municipal. 
, Sres. D . José Gutiérrez Vüla rdas—Con- í teo Mart ín Rosado—Miguel Gutiérrez Pon-
cepción Gutiérrez—Dolores Jiménez.—Ana, \ ce.—Antonio Rivas.—Rafael Gord i l l o—Jo-
Daniel , Francisco y Leonardo González. 
Isabel Maestre.—María Sánchez.—Fernando 
y Antonio Ibarra.—Miguel Alarcón.—Juan 
P i Alarcón.—Antonio Gamero Har i l lo .—Ma-
só Gut iérrez .—Juan del Río.—Pedro J i m é -
nez.—María González.—Ana y María Mora-
les—Cristóbal Martín Rosado. - Alfonso 
Morales Peña . 
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CASARABONELA 
L o s que suscr iben, clero, autoridades y pueblo de Casarabonela , humi ldemente 
postrados á los Sagrados pies del V i c a r i o de Jesucristo, r inden, gustosos, el home-
naje de su amor y ofrecenle el testimonio sincero de su m á s fiel obediencia y de 
su a d h e s i ó n inquebrantable . 
Juan R. Moreno, Antonio Garcia, Manuel Aurioies, 
Alcalde. Párroco. Jue% Municipal. 
Sres. D . Francisco Carrillo, presbítero.— 
Fernando Calderón, Coadjutor—Diego, M . y 
Joaquín Carrillo.—Cristóbal Auríoles, Nota-
rio. — Andrés de Rivas y hermanos.— Fran-
cisco Herrera, médico titular.—Tomás M o -
reno.—Juan Galeote Durán, comandante del 
puesto.—Bárbara de Carmona.—Inés María 
Carmona, de Moreno.— Francisca García y 
hermanos.—Antonio M.a Moreno y familia.— 
Antonio Ponce y hermanos.—Elvira Chacón. 
—Ciríaco Enríquez.—Por la Asociación de las 
Hijas de Maria, L a Presidenta, MariaEngra-
Sra .B.3 
Francisca 
E a m í rez . 
— Señores 
I). D i e g o 
Diaz -Sa l -
v a d o r a 
Rodríguez 
—Juan de 
Flores. — 
José Mo-
reno Solís. 
Mar ia Flo-
res del Rio 
— E l Mar-
q u é s de 
Monte-al-
to.—Pedro 
Campos y 
hermanos. 
M a n u e l 
Trujillo y 
familia. Vista sreneral 
cía, de Carmona.—Antonio Carmona.—Ana 
Gallego.—Ana Pérez.—Antonia Mayorga.— 
P i l a rVi l l a to ro . -Do lo res Riscos —Concep-
ción Burgos.—Isabel Campo—Rafael y Octa-
via Enríquez.—Dionisia González.—Presen-
tación Aguílar.—Francisco y Juana Anaya. 
—Josefa González.—Juliana de Ar ia .—Ma-
nuel Aurioies y hermanos.— Juana Ponce.— 
José Moreno y hermanos.—José Moreno 
González. —Carmen Tueros.—Juana Pefuie-
la.—Ana Jáime.—Antonio Escudero V . — 
Juan Carrillo hermanos y demás familia. 
• Señores 
Don Pablo 
Sánchez-— 
Franc iáca 
González 
-rjuan Ba-
llesteros— 
Juan M i -
guel Gar-
cia.-Anto-
nio Martin 
—Antonio 
Florido y 
hermanos. 
— M a r i a 
Cantarero 
—Catalina 
Corrales.--
Juan Gon-
zález F l o -
rido.— 
Juan N a -
varro. 
Sres. D . Salvador Muñoz y hermanos.— 
Maria y Juan González.—Alonso y Carmen 
Gómez.—Carmen Aurioies, viuda de Cálven-
te.—Mariano López y hermanos.— José y 
Francisco J iménez. — Remedios Riscos. — 
Eduarda Diaz.—Dolores Garcia y hermaneé. 
—Maria Fernández.—Francisco Trujillo y 
hermanos.—Mnria y Francisco Ortiz.—Isa-
bel Peñalver.—Francisco Giménez.—Miguel 
Vilchez, Organista. — Inés de Peñalver.— 
Margarita Rojano.—Maria Pérez Rojano.— 
Cristóbal Pérez y hermano.— Cristobalina 
J iménez.—Ana Vilchez. —Juan Miguel, (Co-
rresponsal de *La Libertad»).—José Miguel, 
hermanos y demás familia, y Catalina Gaete. 
Sras. D,a Maria Villalobo.—Francisca Es-
pildora.— Luis Vallejo. — Mar ia Millán.— 
Juan González.—José Bandera y hermanos. 
—Luis y Sebastiana Gómez.—Juan Pérez . 
—Josefa Zalazar .—José Guerrero.— ¡Vi aria 
Corrales.—Margarita Fernández. — Carmen 
González. —Antonio Sánchez y hermainos.— 
Juan González—Antonio Berlanga y herma-
nos.—Francisco del R i o , profesor de instruc-
ción primaria.—José Anaya.—Juan Gallego 
y hermanos.—Maria Thomas, viuda de Ga-
llegó.^—Miguel Barranquero.—Antonio Gue-
rrero.—Luisa Marmolejo.—José Pérez Gar-
cía.—Francisco Mart ínez.—Andrés Pérez.^— 
Francisco Rojano.—Andréá González.—An-
drés Cueto y hermanos.—Diego y José G i l . — 
Dolores y Pilar Cálderóri.—Pedro Corrales. 
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C A S A R A B O N E L A 
esia Parroquial. 
Sres. D . Antonio Escudero Trujillo.— Pe-
dro González.^—José Doblas y hermanos, — 
Concepción y P i l a r Bourier.— Francisco del 
Rio y hermanos.— Cristóbal Martin.—Fran-
cisco, Carmen y Ana Moyano—Miguel Cueto 
Mesa.—Juan Grarcia Griierrero.—Josefa Gue-
rrero—Cristóbal Mart in Berlanga.—Cristo-
balina Guerrero.—Juan Vivar y hermanos. 
—Francisca Zalazar.—Andrés Cantarero y 
Bernabé López. 
Sras. D.a Eusebia Rodriguez.—Dolores y 
Encarnación Pineda.—Rosario Corrales. — 
Diego J iménez Rubio.—Ana y Barbara A n -
drades.—María Penal ver.—Salvador Hida l -
go.—Pilar Márquez.—Juan de San Román. 
— Ana Ruiz Sánchez.—Antonio Romero.— 
Carmen Heina.—Diego Pereay hermanos.— 
Antonio M.a Aurioles.—Rafael, Aurora y 
Carmen de las Peñas —Josefa de Ar i a —Isa-
bel Ruiz.—Miguel Torres.—Salvador G ó -
mez.— Diego Jiménez y familia.- Agus t ín 
Canto Jiménez.—Juan Galeote Cortés.—Car-
los Plaza Ortiz.—Francisca López .—Juan 
Rueda.—Francisco González.— Carmen A r -
jona.—Graciano Rile.—José de Vera.—Juan 
y Francisco Rojano.—Antonio Vera^—Juan 
Andrade.—Isabel Velazco —Pedro de la Pe-
ña .—Juan Galván.—Francisco Cantarero.— 
Dolores Pérez. — Antonio Ponce González. 
—Antonia Gutiérrez.—Encarnación Rubios. 
—Francisca López.—Dolores Anaya.—Cata-
lina y Josefa Ponce.—Micaela Monrrón.— 
Francisca Guerrero. — Rosario Gómez. — 
Inés Marmolejo.—Antonio Berberana.-Mar-
garitay María Fernández.—Juan Vicario.— 
Miguel Jiménez, señora é hijos—Francisca 
Cabrera.—José Arjona y hermanos. 
P í o X , siendo Patr iarca de Venecia p r o n u n c i ó las siguientes 
frases: 
S i yo debiera dar m i cruz pastoral, mis ornamentos de iglesia 
y mis muebles para asegurar la existencia de la «Dif e s a » (1) lo ba-
r i a de buena gana. 
il) Periódico católico que se publica en Vemcia. 
1* 
i * 
0 
Sras. D.a María del Campo.—Ana Nava-
rrete.—Paulina de los Riscos. —Inés Cueto. 
—Sres D . Juan Rojano.—Juan, Francisca 
y José Palomares.—Francisca Carrasco.— 
Isabel y Pedro Cantarero.—José Carrasco.— 
José Gallego Miguel.—Francisco Gómez.— 
A n a González.—Ana Moreno González.— 
María González Miguel.—Antonio Guerrero 
Vicario—Miguel Martin y hermanos—Fran-
cisco Salas.—José Ballesteros.—Antonia Pé -
rez.—Cristóbal López Anaya.—Cárlos Plaza 
Ortiz —Sebastián Hidalgo Aranda.—Anto-
nio López Anaya.—Pedro Muñoz—José A r -
jona Campos.—Tomás Rubio López.—Salva-
dor Perea Reina.-—Diego Corrales Bandera. 
— J o s é Cuenca Florido. —Francisco Gonzá-
lez Naranjo.—Santiago Martin Roja.—Fran-
cisco Naranjo.—Antonio Vera.— Francisco 
Sánchez Espinosa —Juan Pérez Miguel.— 
Juan Berlanga Mar t ín .— Rafael Villalobos, 
—Juan Muñoz,—Francisco Naranjo.— A n -
tonio Vera.—Francisco Sánchez Espinosa.— 
Diego Ortiz.—Antonio Villenas Gallego. — 
Rafael Rojano,—Antonio Gómez Florido.— 
Francisco Cueto Moyano.—Tomás y Juan 
Rubio López.—Diego Gómez del R io .—Dio-
nisia y Dolores González.—Marcos Rubio.— 
A , Peñalver.—Victoria Rubio.^—Josefa P é -
rez,—Carmen y Sebastiana Montero — J o s é 
y Enrique H e r r e r a . - M a r í a de Ariza.—Sal-
vador Gómez,—José Santaella—Rafael Pé-
rez.—Ana Barrios—Isabel y María Dollar— 
Isabel Gómez,—Rafaela é Isabel Sepúlveda. 
—Evaristo Anaya,—José Díaz,— Juan Sán-
chez.—José Cueto,—Miguel Ríos. 
(Siguen las firmas hasta 1 0 6 4 J 
C A S A R A B O N E L A 
Vista tomada desde el Castillo, 
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CANILLAS DE ACEITUNO 
L o s que suscriben, en nombre suyo y de los fieles de este pueblo, se adhieren á l a 
m a n i f e s t a c i ó n hecha en honor del Romano Pont í f ice , por los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s . 
¡Viva P ió X ! 
Francisco Marín 
Alcalde accidental 
Cándido Parrado 
Cura Párroco 
Eduardo Marín 
Juex Miinicipal 
Sres. D . Juan Ruiz.—Antono Marín.— 
Manuel Saenz—Ricardo Muñoz Ortega.— 
Hafael Muñoz.—Antonio Cazorla Hidalgo.— 
Juan González Cazorla.—Juan Eando.—Fa-
bián Acuña.—Francisco Gallero.—Manuel 
Eu iz López.—Cándido Karaos Conde.—An-
tonia Hierrezuelo Medina.—Francisco Puer-
tas Ramos.—José Gálvez Guirado.—Antonio 
Hidalgo Ruiz.—Juan Rancio Acosta.—Anto-
nio Ramos Conde.—Francisco Ramos Peña. 
—Antonio Guerrero Nunez —Fernando J i -
ménez Hidalgo.—Francisco Palomo Pérez.— 
Juan Rando Cubo.—Francisco Acuña Pérez. 
—Francisco Alvarez Negrete.—Eladio Gar-
cía López.—Eduardo Ruiz Bueno.—Antonio 
Fernández Pérez —Antonio González Jimé» 
nez.—José M . " Muñoz Acuña.—José Jimé-
nez Hidalgo.—Francisco Díaz Núñez.—José 
Muñoz Torres. —Manuel Peláez Ramírez — 
Francisco Matés.— Domingo Pérez Hurta-
do.—Antonio González García. — Antonio 
Cubo González. -Francisco Muñoz Pérez.— 
Manuel Marín Guerrero.—Juan Pérez A l v i -
11o.—Antonio Muñoz Navas.—Juan Ramírez 
Muñoz.— José Hidalgo González — José 
Triano Parodi.—Manuel Rui¿ V i l l a l o b o s -
José Jiménez Frías.—Manuel Peláez. —Ma-
nuel J iménez Hidalgo.—Antonio Pando.— 
Miguel Núñez.—Manuel López García.— 
José Peregrino Cazorla.— Juan Pérez Díaz. 
—Manuel Castro Pelé.— José Acuña Fer-
nández.— Antonio Eu iz Eamírez — Domin-
go Serralbo Calderón.— J o s é Pérez Díaz.— 
Francisco Gallero Hidalgo.— Manuel Torres 
Torres.— Eufrasio y Juan Muñoz Torres.— 
Francisco Heredía Campos.— Carlos Pardo 
Calderón.—Francisco Torres Moyano.— A n -
tonio Hidalgo Hurtado - Juan Ortiz Ruiz . 
— Manuel Pérez J iménez. — José Morales 
Torres.—Manuel Téllez Hidalgo. - [Antonio 
Muñoz F r í a s - Juan García López.—Eduar-
do Pardo Pardo.— Enrique Acuña Muñoz.— 
Juan Pardo Calderón. — J o s é Hidalgo. — 
Francisco Pérez Toro. 
Sres. D. José Acuña Marín— Antonio Gon-
zález Torres.—Juan Torres Diaz.— Juan To-
rres López.— Enrique Guerrero Muñoz.— 
Francisco Rodríguez Guirado.— Manuel To-
rres Morales—Manuel Jiménez M a r í n — Juan 
Pino Pérez.— Juan Castro Ruiz.—Alfredo 
Muñoz Peregrino.— Antonio Díaz Peláez.— 
Manuel Muñoz Ruiz .— Manuel Ru iz Díaz.— 
José Muñoz Peregrino.— Manuel Cubo M u -
ñ o z — Manuel Ramírez Jiménez.— Manuel 
Marín Marín.—Manuel Millán Pé rez .—An-
tonio Cubo xMarin.—Manuel Acuña Marín— 
José Núñez Hidalgo —Antonio Acuña H i -
dalgo. — Ricardo Pérez J iménez. — Juan 
Martin Jiménez.—Antonio Hidalgo Gonzá-
lez. — Antonio Palomo Jiménez.—Antonio 
Hidalgo Ruiz.—Manuel Pino Cazorla.—Do-
mingo Muñoz Torres.—Fernando Jiménez 
Cubo.—Antonio González García.—Antonio 
Marín Pardo.— Manuel Muñoz López —José 
Núñez Fernández.^—Leonardo Marín López. 
—Ricardo Alvarez.—Juan Cazorla Hidalgo. 
—Eduardo Millán Pérez. — Ensebio Marín 
Marín.—Enrique Jiménez Guerrero.—Anto-
nio López Guerrero—Fernando Muñoz Ruiz . 
— Fernando García Muñoz. —José Acuña 
M u ñ o z — J u a n Fajardo Guerrero.—Manuel 
Jiménez G i l . — Juan Hidalgo González.— 
Manuel Jiménez Cubo.— Fernando Ruiz 
Martín.—Manuel Fernández Pérez.— A n -
tonio Marín.— Manuel González Jiménez.— 
Fernando Diaz Hidalgo.—Manuel Ruiz To-
rres.—Juan Pardo Pardo.—Antonio Muñoz 
Marín.— Víctoriauo Diaz Hidalgo.—Anto-
nio Torres Moyano.—José Pérez Marín.— 
Pedro Ruiz Cazorla.—José Díaz Negrete. 
—Manuel Pérez.—Telesforo Muñoz Acuña. 
—Rafael Hidalgo Negrete.—José M.a Ortiz 
Jiménez. 
Sres. D . Antonio Jiménez Cubo. —Manuel 
Morales Torres.—Manuel Acuña Hidalgo,— 
Rafael Pino Pérez.—Esteban Bermúdez.— 
José Pérez Ruiz —Antonio Diaz Negrete.— 
Juan Ruiz Pedreros.^—Manuel González 
González.—Enrique Pérez J iménez.—Fran-
cisco G i l Cubo.-Antonio y José Ramírez Gon-
zález.—Domingo Cubo Pascual. — Manuel 
Luque Ruiz —Juan Muñoz Acuña.—José 
Guerrero.—Juan Bueno Bonilla.—Domingo 
Pérez Pérez.— Ricardo Torres y Manuel 
Fortes. 
Estas firmas representan las de las respec-
tivas familias. 
(Siguen las firmas hasta 3S0) 
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eo l^ MENTAR 
E l V i c a r i o , C l e r o . Autor idades y fieles en general de esta v i l l a de Co lmenar se 
adhieren u n á n i m e m e n t e á la m a n i f e s t a c i ó n verificada por el c a tó l i co Dia r io «La 
L i b e r t a d » , r indiendo homenaje de s u m i s i ó n y ciega obediencia a l Augusto Pont í f i -
ce Pió X . Restaurador de todas las cosas en Cr i s to . 
Co lmenar , 4 de Agos to de 1904-
Sres. D . Ignacio García, Coadjutor.—Blas 
Rodríguez, id.—Francisco J iménez,—Juez 
de Instrucción.—Salvador Mata.—Juan M o -
lina Rosado.—Juan Molina.—Antonio M a -
teo—Pedro Ortega.—José, Antonio, y M i -
guel Muñoz.—José Garcia Medina, Médico. 
—Miguel Rodríguez, Juez Municipal.—An-
tonio Mata—Juan Vi l l a r Ortega—José Diaz 
—Antonio Conejo Sola.--Pedro Palomo Or-
tega.—Eduardo Rodríguez.—Cristóbal M o -
reno.—D.a Jul ia Juárez.—Antonia Pinazo— 
Sres. D . Dionisio Novel.—Esteban Molina, 
Enrique Conejo Sola 
Vicario 
Médico.— Juan Reina.— Andrés Vera. — 
Juan, Miguel y Francisco Molina.—Señoras 
D." Mariana Padilla.—Faustina Luque Pa -
rís.—Carmen Conejo del Rio.—Maria Josefa 
del Rio.—Sres. D . Jo sé Pérez,— Baltasar de 
la Torre. 
El Presidente de la Sociedad, «La Benéfica,» 
de Colmenar y Secretarlo de la misma en nombre 
de ciento cuarenta y ocho socios.—El Secreta-
rio, D . Lorenzo Paez. 
LA PRIMERA BENDICION Y LA PRIMERA C A R T A 
EL d í a 4 de Agosto, M o n s e ñ o r B r e s s á n , secretario que l l e v ó consigo al Cónc lave el Car-
denal Sarto, rec ib ió á pocas horas de conocerse la e x a l t a c i ó n al P o n t i ñ c a d o del Patriarca 
de Venecia, el siguiente t e l é g r a m a : 
«JEVI el infinitogoxo de este solemne día las hermanas de Su Santidad, el mayordomo y toda la fa-
milia patriarcal, tributan ú Dios Omnipotente intima acción de gracias, se postran respetuosos ante la 
Cátedra de San Pedro, besan el sagrado pie del inmortal Pontífice, é imploran una especíalicíma bendi-
ción.* 
Tan conmovedor t e l é g r a m a tuvo por respuesta este otro, no menos tierno: 
<EI Padre Santo deshecho en lágrimas envia su primera bendición apostólica d sus hermanas y sil 
patriarcal familia./> 
Ahora la primera carta, dirigida á M o n s e ñ o r M i ó n , Vicario de Venecia: 
Del Vaticano á i de Agosto de 1903. 
M o n s e ñ o r : Don B r e s s á n le ha avisado á usted por t e l égra fo , que á posar do ser yo el 
m á s indigno é i n h á b i l de los E m i n e n t í s i m o s Cardenales, la Divina Providencia ha querido 
levantarme al Sumo Pontificado. 
No quiero que pase mas tiempo sin manifestar á usted mi viva gratitud por el admi-
rable auxilio que me ha prestado durante nueve a ñ o s enteros en la v i c a r í a general, y ten-
go g r a n d í s i m a s a t i s f a c c i ó n en poder manifestarle de a l g ú n modo mi reconocimiento. 
A d e m á s como tongo i n t e n c i ó n , por el mucho afecto que guardo á mis a m a d í s i m o s h i -
jos los venecianos, de conservar, cuando menos por ahora, la a d m i n i s t r a c i ó n del arzobis-
pado confirmo y en cuanto sea necesario doy á m o n s e ñ o r P a n t a l c ó n y á usted todas las 
facultades necesarias para el buen gobierno de la archir l ióces i s . 
E n c o m e n d á n d o m e á las oraciones de usted y de todos los fieles; á usted, al venerable 
clero y al a m a d í s i m o pueblo de Venecia concedo de todo c o r a z ó n la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Su a f e c t í s i m o y respetuoso en Jesucristo PIO, P A P A X . 
Sres. D . José Podr íguez Cárdena^.—Diego 
Ranea Pomero. — Matías Moreno Luque.— 
Nicolás Mart in Silva.—José Bueno Pérez.— 
Miguel y Francisco Mart in Torres. —Cristo-
bal Mart in Garcia.—Andrés Pub io Romero. 
—Cristóbal Pérez Leal.—Lúeas Podadera — 
Juan del Pino Pubio .—Andrés Gómez Poda-
dera.—Antonio Mart in Quintana.—Juan P i -
nazo López.—Diego Hernández Romero.— 
José Corpas Raudo.—Agustín Monti l la Agui-
lar.—Pedro Silva Corpas.—Andrés J iménez 
Maese.—Juan Pérez Navarrete.—Bartolomé 
Sánchez Pérez.—Francisco Peña puiz.—Pe-
dro Moreno Garcia.—Francisco Tfujillo M o -
lina.—Francisco Molina Juares.—Ildefonso 
Mart in Pérez.—José Montáñez Montáñez.— 
Juan Rosado Leal.—Gaspar Martin Garcia. 
—Francisco Podadera Rubio.—Andrés R o -
mero Padil la .—Ramón González Peñas.— 
— n * 
Diego Herrera Gómez,—Antonio y Lorenzo 
Pérez Sánchez.—Luis Rodríguez Aguilar.—• 
Antonio Rubio Cárdenas.—José Chamizo 
Sosa.—Julián Bermúdez Molina.—Pedro 
Otero Molina.—Francisco RuizMartos,—jo-
sé Cárdenas Sánchez.—Pedro Rodríguez M o-
lina.—Francisco Moreno Bueno. — Manuel 
González Corpas.—Antonio Moreno J i m é -
nez.—Lúeas Moreno Fernández. — Alonso 
Quintana Selva—Manuel Diaz Pinazo.— 
Miguel Juárez Rodríguez.—Francisco M o -
lina Raudo.—Pedro Cárdenas Somera.—Ma-
nuel P u i z Rodríguez.—Juan Carnero Ruiz. 
—Pedro Carnero Mol ina .—José Carnero 
Trujillo. - Francisco Montáñez Pérez.—Ma-
nuel Silva Ruiz.—Diego M o l i n a V i l l a y Per. 
dro Rebollar M artos. 
(Siguen las firmas hasta 1,002.) 
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CORTES DE L A FRONTERA 
A S. S P ió X , Supremo Jerarca de la grey ca tó l i ca , ún ica verdadera Iglesia de 
Cr i s t o , y S iervo de los Siervos de Dios , ofrecen con o c a s i ó n de la fiesta del g lor ioso 
A p ó s t o l Sant iago , P a t r ó n de E s p a ñ a , el test imonio de leal a d h e s i ó n á su Sag rada 
Persona, de profunda s u m i s i ó n á sus mandatos y doctr inas, y de justo reconoc i -
miento de todos sus derechos como Obispo de R o m a , los vecinos de C ó r t e s de l a 
Fron te ra , que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Antonio Reguera Carrasco, 
Párroco. 
Sres, D , jacinto Sánchez Fernández, coad-
jutor.— José Pérez García, juez municipal — 
Ildefonso Montílla Molina,secretario del juz-
gado.—José Velázquez Pacheco, médico.— 
Blas Pé rez González, maestro de instrucción 
pública.—Luis Vega Villanueva —Luis Vega 
Alconchel.—Cristóbal Nóñez Garcés.—Ma-
nuel Gutiérrez Rios —José Ruiz Ordóñez. -
José G i l Pérez —Miguel Gutiérrez Almagro. 
—Alonso García García —Juan Ruiz G a r c í a -
Juan G i l Pérez .—Fernando Herrera Sán-
chez—Juan Rodríguez Gutiérrez.—Lázaro 
Ruiz García.—Esteban y Alonso García Pé -
rez.—Juan y Alonso G i l Níifíez.—Roque P é -
rez García.—Juan Serrano Peralta.—Juan 
Villanueva Marín .—Juan Peralta García.— 
Antonio Calvo Rodríguez—Antonio Gutié-
rrez Vázquez— Miguel Sánchez Fernández. 
—Jacinto Gutiérrez P í o . — J o s é Rodríguez 
Ruiz .—José Villanueva Marín. 
Sres. D . Antonio Rodríguez Puíz.—Diego 
Peralta García.—Damián Pérez Sevilla.— 
Diego García Delgado.—Juan Pérez Gutié-
rrez.—Manuel Vega Villanueva.—José P o í g 
Valona.—Manuel Gutiérrez Mena.—Juan 
Pinedo Villanueva.—Luis Vega Alconchel. 
—Bernardo Chacón Peña .—Juan Pérez Día-
ñez.—Alonso Domínguez Benítez.—Poque 
Diañez Fernández.—Andrés Pineda V i l l a -
nueva.—Sras. D.a Teresa Corrales Peralta.— 
Concepción García y García.—Antonia To-
rres Marín.—Josefa Pérez Dueñas.- Josefa 
Trinidad Cortés.—Ana Herrera Fernández. 
Encarnación García y García.—María Sán -
chez Moreno—Sres. D . Poque Herrera Gar-
cía.—Andrés GarcíaMuñoz.—Francisco Sán-
chez Muñoz y las familias respectivas de to-
dos los citados. {Siguen las firmas hasta 503.) 
CUEVAS DEL BECERRO 
Pío X , desde la barca de Pedro, el pescador de Ga l i l ea , bendice al O r b e f p o r -
que todos somos preciosa heredad del V i c a r i o de Jesucris to; bendice á la C i u d a d 
Eterna , porque de el la es Rey y l e g í t i m o S e ñ o r . 
Aceptad , S a n t í s i m o Padre , el humilde homenaje que os ofrecen los c a t ó l i c o s de 
esta V i l l a , en desagravio de los ultrajes que os hace la impiedad , y dignaos bende-
cir as í mismo á vuestros hijos, los fieles de esta parroquia . 
Eduardo Morales, Diego Garrido y Romero, Manuel Villarejo, 
Alcalde. Párroco. Jue-í Municipal. 
Sres. D . Federico Gutiérrez Lozano.—Jua-
na Rodríguez de Gutiérrez.—Cristóbal A l -
varez Moreno.—Adolfo Becerra Montero.— 
José Alvarez.—Alonso y Mauricio Bueno.— 
Francisco Romero.- M . López.—Juan, José , 
Antonio, Diego y Rafael Becerra.—Bartolo-
mé Ortega.—Margarita Rosado.—Juan Gon-
zález y Durán .—Juan González González.— 
Antonio Mart ín Villarejo. — Fél ix Bueno 
Collado.—Jot-é Rodríguez Aragonés.—Anto-
nio, Miguel , Matilde y Mar ía Duarte.—Ma-
nuel Becerra.—Diego Capitán.—AntonioVi--
lares.—Diego Rendón.—José Anaya Moriel 
—Juan Cano Pacheco.—Juan Ortega.—An-
tonio Mairena Burgos.—Francisco Montero. 
—Enrique, Miguel y José Villarejo.—Seño-
ras D.a Amparo Toro de Ortega.—Encarna-
ción Bueno —Josefa Villajo.—María, 'Luisa 
é Isabel Perujo.—Margarita Poncc.—Isabel 
González.—Sres. D . José García.—Bartolo-
mé Barroso.—Andrés y Manuel Toscano.— 
Antonio Pomero —Francisco Rendón —José 
M.'1 y Moisés Ordóñez.—Enrique Cordón.— 
Juan Román-—Antonio Martínez.—Eulogio 
Villarejo.—Juan Fuentes .—José Benítez.— 
José y Francisco Nieblas.—Juan López.— 
Salvador y Juan Lozano.— Je rón imo Ordó-
ñez,—Bartolomé Ortega.—José Moreno.— 
Antonio Goivález.—Antonio Ordóñez.—Ana 
Lasmuduz. —Francisco Blanco.—FranGÍaco 
y Antonio Rosado.—Rafael, Ana, Diego y 
Juan Perujo.—Francisco Zarundio.—Teresa 
Guerrero.—Isabel Ortega.-—María Alvarez 
— Rafael Hidalgo.—Francisco Peru jo.—Ro-
sario P e n d ó n . —Josefa Domínguez . - J o s é 
Plazado.—Juan Toscano. 
{Signen las adhesiones de 3 0 0 familias católicas.) 
Mí 
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C Ü T A R 
E l P á r r o c o que subscribe, en u n i ó n de sus feligreses, protesta de la tenaz c a m p a ñ a 
sostenida por la impiedad contra el trono m á s excelso de la t ierra, y con su obe-
diencia y piedad filial anhelan dulcificar el acibarado c o r a z ó n del gran Pont í f ice que 
hoy gobierna la Iglesia. 
J o s é Muñoz Ruiz, Vicente Vacas, Salvador Diaz, 
Alcalde. Párroco. Juex municipal. 
Sres. D . Manuel Lozano —Manuel Mu- ( D.a Concepción de la Zarza.—¡Teresa Santia-
ñoz.—Miguel Caldera.—Francisco Suarez.— go.—Salomé y Maria Ruiz.—Dolores Porras. 
José M.a E.uiz.—Salvador Ruiz.—Francisco 
Gallego.—José Suarez.—Francisco Ruiz .— 
Miguel Muñoz.—Miguel del Bargo.—Señoras j 
-Julia y Gracia Vacas. 
(Siguen las firmas hasta el ni'imero de 200.) 
J 
"1 
L a J a l l a de sentido mora l J o r m a la c a r a c t e r í s t i c a de las huestes de la 
impiedad de hoy y de siempre, y, como l ó g i c a consecuencia, la f o r m a 
t ambién la falta de se7itido c o m ú n . P o r eso, mientras que la R e l i g i ó n ca-
tó l ica , desde sit or igen ha sido y es una, universal , constante y firme, 
a tesar de las luchas queha sostenido durante diecinueve s ig los , la impie-
dad que la ha combatido ha tomado cada, d í a una Jo rma d is t in ta , y ha 
buscado todos los medios de ataque posibles.. . ¡ p a r a s a l i r siempre derro-
tada! Es na tura l : portee inferí non prcevalebunt adversus eam. f j ) 
J u l i a n o el A p ó s t a t a , citando p e r s e g u í a á la Iglesia, dec ía : « ' P r o n t o a c a -
baremos con e l la ; no cuenta más que trescientos años... f 2 j.»^—«En nuestros 
d í a s se le echa en cara su a n t i g ü e d a d . . . N o puede durar m á s de trescien-
tos a ñ o s . A pesar de todo, la Iglesia prosigue su carrera s in inquietarse 
po r estas obscuras predicciones, fy)* j \ H U E R T A S 
Doctor en Medicina. 
(1) Mait.XVI, 38. 
(2) Chateaubriand: E S T U D I O S HISTORICOS, 2* parte. 
fS1 A . Nicolás: Estud. fdosof., i. II, cap. XII, pág. 279. 
G A S A B E R M E J A 
E l clero y fieles del ca tó l i co pueblo de Casabermeja , se congra tu lan al s ignif icar 
que v iven y desean m o r i r defendiendo la fe de sus mayores; protestan una vez m á s 
de su inquebrantable amor al V i c a r i o de Jesucr is to , y hacen votos por l a prosper i -
dad de la Ig les ia . 
Antonio de la Rubia, 
Párroco. 
COFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
Sres. D. Antonio Rubio Domínguez, pre-
sidente.— Rodrigo Mancebo Miranda, mayor-
domo.—Juan Naranjo Corrales, Pedro Sán-
chez Méndez, José Palomo Lara y Pedro 
Alcoholado Anguita , albaceas. — Antonio 
Muñoz Cobos.—Juan Antonio y Antonia Ro-
dríguez Alvarez.—Juan Manuel Rodríguez 
Montiel.—José Chicón Fernández.—Lorenzo 
Domínguez Fernández.— Francisco Rodrí-
guez Rubia.—Miguel Pérez Aguilar.—Juan 
Sánchez Rodríguez.—Juan, Joaquina é Isa-
bel Sánchez Durán.—Carmen Blanco García. 
—Juan Zafra Gómez.—José Campos Saave-
dra.—José Alvarez Blanco.—Francisco y Se-
bastián López Cuesta.—Bernardo Sánchez 
Hazañas.—Bernardo Montiel López.—Balta-
zar Ruiz Baldenebro.—Catalina y José D u -
rán Pérez .—Pedro Gutiérrez Fernández.— 
Francisca Luque Mancebo.—Francisco No-
blejas Vargas.—Juan López García.—Juan 
Aguilar Jiménez y hermano.—Domingo P i -
no Fernández.—José Avilés Luque.—José 
uescar Sánchez.—Francisco Luque J imé-
nez.—Sebast ianaMíranda Cobos.—Ana A l a -
ria y Rosario Rodríguez Mancebo.—Maria 
Cruz Luque.—Isabel González Fernández.— 
Maria Lara Mancebo. — Juana Luque Lara . 
—José López Pino.—Ana y Mar ia Fernán-
dez Fernández.—Sebastián Gutiérrez Zamo-
ranc—Francisco García Luque.—Sebastián 
Montiel Laia .—Maria , Sebastiana y Cándida 
Miranda Cobos.—Josefa Muñoz P i o s — E a -
món T i l l a r Oliva.—Genoveva Vibenio No-
gueras.—Cristóbal Moreno Vargas. 
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Sres. D. Francisco Contreras Miranda.— 
Antonio Sánchez Anguita.—Bernardo Vil las-
claras Agui lar .—José Enamorado.— Isabel 
Sánchez, Vda . de Bolaños —Matías Sánchez 
Vargas.— Josefa Eníz Rodr íguez— Juan 
García Ramos.—Matías Vargas Cuesta — 
María Vargas Fernández.—Juan López Bo-
laños.— Bartolomé García Luque.— Isabel 
Miranda Montíel.^—Josefa Noblejas Te rnán -
dez.—Josefa Ruiz Miranda.— Alaría Cuesta 
Anguita.— Juana Fernández Bolaños—Car-
men Montiel Sarria. — María Domínguez 
Aguilar.—María Miranda Vallejos.—María 
Rubio Duran.—Josefa Montiel Cobos.—Ma-
ría Aguilar Luque. — Josefa Aguilar Jiménez 
—Josefa Jiménez Atiensa.—Mana Cuesta 
Luque.—Francisca v María R u i z Miranda— 
Fernando Sánchez Rodríguez. — Sebastiana 
Moreno Cobos —Catalina Gutiérrez Navarro 
—María Mancebo Gutiérrez.—Dolores Man-
cebo Miranda.—Diego Fernánde¿ Bolaños. 
—Carmen Vi l l a r Urbano.—María Sánchez 
Vargas. 
SEÑORAS CONCEPCIONISTAS 
D.a Genoveva y Dolores Vi l la r Urbano.— 
Juana Cuesta Angui ta .—María Vicenta.— 
Pi la r Anguita Sánchez.—María Luisa Ro-
dríguez.—Concepción Avilés Pozo.—Isabel 
García Mancebo. - A n a López Avílés.^—Jua-
na García Ramos.—Dolores Ruíz Cuesta.— 
María Cuesta Luque.—Victoria y Josefa 
Montiel,—Josefa y Sebastiana Ruiz Huesca. 
—Maria Alcántara.—Josefa Muñoz.—Vic-
toria López.—Juana García Mancebo.—Se-
bastiana y Maria Mancebo,—Juana Alvarez. 
— Ana Mar ia Rodríguez.—Josefa Hazañas 
Huesear .—María Vargas Fernández.—Ma-
ria Vargas Moreno.—Ana Gutiérrez Sarria. 
— Isabel González Fernández.—Antonia P a -
lomo Cuesta. — Concepción Alcoholado.— 
Francisca Gutiérrez Madroño.—Leonarda 
Pérez.^—Juana Muñoz.—Maria y Josefa Ro-
dríguez —Joaquina é Isabel Sánchez Durán . 
— A n a Gutiérrez Muñoz.—Josefa Miranda 
López.—Isabel Rodríguez Bolaños.—Floren-
tina Fernández.—Francisca y Rosalía M i -
randa.—Antonio y Antonia Noblejas.— Jo-
sefa García Jiménez.— Josefa, Francisca, Isa-
bel y Juana Fernández.—Josefa Fernández 
Vargas.^—Juana Martín López.—Maria Gar-
cía Palomo.—Francisca del P ino —Josefa 
Cuevas—Dolores Jiménez—Sebastiana Cues-
ta.—Gertrudis Rivera.—Juana Enamorado. 
—Florentina Miranda.—-Josefa, Juana y 
Francisca Mancebo.— María López.—Josefa 
Lozano.—Francisca Gutiérrez.—Josefa Gon-
zález.—Maria Romero.—Rosalía y Mar ía 
Pérez.—Ignacia Zamorano.—Josefa Bienes. 
— Ignacio Navarro.—Josefa de la Rubia — 
Antonia y Juana Sánchez.—Antonia Vegas. 
—Josefa Galán. 
Autor idades , clero y pueblo, unidos por el mismo deseo de manifestar p ú b l i c a -
mente su a d h e s i ó n á las e n s e ñ a n z a s del Sucesor de Pedro y su rendido amor á la 
Sagrada Persona del Venerable P ió X , encarecen á V . , Sr . Di rec tor de L a L iber tad , 
se digne hacer presente que, juntamente con los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s , ac lamamos 
al i nmor t a l P ió X , y humildemente postrados besamos sus Sagrados P i é s . 
C á r t a m a , Agos to 1904, 
Sres. D .Na ta l io Aranda, presbítero.—Vi-
cente Pérez Mayrena.—Antonio Rodríguez 
Ramos.—Diego, Rafael y Juan Rodríguez 
Diaz.—Diego Maclas.—Diego Mar in Díaz. 
—Francisco Rodríguez Román.—Antonio y 
José Roldán.—Antonio Roldán Bedoya.— 
José Faura.—Francisco Rodríguez —Fer-
nando Serrano.—Francisco Pérez.—Miguel 
González Negrete.—Cayetano L . de Silva — 
Juan M . de Toro y García.—Manuel Diaz 
Marín.—Francisco del Pino.—Félix Ruiz,— 
Francisco Gómez.—Manuel Cañamero/—Mi-
guel Fernández .—José Serrano.—Juan Ro-
dríguez.—Juan Aguilar.—Francisco Gómez. 
—Francisco y D." Josefa Ocaña.—Francisco 
y Antonio Serrano.—Marcos Gómez.—Fran-
cisco García. —José Raquero. — Francisco 
Cortés.—Miguel Guerrero,—Rafael Montes. 
— Miguel Calero.—Manuel Trujillo.—Julián 
Cortés.—Juan Martin Serrano,—José Busta-
Pio Agustín Zazo Martínez, 
Párroco. 
mante Ruiz.—Vicente Pérez. — José Trujillo 
—Fernando Diaz.^—Eduardo Viruel .—Juan 
y D." Margarita García.—Rafael Bedoya,— 
José Cordero.—Antonio Diaz.—José Martin 
—José Torres.—Antonio Baquera.—Manuel 
Henárez,—José Ramírez.—Manuel Berlan-
ga.—Antonio y Juan Porras,—Antonio Ro-
dríguez.—Mateo Berlanga —Antonio Serra-
no Aranda.— Miguel Rodríguez Rodríguez. 
—Pedro Rodríguez.—Francisco Muñdz — 
Francisco Benítez —Agustín Cañamero Mar -
t ín .—Joaquín Díaz y Juan Castillos. 
Sres, D . Juan Castillos Aranda —Francis-
Maldonado —Jóse Baquero. —José Baquero 
Faura —Bernardo Fernán des:.—Rafael Var-
gas.—Rafael Aranda.'—Anl»nio Anaya Diaz. 
—Rafael Aranda.—Juan Aranda Porras — 
Alonso Berlanga.'—Antonio Roldán.—Fran-
cisco Barba.—José de la Plana,—•Enrique 
Roldán. '—Juan Vargas,—Juan Vargas R o i -
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dán.—José Diaz — Juan Ortiz.—Juan Sala-
zar .—José Moreno.—Miguel Porras.—Juan 
BarrioQuevo —RafaelOcaña —Francisco H i -
dalgo.—Juan Márquez.—Vicente Santos.— 
Juan Hidalgo—Francisco Ocaña.—José M a l -
donado.—Salvador Sánchez.—José Miranda. 
—Cipriano Diaz.— Guillermo Gordil lo.—Ma-
nuel Hidalgo.—Miguel Barrionuevo.—Gas-
par San tos—Bartolomé Pérez.—An ton io Ga-
rrido—Antonio Cuartero.—Juan Villarana. 
— J o s é Roldan —Antonio Vela.^—Francisco 
García .—José Marín.—Marcos Bamírez.— 
Francisco Espinosa.—José y Antonio Gó-
mez.—Miguel Rodríguez. 
Por las setenta s e ñ o r i t a s que componen la Con-
g r e g a c i ó n de Hijas de María establecida en esta 
Parroquia.—LaVice-presidenta, Adela Muñoz 
de Toro y García. 
Sres. ü . Francisco Martin.—Diego Raque-
ro—Joaquin Botello.—Antonio López.—Die-
go Hamírez.—José Baquero.—Manuel Ber-
langa, presbítero.—José Martin Cárdenas, 
cabo de la Guardia civil.—Félix Prieto.— 
Miguel Triana.— Manuel Lope Ramos —Ig-
nacio Prieto.—Antonio Anaya.—Francisco 
Mar ín . — Pedro Maldonado. — Francisco 
Aranda .—José Moncayo.—Enrique Rodrí-
guez.—Antonio Hurtado.— Pedro Calero.— 
Manuel López —Francisco y José Maldona-
do—Eduardo Hidalgo.—Ramón Pérez — A n -
tonio Cañamero.—José Gómez.—Eduardo 
Espinosa.—Eduardo Porras .—José Bedoya. 
—José Sánchez.—Francisco Aranda.—Fran-
cisco Mart in.—José Aranda.—José Guerre-
ro.—Francisco Espinosa.^—Francisco Torres. 
—Antonio Portales —Juan Mart ín Serrano. 
—Francisco Alarcón.—Sras D.a Encarnación 
R. de Alarcón y Matea Pérez de Salgado.— 
Sres. D . Jo sé Salgado — JoséBustamante .— 
Juan Porras .—José Prieto.—Antonio Ramí-
rez.— Cayetano Montes —Manuel López.— 
Francisco Maldonado.—Juan Faura Gómez. 
—Ricardo Muñoz de Toro.—Juan Tellez Co-
tan.— Francisco Rodríguez Diaz.— Manuel 
Berlanga Anaya.—Antonio Rodríguez Rol-
dán.—Félix Berlanga Espinosa. 
Sres. D . José Molina Doingoz. — Mateo 
Berlanga.—José Anaya.—Francisco Aranda. 
—José Mart in.—José Muñoz. — Francisco 
Benítez.—Pedro Rodríguez.—Antonio Se-
rrano Aranda. — Antonio Serrano Cordero.— 
Antonio Aranda Mayrena.—Francisco y Jo-
sé Serrano Aranda.—Juan Hidalgo.—Fran-
cisco Hidalgo Diaz.—Eduardo Porras Espi-
nosa.—Francisco Guevara .—José Toro.— 
Fernando López.—Francisco Rodríguez.— 
Bernardo Fernández.—Francisco del P ino . 
—Eladio Cañamero.—Manuel Bracho.—An-
tonio Espinosa.—Diego y Pafael Podr íguez . 
—Francisco Aranda.—Deigo García.—Feilx 
Ruiz—Juan Martin.—Manuel Berlanga.— 
Cristóbal Torres.—Julién Barrionuevo.—An-
tonio Núñez Fernández y Manual Reyna. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
{Siguen hasta 550.) 
«Puesto que Dios ha sido servido levantar nuestra bajeza hasta esta plenitud de 
potestad, Nos tomamos aliento en Aquel que Nos conforta; y poniendo mano á la 
obra, sostenido por la divina fuerza, Nos declaramos que nuestro único intento en e! 
ejercicio del Supremo Pontificado es RESTAURAR TODAS LAS COSAS EN CRISTO, 
PARA QUE CRISTO SEA TODO Y EN TODAS LAS COSAS. 
No faltarán quienes, aplicando á las cosas divinas ta corta medida de las humanas, 
traten de escudriñar nuestros íntimos pensamientos y traerlos ásus miras terrenas 
y á sus intereses de partido. Pues para frustrar esas vanas tentativas, Nos afirma-
mos, con toda verdad, que Nos no queremos ser, y con el socorro divino Nos no se-
remos en medio de las sociedades humanas, sino el ministro del Dios, que Nos ha re-
vestido de su autoridad. Sus intereses son nuestros intereses; consagrarle nuestras 
fuerzas y nuestra vida, tal es nuestra resolución inconmovible. Por esta razón, si se 
nos pide una divisa que revele fielmente el fondo de nuestra alma, Nos no daremos 
nunca otra que no sea la de RESTAURAR TODAS LAS COSAS EN CRISTO. 
PlO X . (Carta Enc'tdica, 4 Octubre 1003,) 
C O M P E T A 
E n nombre de los fieles de esta Pa r roqu ia , me adhiero á la solemne manifesta-
c ión hecha en honor del Pont i f icado por los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s , a l par que f e l i -
cito con entusiasmo por su e x a l t a c i ó n al m á s g lo r ioso trono de la t ierra á Nues t ro 
S a n t í s i m o Padre P ío X . 
J o s é Cerezo , 
Párroco. 
' 
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C A S A R E S 
B e a l í s i m n Padre : Acojed benignamente el tes t imonio p ú b l i c o de incondic iona l 
a d h e s i ó n y filial amor que. humildemente postrados, os ofrecen los fieles de esta 
P a r r o q u i a l de C a s á r e s . en u n i ó n de su P á r r o c o , 
Rafael Ordóñez. 
Sres. D . J . , Bautista, Trinidad y Elias Ló-
pez.—Eduardo y Aurelio Calvo.—Juan Bau-
tista López Ledesma y hermanos. •— José 
García Bautista—Juan López Quirós—José 
y Mar ia G i l Quero —Cristóbal González — 
Miguel y José G i l . — Pedro López.—Grego-
rio Ledesma Infantes.—Sebastián Guerra 
Salinas.—Inés Gavira.—Benilda Ledesma.— 
Mauricio Gavira. — María Pineda.—María 
Ortega.—José Andrades Domínguez.—An-
tonio Pérez Cabello.—Ana Biñález Fernán-
dez.—Josefa Fernández Rocha, hijo político í 
y nieta.—Juan López Mena.—Francisco Pé-
rez y señora .—Juan Gutiérrez Díaz, guardia 
civil .—Aurora González Guerra.—Rosalía y 
María Pérez Postigo.—Juan Rubio Jurado, j 
—Francisco Belmé Aragón.—Antonia Orte-
ga.—Pedro Mateos Pérez y señora.—Maria | 
y Salvadora Truguillano.—Elvira Quirós.— ) 
— José Ahumada.—Isabel y A n a Martínez / 
Guerra—Isabel Moreno Martínez.—María | 
López Pérez.—Gertrudis Pérez Morales.— 
Catalina López Mena.—Antonio Pímentel | 
Quirós.—Ana Borga García — José J iménez 
López.— Domingo Martínez.—Antonia Gue-
rrero —Pedro Mateos Pérez.—Manuel Ló- i 
pez Pérez.—Cecilia Pérez Morales.—Juana ( 
López Gavira.—Maria Mateos Ruiz.— Ana | 
Luque Vargas.—Ana Calderón González — 
Maria Gloria Calderón.—Antonio Pímente l i 
Ruiz—Juan Ginéz Roja.—Andrés Rojas.^— 
Maria Carrasco Pá r r a—Ana López López.— 
Maria y A n a Marín Ramos.—Miguel Gonzá-
lez Goncubierto.—Francisca Ruiz García.— 
María Ruiz Párra.—Maria Garcia Puiz .— 
José García Serrano.—Ana Pineda López. 
—Juan y A n a Ahumada Pineda.—Diego 
León Garc ía—Jose fa Oliva Roja.—Anto- ) 
nio, José , Francisco y Andrés Pimente!.— \ 
Pedro Rodríguez Mena.—Antonio Carrillo. / 
—Josefa Vargas.—Diego López Rojas.— > 
Francisca Marín L ó p e z — J u a n P á r r a Gar- \ 
cía.—Francisco P á r r a Pineda —Bartolomé 
Jaén Cerón.—Juana García Rodríguez.—An-
drés Arte J iménez. —Vicenta González.— 
Isabel Carrillo León.—Catalina León Gue-
rrero.—Juana Ruiz Romero.—Juana Ruiz 
Ruiz.—Anatalia Párra.—Isabel Quirós Ca-
rrasco.—Ana, Gabriela y Natalia Quirós.— 
Josefa Párra y Catalina Ocaña Sánchez. 
Sres. D. Juan Quirós Carrasco.—Enrique 
Rodríguez Mena.—Bartolomé García Delga-
do.—Juana Romero Baládez.—Isabel, Maria 
y Salvadora Ru iz Romero.—Juana Mena 
Ruiz.—Antonio Ru iz Ruiz.—Bartolomé Ruiz 
Garcia.—Juana Quirós Ocaña. —Gregorio 
Pineda.—Juan G i l Quirós —Isabel López 
Jiménez.—Elvira Quirós Ocaña.—Maria Ro-
dríguez.—José Mena González.—José Infan-
te Salas.—Eladio y Pedro Sánchez Rodr í -
guez.—Francisco Sánchez Parra é hijo.^—Ma-
ria Ortega Guerrero.—Juan Narváez Ruiz y 
señora .—Juan Bautista López y familia.— 
Mar ia y Ana Ortega—Elvira Quirós Maclas. 
Ildefonso Gavira Quirós.—José Gavira Cáce-
res—Carmen Ortega Ocaña.—Francisca San-
toyo Mena —Salvadora Quero Galiano.— 
Antonio Ruiz Uceda.—Francisco Contreras 
Sánchez.—Teresa Vega Valenzuela.—Isabel 
Ledesma González.—Isabel Vargas Gómez. 
Isabel Gómez López.—Ana López Sánchez. 
Maria Ruiz Valadés.—Manuel Quero Galia-
no señora é hijo.—Juana Pineda Gavira.-— 
Juan Ruiz Carrasco.—Juana é Isabel Rome-
ro Valadés . —Antonio y Cecilia Ruiz Rome-
ro.—Ana López Ramos.—Manuel Gómez 
López.—Maria Marín Pineda.—Juan G i l 
González.—María Pineda Jiménez.—Diego 
León Pineda.—Salvadora J iménez Gavira. 
Purificación G i l Fe rnández .—Juan Ortega 
López y Vicenta Sánchez González.—Isabel 
Ocaña Garcia. 
(Sig-uen las firmas hasta 1188.) 
M alma, lo mismo que la reina de las aves, es más feliz cnanto más se eleva. 1 
Así como ^am escalar los montes alpinos y jioder disfrutar en su cumbre un \ 
macjnifico panorama, el viajero tiene que aligerarse de carga y seguir los pasos 
de buenos guias, as í también para ascender hasta el cielo y poder gozar allí de la 
presencia de Dios, el católico necesita renunciar atieso de las pasiones mundanas 
y someterse á la suave dirección del Augusto Pastor y de sus delegados. 
L a sftmisión al Soberano Pontífice no envuelve la abdicación de nuestra volun-
tad, sino la obediencia á la ley de Dios y á los j)receptos de la Iglesia; de suerte 
que cada cual puede obrar como quiera, pero queriendo siempre lo que deba 
qtierer. A N T O N I O B A R R E R A , 
Publicista Católico. 
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GHUIPÍIANA 
Las Hermandades de Nues t ro Padre J e s ú s N a -
zareno, Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores , San A n -
tonio A b a d . Nues t ra S e ñ o r a del Rosar io , S a n 
Isidro L a b r a d o r , los Asoc iados de l 
Apos to lado de la O r a c i ó n , A u t o r i -
dades Civ i les y Mi l i t a r e s , y pue-
blo fiel de esta V i l l a de Churr ia? 
^ na ( M á l a g a ) , se adhieren á la m a -
I n i f e s t ac ión ca tó l i ca celebrada en 
honor del Augus to V i c a r i o de Jesu-
cristo en l a t i e r ra , Su Sant idad P i o X . 
E l Párroco, 
RAFAEL ZURBANO GARCÍA. 
Iglesia Pan oqmai 
StC 
E l P á r r o c o y fieles de Estepona, S a n t í s i m o Padre , felicitan á V o s . Supremo 
Pastor de la Iglesia Ca tó l i ca , en el pr imer aniversar io de Vues t r a e l e c c i ó n para e l 
So l io Pontif icio. Vues t ro celo a p o s t ó l i c o y firmeza inquebrantable ante los ataques 
de l a impiedad , nos l lenan de a l e g r í a y despiertan en nosotros varoni les entusias-
mos; las violencias sectarias de la vecina R e p ú b l i c a levantan en el fondo de nues-
tras almas u n á n i m e s protestas, y las amarguras que embargan el b e l l í s i m o c o r a z ó n 
del Padre c o m ú n de los fieles, hacen que elevemos fervorosas oraciones al c ie lo , 
para que conserve tan preciosa v ida , g a r a n t í a segura del pleno tr iunfo y v i c t o r i a 
de la verdad. 
Romualdo Conejo, 
Vicario-Arcipreste. 
Vista general. 
Sres. D. Laureano Chacón Herrera, Canó-
nigo.—José Tellez del Río, Pbro —Martín 
Morales Cañamaque, id .—Andrés Guerrero 
Navarro, id.—Remigio de la CalleNavarrete, 
Comerciante.—Andrés Troyano Rodrigue/., 
Abogado.—Eduardo Cobos Ordóñez, Médi-
co—Gaspar Martínez Sainz, Capitán.—Tía-
fael Pnjales, Teniente de Navio.—Salvador 
Pinzón, Jefe de Telégrafos.—Antonio Mena, 
Segundo jefe de id.—Eugenio Pérez López, 
Notario.— Enrique Borrego, Abogado.—Juan 
Borrego, Teniente Coronel. 
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Altar mayor de la Iglesia de Estepona 
Sres. D . Hilar io Prat, Administrador de 
Estancadas.—Bonifacio Guitard Martínez, 
Cadete. — Pedro Galeas Ortíz, Mili tar .— 
Francisco Galeas Córdoba, id.—José Rojas 
Vallejo, Comerciante. — Agustín Lozano 
Aragón, id.—Juan Aranda Eróla, id .—Ma-
nuel Sánchez Puya , id.—Andrés Troyano 
Chacón, Estudiante.—Antonio Troyano Cha-
cón, id.—Cándido Ortíz Lozano, id.—Eduar-
do Troyano Rodríguez, Procurador—Eugenio 
Aragón Pérez, Et-tudiante.—Andrés Cano 
Aragón, Labrador.—Pedro Aldana Cobos, 
Maestro de Instrucción Primaria—Antonio 
Pérez Mullar , Comerciante.— Juan Ibarra 
Sola, Mili tar .—José Alvarez de la Vega, Pro-
fesor de Instrucción Primaria.— Ramón G i l 
Romero, Profesor de id.—José García Aguí-
lar, Comerciante.—José Aragón Pérez, Es-
tudiante.— J o s é Durán. , Hermano Mayor del 
Santo Cristo.—Matías J iménez González, 
Comediante.—Manuel Troyano Román, id . 
—Eduardo Troyano Román, id. — Salvador 
González Chacón, id.—Arturo Martínez, Abo-
gado.—Bonifacio Marco. — Indalecio Rodrí-
guez. - Francisco Endrinas Hurtado.— José 
Endrinas Martínez. 
Sras. D.a Agustina y Dolores Conejo y 
Conejo.—Adela Borrego.—María González 
Arrabal.—Victoria y Encarnación Ortíz de 
A v i l a . — Erl inda Ruíz de la Higuera y Or-
tiz.—Angeles y Concepción Jiménez Gonzá-
lez.—Isabel Guerrero Navarro.—Dolores S i -
món Guerrero.—María Bau , viuda de Mén-
dez.—Ana Delmo, viuda de Lozano.—Fran-
cisca Morales Cañamaque.—Isabel Ordófiez, 
viuda de Cobos.—Isabel Zarga.—Ana Loza-
no Delmo.—Eloísa Martínez, viuda del Te-
niente Coronel Guitard.—Carmen Téllez del 
Pino.—Isabel Chacón Garabito — Teresa Ca-
no Aragón.—Concepción Ríos.—Elisa Salas 
de Cobos.—Josefa de Sayas Barot.—Marga-
rita Montovio Sayas.—María Méndez A r a -
gón.—Concepción Mata Aran .—Inés Mora-
les Cañamaque.—Agueda Lozano G i l . — A n -
tonia Aragón Parrado.—Francisca Rubio.— 
Carlota Montovio Sayas.—Clotilde González 
Chacón.—Mercedes de Lara.—Matilde Mar-
cos Martínez.—Salvadora Simón Guerrero — 
María Jesús y Carmen Martínez Marcos — 
Esperanza y Margarita Barot Guerrero.— 
Concepción González.—Ana Delmo Guerre-
ro.—Isabel Simón Guerrero.—Matilde Der-
qui de los Ríos.—María Luisa Troyano Cha-
cón.—Aurelia González Chacón.—Antonia 
Flores.—Ana Delmo Sánchez. —Ana Ortíz 
Lozano. — Teresa Ortíz Cañada.—Catalina 
Ortíz Rodríguez.—Dolores Monfort Díaz.— 
Luz Guitard Martínez.—María Aguilar F lo -
res.—Micaela G i l Rubio —Mercedes Gonzá-
lez Chacón.—Amelia, Eloísa, Araceli y Es-
ter Guitard Martínez.—Natividad A l b a V a -
lero.—María y Concepción Beffa.—Josefa 
García Piñero.—Antonia Téllez del Río.— 
María y Antonia Alba Valero.—Francisca 
Valero Aragón.—Ana de Lara.—Teresa Ortíz; 
Cañada.— Rosario Vilchez García.—Dolores 
y Josefa Navarro.—Josefa Parrado Vázquez. 
—Sor Francisca de Asís Sánchez.—Sor Do-
lores y Sor Blasa déla Virgen de las Mercedes, 
(Sigilen las firmas hasta SOOB.j 
F U E N G I R O L A 
Toda la Catól ica Villa de Fuengiroia. en unión de su párroco, se adhiere á las 
manifestaciones grandiosas de los días 25 del pasado y 4 del actual celebradas en 
honor del Augusto Vicario de Cristo y Rey de Roma Ntro. Stmo. Padre el Papa 
Pío X. 
Sres. D . José Franco Luna. — Cristóbal 
Gambero.— Manuel Gámez Aragonés.—Joa-
quín Naranjo.—Plácido Saenz López.—Pe-
dro Saenz García.—Francisco Saenz de Te-
jada—Lorenzo Saenz.—Miguel Cayetano.— 
Fernando Romero Barragán, 
Párroco. 
Francisco Gambero.—Pedro Escalante.—Pe-
dro Santos.—Salvador Tejón Cuevas.—Anto-
nio A r i z a Cuevas.—Manuel García Merino. 
—Luís Merino Jjópez.—Juan Gómez Díaz.— 
Antonio Ballesteros Cuevas, 
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Sres. D . Bernardo Marfil.—Miguel Hab ió 
Gómez. — Francisco Martín Contreras— 
Francisco Navas Pérez.—juan Sedeño Ortíz 
—José Rivera Garcia.—Manuel Primo Jai-
me.—Juan Blanco Martín.—Francisco Mar-
t ín .—José y Rafael P é r e z — J u a n Iglesias.— 
Juan Fernández Belón.—Juan Pérez Posti-
go.—José Bustamante Garcia.—Nicolás de 
la Vega, Coadjutor.—Raimundo y Antonio 
García.—Cristóbal Blanco Prieto.—Cristóbal 
Ruíz Fernández.—Anacleto Saenz García.— 
Antonio Nunez —Francisco Gambero Luna. 
—Manuel Camino.—Juan Fernández .—Ma-
nuel y José García López.—Francisco, M a -
nuel y Juan Cuevas Bení tez .—Francisco 
González.—Francisco y Antonio Yillasana. 
—Lorenzo Cuevas —Pedro Saenz de Tejada. 
—Joaquín Naranjo.—Manuel García López, 
y Salvador Raíz Pérez. 
Sras. D.a Elena y Dolores Gambero Luna. 
—Elena, Josefa y Rosario Jaime Luna.— Jo-
sefa Saenz Gambero.—Josefa Gambero P o -
dríguez.— Dolores Luna Cano.—María Cano 
Cuevas.—Dolores Ortíz Santos —Isabel P i -
co Nunez.—Antonia Cortés P ino .—Mar ía 
Franco Luna.—María Jaime Moreno.—Ma-
ría Moreno Moncayo.—Francisca Redondo 
Cuevas—Dolores Saenz Moreno y hermanas. 
—Dolores Cortés.—Carlota, María, y Dolo-
res Giménez Cortés —María Gáraez.—Anto-
nia Bernal.—Rafaela Gutiérrez Sánchez.— 
María Dolores López —Antol ina F i rmá.— 
María Santiago.—Victoria Fernández.—Ana 
Mellado Rico.—Concepción Cisneros, de Co-
trina.—Dolores Moncayo, V iuda de Moreno. 
—Dolores García,Vd. de Castaño—Ana Gar-
cía, V d . de Fernández.—Luisa Moreno V d . 
de García.—Dolores Moreno, de Saenz. 
© 
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MI LEMA 
At i l a está d las puertas de Roma y nosotros permanecemos en nuestras tien-
das, impasibles, imlolcntes ^ s in preocupar nos del enemigo que avanza, quedestru-
ye y que arrasa. 
A t i l a es la revolución. 
Haremos lo bastante, con pasar una revista aparente á nuestro ejército? 
JVÓ, es preciso l impiar las armas enmohecidas por el tiempo, organixar las 
fuerxas, acallar las jjasiones y rencillas, infundir en nuestros pechos valor y con-
fianza y aprestárnos para el combate. 
A l grito de ; O Roma ó la muerte! dado por el implo Ga.ribaldi, desapareció 
el poder temporal del Romano Pontífice, consimuíndose la más inicua de las usur-
paciones; á este mismo grito, debemos reconquistar nuestras perdidas trincheras, 
consumándose asi la más sublime victoria qué presenciaron los siglos. 
¡Sies ta fuera una realidad, ya temblaría A t i l a ! 
Sevilla y Agosto 1904. J o s é Monga y Bernal, 
Publicista Católico. 
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Sras. D.11 María Rivera, Viuda de Moreno. 
—Rosario Rivera Moreno.— A'iaría Josefa 
García, de Rivera—María de Rosario Rivera, 
de V i l a . — María de la Encarnación y Dolores 
Pivera García.—Ventura López, de García. 
—María García, de Bocanegra.—Gertrudis 
García López.—Rosa Ramos. Viuda de Boca-
negra.—Francisca Ramos, V d . de Fernández. 
— A n a y Remedios Fernández Ramos. 
(Siguen las firmas de 515 adheridos.) 
Los pescadores de Fuengirola, hacen suyas las 
manifestaciones hechas por sus c o m p a ñ e r o s de 
Málaga y firman gustosos este mensaje de amor 
y fidelidad al Padre Común de la Cristiandad, al 
cual aclaman con gran entusiasmo. 
¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva P i ó X! 
Sres. D . Manuel Pastor, por 25 firmantes. 
— C . Gambero, por 8 id.—Juan Garcia, por 
'SG id.—Antonio Caldean o, por 25 id.—Láza-
ro Peinado, por 30 id.—Francisco Parrillo— 
Manuel Parranco, por 28 id —Juan Jiménez 
Soler, por 30 id.—Antonio Merino, por 8 
id.—Pedro Jiménez Soler, por 28 id.—Anto-
nio López por 24 id.—Juan G . de la Cueva, 
por 24 id .—J. Guerra, por 30 id.—Juan N a -
varrete, por 20 id.—Antonio Mera, por 22 
id.—Manuel Aragonés, por 14 id.—Antonio 
Jiménez, por 23 id.—Miguel Pu iz , por 24 
id.—Pedro Boeta, por 10 id.—Pedro Sacalin, 
por 11 id.—José Caparrós Fernández, por 13 
id.—Diego Galán, por 10 id—Juan Sacalin. 
por 12 i d — R a m ó n Níífiez, por !) id.- F r a n -
cisco Nuñez, por 12 id.—Román Giles, por 
14 id.—Cristóbal Lupieón, por 12id.—Andrés 
Al ias , por 12 id.—Felipe Ruiz, por 10 i d . — 
Antonio Clemente, por 14 id.—Pablo Pastor, 
por 10 idera. 
t i 
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FARAJÁN 
L o s que suscr iben, feligreses de la Pa r roqu ia de N t r a . S r a . del Rosa r io de esta 
V i l l a de F a r a j á n , con o c a s i ó n de la fiesta de Sant iago , ofrecen reverentes a l Santo 
Padre por conducto del d iar io ca tó l i co de M á l a g a «La L i b e r t a d » sus corazones, 
como tes t imonio de ardiente amor y de inquebrantable a d h e s i ó n incondic iona l á l a 
Sede de San Pedro , 
Antonio Delgado, 
Alcalde. 
Eugenio del Río López , 
Cura Párroco, 
J o s é Delgado, 
Juez, Municipal. 
Sres, D . Tomás A . Sánchez, Pbro.—José 
M u n i Martín, Comandante del puesto. — 
Eduardo de Sierra, Secretario del Ayunta-
miento.— Diego Márquez, coucejal. — Jorge 
Delgado, id.—Juan Gutiérrez, id.—Antonio 
Delgado.— Juan Palacios.—Isabel Castaño. 
—José de la Cruz G i l .— J o s é Ruíz Salido.— 
Antonio Gutiéirez Rodr íguez .—Francisco 
Gutiérrez —Rosario de Eu iz Salido.—Dolo-
res González Moreno.—Salvador Arenas.— 
Antonio María Delgado.—Francisca Már-
quez.—Bárbara, Diego, Francisca, Remedios, 
Sres. D Juan Del-
Rosario y Patrocinio Delgado.—Francisca, 
Gertrudis y María Pavón.—María Herrera. 
—Mar ia y Esperanza Ramírez.—José de Sie-
rra, Secretario del Juzgado.—Vicente Gra-
nado.— José y Francisco Ordóñez.— Teresa, 
Sebastián, Daniel, José , Eulogio, Cecilia, y 
Engracia Gutiérrez.—José, Luisa, Antonia 
y Francisca Galindo.— Juan Molina.— Se-
bastián Gil.—Josefa Téllez—Diego, Bárbara, 
Antonio é Isabel Márquez.—Manuela, Anto-
nio y Regina Chacón.— Antonio Molina. — 
Flora Sierra.—Josefa Guerrero. 
gado Ordóñez.—Ma-
ria Rojas Ronda. — 
llosa Rojas G i l . — 
Juan Delgado Sierra. 
—Ricardo y Remigio 
Ramírez.— Salvador 
Téllez. — Juan Cal-
vente.—Isabel Espi-
nosa.— Alejandro y 
Ana Palacio.— Pe-
dro de la Cruz—Juan 
Gil .—Diego, Bárba-
ra, Remedios, Encar-
nación y María Are-
nas.— María, José y 
Antonio Ordóñez.— 
Maria Rojas. 
Sras. D ." Ana Ramírez.—Rosario y Fran-
cisca Fernández.—Amalia Rojas.—Salvador 
Gutiérrez —Josefa Molina.—Dorotea y Ca-
yetano Granados.—Antonio, Angel y Juan 
Fachada de la Iglesia Parroquial. 
San S o b a s t i á n , patrono del pueblo, 
autoridades, párroco y fieles. 
Delgado.— Antonio 
y Francisca G i l . — 
Aguilar . 
(Siguen las firmas hasta 406.) 
Sres. D . —José 
Delgado. — Regina, 
Rosa y Salvador Té-
Hez.—Juan Molina. 
—José Sánchez Gon-
zález.—María de la 
Cruz Espinosa.—Jo-
sé y Antonio G i l . — 
Cléofas Ruíz Flores. 
— Faustina . Aya la . 
—Juan de la Cruz 
Espinosa.—Engracia 
Lovato.—Ana Gar-
cía-—Rufina Moreno 
Alfonso Márquez.— 
Antonio Galindo.-— 
Miguel , Juan, Luís y 
Francisco de Torres. 
, José, Catalina, Juan 
Juan Ríos y Sebastián 
F U E N T E D E P I E D R A 
L o s que suscr iben vecinos de este pueblo desean de todo c o r a z ó n ofrecer á S u 
Sant idad P ió X el tes t imonio de su m á s acendrado amor, y el homenaje de obed ien-
cia, d e c i s i ó n y u n i ó n al A u g u s t o V i c a r i o de Jesucris to. 
Fuente de P i ed ra 7 de A g o s t o de 1904, 
Sres. D . Antonio de la Torre.—Antonio y 
Francisco Luque.—Alonso Padilla.—Fran-
cisco López.—José Martin.—Juan Delgado. 
—Juan Doblas.—Plácido de la Torre .—José 
Mar ia Espejo.—Juan Alarcón.—Francisco 
Fernández .—José Zambrana.—José Monte-
Miguel Palomo Montenegro, 
Párroco. 
Y O . — J o s é López Flores.—Juan del Pozo A c u -
ñas.—Ramón Delgado.—José J iménez .— 
Manuel Carnero.—Pedro Montero.—Rafael, 
Diego y José Alarcón.—Antonio García Pa-
chón.— Rafael Ruiz.—Manuel Gallardo.— 
José del Pozo.—Juan León. 
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Sres. D . Pedro Iglesias Sánchez.—José 
Gómez García— Juan Delgado Borbona.— 
Rafael Ru iz López — Plácido de la Torre Ca-
irrasco.— Felipe Flores.— Antonio Diaz.— 
Francisco Pintor.-—José Casado y Casado.— 
.José de la Torre.—Diego Reina Berdugo.^— 
Manuel Villalobos.—Luciano Heina.—Diego 
Saavedra.—Juan Baena.—Francisco Burgos. 
José Garcia,—Juan Acuñas .— Juan Doblas 
Kuiz.—Francisco Ru iz —Juan R. Acuñas.— 
J o s é Ruiz é hijos.—Antonio Fuente.—Alonso 
Martin.—Juan Eus Dorado.— Ricardo Cañe-
ro.—Rafael Acuñas.— Juan del Pozo.— Ma-
nuel J . Espejo.— Francisco Martin.—Juan 
Rojas—Francisco Ruiz Pas tor .—José To-
rres.—Juan Sánchez.—Francisco Rubio.— 
Vicente Gámez y Antonio Fuentes Montero. 
Sres. D- Francisco del Pozo.—José Rubio. 
Manuel Rus.—Francisco Acuñas del Pozo.— 
Juan Acuñas Sánchez.—Rafael García.—Jo-
sé Galisteo.—Antonio Pérez.—Antonio Ca-
l lón .—Juan Ruiz.—Pascual Magariño Miret. 
— José Vallejo.—Antonio y Diego Saavedra. 
—Eduardo G^rnica. -Antonio Calvo Rubio. 
—Juan y Manuel Villalobos.^—Enrique P a -
drón Padrón —Juan de la Torre.—José Ro-
jas.—Juan García.—Juan de Mora.—Fran-
cisco Reina.—Francisco Padi l la .—José Sán-
chez.—Miguel Ru iz .—E. González.—José 
Recio.—José González.—José Montero.— 
Rafael y Joaquín Gonzáléz.^—Juan Pedresa 
Paez .—Joaquín Muñoz J iménez .—Pedro 
Carmena.—Francisco G ó m e z — J u a n M o n -
.tero.—Antonio y J o s é Acuñas,—Antonio 
Martos.—Juan Muñoz.^—Nicanor Ruiz Ruiz. 
,—-Vicente Gutiérrez.— Manuel Pérez Carne-
ro.— Francisco de la Torre,—^ Juan Martin, 
—Eduardo Arcas.— Andrés López. - Pedro 
Guerrero.—Diego Riva.—Francisco y Anto-
nio Rubio. (Siguen las firmas autorizadas hasta 610.) 
INMORTALIDAD 
L o s s ig los atropellan á los s ig los y las ru inas caen sobre las ru inas , 
mueren los pueblos, y sus osamentas descaiisan entre el polvo en que se 
tornaron los huesos de otros pueblos. Hasta perecen las ruinas que aven-
tadas por el soplo del o lv ido , borran, a l posarse en la inmensidad de lo 
pasado, el nombre y la memoria de las naciones. 
Condenado todo á la mor ta l idad , hay s in embargo, por encima de los 
s ig los , de Iqs ru inas , de los monumentos, algo que no pasa y que no es-
pera el canto de los funerales: el Pontificado Románo. Es el encargado 
de tejer las coronas sobre los sepulcros y el que e n t o n a r á , en el d ia de la 
' r u ina del tiempo, el ú l t i m o De profundis. 
J . Moreno Maldonado, 
Canónigo Archivero. 
F R I G I L I A N A 
Francisco de la T o r r e , 
Alcalde. 
E l c lero . Autor idades , corporaciones re l ig iosas y m á s de 300 fieles de la parro-
qu ia de F r i g i l i a n a protestan de su incond ic iona l a d h e s i ó n a l Sumo Pont í f ice P í o 
X , V i c a r i o de Jesucris to y ú n i c o l e g í t i m o Rey de R o m a . 
F r i g i l i a n a 5 de A g o s t o de 1904. 
J o s é García Gu t i é r r ez , Blas de Navas, 
Párroco. Juex Municipal. 
lores, María, Isabel, Mariana y Celedonia 
Herrero.—Rosa Maldonado.—Rosario J a i -
rae,— María Carmona.—Francisco Mol ina 
Garcés.—Adela Fernández.—Rosario Díaz.— 
Plácido Herrero.-—Florentina y Joaquín M o -
l ina—Antonio Martín.—Aurelio, Antonia y 
Pilar López.—Antonio Vicente Ruiz.—José 
María Pérez .—María Leiva.—Antonio A g u -
do.—Rosario, Dolores, Concepción y Anto -
nio Ruiz.—Juana Vargas.—Francisco M a r -
t ín.—Federico y Manuel de la Torre.—Emi-
lio Rojas.—José Navas.—María Cerezo.— 
Vicente de la Torre.— Francisco, Carmen y 
Antonio Martínez.—Isabel Montil la. 
Sres. D . José Navas de la Torre, Pbro.— 
Enrique Agudo.—Araceli López.—Manuel 
de la Torre.—Amalia de Navas.—Rafael 
Ruiz.—Teresa Hernández—Migue l Navas, 
—Rosario Acosta.—Esteban Navas, Secreta-
rio del Ayuntamiento.—Rosalía Gutiérrez. 
—Eugenio Portillo.—María Mont i l l a .—An-
tonio Navas Acosta—Francisco Herrero y He-
rrero.—Antonio ViUasclaras, Secretario del 
Juzgado.—Francisco y Ana Noguera.— Ma-
ría Marfil.—María Villasclaras.—María, A n -
tonio y Francisco Sánchez.—Francisco Cas-
tillo,— Dolores, Rosario, Ana , Antonio, Juan 
y Francisco Navas,—Caridad Moreno.—Do-
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Sres. D . José y D.a Rosario Castillo.— 
A n a Platero.—Dolores y José Cerezo.—Es-
peranza de la Torre.—José y Carmen Car-
mona.—Antonio, Amparo y Rosario Rodrí-
guez — Sebastián Acosta Ruiz — Carmen 
Costán —Antonio y Vicente Platero.— Con-
Sras. Doña 
Pastor a R o -
dríguez— Do-
lores y Tr ini -
dad Moreno. 
— Maria Acos-
ta. — Rosario 
Silva.— Anto-
nio Silo Sán-
chez.— Rosa-
rio y Brígida 
Agudo.—Ana 
Ramírez—An-
tonio, Merce-
des y Eduarda 
Arrabal—Blas 
Requena-Do-
lores Platero.' 
Miguel Cortés 
— A n a Casti-
llo.—Blas J i -
ménez. 
D." Asunción Castillo.—Sres. D. Blas He-
rrero.—Miguel Cano.— Laura Rojas.—José 
Rodríguez. — Dolores Villasclaras. — A n a 
cepción Navas.— Dolores Alvarez —Antonio 
Navas.—Concepción García.—Dolores U r -
díales.;—Francisco Martín.—Sebastián Acos-
ta.— Plácida y Ana Rodríguez.— Félix N a -
vas.—Rosario y Francisco Martín.—Dolores 
de la Torre.-
FRIGILIANA.—Vista general. 
Silveria y José Bajos. 
Sras. Doña 
María López-
— A n t o n i o 
Rodríguez. — 
Victor Navas 
Ruiz.— Fran-
cisco R a m í -
rez—Antonio 
Rodríguez — 
Virtudes Ja i -
me—Luis Na-
vas. — R i t a , 
A n a y Dolores 
Cañeda.— Se-
bastián S á n -
chez.— Fran-
cisco Martín, 
Dolores Acos-
ta.— Purifica-
ción Alvarez.-
Ed nardo y Ro-
sario Cerezo. 
Montilla.— José, Filomena, A n a , Vicente, 
Caridad y María Sánchez y Damián Noguera. 
(Signen las firmas hasta 410.) 
G E N A L G U A C I L . 
Cle ro , autoridades y pueblo de Gena lguac i l , piden á Dios e n v i é á Nues t ro San-
t í s imo Padre , P ió X sus consolaciones inefables y que al conmemorar el segundo 
aniversar io de su e x a l t a c i ó n hayan desaparecido las t r ibulaciones que hoy todos 
l lo ramos . 
T a m b i é n piden á la S a n t í s i m a V i r g e n , Madre de Dios , i lumine y fortifique á los 
Obispos y Sacerdotes para que e s t é n siempre unidos y obedientes á Su San t idad 
Maestro infalible; que humi l le á sus enemigos y frustre sus perversas intenciones 
para que la autor idad d iv ina rec ibida de lo alto sea reconocida por todo el mundo . 
Sres. D . Miguel Trujillo 
Rubio, presbítero, capellán 
de honor de S. M . —Diego 
López. — Juan Sánchez.— 
Juan José Reyes Troyano, 
maestro de primera ense-
ñanza.^- Francisco y Luis 
Trujillo Rubio. — Concep-
ción Rodríguez.— Fernan-
do, Antonia, Antonio, Con-
solación y Francisco Miguel 
Trugillo.— Isabel Pérez. — 
Concepción, Gfonzálo, Ma-
ria, Isabel, Joaquina, A n -
tonio, Diego y Juan Rubio 
—Secundino Alonso.—Ele-
na, Concepción é Isabel Ro-
mero. — Antonia Ruiz. — 
Luís Navas .—José Moltó. 
—José Navas Trujillo. FRIGILIAN A.—Iglesia Parroquial. 
Miguel Carrasco, 
Párroco, 
D.a Marina Siles.—Justo 
Ruiz.—José y Diego López, 
—Domingo y María Ma-
teos/—Josefa Sánchez H u -
bio.— Antonio del Río.— 
Salvador PiñeL—Catalina, 
José, Francisco, Miguel, 
Isabel, Domingo, Micaela, 
Andrés, Ana y Dolorez Tru-
jillo.—Gonzalo González.— 
Salvadora, Josefa é Isabel 
Ramírez—Josefa Rodríguez 
—José Jurado, Juez M u n i -
cipal.— Juan y Mar ía R u i z 
—Elisa González, Profesora 
—Antonio, Rosalía, Anto-
nia, Fernando, Sebastián, 
Elena, y Ana López. 
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Sres. D . Antonio González.—Manuel Ver-
dejo. — Diego López Rodríguez.—María y 
Luisa Riquelme.—María y Josefa Sánchez— 
Mar ía Luisa Smirth..—Magdalena Benitez.— 
Gonzalo Rubio.—Remedios Gutiérrez.—Ma-
ría y Micaela Godoy.—Francisco Navas.— 
Antonio, Gonzalo y Josefa Ayala.—Elena 
Romero.—Elena Alvarez.—Diego Armen ta. 
—Justo y Cristóbal Ruíz .—Miguel , Carmen 
y Eafael Tizón.—M. Muñoz Bugella.—Mi-
guel Romero.—Francisco Trugillo del Río.— 
J o s é Rubio del Río.—Francisco Rubio Gu-
tiérrez.—Rafael Muñoz.—Antonio G i l . 
(Siguen las firmas hasta 3 0 6 J 
G U A R O 
L o s fieles de este pueblo con su P á r r o c o , se adhieren al hermoso pensamiento 
del p e r i ó d i c o ca tó l i co " L a Liber tad" , de rendir homenaje de amor y a d h e s i ó n al ac-
t u a l V i c a r i o de Cr i s to , S. S. P i ó X , que g lor iosamente r ige los destinos de l a Iglesia . 
Sres. D . Antonio García.— Jul ián Blasco. 
—Fernando Domínguez.—Salvador Guillen. 
— Antonio Lara.—Francisco Mateos.^—Anto-
nio Carrillo.—José Fernández.—Miguel í^ás. 
•—Francisco Parra.—Francisco Ruiz.—Fran-
Francisco Romero Luque, 
Párroco. 
cisco Palma. José Millán Palma.—Se-
bastián Millán.—Francisco Ruiz Millán.—< 
Antonio Millán Palma.—Juan .Ruiz.— Juan 
Domínguez.—J. Fidel Izquierdo. 
{Siguen las adhesiones hasta 546.) 
X X X X X X X X X X ) XXXXXXXXXXX>»<XXX1000<XXXXXXX>0<XX><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXX 
Cuando se proclama, como suprema ley, a l derecho de la fuerxa y se niega a l 
débil hasta el de existir,... tina figura augusta levántase magestuosa, cmte-*.uno de 
los modernos señores del mundo, y dice: 
— De aquí no pasa rá s . 
— Cuento con fuerzas para realizar mis deseos, grita el poderoso. 
— Y y o con promesas divinas, que siempre se cumplen. 
— Tengo el formidable poder de la materia, que todo lo arrolla. 
— Yo el del espíritu, contra el cual la 7nateria es impotente. 
—Dispongo de los bienes y de las vidas. 
— Yo de las almas. 
— Se perseguir, m i aliento destruye. 
—Sé sufrir, m i espíritu edifica. 
— Triunfo... matando. 
—Salvo... muriendo. 
—Siento impulsos diabólicos, quiero arrancar á D i o s el reinado de los hombres. 
—Poseo virtudes eximias y con ellas afirmo el reinado que usiirpur iiretendes. 
•—¿Quien eres?... 
—¿Y tú?... 
—Soy Nerón, Diocleciano, Juliano, Mahoma, Lutero, Combes... 
— Yo soy... Fedro. 
Y el mundo lleno de asombro, contempla, frente á frente, dique dispone de un 
millón de soldados y a l que dirige á un millón de sacerdotes, al que persigue y a l 
que bendice, a l apóstata y al creyente, a l que obedece sectarias consignas y a l que, 
apoyado en una cru% de madera, desafia las furias del abismo mirando a l cielo, 
donde ve escrito, entre inefables fulgores: No prevalecerán. 
Sevilla y Agosto 190á. R A F A E L S A N C H E Z A E K A I Z . 
Director de " E l Correo de Andalucía". 
G A U C I N 
E l P á r r o c o y fieles todos de Gauc in se adhieren á las e n s e ñ a n z a s del R o m a n o 
Pont í f ice , de todo c o r a z ó n . 
Antonio de Oña, 
1 • - i ' . ' Vicario. 
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A d h e s i ó n de los ca tó l i cos de la , M . N . V i l l a de G r a z á l e m a á la solemne protesta 
de amor filial que los m a l a g u e ñ o s e n v í a n á ' N t r o . A m a n t í s i m o Padre , Su San t idad , 
el P a p a P ío X , con mot ivo del p r imer aniversar io de su p r o m o c i ó n al So l io Ppn t i ^ 
ficio y en desagravio de los ultrajes que le infieren ios sectarios de todas clases. 
Juan Vázquez, 
Alcalde Presidente. 
Cárlos J iménez, 
Cura Arcipreste. 
Mariano Ru!z Candil, 
Juez de Instrucción suplente. 
Clero Parroquial.—Sres. D . AntonioVallejo, 
Coadjutor.—Juan Sepúlveda Ponce, id.—Pe-
dro Guerrero Castañeda,Pbro.—Julián Fran-
co Puerto, id .—José Guevara Zarzuela, Diá-
cono.—Cárlos J iménez Rodríguez, Minorista. 
Ministros.—Sres. D . Joaquin García, Nota-
rio Ecco.—José López Benítez, Organista.— 
Manuel Guerrero, Sochantre.—Antonio M o -
lina, Sacristán. 
Ayuntamiento.—Sres. D . Andrés López, P r i -
mer Teniente de Alcalde.—Julio Guevara, 
Segundo id. , id.—Eduardo Vecina, Tercero 
id . id.— Francisco García Capilla.—Matías 
Pangusión Pangusión.—Juan Pomar. — Juan 
Guerrero Lobo y Manuel Pozo, Concejales.— 
Poque Virués García, Secretario.—José A n -
tonio Vázquez.—José Villalobos.—Dionisio 
Sres. Don 
Emilio Nava-
rro Martínez. 
—Diego Mos-
coso Moreno. 
—Sras. Doña 
Teresa y Rosa-
rio M o r e n o 
Barea.—Tere-
sa Barea M a -
teos. — María 
y Ana Nar-
vaez Pozo. — 
C o n c e p c i ó n 
Oarcía I z p i -
zúa.—Rosario 
y D. José V i -
rués García— 
—Carmen V i -
llalobos A l -
Vista sreneral 
Enriquez y Adriano Pomar, Empleados.— 
Francisco Menacho.—José Pozo.—Juan Cas-
tro y P a m ó n Manzano Ruiz, Agentes de or-
den público. 
Juzgado de Instrucción.—Síes. D . Atanasio 
Gago, Escribano.—Andrés del Pozo y Vicen-
te Naves, Empleados. 
Juzgado Municipal.—Sres. D . Luís Romero 
Pérez, Juez.—Cándido Ruiz Ruiz, Secreta-
río.— Ramón Manzano, Empleado. 
Cárcel del Partido.—Sres. D . Prancisco Ma-
teo Martos, Jefe.^—Antonio Carrasquilla, V i -
gilante. 
Registro.—Antonio Hierro, Registrador. 
Notario Público.— Anselmo Blázquez Pe-
draza. 
Sras. Doña 
F r a n c i s c a y 
Carmen G a -
llardoLobato. 
—Andrés B o -
rrego Bocane-
gra. — Josefa 
García Gue-
rrero.— Juan 
y María Gue-
rrero Benítez. 
— J o s é Gue-
rrero Lobo.— 
F r a n c i s c o 
Castaño Ríos. 
— E d u a r d a 
Borrego é h i -
jos.— Vicente 
y Pedro Bo--
rrego.—Anto 
nio Vázquez. 
Sras. D.a María Mart ínez Delgado.—Vi-
centa Atienza y Atienza.— Rufina Candil 
Atienza.—María Antonia Vázquez.— María 
Antonia y Francisca Dorado Vázquez.—An-
tonia María Rincón Dorado.—Ana y María 
Chacón.— Rosario Bajón é hijos.— Teresa 
González Chacón.—María Franco.—Josefa 
Naranjo Pomar.— María Josefa Domínguez. 
—Antonio y Rafaela Domínguez Naranjo.— 
Ramona M a r t í n e z — D . Remigio y D.a Faus-
tina Navarro Mart ínez .—D. Cándido y Do-
ña Josefa Franco Puerto.—D Mat ías Barea 
Gómez.— D.a Ana Gallardo Lobato é hijos. 
—Margarita Solano.—Dolores Pece Cami-
no.—Cándida Gómez Solano —Isabel y Car-
men Gómez Pece.— D. Juan del P í o Román. 
—D.a Filomena Barea del Río.—D. Atanasio 
Ruiz—D.a Atanasia Lobo—Maria J . García, 
viuda de Podr íguez.— Antonio Luis Baena. 
—Adel ina González é hijos—Josefa del A g u i -
la Díaz é hijos.—Pita Pomero, viuda de Gó-
mez.—D. Pafael Naranjo Barea.—D.a M a -
nuela Pomero.—Nicolás de Pineda Pomero. 
— Ramón González A . , de Peina — Vicente 
Narvaez Trujillo.—Carmen Benítez Vera.— 
Posario Villalobos.—Dolores Benítez. 
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Sres. D . Rafael Vega Yesa.— Rafael G i l 
Díaz.—Teresa Pineda Román é hijos.— Ana 
Vázquez y Vázquez.—Antonia Vázquez Ba-
rea.—Amalia y Ana Chacón García.— Fi lo-
mena Rodríguez Díaz.—Fernando Guerrero. 
—María J . Merino.—Rosario Guerrero,— 
Salvador y Antonio Ríos. — Rufina Here-
dia.—Francisca, Teresa y Carmen Lobato. 
—Fernando Rodríguez Medinilla.— Isabel 
Vázquez—José Ruiz Lobato.—María Puri-
ficación Diaz,—Inés Ru iz .— Rosario Bení-
tez-Ruiz.—Salvador Alcón.— Mar ia Molina 
é hijos.—Juan J . Palop.—Josefa Villalobos 
é hija,—Gertrudis Vülalba.—Grabriel Q-ón-
zalez.—Ana Ruiz .—Maria Jiménez. 
D , Juan José Lobato—D.a Josefa Ruiz, de 
Lobato.—Joaquin Gallardo Salas.—José A n -
tonio Vázquez Domínguez.—Teresa é Isabel 
Panadero Vargas.—Rodrigo Vázquez Pana-
dero.—Josefa Landrián de Caro.—Francisco 
Salas.—Ana Ruiz Palacios,—Dolores Pomar 
Vázquez.—Pedro Horri l lo Pérez.— Dolores 
Pomar Zarzuela.—Teresa Gómez Pomar.— 
José Vega Ruiz.—María y José Fernández. 
— Diego y Rosa Barea, 
Sres. D . J o s é y Emil ia Coronil.—Ana de 
Castro Diaz.—Teresa, Concepción y Ana Be-
nítez Castro.—Dolores Grondona.—Isabel, 
Antonio y Teresa Gallardo Salas.—Francisca 
Atienza Atienza.—Gregorio Pomar Atienza. 
— A n a Atienza Carrasco é hijos y 30 opera-
rios de 1 —Luis Gallardo Salas.—Ro-
drigo Domínguez Diaz.—Antonia López Be-
nítez é hijos.—Rafaela Pomar Zarzuela é hi-
jos.—Carmen Guerrero Ruiz é hijos,—Juan 
Vázquez Benítez.—José Pérez Borrego, 
*| 
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A PIO x 
Te miro , m á s tío acierto á comprenderle 
y postrado ante t í no puedo hablarte .. 
¿ Y pretendo, atrevido yo, enialsarte 
s i no me es dado hablarte n i entenderte? 
Q u e r r í a poseer talento Juerte 
para espresar lo dulce que es amarte, 
y que Juera cua l noble baluarte 
con que poder del malo defenderte. 
ü\ías no lo tengo, n ó , ¡oh augusto P i ó ! 
m í r a m e ante tus p iés a r rod i l l ado , 
dame tu bend ic ión y el canto m í o . 
rec íbelo amoroso, que humil lado 
m i c a r i ñ o s o co razón te envío 
dentro de estos renglones encerrado. 
M á l a g a y Agosto 1904. Agustin Aguilar y Tejera, 
Publicista Católico. 
Sres, D , Enrique Horri l lo Aguilar,— Do-
lores Ayala Pomar ,—José Santamaría A y a l a 
— María Vicenta Domínguez.—Juan Hor r i -
l lo.— Joaquina Aragón Pomar.— Josefa y 
M aria Pomar Aragón,—Antonia Oliva Pozo, 
—María PozoVera—Atanasia Marín Pomar 
—Antonio Marín Ramírez ,—Maria Ruiz 
Sánchez,—Teresa Santos Vázquez.—Francis-
ca y Josefa García Santos—Francisca Ramos 
Román,— Adriano Pomar Barea.— Josefa 
Castaño Bocanegra.—Gregoria Gómez Ro-
dríguez.— Maria Atienza Mateos.— Teresa 
Román Mateos.—Manuela Naranjo.—Diego 
R u i z Naranjo.—Juan Barea Zarzuela—Con-
suelo Bajón Chacón.— Teresa Dorado Váz-
quez,—Teresa, José A . y Juan José Rincón 
Dorado.— Teresa Alvarez.— Pedro Borrego 
Bocanegra.—xMaria Bocanegra Gago.—Anto-
nio Bocanegra Vega.— Juan Duran.—Ana 
R u i z Ruiz.—Ramón Villalobos,— Jesús Ma-
teos,—Manuel Navarro,—Maria Navarro Za-
lazar,—M,a Rosario Zalazar Rosa,—Teresa 
Bocanegra Sánchez.—Maria Benítez Bocane-
' i * 
i * 
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gra.— Rosario Zarzuela Pomar é hijos.—; 
FranciscoVillalta.—Dolores Borrego é hijos. 
—José Domínguez.— Manuela Moreno—An-
tonio Ruiz Naranjo.—Angeles García.—Je-
rónimo Vega.—Catalina Mateos. 
Sres. D . Luis Pellisó, Médico. — Clara 
R u i z Candil .—Julio Guevara.—Teresa Zar-
zuela é hijos.—María Barranco P é r e z . - I s a -
bel y Mar ía Marín García.—Juan Ramírez 
Barea —Teresa Jiménez.—Francisca R u i z . 
—Natividad Dorado.—Miguel Sánchez A l -
bertos.—Miguel Sánchez Gómez.—Magda-
lena Fernández.—P'ernando Vázquez Domín-
guez.—Rita Vázquez é hijos,—Manuel y Ma-
ría Organvídez Gómez,—Concepción V i l l a -
lobos,—Eugenio Gago. — Juan José Gago 
Vázquez.—Ana Cruz Pomar.—Teresa de P o -
mar.—Gertrudis, Carmen y Manuela R u i z . 
- J o a q u í n R u i z Candil.—Gertrudis R u i z y 
Ruiz .—Manuel Jiménez. — José, Diego y 
Andrés Molina González.—Fernando Sal-
guero Castro.—Miguel Serrano. — Amal ia 
Maeso de Martos—Adelina MartosMaeso, 
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Sras. D.a Victoria Sánchez de García G i l — 
Ana María, Victoria y Juan Miguel Sánchez. 
— Juan Miguel García Gil.—Francisca M a -
teos López —Josefa López García. — Josefa 
Conde Escudero.—Felisa Vázquez.— Rosa 
García Guerrero.—-Joaquín de Pina García— 
Ana García Guerrero.—Rosario Pina Marin . 
— Ignacio García.— María Rey Román.— 
Dolores Mallén é hijos — J o s é M . " J iménez 
Rodríguez —Carlos y María Isabel J iménez 
Laiglesia.— ¿María Isabel Rodríguez —María 
Jiménez Rodríguez.— Amidea J iménez L a i -
glesia.—Rodrigo Vázquez Rios.—Luisa,-Do-
lores y Teresa Pangusión.—Dionisio Enr i -
quez.— José Salas García.— R i t a Palacios 
Oliva.—Juan Vera Ramírez—José Barranco 
Real .—José García Ruiz.—Francisco y R o -
sario Vázquez.—Aurelio Tocón Vázquez.— 
Teresa Pomar é hijos.— Francisco Barea y 
Barea.—TeresaVázquez Barea.—Josefa Váz-
quez Ramírez.—Isabel Tocón Vázquez.— 
Isabel y Ramona Coroníl Ruiz—María Ruiz 
García .—José Manuel Casas.—Ana y Teresa 
Jiménez Barea.— José M.a, Josefa y Rafael 
Benítez —Rosa Ramírez.—María Josefa R o -
mero.—Rita Pino —Josefa Barroso.—Anto-
nio y Eugenio Dorado Vázquez. — Aurora 
Barea Rodríguez.— Rafael Pozo Vázquez. 
—Francisco Vi l la l t a Borrego.— Dolores Gó-
mez.—Gertrudis Pozo é hijos.— Diego Vega 
Yesa.— Francisco Vega Román —Juan Gó-
mez. — Josefa Castellano. —Isabel Molina 
Franco.—Teófila Román Borrego.— Blasina 
Garcia Castaño.— Isabel Castaño Baño. — 
Juan Barea Romero—Rafael Vázquez Barea. 
—Teresa Gago Pozo. — Catalina J iménez 
Vázquez —Blas Fernández .—José Guerrero 
Gómez.—Isabel González J iménez é hijos.— 
Rodrigo Pomar Vázquez. 
Sres D Rafael y Manuel Vázquez Mateos 
—Dolores García de Pomar.—Josefa Mateos 
Ayala.—Teresa Domínguez — Juan Parra 
Guijarro —RitaRomero Pérez.—Teresa Mos-
coso Lobato.—Joaquina .Gago. Domínguez, 
—Adela Domínguez Chacón.—Teresa Gon-
zález . — A n a . Pino. — Simón Acosta.—Fran-
cisco Naranjo.—Francisca Borrego Rodr i -
guez.—María Josefa Mateos.—Ana Gonzá-
lez.—Francisca Rodríguez.—Antonio Man-
zano.—José Pineda Román.—Miguel Borre-
go García.—María Arenas Martínez.—Alaria 
y José Fernández Arenas.— MariaTeresa Pa-
lop.—Francisca Carrero Palop.—Ana y Ca-
talina Vázquez J iménez.—Manuel Ternero. 
—Agueda Sánchez.—Isabel Pérez .—José y 
Antonio Vázquez Jiménez.—Francisca -Po-
mar é hijos.—Francisca Gómez Vázqaez.— 
Jerónimo González Benítez.— Josefa Gómez 
J iménez—Francisco Barea Jiménez.—To-
más Lobato.—-Rita Marín.—Concepción Ga-
llardo.—Isabel García Sánchez. —Francisca 
Chacón Fernández .—José Antonio y Fran-
cisco López Guijarro.—Isabel Sánchez Alber-
tos —Miguel Guijarro Sánchez.—Francisca 
Castaño Bocanegra é hijos.—Catalina Gue-
rra é hijos •—Rafaela Pomar .—José Fernán-
dez.—Isabel M.a Fernández J iménez —Anto-
nio Rodríguez.—Fernando Román.—Anto-
nia Ru iz é hijos.—Isabel Benítez.—Sebastián 
de Arcos.—Felisa Domínguez Chacón.—Ma-
ría Domínguez—Rafae la Caro Landrián.— 
María Ríos Villanueva.—Isabel Marín Ríos. 
— Bartolomé del Río.—Agueda Ríos.—Cata-
lina y Dolores Barea.—Ana Alvarez.—Teresa 
Córdoba.—Ana Saborido Troyano é "hijos.— 
Rafael Molina Saborido.—Isabel Barea Ro-
mán.—Gertrudis Naranjo Barea. 
(Siguen las firmas de adheridos hasta 2004.) 
H U M I L L A D E R O 
¡ H o n o r y g lo r i a a l i nmor t a l P ió X , el Papa de, l a ardiente ca r idad , que con el fue-
go de su amor c o n s u m i r á al mundo! 
S a n t í s i m o Padre; d ignaos aceptar el homenaje que os t r ibutamos fervientemente. 
Antonio Galisteo, ' Elias Rodas Serrano, Antonio Ordoñez, 
• Alcalde. Párroco. Jue» Municipal suplente. 
Sres. D . Jo sé Rodríguez.—José Calle.— í Velasco.—Miguel Romero Padilla—Antonio 
Agust ín Pérez.—Agustín Pérez Muñoz, se- j Garcia Vegas. — Cristóbal Navarro Velasco 
cretario del Ayuntamiento .—José Urbano, 
Ledo.—Josefa Velasco.—Magdalena Jaime. 
—4na y Amal ia Urbano. -Carmen y Fran-
cisco Euiz.—Francisco y Juan Palomino.— 
Patricio Soto.—Francisco Pacheco—José 
Postigo Vil lalva.—Antonio Soria del Pozo.— 
; Encarnación Santa M a r í a . - J u a n Pérez Mu-
ñoz—Rafae l Pérez.—José y Antonio Velas-
co.— Antonio, Cristóbal, José , Guadalupe y 
' María Navarro.—Encarnación Llamas.— Ma-
• ría Sánchez. — Miguel Romero Mendoza. — 
J o s é del Pozo Soria.—Isabel Alvarado.— 
Francisco Torres.—Antonio Arroyo.—José 
—Dolores Navarro Fuente —María Fuentes. 
—Rafael J iménez Llamas.—Rosa G i l . — J o -
sefa Soto.—Rosa Velasco.—Isidoro, Jo sé y 
Antonio Pinto .—José J iménez Fuentes .^ 
Antonio Velasco.—Antonio Doblas.—Manuel 
Alarcón.—José Cortés.— Bartolomé Sauzo, 
—Francisco Ruiz.—Gertrudis, Elias y Anto-
nia Velasco.—Juan Galisteo Velasco*.—José 
Euiz.—Concepción Rodas y José Alcoba. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
(Siguen hasta 5S2.) « Ha 
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L o s ca tó l i cos de este pueblo se adhieren al mensaje de los m a l a g u e ñ o s á su 
Sant idad P í o X , en el aniversar io de su e lecc ión al So l io Pont i f ic io . 
Por el Ayuntamiento, 
Luís Rus Cruces, 
Párroco. 
Sres. D . Juan Campos.—Antonio García. 
—Rafael E,uíz. — José Díaz. — Baldomero 
Campos.—Antonio Jiménez.—Plácido Cla-
ros.— Matías Campos.— Antonio Arias.— 
J o s é Arias, 
Alcalde. 
Salvador Quintero. — Antonio Campos.— 
Juan Arias.—Juan Gallego.—José J iménez . 
—Baldomero Quintero y José J iménez E a -
mos. {Sigue7i las firmas hasta 204.) 
L a s Auto r idades de este pueblo, la a s o c i a c i ó n de hijas de M a r í a , con todos 
los fieles y el C u r a que suscribe rei teran su incondic iona l a d h e s i ó n y filial amor 
al V i c a r i o de Jesucr is to . 
I z t á n 2 8 d e Agos to de 1904. Francisco Cayetano Moreno. 
Párroco. 
La que con r a z ó n sobrada se llama « m a e s t r a de la v i d a , » la historia, e n s e ñ a á quien | 
I no cierra los o í d o s á sus lecciones, que Dios, velando por su Iglesia, s e g ú n prometiera, I 
g coloca en la Silla de Pedro al Pontí f ice que s e g ú n el orden de su Providencia reclaman I 
I las necesidades de los tiempos. | 
Frente á las invaciones espirituales del Imperio s u s c i t ó al Pontíf ice de quien decia el | 
I gran soldado de Córcega: «Si yo no me llamara N a p o l e ó n d e s e a r í a llamarme Hildebrando.» I 
g La espada del vencedor de las P i r á m i d e s se rompió al chocar en el humilde «non | 
? p o s s u m u s » de Pío VII. 
P ió X defendiendo con dulce fortaleza los derechos de Pedro sobre las Ovejas y Pas- | 
i tores de la grey ca tó l i ca contra los poderes temporales, convertidos en instrumento de la g • 
> secta m a s ó n i c a , hermana por modo admirable, la humilde resistencia de un Pió VII con ü, 
I la indomable e n e r g í a de un Gregorio VII. 
i JOSÉ A L C Á N T A R A M U Ñ O Z . 
'Ü Presbítero. S 
»»• • •« .« •« 
I G U A L E J A 
Homenaje de respeto, s u m i s i ó n y obediencia que r inden á N . S. Padre el P a p a 
P í o X , los abajo firmantes en Igualeja á 4 de A g o s t o de 1904. 
Juan Jiménez de la Cruz, Juan Luque Caravaca, Juan Ramírez Becerra, 
Alcalde. Párroco. Juex Municipal. 
Sres. D. Antonio J iménez, Alcalde 2.°— j bio G i l . — A n a Moreno González.—Ana Parra 
Juan Cobos Jiménez, Sacr is tán .—Juan de la 
Cruz Viña y Juan Castillo Maclas, Acólitos. 
—Juan González, Secretario judicial.—Eu-
genio González, Secretario 1.°—Antonio Po-
rrál , Oficial.—Jerónimo de la Cruz Acebedos 
—Juan de la C. González.—Gaspar Muñoz 
Menás.—Cristóbal Milán García.—José Gon-
zález Kuíz.—José Alvarez Amores.—Manuel 
y Cristóbal Milán Becerra.—María Kodríguez 
Eubio.—Mariana Borrego J iménez .—Fran-
cisca Escalona Liño.—Mariana Alvarez Bo-
rrego.—Antonia Ortíz l lodríguez.—Ana F l o -
res Garníca.—María y Catalina Macías E,a-
¿ mírez.—María Medrano Gil.—Francisca E u - i Juan G i l Hamírez 
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Gil .—Mariana J iménez Moreno.—Catalina 
Arrocha de Cruz.—Modesta Nogales Moya. 
—Engracia García Chamorro. — Francisca 
Becerra G i l .—A n a Picharte Carrillo. 
Sres. D . Antonio Kivas Pona.—Antonio y 
Diego Kivas Acevedo.—Antonio y José G i l 
Rubio.—Juan Domínguez Arrocha.—Cristó-
bal G i l García—Cristóbal J iménez Vázquez. 
—Gregorio Perea Domínguez.—Diego G i l 
Rodríguez.—Cristóbal Arrocha Doña .—Juan 
Jiménez Moreno.—Juan Ruíz D o ñ a . — J u a n , 
Salvador, Antonio, Cristóbal y José Ruíz. 
Sánchez.—Simón G i l Flores—Salvador y 
Sres. D Juan Montesinos Román — M i - l Francisco y José Macías Grarcia.— Diego 
gnel Montesinos Lardón.— Alonso Lardón Millán Grarcia.—Rafael J iménez Ponce.— 
Doña.— José Macias Escalona.— Cristóbal, l Blas Escalona Doña—Salvador J iménez Cruz 
Sres. D . Juan Me-
na Acevedo.— Grre-
gorio Perea G a r c í a -
Juan González Gon-
zález.—Francisco Es-
calona Vázquez. — 
Cristóbal, Juan y 
José Li r io Vázquez. 
— J u a n M o r a l e s 
Arrocha. — Miguel 
J iménez Moreno. — 
Juan Domínguez Be-
cerra. — Bartolomé 
Domínguez R o d r í -
guez.—Alonso García 
Escalona.—Juan R a -
mírez Flores.— A n -
tonio R u i z Ramírez. 
—José , A n t o n i o , 
Juan y Francisco Co-
bos Ortíz—Francisco 
de la Cruz G i l . — 
Francisco M a c i a s 
González—Juan Ma-
cías Vil 'a lba.—Juan 
Parra Gil.—Salvador 
Becerra G i l . — Pilar 
Gil .—Juan G i l G i l . 
IGUALE J A . - P r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Corpus Christi. 
Sres. D . Honesto 
García Chamorro — 
Francisco A r r o c h a 
Milán.—Juan Gómez 
Montesinos. —• Blas 
Escalona Vázquez.— 
Cristóbal García Ma-
cias. —Blasy Antonio 
Alvarez Borrego. — 
A n t o n i o A l v a r e z 
García—Antonio O l -
mo García — Fran-
cisco Ramírez García 
Alonso Acevedo Ro-
jas.— José Recuerda 
Cobos. — Antonio y 
C r i s t ó b a l Alvarez 
Gómez — Cristóbal 
Recuerda Parra. — 
Diego Sierra Gue-
rrero—Juan G i l Me-
na.—Juan G i l Do-
mínguez—Francisco 
Ramírez Domínguez. 
—Cristóbal, Luis y 
Francisco Canestro 
G i l . — Gregorio Mon-
tesinos Milán. 
Sres. D . Juan y José de la Cruz Flores.— 
José de la Cruz Acevedo.—Cristóbal, y Juan 
G i l Jiménez. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
(Siguen hasta 1002.) 
J I M E R A J D E L I B A R 
M e adhiero con a lma y v ida al solemne test imonio de s u m i s i ó n y obediencia que 
todos los ca tó l i cos de la provinc ia de M á l a g a t r ibutan á S. S. P ió X , Augus to V i c a -
r io de Jesucristo en la t ierra: De acuerdo conmigo e s t á n todas las Autor idades de 
ebta v i l l a , los profesores de I n s t r u c c i ó n p r ima r i a , todas las personas notables y en 
suma todos estos vecinos que s e r á n unos quinientos . 
Miguel Donaire López , 
J X J B R I Q U E Párroco. 
E l C le ro , Autor idades y fieles de Jubr ique l a Nueva , rei teran su a d h e s i ó n al V i -
cario de Jesucristo y tienen el honor de unirse á sus hermanos los ca tó l i cos de l a 
p rov inc ia para perpetuar el sa ludo hecho á Su San t idad el d ia de Sant iago , para 
dar una vez m á s púb l i co test imonio de s^ a completa s u m i s i ó n al Romano Pont í f ice 
y para protestar contra la conducta de los hijos rebeldes que han despreciado al 
que es padre a m a n t í s i m o , foco de luz, centro de unidad y fuente de amor . 
Jubr ique 28 de Agos to de 1904. 
Diego Ruiz Rojas, Manuel Domínguez, Ramón Benftez, 
Alcalde. Párroco, Juex municipal. 
Sres. D . Antonio G i l Rojas, presbítero.— \ pal.—Cristóbal de Roja,jJuan de Torres y 
Francisco Ruiz Romero, presbítero.—Juan 
de Rojas, alcalde segundo.—Aquilino G i l . — 
José González Segovia, Secretario del A y u n -
tamiento.—Juan Ruiz Gil.—José González 
González,—Cristóbal Torres, ex-juez munici-
oséRuiz, propietarios.—Francisco Ruiz Rio, 
depositario.—Diego Torres.—Cristóbal Ruiz 
G i l , propietar io.—José y Cristóbal Ruiz G i l . 
propietarios.—Francisco Galán.—Justo Ruiz , 
Francisco E u i z Euiz.-—Luis Iborra. U3 
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Sres. D . Aurelio Salas del Río —Andrés 
Galán G i l . — Lorenzo Acebedo Sánchez. — 
J o s é Iborra.—Antonio Roja.—José Iborra 
Eoja.—Antonio Ruiz Andrade —Juan Espi-
nosa Gil.—Cándido Arce.—Juan Vallejo del 
R io .— Francisco Ru iz Salazar. — Antonio 
Delgado Ruiz . — Angel Molina González, 
profesor de instrucción pública.— Antonio 
Márquez Ruiz.—Cristóbal Torres,—Cristóbal 
Ru iz Andrades.— Nazario Ledesma Ahuma-
da.— Juan Gómez G i l . — Miguel Guerrero 
Fernández. —Antonio Martin Ortega.—An-
tonio Ru iz Carrillo.—Isidoro Sierra.—Jaco-
bo Sierra Ruiz .— Antonio Sierra Ruiz .— 
Francisco Ru iz Gil .—Manuel y José Delga-
do—Manuel Delgado Iborra—Antonio Ru iz . 
Miguel , José y Antonio Iborra.—Juan Gon-
zález Delgado.— Francisco Iborza Aguilar. 
Estas adhesiones representan las de las 
respectivas familias. (Siguen hasta 680.) 
J U Z G A R 
P o r los fieles todos de este pueblo se adhiere al mensaje de fel ic i tación á S. S. 
P í o X , elevado por los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s . 
El Párroco. 
m m 
Los escritores demócrata-cristianos, como todos los escritores católicos, deben 
someter á la previa censura del Ordinario todos los escritos que se refieran á la 
religión, á la moral cristiana y á la ética natural, en virtud de la constitución 
Offíciorum et Munerum (art. 41). Los eclesiásticos, en virtnd de la misma constitución 
(art. 42), aun publicando escritos de carácter meramente técnico, deben previamen-
te obtener el permiso del Ordinario 
Deben hacer, además, todos los esfuerzos y todos ios sacrificios para que reine 
entre ellos la caridad y la concordia, evitando toda clase de injurias y de frases mo-
lestas. Cuando surjan motivos de discusión, antes de publicar cosa alguna en los pe-
riódicos deberán acudir á la autoridad eclesiástica, la cual proveerá según justicia. 
Una vez resuelto el caso, obedezcan pronto, sin tergiversaciones y sin dar al público 
sus quejas, sin perjuicio de recurrir en forma debida, y cuando el caso lo requiera, 
á la autoridad superior. 
MOTU PROPIO DE S. S. PÍO X sobre la acción popular cristiana. (ReglasXVII y XVIII.) 
M O N D A 
B e a t í s i m o Padre : L o s infrascritos en nombre suyo y del pueblo fiel, hijos a m a n -
t í s i m o s de la Iglesia Ga tó l i ca , os fel ici tan sincera, y entusiastamente en el p r i m e r 
aniversar io de V u e s t r a E x a l t a c i ó n al S a g r a d o So l io , al par que protestan con todas 
las e n e r g í a s de su a l m a de los ultrajes que l a impiedad infiere á Padre tan 
bondadoso. 
Juan Lorente, Francisco Torres, 
Alcalde. Párroco. 
Sres. D . Manuel Gamboa, secretario del ¡ Francisco Macias 
Juzgado. — J o s é Pérez , síndico.—Enrique 
López, primer teniente de alcalde.—Juan Ta-
pia, segundo teniente de alcalde.—Mateo G a -
llego.—Francisco Sánchez.—José Macías, 
secretario del Ayuntamiento.—José Martín. 
—Antonio Suárez.—Juan Rojo.—Juan y 
Cristóbal Pérez , 
Jucx Municipal. 
[Vlanuel Pereda.—Mi-
guel Martin.—Rafael Sedeño Rodríguez.— 
José Mestrés y Buguedas.—A. López.—To-
más Pérez.—Juan Sánchez.—José Macías.— 
José Liñán, Juez municipal suplente,—Diego 
del Puerto.—Juan Lorente. 
(Siguen las firmas hasta 304.) 
M A R O 
E n nombre propio y de mis amados feligreses, ofrezco el tes t imonio de filial 
amor é incondic iona l a d h e s i ó n á Su San t idad , mediante el p e r i ó d i c o ca tó l i co c L a 
L i b e r t a d » , y para ser el ú l t i m o s iqu ie ra de los que, con mot ivo del p r imer an ive r sa -
r io de la e x a l t a c i ó n de P i ó X á la C á t e d r a de la V e r d a d , le fel ici tan entusiastamente. 
M a r o y A g o s t o 1904. J o s é Rodríguez, 
Cura Propio. 
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MANILVA 
Lorenzo Zotano, 
Párroco. 
L a c a t ó l i c a v i l l a de M a n i l v a al V i c a r i o de Jesucr is to como test imonio de filial 
c a r i ñ o é inquebrantable a d h e s i ó n hace p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de su acendrada le. 
Pedro Montoro, 
Alcalde Presidente, 
Sres. Don 
Antonio Mo- S M H 
rales, Canóni-
go de Cádiz — 
Francisco Or- > * , 
tega Montero. 
— L u í s R a n i í -
r e z .— J o s é 
González Be-
nitez.—Anto-
nio Montero. 
Ledo, en far-
macia. — A n -
tonio Gonzá-
lez — D i e g o 
Luque -Fran-
cisco Ortíz.— 
Diego Ledes-
ma, Pbro. — 
Juan Montero 
López. — José 
López — Fer-
nando García, 
Vista general. 
M O G L I N E J O 
Diego Ferrer, 
Jtiex Municipal. 
Sres. Don 
Manuel Luce-
na.— P e d r o 
Pérez.—J. Co-
llado— Emilio 
de P r ó . - C r i s -
tóbal G i l . — 
Diego López. 
—José García. 
— G r e g o r i o 
López — Antc-
nio Castillo— 
Manuel Gar-
c ía .—Juan de 
P r ó — Fran-
cisca Montero 
é hijas — M a -
nuel Pomero. 
—Enrique Le-
desma-Fran-
cisco Luque. 
— F r a n c i s c o 
Crespo. 
(Siguen las firmas de 211 adheridos.) 
H o y que se ha l la angust iado de dolor el vice-gerente de Jesucr is to en la t ierra 
S. S. F i o X , el p á r r o c o de Mocl ine jo y sus feligreses todos se le unen i n c o n d i c i o -
nalmentc con el fin de mi t iga r la pena del augusto anciano y postrados ante el 
A l t a r ruegan a l Dios tres veces Santo le l ibre de su p r i s i ó n . 
Miguel Andrade Candil, 
Párroco. 
Manuel Martin, 
Alcalde. 
Sres. D . Manuel Martín López.—Eduardo 
Victoriano Torres, Secretario — Antonio Huiz 
—Francisco y Rafael González.—Manuel 
Mart in, profesor de instrucción primaria.— 
Antonio Nuñez.— Antonio Bravo, secretario 
deljuzgado.—Antonio Ruiz .—María Mar- \ 
J o s é Anaya, 
Jiiea Municipal. 
tin.— Esperanza Bravo. — Antonio Bravo 
Mart in y hermanos.—Maria Pérez Barranco 
—Concha Andrade Pérez — A n a Robles Ló-
pez.—José Mar t in P.—Amparo Mart in Po-
yatos.—Antonia Poyatos R u i z . 
(Siguen las adhesiones de 205 vecinos.) 
M O N T K J A Q U E 
Cle ro , Autor idades , Asociaciones y fieles de la v i l l a de Montejaque, postrados 
humildemente á los Sagrados Pies de S u San t idad , Pió. X , V i c a r i o de Jesucr is to 
ofrecen el test imonio de su amor filial é incondic iona l a d h e s i ó n . 
Cristóbal Román, 
Alcalde. 
Sres. D . Juan López Qrellana.—Pedro Ca-
lle—Rafael Calle García.—Francisco Bravo 
Millán, Profesor de Instrucción pública.— 
José Sánchez—Domingo Ruíz, Secretario 
del Juzgado.—José, Antonio y Francisco 
García.—José Sánchez.—Salvador Pacheco 
Rafael Valdeiglesias, 
Párroco. 
Francisco Calle, 
Juex Municipal. 
J iménez, Secretario del Ayuntamiento.— 
Ana,M.a Castañeda.—Juan Lobato—Josefa 
Guzmán.—Isabel Moreno G i l . —Matilde Iz-
quierdo —Juan Miguel Gil.^—Francisco Gar-
cía.—Andrés y Francisco Pacheco.—José 
Calle García. — Francisco Sánchez. 
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D.tt A n a Bernabé y D ." María Orellana. 
— Sres. D . José Bernabé López Orellana.— 
Juan López Orellana.—Manuela, M . " Dolo-
res y M . " Remedios Valdeiglesias.—Pruden-
cio de Miguel.—Carlos Calle.—Dionisia J u -
rest y María López 
Por la Congregación de Hijas de Maria.—La 
Presidenta, Aurora Sánchez López. 
Sras. D." María Aguilar García.—Ana, 
Francisca y María Jurest.—Rafael, María y 
Josefa García.—Antonio Guzmán García. 
Por los demás fieles de este pueblo con au-
torización expresa de los mismos y por el 
que suscribe, José García Sánchez, Adminis-
trador de Correos. 
(Sigiten las firmas hasta 203.) 
E l corresponsal que tiene en Par ís la « O aceta del Norte» y que según se dice de 
4l público, es el Sr. D . Francisco Mar t in Melgar ex-Secretario del Sr. Duque de Ma-
drid relata tina entrevista con el Patriarca de Veneciay escribe á dicho periódico 
lo siguiente: «Paréceme que fué ayer la l i l t ima vez- qtie tuve el consuelo de con-
%\ versar con él \ f 
Y en seguida puso la conversación, como siempre que me veía en el capítulo de 
"nuestra amadís ima España ; «el jmraiso de la Teología y la nación de la Fé», co-
mo él la llamaba. 
¡Ctiantas y cuan consoladoras reflexiones le tengo oídas sobre la segtira, é ine-
ludible resurrección de España / 
—Es el pueblo predilecto de Dios—me decía—porque es el que encarna la p r i -
mera de las virtudes teologales. 
Mucho ha pecado pero mucho le será perdonado por no liaber cedido á n ingún 
otro el primer puesto en todo lo que atañe á la fé. ¡Lástima que no cultive más la 
caridad!—me añadió una vez con expresiva sonrisa. 
Porque el Cardenal Sarto no habla más que sonriéndose. *1 
MACHAR A VIA Y A 
Clero , Autor idades y pueblo de Macha rav i aya r inden homenaje de obediencia, 
dec i s ión y u n i ó n al augusto V i c a r i o de Jesucr is to , S. S. P ío X , y al mismo t iempo 
ruegan á Dios por la c o n s e r v a c i ó n de su preciosa v ida . 
Antonio Claros, J o s é Bajar Cunquero, Antonio Burgos, 
Alcalde. Párroco. Juex Municipal. 
Sres. D . José Cabrera, José Santos y Pa - ! —Maria Marfil.—Josefa Burgos.—Gregoria 
tricio Claros, Concejales.—AntonioPaez, Fis- Cabrera y hermanas.—Antonia Cunquero.— 
cal Municipal .—José Piscos.— José Díaz i Carmen Paso.—Josefa Mart ín .—Antonio 
Córdoba.— Manuel Tovar 
Sres. Don 
BernardoMar-
tín y fami l i a -
Manuel Gon-
zález.— A m a -
lia Fernández 
y familia. — 
Carmen Eo-
b l es .—A n a 
Aragonés . — 
Mateo Santos. 
Francisco P é -
rez y herma-
nos.— Adolfo 
Albarracín. — 
Josefa Velas-
co.— Antonio 
G o n z á l e z — 
Antonio Pu íz 
y hermanos— 
Antonia J i -
ménez. 
-Antonio Burgos. ! Cabrera.—Bernardo Robles y hermanos.— 
Sres. Don 
F r a n c i s c o 
Santos y fami-
l ia . — Leonor 
Postigo y her-
manos.—Ma-
ría Albarracín 
— Florentina 
López y her-
manos.— Ma-
ría Sepúlveda 
— Ana V a l -
derrama—An-
tonio Alarcón 
y familia. — 
Salvador L o -
sada — J o s é 
Madr id Pos-
tigo.— Encar-
n a c i ó n M a-
drid Rueda— 
MANILVA.-Ig les ia Parroquial y Plaza públ i ca . • Mar íaAriaS. 
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• Sres. D . Antonio Losada. — Francisco y 
Mar ia Santiago.—Jacinto y Salvador Marfil. 
—Cayetano Sánchez y Serrano.—Julia y M a -
ria Kuíz Aponte.—Hipólito Sánchez Ruíz.— 
Benjamín Fuentes y hermanos. —^  Adela Es-
caño.—Adela Claros y hermanos.—José Arias 
y familia.— Cristino Losada Madrid.—Ra-
fael Santiago, Sra. é hijos—Manuel Montoro 
Baca.—Enrique Claros Madrid.—Justa Ga-
llardo. — Hermenegildo Claros. — Antonio 
González López.— Josefa García Abolafio.— 
Anselmo Escaño.—Antonio Puente.—Anto-
nia López Gallardo.—Antonia y Anselmo 
Escaño López.—José Ruíz Tobar.—Encarna-
ción Arias Ruíz.—José Ruíz M e s — M a r i a 
Ramírez González y familia.—Maria Pineda. 
---Maria Ramírez Postigo y hermanos — M a -
nuel Ruiz y familia.— Maxímina Albarracín 
y hermanos. 
Sres. D . José Ramírez González.—Francis-
co González.—Manuel Mata.—Dolores V i -
llalva.—Bernardo Tovar, Sra. é hijos.—José 
Díaz Sánchez.—Aurora Gallardo.—José J i -
ménez Moreno —Josefa y Natividad García 
González.—Andrés Segovia.—Rita Oliva P é -
rez y familia.—Antonio Abolafio Claros, se-
ñora é hijos y demás familia,—Antonio Gar-
cía Quintero.—Lorenzo Cabello Vi l la lva , se-
ñora é hijos.—Antonio Postigo Quintero.— 
Bernardo Escaño García, Sra. é hijos.—Beni-
to Pineda Jiménez y familia.— Antonio Ma-
ta Aranda.—Antonio Fuentes García.—En-
carnación García.—Manuel Tobar Mata.— 
Mar ia García Requena.—Jacinto García To-
bal.—Francisco Jiménez iVl oren o.—María 
Tobar Villalva.—María Jiménez Vi l la lva .— 
Gabriel Pérez Mata.—Domingo García Quin-
tero. — Celedonia Tobar.— Plácido Robles 
Burgos.—José Mata Aranda Sra. é hijos.— 
Rafael Moreno González y familia.—Anto-
nio Gallardo González.—Gertrudis Gallardo 
Mata.—Dolores García Tobal.—José Aranda 
é hijos.—Sebastián Pérez Sánchez, Sra. é hi-
jos,—Antonia Santos García, Sra. é hijos -
Jacinto Mart ín .—Fernando Molina, Sra. é 
hijos.—María y José López Gómez.—Adela 
Arias é hijos.—Francisco Ariza Valera. — Ra-
faela Vegas.—Antonio Aponte, Sra. é hijos. 
—Miguel Vázquez y familia.—Bernardo Sal-
daño. 
Sres. D José Ramírez —Juan Antonio 
Aranda y familia.—Bernardo Gallardo y fa-
milia.— Manuel Urbaneja y familia —Encar-
nación Hitar.—Francisco Aranda, Sra. é h i -
jos.—Josefa Ramírez y familia.—Manuel 
Martín y familia.—Maria Saldana.—Bernar-
do Tovar Paella.—Mercedes Campos.—Ber-
nardo Tovar y hermanos.—Antonio Urbane-
ja y hermanos.^—Miguel Peña .—José Coro-
nado y hermanos.—Francisco Robles, señora 
é hijos —Elena Arrebola.—José Santos Ga-
llardo.—José Santos Olmo. Sra. é hijos.— 
Francisco Vázquez, Sra. é hijos.—Loreto H i -
ta.— Manuel Aranda Postigo, Sra. é hijos.— 
Victoria Claros é hijos.—Maria López Gó-
mez - M a r i a Marfil .—Manuel Gallardo Mon-
tero, Sra. é hijos.—José Tovar Padilla — M a -
nuel Mancil la—Antonio González, Sra. é 
hijos.—Manuel y Jacinto González.—Pauli-
no Fernández Pérez y hermanos.—Bernardo 
Gallardo Montero.—Josefa Cabrera é hijos. 
—José Navas.—Maria López é hijo^.—Fran-
cisco Escaño, esposa é hijos.—Antonio Cla-
ros González, esposa é hijos — Antonio Lino . 
—Antonio Lino Rebola.—Pafael Arrebola 
Molina.—Antonio García Mata, esposa é 
hijos. 
(Siguen las firmas hasta 1.506.) 
M I J A S 
• E l p á r r o c o que suscribe, clero y fieles de esta v i l l a tienen el alto honor de rei terar 
á N . S. Padre el Papa P ió X . el m á s expresivo test imonio de su incondic iona l ad-
h e s i ó n con mot ivo del p r imer aniversar io de su e l evac ión a l So l io Pont i f ic io . 
Manuel Maldonado, 
M O L L I N A Curaprvpio. 
Protes ta de amor, a d h e s i ó n y obediencia al Santo Padre que elevan los c a t ó l i c o s 
de M o l l i n a , en u n i ó n de sus hermanos de la Dióces i s , al par que su fe l ic i tac ión m á s 
cumpl ida por el pr imer aniversar io de la e x a l t a c i ó n al So l io Pont i f ic io . 
Francisco Ordóñez Alvarez, Manuel Pedraza Rodríguez, Antonio Díaz Ruíz, 
Alcalde. 
Sres. D . Antonio Gavilán González, cura 
regente.—Fermín Navarrete de la Torre, 
coadjutor.—Antonio Vergara Pérez, alcalde 
segundo.—José Díaz Ruíz, idem tercero.— 
Manuel Moreno Vega, juez suplente.—Juan 
Silva Sánchez, fiscal.—Juan Pedraza Rodrí-
guez, teniente fiscal. 
Párroco. Juex Municipal. 
Por la Hermandad del Santísimo.—D. Francis-
co Gómez Carrión, Mayordomo. 
Por la Hermandad de las Animas Benditas.— 
D. José Morente López, Mayordomo. 
Por la Congregación de Hijas de Maria.—Do-
ña Oliva García, Presidenta. 
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Por la Hermandad de la Patrona, Ntra. Sra. de la 
Oliva,—D. José Rubio Delgado y D . Juan 
Matas Rojas, Hermanos Mayores. 
D.a Dolores 
Paredes R o -
dríguez, pro-
fesora.— Juan 
García G a r -
cía, farmacéu-
tico.— l o s é 
Rubio Velas-
co.— P a b l o 
Salinas, médi-
c o .— J u a n 
García Alore-
no.—Antonio 
Casero C u e -
llar— Antonio 
R u b i o F e r -
nández y her-
manos. — A n -
tonio García 
Repiso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
MOLLINA.—Plaza y calle Carretero 
Sres. D. Francisco Salinas. — Francisco 
Díaz, médico. — Francisco Gozar Morales, 
profesor de instrucción primaria. 
Sras. D o ñ a 
—Pat roc in io 
Casero Ramí-
rez y herma-
nos - Trinidad 
y Manuel V e -
lasco García. 
— A g u s t í n 
Ferré r Gonzá-
l e z - J o s é Car-
moña Vegas— 
jo^é González 
Tíenda.-Fran-
cií-co M u ñ o z 
i \ \ u r e n o.— 
FranciscoCas-
tillo Amós.— 
José Castillo 
del A rea.-Pe-
dro Delgado. 
«-1 
E L P A P A Y L A M O R A L 
Frente al Estado y la P o l í t i c a que robazan sus atribuciones y derechos con perjuicio 
de los pueblos; frente á las corrientes e c o n ó m i c a s de la Industria y del Comercio, apar-
tadas de la rectitud moral; frente á las luchas enconadas, sangrientas y m o r t í f e r a s de 
las clases sociales se necesita un Poder superior, inquebrantable que reprima las dema-
s ías , los abusos, las injusticias de los poderes temporales; una doctrina viva que s e ñ a l e 
con inflexibilidad permanente á todos las vias l í c i t a s de las operaciones humanas; una 
a c c i ó n pacificadora y tenaz que predique, consagre y defienda el derecho en beneficio do 
los que sufren error ó ignorancia, son déb i l e s ó perseguidos. Ese Poder superior se con-
creta, reside en el Pontificado que es i n s t i t u c i ó n divina; que posee como custodio y como 
i n t é r p r e t e la doctrina moral, ú n i c a que, con fundamento racional en Dios, fija los deberes 
y los preceptos para la c o n s e r v a c i ó n del órden mismo establecido por el Creador; y marca 
fin diurno á la naturaleza humana para el tiempo y la eternidad. E l Papa por la volun-
tad de Cristo que lo i n s t i t u y ó , por la luz que recibe del cielo y por la asistencia indefecti-
H e i e l a gracia, es quien puede dispensar esa b e n é f i c a influencia para la vida próspera 
dle las n. a c i ó n es; queriendo experimentar las bondades de su potestad ha de o frecérse l e 
un homenage perpetuo de reconocimiento, de amor y do a d h e s i ó n á su Persona, á sus Ense-
ñ a n z a s y á sus Derechos. M U Ñ O Z P L O R E S 
Doctoral de Guadix. 
Sres. D, Francisco Reyes 
García.—José Morón Q o m á -
lez.—Antonio Velaaco Sánchez 
—FranciscoDíaz Rttiz.—Diego 
Romero Léria.—Francisco Ve-
lasco García,.—Juan Gómez Ca-
pitán.—Tomás Rodríguez Roa. 
—José Torres Puoa—José Díaz 
Medina. — Jerónimo Agui laf 
Márquez.—Melchor y Antonio 
Velasco García.— José Rodrí-
guez Borrego.—Antonio Díaz 
Medina—Antonio Cozar A n -
drades y hermanos.—Francisco 
Díaz Alero.—Francisco Fer-
nández Adalid—Francisco M o -
reno Pérez.—Antonio Montal-
vo Reyes.— Juan Paez García. 
—Antonio Torres Carmona. 
—Antonio García Rodríguez. Pátrona de Mijas. 
Sres. D . Francisco Gómez 
Carmona. — Antonio Sánchez 
Castañeda.—Antonio Carmona 
Gómez .—José Vegas Doblas. 
—Antonio Díaz Atero.—De-
metrio Carmona López — A n -
tonio Díaz Carrión y JoséTru-
jillo Trujillo.— Miguel Cozar 
Andrade. — Emilio Montalvo 
Reyes —Emil io Becerra Qucsa-
da.--Anto.nio Rojas Fernández, 
—Antonio Fernández Ada l id . 
—José Carmona López — A n -
tonio García Tejada.—Ricardo 
Nieblas Martin.—Antonio V e -
lasco Palomo — Ildefonso del 
Río Díaz .—José Morón A l v a -
rez.—Ramón Fernández Díaz. 
—Luis Vegas A d a l i d — A n t o -
nio Doblas Gómez. 
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Iglesia Parroquial 
Sres. D . Juan Reyes Alvarez.—Antonio 
Oarvajal Ruiz.—Francisco Carraona Doblas. 
—Juan de Torres Cabrera.— Manuel Pérez 
Ramírez.— José Velasco Torres.— Antonio 
Vegas Reyes.— María Borrego Vallejos.— 
María Rubio Borrego y hermanos. — José 
Borrego Vallejo.—Francisco Rubio Moreno 
y hermanos.— Francisco Carmona Matas. 
—Francisco Carmona García.— Dolores Do-
blas Rubio é hijos.—Miguel Palomino Lagu-
na, esposa é hijos/— Joaquina Rubio Delga-
do, é hijos.—Francisco Rubio Delgado, é hi-
jos.—Cristóbal Rubio Borrego, é hijos—Josefa 
Ortega Castañeda, é hijus.—José Trujillo 
Sierra, esposa é hijos y demás familia. 
D.a María Luque Trujillo y hermanos.— 
Domingo Sánchez Cebrian, esposa é hijos.— 
Ana Gómez Carbonero y hermanos.—Ana 
Cas tañeda Gómez, é hijos.— Isidro Sánchez 
Cebrian, esposa é hijos.—Antonio Rubio Pa-
lomo, esposa é hijos.—Concepción García 
Ruiz é hijos.—Antonio y José Luque Garrido 
—Cristóbal Rodríguez Rosa.—Joaquín Galle-
gos Vegas, esposa é hijos.—Carmen y Josefa 
Ramírez.^—Isaac del Arca.—Pedro Ramírez 
y hermanos.—Manuel Moreno Vegas — Jo-
sefa García y hermanos — Concepción Díaz y 
hermanos.—Antonio Ramírez—Inés y Anto-
nio Sevillano.—Juan Sevillano del A r c a y 
familia.—Antonio Salinas.—Cristóbal de la 
Torre,—Roque Galiano Corredera—Juan 
Drsulas Vegas.—Agustín Ramírez Vegas.— 
J o s é García Moreno.—Eugenio Megía.— 
Pablo Salinas García —José Díaz Moreno.— 
Antonio y Dolores García Prieto.—José Gar-
cía Vegas.—José Ramírez.—Miguel Díaz Gó-
mez.—Miguel Palomino Castañeda.—Agus-
tín Ramírez Garcia.—José Díaz Ru iz .—An-
tonio García Garcia.—Antonio Garcia L l a -
mas,—Eustaquio Carvajal Ortega y Juan 
Lanzas. 
Sres. D Antonio Vallejos Capitán.—Anto-
nio Vallejos Delgado.— Santiago Ruesga Pá-
saro.—Antonio Silva Moreno.—Francisco 
Ordóñez Díaz.—Antonio Pino Rojas.—Anto-
nio Pérez García.—Juan Delgado Llamas.— 
Jerónimo Orellana—Manuel Borrego.—An-
drés Pozo. — Francisco Maldonado.—Antonio 
Mar ín .—José Martínez,—Manuel Martínez 
Garcia.—Manuel Llamas.—José Rojas — 
Francisco Moreno,—Antonio Garcia Ramí-
rez.—Juan Ordóñez — J o s é Rubio Gallegos. 
—Agustín y Francisco Ramírez Garcia.— 
Francisco Reyes Adalid.—Juan Ruiz Rubio. 
—José Ruiz.—Joaquin López.—Antonio 
Vergara.—Miguel Carmona Pino.^—Francis-
co Gómez.—Cármen Carmona y hermano.— 
Francisco Carmona Gómez.—Juan Carmona 
Matas y hermanos.—Francisco Gómez.—Mi-
guel Castañeda.—Francisco Rabaneda y her-
manos.—Juan Rubio.—José Aguilar.—Juan 
Carmona Llamas.—Joaquin Alero.—Juan 
Carmona Gómez.—José González González. 
—Antonio Velasco Díaz.—Francisco Paez y 
hermanos.—Francisco Párelo y hermantis.— 
Antonio González Narbona y hermanos — 
Encarnación Castañeda y hermanos.—Anto-
nio Fernández y hermanos.—Jesús Comin. 
—Antonio y Ana Lozano Manzano.—Fran-
cisco Llamas Carvajal.—Lázaro Pozo .—José 
Romero é hijos.—José Garcia é h i j o s—Mi-
guel Díaz Cármona —Juan García, Sra. é 
hijos.—José Garcia Garc ia .—José Lérida. 
—Francisca Carmona.—Miguel y Manuel 
Pozo. — Antonio González.—Juan Gallego 
Pérez .—Juan Pamos Gallegos.—Pedro Ga-
llegos.—Juan Doblas Pojas, —María Llamas 
Peyes.—Francisco Garcia Pedrosa.—Joa-
quin Delgado.- Jo sé Peina.—Enrique y A n -
tonio Gamito —Manuel García Pedroza y 
hermanos.—Francisco Blanco Garcia. 
M O L L I N A Sres. D o n 
Antonio Soto. 
—Pafael P a -
lomino—Juan 
Garcia Borre-
go y hermanos 
— F r a n c i s c o 
Arca Lozano, 
— F r a n c i s c o 
Moren te, es-
posa é hijos y 
demás familia 
— A n t o n i o 
Gallego M o -
reno, esposa é 
hijos.— Anto-
nio Díaz Gó-
mez, esposa é 
hijos—Araceli 
Moreno Repi -
so é hijos. 
Ntra. Sra. de la O.—Patrona. 
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Sres. D . Francisco Palomino Moreno é 
hijos.—E;amón E,íos Díaz. — José Palomino 
Capi tán.—José García Llamas.—Francisco 
Ramírez Rojas.—José Grarcia, esposa é hijos. 
— Manuel Velasco y hermanos.— Juan y 
Agustín Ramírez—Manuel Pernánde? , é hi-
jos.— Miguel Casero, esposa é hijos.— Agus-
tín Perrer y hermanos.—Francisco y M a -
nuel Delgado.—Juan Doblas.—Maiía Alva-
rez y hermanos - Juan Rubio.—Francisco 
Eeyes —Josefa Adalid y hermanos,—San-
tiago Ruesga y hermanos.—Antonio Becerra 
y hermanos.—José Morón.—Miguel Sánchez 
é hijos.—José Moreno Morente y hermanos. 
—José García de la Torre.—Antonio Gonzá-
lez Matas .—José Muñoz Gómez.— José A r -
tacho Cordón.—Manuel MoralesLara.— Die-
go Moreno Artacho.—José y Ramón Díaz 
Eubio y hermanos.—Carmen Casero Moreno 
y hermanos.—Francisco Gómez Diaz .—Ana 
González y hermanos.—Remedios Fuentes y 
hermanos.—Concepción Gómez Ordóñez y 
hermanos.—María Palomo y familia.—Anto^ 
nio Gómez Diaz —Antonio Moreno Diaz, 
esposa é hijos —Josefa Casasola y hermanos, 
—José Borrego.—Antonio Muñoz.—José Re-
yes Rosa.—Francisco Reyes Yañez y herma-
nos.—Francisco Sevillano.—Manuel Borrego 
Reyes y hermanos.—Francisco Pérez .—An-
tonio Reyes y hermanos. 
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PIO X Y L O S O B R E R O S 
E n un e s p í r i t u tan noble, en un c o r a z ó n tan paternal como el del v a r ó n insigne elevado 
ahora por la voluntad divina á la m á s alta j e r a r q u í a d é l a Iglesia, no p o d í a n monos de hallar 
muy apropiada m a n s i ó n las ideas sociales y los sentimientos de amor y concordia que el 
gran L e ó n XIII propuso al mundo como remedio do los males presentes. E n su silla pa-
triarcal de Venecia lo mismo que en el trono Pontificio el actual Papa se ha mostrado liol 
setniidor de la doctrina que se contiene en la e n c í c l i c a Sobre la condición de los obreros. 
Cuando en Agosto de 1896 el nieto de J o s é Maistre y ol eminente profesor T n i o l ó reunie-
ron en P á d u a el Congreso que dió vida á la democracia cristiana en Italia, pensaron, des-
de luego, que nadie con mejores t í t u l o s que el Cardenal Sarto podia presidir aquella Asam-
blea; y en efecto, el Cardenal Sarto la pres id ió pronunciando un precioso discurso que co-
m e n z ó con estas palabras de L e ó n XIII: «Es preciso ir al pueblo» y c o n c l u y ó con estas 
otras del futuro P i ó X ; « V a m o s al pueb lo» . Y en el bienestar del pueblo ha tenido siempre 
sus mejores anhelos quien, hijo del pueblo y nacido en humilde aldea, fué a m a d í s i m o por 
los campesinos de T ó m b o l o y Salzano, no menos que por los pobres gondoleros deVenec ia. 
E l Cardenal Sarto fué un vulgarizador de las E n c í c l i c a s de L e ó n X I I I y uno de los mí i s 
ardientes A p ó s t o l e s del movimiento social moderno. Gustaba sobre todo de estudiar la 
c u e s t i ó n obrera en su aspecto p r á c t i c o y e c o n ó m i c o , U e v a n d o c o n a c t i v a perseverancia á la 
realidad muchas ideas fecundas que otros e sp ír i tus t eór i cos ó apocados dejan enmohecer-
se y esterilizarse en los desvanes de la a b s t r a c c i ó n . 
E l actual P o n t í f i c e c o m p r e n d i ó desde el primer momento la importancia de la a c c i ó n 
corporativa, y á su iniciativa deben la existencia multitud de c í r c u l o s . Cajas de ahorros y 
p r é s t a m o , Sociedades do seguros, a g r í c o l a s . . . y tantas otras obras como han nacido en 
estos x í l t imos tiempos al calor del principio de a s o c i a c i ó n para bien del pueblo que trabaja. 
Sres D . Manuel Borrego Sra. é hijos.— 
Antonio Pérez, esposa é hijos.—Antonio Cas-
tro Luque.—Antonio Vallejos Gallegos.— 
Pedro Vallejos Doblas yhermanos.—Antonio 
Vallejos García —Francisco Alvarez Torres. 
—Pedro Pé rez Truj i l lo—Juan Jerónimo 
Orellana.—Miguel Castañeda. — Francisco 
Alvarez Garc ía .—Juan Megía Rodríguez.— 
Gaspar Megía—Francisco Rodríguez Vegas. 
—Francisco González García .—Juan Rodrí-
guez Rosa—Juan Rodríguez—Antonio Díaz 
Delgado. — Antonio Fernández Sánchez— 
Francisco Ordóñez.—Antonio Fernández.— 
Natividad Moreno y hermanos.—José Ordó-
ñez y hermanos—Jesús Diaz Vega, esposa é 
hijos.—Emilio Díaz v hermanos.—Manuel 
Pozo Vegas.—Manuel y José Carmona Gó-
mez.—Juan Recuerda Amaya.—José Cano. 
—Miguel Gallegos Llamas —Antonio Góme¿ 
Suárez—Antonio Gómez Capitán. — Juan 
Alvarez, esposa é hijos.—José Díaz Medina 
y familia—Juan Romero Rojas, esposa é hi-
jos —Joaquín Casas Ramírez y hermanos. 
(Siguen las firmas autorizadas hasta 1.640.) 
Advertencia.—En el lugar correspondiente de este libro se publica la adhesión telegráfica 
del católico pueblo de Marbella, 
Además particularmente, por cartas, se han adherido los Sres. D . Francisco Velón, D . Juan 
Arousa, y D . José Fernández Correa. 
Los cató l icos todos de este pueblo se adhieren incondicionalmente á la gran-
diosa mani fes tac ión celebrada por los m a l a g u e ñ o s en honor de S. S. Pío X , el dí^ 
del Patrón de España. 
Ambrosio Zumaquero, 
Párroco. 
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Párroco. 
E l P á r r o c o , las Autor idades de Ol ías y el pueblo en general se adhieren á la gran-
d iosa m a n i f e s t a c i ó n que los e s p a ñ o l e s hacen en honor de N t r o . S a n t í s i m o Padre 
e l Papa P ió X . con mot ivo de la fiesta del A p ó s t o l Sant iago y del p r imer an iver -
sar io de su e l ecc ión para ocupar el So l io Pont i f ic io . 
Francisco Gámez Fernández, Juan Jiménez, 
Alcalde. 
Sres. Don 
Julián J . Sán-
chez Martín y 
Enrique Pos-
tigo, Griiardias 
civiles.—Dolo-
res del Oso y 
Herraiz.-Car-
lota, Victoria 
y A n g e l e s 
E,uiz del Oso. 
— José Ber-
mildez Cañete 
— Carmen y 
Amal ia Ber-
inildez. — Jo-
sé, Joaquina, 
C a r m e n y 
C o n c e p c i ó n 
Cañete. 
Sres. Don 
José Clavero, 
secretario. — 
José Jiménez. 
—Rafael Sa-
las, secretario 
del Juzgado. 
-Serafín Ru iz 
del Oso.—Ma-
nuel J iménez. 
—Pedro Ma-
ta C a r r a s c o , 
cabo de la Gr. 
C — J u a n H i -
jano Diaz. — 
F r a n c i s c o 
Moreno R o -
dríguez.—Pe-
dro Baez Mo-
lina.— J o s é 
Jiménez, 
NERJA.—Vista parcial. 
D.a Carmen Salas Espinal, profesora.— 
D . Antonio Bermúdez.—D.a Antonia Magda 
lena Bermúdez. - D . " Antonia Rodríguez.— 
D.a Dolores Fernández B,uiz y D . Anto-
nio Fernández . 
{Siguen las firmas hasta 201.) 
O L V E R A 
L o s que subscr iben, feligreses de Olvera , se adhieren entusiastamente á la her-
mosa m a n i f e s t a c i ó n de amor y v e n e r a c i ó n celebrada en honor del Soberano P o n -
tífice N t r o . S a n t í s i m o Padre el P a p a P i o X , por los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s el 25 del 
pasado J u l i o . 
En nombre de cincuenta y ocho hermanos 
del Strao. Viát ico: D . J o s é Alvarez Ga-
lán, Presbítero. 
Por la Hermandad de Ntra. Sra. del So-
corro, compuesta de cincuenta hermanos: 
D . Alejandro Madueño. Mayordomo. 
Por cuarenta hermanos de la Hermandad 
de la Vera Cruz: D. Francisco Toledo, 
Mayordomo. 
Por novecientos ochenta hermanos de la 
Hermandad obrera de Ntra. Sra. de los Re-
medios: D . Narciso de Frutos del Valle, 
Mayordomo. 
Por la Orden Tercera de S. Francisco, á 
la que pertenecen sesenta asociadas: doña 
Dolores Sánchez del R i o . 
Por quinientos cuarenta asociados del 
Apostolado de la Oración: D." Dolores Sán-
chez del J^io. 
Francisco Martínez Navas, 
Vicario. 
NERJA. -Regreso de la Procesión de la Patrona 
á la Iglesia Parroquial 
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Por doscientas hijas de Maria: D.* Carmen 
M acias. 
Por las socias de la Conferencia de señoras de 
San Vicente de Paul: D.a Concepción Serratosa 
Delgado, 
Sres Don 
Juan J.Per-
nia Reguera 
— J o s é M a -
teos Morales 
—Francisco, 
José y E n -
rique Mar-
tínez —José 
Toledo C a -
brera.— J e -
rónimo y Jo-
sé Troya.— 
J o s é A r e -
nas C a l d e -
rón.—Anto-
n i o y M a -
nuel Arenas 
Sánchez del 
E i o . 
Sres. D .Anton io Martínez Navas, coadju-
tor.— Antonio Guardado, id .—José Lozana 
Cerezo, presbítero.—Antonio Cabezas Loza-
no, id.—Antonio Martínez, id.—llamón Ca-
lleja y Saso, id.—Diego del R i o Grarcía.— 
Sres. Don 
F r a n c i seo 
H o d r íguez 
Castro- Ga-
briel Rodr í -
guez Tordi-
llo.- Gabriel 
Tordillo Ro-
d r í guez.— 
José Mule-
ro Sánchez. 
—Francisco 
Mulero Már-
quez — J osé 
UelgadoGu-
lán. — J o s é 
G u a r d a d o 
M a r i n . - A n -
t ó n io Gar-
cía. 
OLVERA.—Vista general. 
PAPA D E M Ó C R A T A 
• • • • a • • • a > . . • 
P i ó X es un verdadero d e m ó c r a t a ; los cortos hechos de su Pontificado lo demuestran. 
U n periodista yanki le ha atribuido estas palabras oidas en una entrevista celebrada 
cuando era cardenal. 
>Caando p r o n u n c i é la palabra d e m ó c r a t a me atajo y me dijo». 
« E s necesario distinguir entre la verdadera democracia y la falsa, porque la segun-
da no os otra cosa sino un instrumento de que se valen los demagogos. Por ejemplo: 
no puedo calificar de d e m ó c r a t a á un gobierno como el de Monsieur Combes, que persi-
gne á las Ordenes Eeligiosas, arroja de los Asilos á las Hermanas de la Caridad y no 
pierde o c a s i ó n de mostrar su a n t i c l e r i c a l i s m o . » 
r . a . . i . . » t a . . j i a . ^ a a . w j ^ . . ^ 
Sres. D . José y Rafael 
Cazallas Liceras.— Ma-
nuel Pulido. — J u a n , 
Francisco y Jerónimo 
Sabina de Cueto.— R a -
fael y Francisco Fernán-
dez Martin. — Antonio 
Fernández Márquez.— 
Francisco Ramírez del 
Toro.—Casimiro Vignan 
Sanéela. — Rafael V i g -
nan.— Casimiro Vignan 
Recio.—Manuel Blanco 
Vela .—José Luis Gutié-
rrez Cabello.—Juan Ca-
bezas Lerena.— Cristó-
bal Cabezas.— Antonio 
Troya Bocanegra. — Pe-
dro Valiente Morillas.— 
José Márquez Cruces.— 
Salvador Sucie Diaz.— 
Juan Periáñez.—Loren-
zo Tordillo Cabrera.— 
J o s é AlvarezCabezas.— 
AntonioCerezo Delgado. OLVERA.—Ii.tc;ior de la Iglesia Parroquial. 
• • • " • • . « a M , > a . » . a . « • . . . a.a.a, 
Sres. D . Antonio N a -
varro Partida.—Diego y 
Francisco Navarro-¡-An-
tonio Cerezo Portales. 
— José Pavón Márquez. 
— Francisco y Manuel 
Pavón Verdugo.— Juan 
Márquez Cruces—Anto-
nio y Juan Márquez 
Fernández. — Antonio 
García Bonilla. — Je ró -
nimo Vi l la lba Calleja.— 
Andrés y Juan J . V i l l a l -
ba.— Pablo Serratosa 
Delgado.—Jerónimo Fa-
ció de la Rosa.—Joa-
quín y Juan Serratosa. 
— Antonio Verdugo Ló-
pez - Manuel de la Ro-
sa.— Pablo Bernia R e -
guera. — Agustín M.a 
Moreno.— Enrique Ca-
macho Ramírez —Anto-
nio Caraacho Albar rán . 
José Rivera García. 
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Sres. D . Tomás Guerrero.— Moreno 
Juan Rodríguez Castro. — Antonio 
Eivera Albarrán — Francisco Troya 
Bocanegra.— José Frutos García.— 
Manuel Sánchez del Rio Cruzado.— 
Adolfo y Enrique Vi l la lba Cueto.— 
Juan Ramírez Mendoza.—Bartolomé 
Ramírez Bocanegra. —- Alejandro y 
Francisco Pérez Muñoz. — Antonio 
Albarrán.— Jerónimo Troya Ramírez. 
— M iguel Casallas Trujillo. 
{Siguen las firmas hasta 1468.) 
O L V E R A . 
Alcalde. Párroco. 
Círculo Católico de obreros y sóciob! del mismo. 
O J É N 
E l P á r r o c o , C le ro , Autor idades y m i l quinientos t reinta y dos fieles de este pue-
b lo , se adhieren á la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de amor , obediencia y u n i ó n al A u -
gusto V i c a r i o de Jesucris to, S e ñ o r Nuestro , en «la t ierra , a l Pont í f ice m á x i m o el 
Papa P ió X . Ojén 3 de A g o s t o de 1904. 
Pedro Fe rnández , Antonio Mori l las , J o s é Mer ino , 
Juex Municipal. 
Sres. D . José Es-
pino, secretario del 
Ayuntamiento.—An-
tonio Azuaga Santos. 
—Emilio Villasclara. 
Francisco Sánchez. 
— Antonio Rubio.— 
Antonio Espada. — 
José Vázquez.—Ra-
faela Miret—Alejan-
dro García, presbíte-
ro coadjutor.— Juan 
Gonzá lez— L ú e a s 
Mariscal.— Francis-
co Márquez.^—Tomás 
Merino, fiscal muni-
cipal—Cristóbal Isla 
— Diego Pérez — A n -
tonio Puertas ,—Lú-
eas M aireña,—Anto-
nio Ramos, profesor 
de instrucción pú-
blica.—Juan V i l l a -
Vista p a n o r á m i c a , rrubia. 
Sres D.Benito Merino, Juez suplente.— S chez—Miguel Aléz, médico.—Andrés García 
José Espada.—Diego Marín.—Diego Sán- j y PedroVil larrubia. { S i g í l e n l a s f i r m a s h a s t a x s s z . ) 
P I Z A R R A 
En nombre de los fieles de esta Parroquia me adhiero á la solemne manifesta-
ción celebrada por los cató l icos m a l a g u e ñ o s para felicitar á S.S. P ío X , por su 
exal tac ión al Solio Pontificio y protestar á la vez de los ultrajes que le infiere la 
impiedad. 
Manuel M^Arjona, Francisco Ortega Fernández, 
Cura propio. Coadjutor. 
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P A R A . U T A 
E l clero, hijas de M a r i a , Autor idades y fieles .de P a r á u t a o f r e c e n . c a r i ñ o s o , h o -
menaje y su filial a d h e s i ó n a l Augus to V i c a r i o de Jesucris to y Rey de Roma , pro-
testando á la vez contra la d e t e n t a c i ó n de la S o b e r a n í a temporal del Pontif icado. 
Antonio Román, Francisco Caballero, Cristóbal Sánchez, 
Alcalde, Párroco. Juez. 
Sres. D . Juan Peña .—José Buendía.— 
Francisco Téllez.—Isabel B . Dumas.— Pe-
dro, Alonso y María Calvente.^—Oabriel Pe-
ña, Secretario.—Francisco Román.—Antonio 
García.—Antonio Ortega.—Juan Ruíz Pe-
láez.—Juan Fernández.—Francisco Gallego. 
—Antonio Ordóñez.—Cristóbal y Antonio 
Parra.—Antonio y Cristóbal Gil.—Roque y 
Francisca Ramos. — Miguel Rojas.—Lúeas 
Martín.— Antonio de Castro.—Juan Ramí-
rez.—Diego Cortés.—Juan Gutiérrez.—Mi-
guel García.— Salvadora y Andrés Márquez. 
—Vicente Arenas —Juan y Pastora Ordóñez. 
—José Herrera.—Juan Fernández .—Juan de 
H a r o — L u í s y Antonio Sánchez.— Fnrique 
Díaz.—Pedro Rodríguez.—Ramón Conde.— 
Francisco Risco. — José Cálvente.—Pedro 
Vallecillb.—Antonio Díaz—Fernando Iba-
rra.—Isabel Jiménez.—Antonio y Juan M e -
j í a s - S a l v a d o r , Francisco y Antonio Parra— \ 
Salvador Gutiérrez—Andrés Márquez.—Ma-
ría G i l y Juan Parra. 
Por la Asoc iac ión de Hijas de M a r i a .—L a pre-
sidenta, D.a Trinidad Márquez. 
Sres. D . José Rey.—Celestina Dumas.— 
Agustín y Juan Guevara.—Santiago Calven-
te.—Cristóbal Marin.—Ricardo Román, se-
cretario del Juzgado —José Torres.—Josefa 
Pal ina .—José M.a P e ñ a — M a r i a y Baltasar 
Gutiérrez.—Juan Ordóñez.—Gabriel Espino-
sa.— Salvador G i l . — Bernardo Jiménez — 
Salvador Borrero -—Diego Vallesillo.—José 
Guerra—Ana y Manuel Lara.—Cristóbal G i l 
Márquez.—Francisco Martin.—Pedro Vivas. 
Juan Gutiérrez Cálvente.—Juan Ordóñez.— 
Antonio y Juan Sánchez.—Isabel Gamarro. 
Antonio Peña.—Salvador España.—Catalina 
Barroso.—Juan G i l Sánchez.—Ana y Fran-
cisca Mejias y Antonio Codes. 
{Siguen las firmas hasta 503.) 
EL PAPA Y LA. BUENA PRENSA 
E?! c o n t e s t a c i ó n a l telegrama que la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d é l a 'Bue-
na 'Prensa, secundando los deseos generalmente manijestados por la 
prensa ca tó l i ca ., env ió á Su San t idad P i ó X , en la fiesta del g lo r ioso P a -
t r ó n de E s p a ñ a , el Cardena l Secretario de Estado m a n d ó el que sigue, 
7io y a a l Presidente de l a cAsoc íac ión q u e J i r m ó la a d h e s i ó n , s ino a l 
l^mo ^Arzobispo de S e v i l l a : 
« E x c m o . S r . Arzob i spo de S e v i l l a : 
«San to Padre muy complacido de la m a n i f e s t a c i ó n hecha con mot i -
vo de la Jiesta del ' P a t r ó n de E s p a ñ a , env ía su ' B e n d i c i ó n á todos los que 
pertenecen á la A s o c i a c i ó n de la Buena 'Prensa, y conjia que se rá és ta el 
la^o de un ión y concordia entre todos los ca tó l i cos e spaño l e s . 
C A R D E K A L M E R R Y D E L V A L . » 
P E R I A N A 
E l clero, Autor idades y fieles de esta P a r r o q u i a de San I s id ro de Per iana , se 
adhieren á la m a n i f e s t a c i ó n hecha por el pueblo Malac i t ano en el dia de Sant iago 
y ruega á Dios conceda paz y t ranqui l idad a l Soberano Pont í f ice , que con tanto 
acierto d i r ige los destinos de la Igles ia . 
Rafael Núñez, Antonio Fernández, J o s é García, 
. . . ' . Alcalde. • '. Párroco. Juez Municipal. 
- STCS. D . Antonio L a Chica, Pbro.— José í —Juan y Diego Alcántara .—Manuel Bení-
Núñez.—José Moreno.—Bernardo Martín.— tez.—Miguel Oradores. 
Antonio Olea, Pbro.—Pedro Eueda.—Ma- : {siguen las firmas hasta 606.) 
nuel Palomo.—José García.—Manuel Mi l la . í 
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P U J E R R A 
E l p á r r o c o , las autor idades y el pueblo de Pujerra se adhieren á la g rand iosa 
m a n i f e s t a c i ó n celebrada el d ia del P a t r ó n de E s p a ñ a , y se postran todos humi lde-
mente ante el venerable P ío X , para ofrecerle sus corazones. 
J o s é del Río Sánchez, 
Cura Párroco. 
Sres. D . Juan Macías Román. — Benito 
Guerrero. — José Herrera.—Juan Delgado 
Tirado.—Entique Mena.—Joaquín Chica.— 
José Solís .—Juan G i l . — M a r i a Morales.— 
Juan Mateo.—Antonio Garc ía .—Juan de 
Cozar.—Isahel Tirado. — Pedro Morales y 
hermanos.—M anuel González.—Rafael Pon-
ce.—Juan Pino.— Diego Andrades. — Do-
mingo Tirado.—Antonio Mena y hermanos. 
— Francisco Sibajas.—Benito y Francisco 
Cálvente.—Ramón Román.—José Vallecillo. 
—Antonio Ventura.—Alonso Chicón.—José, 
Benito y Miguel Guerrero.—Diego Mata .— 
Isidoro Olgado.—Diego y Antonio Jara.— 
Benito Delgado.—Miguel Pérez,—José Or-
tiz.—Antonio, Alonso y Francisco Cálvente. 
—José Delgado. 
'(Siguen las firmas hasta 336.) 
C o m o test imonio de a m o r y de í n t i m a s u m i s i ó n al Pont í f ice Supremo, el P a p a 
P ío X , se adhieren de todo c o r a z ó n al mensaje que se le d i r ige en nombre de la 
D ióces i s Malac i t ana , el c lero y fieles de es ia c iudad de Ronda , firmando por todos 
los que á c o n t i n u a c i ó n figuran. 
PARROQUIA DE SANTA MARIA. 
Sres. D . Rafael Ayala Fernández, Párroco 
Arcipreste—Francisco Atienza Oliva, Juan 
PARROQUIA 
DE SANTA CECILIA. 
Sres. D. Ildefonso 
Mayorga Maldon ado, 
Párroco.—Angel M i -
sut García, Coadju-
tor.—Roque Duarte 
Duarte, id.— Sebas-
tián Rodríguez, id .— 
José Tola, Pbro. y 
1.496 adheridos de 
esta feligresía. 
PARROQUIA 
D E L S O C O R R O 
Sres. D. José Car-
cía Morón, Párroco. 
— Francisco Cama-
d i o D o m í n g u e z , 
Coadj utor.— M anue 1 
de Hoyos Migens, 
ídem.— L e o p o l d o 
Gonzá lez G a r c í a , 
Pbro, y 1384 feligre-
ses adheridos. 
Vela Ronco, Vicente Carrillo Sánchez, M a -
nuel Rodríguez López, José Guerrero Cal-
vente y Juan Cabrera Cabrera,Pbros. Benefi-
ciados, y 895 feligreses. 
PARROQUIA • 
DEL ESPÍRITU SANTO 
Sres. D . Antonio 
Aranda Criado, Pá-
rroco.— Rafael Pen-
dón González, Coad-
jutor y 859 fieles de 
esta Parroquia. 
; En nombre del Pro-
fesorado, a l u m n o s y 
personal del Colegio de 
primera y segunda en-
s e ñ a n z a dirigido por los 
R. R. P. P. Agustinos 
bajo la a d v o c a c i ó n del 
Sagrado Corazón dé Je-
s ú s . — E l Rector, R. P. 
Ju l ián Rodrigo. 
COMUNIDADES 
A D H E R I D A S 
Los R . R . P . P , 
Salesianos, Religio-
sas Descalzas, de Sta. 
Clara, D o m i n i c a s , 
Esclavas, de Desam-
parados^ Hermanitas 
de los Pobres y F r a n -
ciscanas Descalzas. 
LA C O L E G I A T A : 
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RONDA.—Colegio del Sagrado Corazón de Jesús , dirigido por los P. P. Agustinos. 
RINCON DE L A VICTORIA Y CALA DEL MORAL 
E l P á r r o c o y fieles del R incón de la V i c t o r i a y C a l a de l M o r a l ofrecen p ú b l i c a -
mente, el tes t imonio de su amor filial a l Venerable y A u g u s t o , P í o X y de firmísima 
a d h e s i ó n á la C á t e d r a inconmovib le de la V e r d a d . 
Manuel Ordóñez, 
Párroco. 
S PIO X Y EL PUEBLO 
#3 
SIÍ San t idad V i o X deseando comunicarse intimamente con su pueblo 
ka inaugurado una sér ie de audiencias p ú b l i c a s para el pueblo de R o m a , 
las cuales se e jec túan en los j a rd ines del V a t i c a n o , y , en caso de m a l 
tiempo, en las g a l e r í a s del Pa lac io . E n ellas Su San t idad toma general-
mente como motivo de sus palabras a l p ú b l i c o el texto del Santo É v a n g e -
z cAudiencia se verifica. L o s Comités par roquia-
les son los encargados de hacer las invi taciones. 
lio del domingo en que la 
Con este motivo el pueblo romano invade aquellos ja rd ines y escucha 
de los augustos labios del Pont í f i ce frases de amor y consuelo que ale-
g ran sus almas y las confirman m á s y m á s en la Santa Fé . 
Los pescadores del Rincón y la Cala, en un ión de } id.—Domingo Belmonte Berraete, por 11 id^ 
sus c o m p a ñ e r o s de Málaga protestan de su amor 
acendrado á la Sagrada Persona del Augusto suce-
sor del Pescador de hombres. 
RINCON DE LA VICTORIA.—Sres. D. Fran-
cisco López Lara, por 15 adheridos—Miguel 
Cano, por 18 id. — Gregorio López, por 5 id.— 
Diego López, por 6 id.—Miguel Bravo, por 
31 id.—Antonio Fernández, por 18 id.—Juan 
López, por 6 id.—José Torres, por 5 id.—Jo-
sé Fernández, por 8 id.—Eugenio Arias y 
Epifanio Arce, por 12 id.-Salvador Domín-
guez, por 20 id.—Salvador Romero por 18 
Felipe Cervantes Navarrete, por 5 id. 
Bernardo Huíz, por 6 id, y Diego Rubio, por 
27 id. 
CALA DEL MORAL.—Sres, D. Salvador V i -
llegas, por 24 adheridos—José Rodríguez^ 
por 5 id.—Cristóbal Román López, por 22 id. 
—Diego Román,-por 18 id.—Salvador de la 
Torre, por 7 id.—Melchor Rosa Rubio, por 
16 id.-Pedro Tejero, por 25 id.—Juan Lo-
renzo, por 7 id.—Luis Campoy, por 22 id. y 
Bernardo López, por 21 id. 
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R I O G O R D O 
L o s l í e l e s del pueblo de R iogordo suscriben gustosos el mensaje que el p e r i ó -
dico " L a Liber tad^ pone á los Sagrados Pies de S. S. P ío X , como homenaje de 
obediencia , a d h e s i ó n y u n i ó n al Augus to V i c a r i o de Jesucris to. 
J o s é Villegas, 
Párroco. 
bel Guerrero.—Josefa Lamas.—Concepción 
García.—Agueda Eamos.—Antonia y Salva-
dor Palomo.—Antonia Cabrera.—Rafael Gk»-
doy.—Juan Godoy Rivero.- Juan Godoy 
Palomo.—María Eivero. 
Sres D . Antonio J . Podadera Zafra.— 
Emil ia de Vegas.—Francisco Villarraso Gue-
rrero.— Miguel Salcedo.—Antonia y Nativi-
dad Podadera Morales.— Josefa Cabrera 
Salcedo.—José García Molina.—María Or-
tiz Cómitre.—Luis Bázaga Valverde.—Flo-
rentino Bázaga Ramos. —Diego Ruiz Frías. 
—Salvador Muñoz.—Francisco Cuevas.— 
Dolores Pérez Ramos.—Magdalena Ramos. 
—José Bázaga.—Francisco Morales Alés.— 
José Casasola Lorca. — Miguel Cabrera.— 
Francisco Velasco,—Antonio Narváez Gutié-
rrez.—María Núfiez Godínez.—Rafael A g u i -
lar Peláez.—Francisco Ramos.—Francisco 
Paneque.—Trinidad Albaí—Angeles, María, 
Isabel y José Moreno.—Elena y Rafael V i -
llanueva.—Rafael Bayo.— Salvador Godoy 
Palomo.—AntonioMorales.—Ana Moreno.— 
—Antonio García.—Wenceslao Moreno, — 
Eduarda Villanueva.—Francisco Núñez.— 
José Martin —Josefa Pérez.—Antonio M u -
ñoz.—Angela Moreno Muñoz.—José Muñoz 
Fernández.—Manuel Ramos.—Ana María 
Cerezo.—Teresa Carreras.—Salvador Ramos 
Ramos.—Luisa Bázaga Ramos.—Francisco 
García. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
(Siguen hasta 406.) 
RONDA.—Vista sobre el puente y la Sierra. 
Síes. D . José , Dolores y Josefa Ruíz.— 
Aurora Moreno.—José Leal.—Rafael Gue-
rrero.—Adela de Vegas.—Juana Morillas.— 
José García Morales—Obdulia Alba.—José 
Morales González.—Dolores Morales.- A n -
tonio Cendra.—Antonio A l é s — Joaquín L a -
veric.—José Reguero Molina. — Antonio y 
Francisco Palomo Baez —Ramón Pérez de 
Vi l l ami l . — Balbina Iglesias de Vi l l ami l .— 
Francisco y Sebastián Molina.—Isabel Mo-
rales.— Manuel Villegas de Gémar .—Juan 
Moreno.—Antonio Alés, Sra. é hijos.—Ana 
Morales García. —Carmen Godinos. —Dolo-
res Ortega.—Juan Cómitre.—María Carrera. 
- J u a n Condevo. — M . Palomino.—José Ma-
ría Palomino.—Antonia y María Villegas.— 
Francisco García.—María Alés.—Francisca 
de Gémar.—Rafael Alés Cómitre.—Ana Go-
dínes.—Miguel Guerrero.—Lucía Caro.^—Isa-
L o s ca tó l i cos de Sedel ia con g ran satis-
facción suya, confiesan p ú b l i c a m e n t e su 
acendrada fé, y el amor rendido que profe-
san a l V i c a r i o de Jesucr is to , P ío X , al par 
que protestan de los ataques de la impie- - i 
dad contra l a p iedra inconmovib le sobre 
la cual tiene su asiento firmísimo y base | 
indestruct ible . Nues t ra Santa Madre , la 
Iglesia C a t ó l i c a . 
Leopoldo Sánchez Puerto, 
Párroco. R O N D A . - S a n t a Cecilia. 
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S A Y A L O N G A 
L o s habitantes de esta loca l idad , sin n inguna excepc ión se asocian á la manifesta^ 
c ión de los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s , pues todos tienen a r ra igada en sus corazones l a fé 
ca tó l i ca que profesaron sus padres y antepasados, y todos r inden el homenaje de 
su a d h e s i ó n m á s entusiasta al venerable y Sabio P o n t í í i c e que actualmente r ige 
los destinos de la Santa Iglesia Ca tó l i ca A p o s t ó l i c a , y R o m a n a , en cuyo seno 
desean v iv i r y te rminar los dias de su existencia. 
Evaristo Díaz, J o s é Martín y Liñán, 
Alcalde. Cura Párroco 
Sres. Don 
Francisco L a -
ra Fernández, 
regidor síndi-
co— Laureano 
García, agen-
te ejecutivo— 
Andrés Gar-
cía.— Evaristo 
y José Díaz. 
— Fran c i s c o 
Lara.—Rafael 
de L a r a - J o s é 
Plan as secreta-
rio del Ayun-
t amien to .— 
F r a n c i s c o y 
Hafael Euíz. 
— Antonio y 
Rafael S á n -
chez. 
Sres. D . Hafael Fernández —Teresa Bae-
ea.—Dolores Gordillo.—Juan, Maria yTere-
RIOGORDO.-Vis ta general. 
Sebastián Diaz, 
Juez, Municipal. 
Sres. D o n 
Antonio Gon-. 
zález. — José 
Porra. — .Ma-
nuel Goi ' l i l lo , 
sacristán—Jo-
sé Diaz Pérez. 
Dolores Gor-
dillo Atiza —. 
María E, »me-
ro. — Dolores 
Gordillo Gor-
di l lo .—Mati l -
de Sánchez y 
A n a González 
A nombre de 
las 90 hermanas 
delaCofradiade 
Nuestra Sra. de 
los Dolores. — 
LaPresidenta, 
Luisa Gordillo 
za Ar iza .—Ana y Eafael Parra.—Francisco 
González.—José Diaz y Rafael Ruiz . 
I ' iPATER. DIM1TTE ILLIS....! 
| 
m ' 
E l Mal odia al Bien tanto, como las tinieblas personificadas odian á la luz. Y como la Jj 
i Iglesia de Cristo es raudal grandioso de luz y fuente inagotable de bienes, de a q u í que ra- S 
| gen las cavernas y Luzbel y sus secuaces la combaten feroz y tenazmente. 
0 ; • gl 
§ ¡ D e s d i c h a d o s ! Mul t ip l i cá i s vuestras fuerzas para la lucha, buscando el triunfo, como ¡$ 
§ si fuera posible que el error reine en presencia de la Verdad... A c u m u l á i s injurias sobre in- g 
§ jurias, mentiras sobre mentiras, para vencer, como si Dios pudiera ser vencido! 
¡Seguid! . . . Seguid vuestra i n ú t i l guerra; sobre ese mar de revuelto oleaje que h a b é i s S 
| formado: sobre esa furiosa tempestad que brama, se sostiene firme y segura la nave de Pe- B 
S dro, y en E l l a P i ó X , nuestro Soberano P o n t í f i c e , quien tranquilo y aureolarlo de la gracia g 
| divina y con la mirada puesta en las c é l i c a s mansiones, pide p e r d ó n , pide misericordia S 
para sus enemigos, que son los enemigos de Dios y de su Iglesia... 
g JACINTO CASANOVA Y MENDILUCK | 
M á l a g a y Agosto 1904. Secretario de la Congregación de San Luis. $ 
SAN PEDRO ALCÁNTARA 
Aceptad , B e a t í s i m o Padre el rendido homenaje de amor filial é incondic iona l ad-i 
h e s i ó n que humildemente postrados os ofrecen los ca tó l i cos de esta co lon ia , abajo 
firmantes. 
Sres. D . J . Liveral.—Manuel Salcedo F lo -
r ido.—José Lozano Horr i l lo ,—A. Conde.— 
F . Romero.—M. Domínguez. — Antonio Fer-
nández Corrales.—José Romero Pina.—Bar-
tolomé Otal.—Francisco y Manuel Sánchez. 
—Francisco Sánchez Rovira .—José Romero 
López.—Antonio Romero Pina.— Bernahé 
Urbano Otal.—F. Romero.—Manuel More-
no.—E. Condes. 
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S A L A R E S 
E l P á r r o c o y las Autor idades de Salares, en nombre propio y de los vecinos de 
este pueblo, se unen á sus hermanos, los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s , para manifestar 
p ú b l i c a m e n t e su a d h e s i ó n incondic iona l al Augus to V i c a r i o de Cr i s to , y ruegan á 
Dios Nues t ro S e ñ o r por la c o n s e r v a c i ó n de su preciosa existencia. 
Antonio Rando, Luis Alez, Francisco Rando, 
Alcalde. Párroco. Juez Municipal. 
Sres. D . José Camacho, secretario.—Juan í Francisco Fernández, teniente alcalde.—José 
de Arcos, profesor.—Antonio Fernández, vo- Castro y José Fernández, fiscal municipal, 
cal de la Junta de Sanidad.— Juan García.— j 
S K T E N I L 
E l ca tó l i co pueblo de Seteni l se complace en hacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de su 
amor al A u g u s t o V i c a r i o de Jesucris to, Rey de R o m a y Padre de los fieles. S u 
Sant idad el Papa P ió X . 
Expresamente autorizados firman por todos. 
Sebastián Guzmán, J o s é Cásasela Domínguez, J o s é Becerra, 
Alcalde. Párroco. Juex Municipal. 
Sres. D. Juan Martínez, secretario del j Comandante del Puesto.—Francisco Guz-
Ayuntamiento.—Ricardo Villegas, secretario J man, Presbítero, y José Pérez Benítez. 
del Juzgado.—Mariano Romano Escribano, | 
E l c a t ó l i c o vecindar io de Serrato ofrece á S. S. P ío X , el homenaje de su obe-
diencia , a d h e s i ó n y u n i ó n , juntamente con los ca tó l i cos m a l a g u e ñ o s . 
Antonio Núñez, Victoriano Moreno, 
Párroco. Alcalde, 
Sres. D . José Ramos.—José del Rio.— 
Juan Rosa.—Joaquín y Margarita Becerra. 
—Alonso Nebro Becerra.—Isabel, José y 
Joaqu ín Becerra Montero.—Francisco More-
no.—Francisco del Rio.—Antonio Ramos.— 
Antonio García del Río.—Francisco Hidalgo 
Martín.—Francisco Nebrolados.— Francisco 
Caneas Castillo.—Francisco Moreno.—Anto-
nio Eruíz.—Antonio López.—Pedro Campos 
Angulo.—Manuel y Francisco Cata lán .—Jo-
sé Becerras. —Juan Salguero.—José Amaya. 
—Pedro Becerra.—Juan y Cristóbal Galván. 
—José Hidalgo Rosa.—Francisco y Manuel 
Nebro.—Rafael Viñas.—Francisco Porras.— 
Juan y Rafael Concas — José, Antonio y 
Diego Ponce.— Diego Rendón.— Domingo 
Campo.—Juan Campano.—Alonso Codes.— 
—Juan y José Millán.— Francisco Ruiz .— 
J o s é Gil .—Aurelio Fas .—Andrés Galbán.— 
Diego Bermúdez.— Andrés y Rosario H i -
dalgo.—José Ruiz — José Castillo. - A n t o -
nio Lópe? .—Juan y María Rosa.—Pedro, 
José y Antonio Ponce.—José Blanco Zamu-
dio.—Antonio Codes Rodríguez.—Francisco 
Codes Rodríguez.—José Codes Mairena.— 
Francisco Ponces. — José Ponce Nebro — 
Diego, Antonia y Jerónimo Bermúdez Ordó-
X ñez —José Mora Burgos.—Francisco Mora 
| Burgos.—Diego y José M.a Ponces Mora.— 
i Concepción y Antonio Codes. 
Sres. D. Francisco Campano Millán.—Ro-
que Blanco Beltrán.—Manuel, Antonio y Sa-
\ lud Beltrán García.—Ana y José Moreno 
> Beltrán.—José Rosa Mora.—Rafael Castaño 
^ Jiménez.—Antonio Rosa Mora.—Jerónimo 
| Villarejo Esquina.—José Moreno Villarejo. 
— Manuel Villarejo.—José Diez.—Juan y 
José Codes, — José y Antonio Rosa.— Anto-
nio Vi la .—José Mellado.— José López — 
\ Alonso y Francisco Codes. — José Romero. 
;—José Castaño—José Burgo del Rio—Fran-
cisco Ponce.— José V i l a . — José Sanjuan.— 
José Berlanga—Manuel del Río .—José Co-
des.—Juan y Francisco Ruiz.—Salvador y 
Antonio Rosa.—Antonio López.— Cristóbal 
Hidalgo.—Diego y José Ponce del Río.—Ro-
sa, Antonio, José, Francisca y Ju l i a del R í o 
Rosa. - Antonio Ponce Nebro.— Francisco 
Burgos.— Manuel y María García.— José 
Rosa.—Miguel Ramos. —Víctor Reina Ca-
rrasco. —José Berlanga.— Antonio Moreno. 
—Antonio Carrasco.—Joaquín Berlanga. 
(Sigtcen las adhesiones hasta 194.) 
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16 
Homenaje de amor , respeto y a d h e s i ó n que el P á r r o c o , Autor idades y pueblo 
de To lox t r ibutan al Pont í f ice actual de la Iglesia, Pío X , padre a m a n t í s i m o de la 
Grey Ca tó l i ca . 
J o s é de Carmona, Celedonio Martín Tinoco, Modesto Vázquez , 
Alcalde. 
Sres. D . Francisco Vidales.—José A l v a -
rez.—F. Vázquez del Río.—Cristóbal Rojas. 
— José del Rio.—Manuel Vázquez y herma-
nos.—Salvador Ortíz.—Manuel Rojo.^—Fran-
cisco Elena y hermanos.—Agustín Anón.— 
José Plaza.—Gregorio Calvo y hermanos — 
Rafael Bolando.—José Millán y familia.— 
Francisco Vidales.—Juan Díaz.—Pedro Es-
pinosa.— Rafael Merehan Fernández.—Fran-
cisco Mar t ínez .—Juan Sánchez y hermanos. 
—Miguel Canea y hermanos.— Gabriel Bau-
tista.—Francisco Aguilar.—Alonso García— 
J o s é Villamor.—Antonio Baeoa.— Antonio 
Almagro —Miguel Anaya.—Francisco Mesa 
Párroco. Jue% Municipal. 
Morero.—Juan Gómez—Antonio G i l y fami-
lia.—Miguel Elena Vera.—Francisco Vera y 
hermanos—Juan Cano.—Dionisio y Alonso 
Gómez.—Pedro Rey y hermanos.—Andrés 
Mesa—Gregorio Amaya.—Francisco Casti-
llo.—Sebastián y Gregorio Romero.—Anto-
nio Castillo.—Francisco Vera Caracuel. — M i -
guel Gómez.— Alonso Reina. — Francisco 
García.—Gerónimo Cotos y hermanos. — M i -
guel G i l Garcia.— Rafael G i l Pizarro.—Fran-
cisco Espinosa.—Pedro Luna .—José Leiva 
y hermanos —Francisco Ruiz y hermanos.— 
J o s é G i l Cabello.—Francisco Soto García.— 
Juan Merehan y hermanos.—José Arjona.— 
" — " v — — ••• ¡ " , r \ * A • 
—Francisco Espinosa.— Andrés y Miguel { José García Espinosa 
«Mas la r a z ó n p r i n c i p a l í s i m a , Venerables Hermanos, de que el q t d n c u a g é s l m o aniver-
sario de la p r o c l a m a c i ó n del dogma de la Inmaculada deba excitar un singular fervor en 
el á n i m o cristiano, consiste para Nos en lo que ya dijimos en nuestra primera Carta E n -
c í c l i c a , conviene á saber, en la restauración de todas las cosas en Cristo. Porque ¿ q u i e n no ve-
rá que no hay camino m á s seguro y expedito que María para llegar á Cristo y unirse á lil 
y obtener por su medio la perfecta a d o p c i ó n de hijos, de manera que seamos santos é in-
maculados á los ojos de Dios? Y , en electo, si con verdad fué dicho á María: Bienaventurada 
tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor, es decir, que 
c o n c e b i r í a y par ir ía al Hijo de Dios; si por esto rec ib ió en su seno á Aquel que por natura-
leza es la Verdad, para que, « e n g e n d r a d o por nuevo orden y con nueva natividad, invisi-
ble en si mismo, se hiciese visible con nuestra carne» , siendo el Hijo de Dios hecbo hom-
bre, autor $ consumador de nuestra fe, es del todo necesario que á Su S a n t í s i m a Madre se le 
reconozca p a r t í c i p e y algo as í como guarda de los divinos misterios que, á modo do ci-
miento, el m á s noble d e s p u é s de Cristo J e s ú s , sostiene el e d i ñ e i o de la fe de todos los si-
glos. ( ' , ' :;; '. . ' • , . ' 
¿Cómo pensar de otra manera? ¿No hubiera podido Dios darnos sin Mar ía al Salvador 
de la humanidad y ^Fundador de la fe? Mas habiendo querido la Providencia divina que 
t u v i é s e m o s al Hombre-Dios por María , la cual, por obra del E s p í r i t u Santo, lo c o n c i b i ó en 
su seno, nada nos resta á nosotros sino recibir á Cristo de las manos de María » 
PIO X . (Carta Encíclica sobre el Jubileo de la Inmaculada: 2 de Felrrcro de 1004.) 
Sres. D . Damián Ruiz7 Rivera. — Juan 
Dueña.— José Guerra y hermanos — José 
Rey Mesa.—José Sánchez Vera.—Antonio 
Castillo.—Francisco Luna.— Pedro Romero. 
—Antonio Mesa —José Romero—José Pato 
—José J iménez hermanos y demás familia. 
—Francisco Reina 
Sres. D.jFrancisco Vera García.-—Bartolo-
mé Fernández .—José Mesa Moya.—Miguel 
Moya Millán.—Antonio Reina.—Juan Leiva 
—Juan Moya.—Alonso Amaga.—Alonso Co-
des.—Juan Martin.—Juan Soto Sánchez.— 
Fernando y Juan G i l Mesa.—Cristóbal Pato. 
— J o s é Pato Arial .—José Amaya Gi l .—Juan 
Mi l lan Garcia.— Rafael y José G i l Rey.— 
J o s é García Peguera—Juan y Pedro Mesa. 
—Juan Codes.—Man uel Millán Vera.—Juan 
Codes.—José Millán Garcia.—Juan V i l l a l -
ba.—Sebastián Gamboa.—Agustín y Juan 
Mart ín .—José Gómez.—Francisco Martín.—• 
Juan y Frañcísco G i l Pérez. —Diego y Juan 
Merino.— Rafael Cadenas.^—Juan Galiano.— 
Juan Elena Gil .—José Reino Vázquez.—Jo-
sé Guerra Sánchez.—-Juan Aguilar y fami-
lia.— Rafáel Sedeño.—Francisco Soto Vera. 
—José Millán Vera.—José Sedeño —Miguel 
Luna.—Cristóbal Pérez.—Jerónimo y Cris-
tóbal Romero.—Miguel Pato.—Juan Agui -
lar.—Francisco Moya.—Francisco Domín-
guez —Antonio Sedeño.—Juan Sedeño L u -
na—Francisco Sedeño.— Antonio y Juan 
López.— José Pomero.—Alonso Anaya.— 
Enrique Lizama.— Antonio Marta. —Fran-
cisco Cerbán.—José García Mi l lán .—Juan 
Romero.—Antonio y Miguel Muñoz.—Anto-
nio Agüera.—Miguel Alcázar.—Juan Alma-
zan.—José G i l Rey.—Juan G i l Gracen.—Jo-
sé Jesús Cotos.—Juan Armada y familia. 
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Sres D . Miguel Mesa.—Salvador Moya — 
José Luna.—Eulogio Martín.— Aligue! Soto 
y familia.— Juan Arias y hermanos.— Juan 
Domínguez — Juan Pizarro.—Juan Rivero 
y familia.— Domingo Sepúlveda y hermanos. 
—Andrés Eleua Ramos.—Gerónimo Romero. 
—Alonso Rueda.—Antonio Almagro —Anto-
nio Puerto y hermanos—Juan Cortés.—Jlxan 
Cano Arrufat.—Juan Moreno y hermanos.— 
Juan Grarcia y familia.— Miguel y Antonio 
Castillo.—Eugenio Fr ías .— Juan Gallardo y 
familia.— Manuel Fernández, hermanes y 
demás familia.—Eduardo y Francisco Navas. 
—Pedro Escudero.— José Pineda.—Melchor 
Rojo.—José del Rio y Rey.—Agustín del 
Canto Jiménez.—Francisco Navarro.-— A n -
tonio Navas y José Sánchez, practicante.— 
Rafael Rey Ar ias—José García Millán.— 
José Rey "Vera.—Francisco Millán Vera.— 
Bartolomé Gómez—José Cabello—Juan 
Peralta.—Francisco Romero. 
(Siguen las firmas hasta 804.) 
T O R R E D E L . M A R 
E n nombre de los ca tó l i cos de este pueblo me adhiero al mensaje de fe l ic i tación 
que los m a l a g u e ñ o s elevan á Su Sant idad en el p r imer aniversar io de su p r o m o -
ción al Sagrado S ó l i o . 
Juan Moreno, 
Párroco. 
T a m b i é n se ha adherido indiv idualmente el S r . L). Rafael M a r t i n A z ú a g a , profesor 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de este pueblo. 
T O R R E M O L I N O S 
L o s ca tó l i cos de Tor remol inos con su p á r r o c o se adhieren al solemne homenaje 
de amor, obediencia, u n i ó n y respeto á la subl ime C á t e d r a de Pedro y al V i c a r i o de 
Cr i s to que el p e r i ó d i c o ca tó l i co «La L i b e r t a d » en nombre de todos p r e s e n t a r á á 
S. S. P i o X . 
J o s é Soriano, 
Párroco. 
Sres. D . Antonio Domínguez.—Victoria, 
Patricio y Angeles Valdivia.—Remedios Sán-
chez.—Mundeta Carriquiry.— Maria Blake. 
—Isabel Ramos.—Concepción Villareal .— 
Jesús Estrada—Elisa Barrionuevo—Federico 
Gámez.—José Zurita.—Isabel Nieblas.—An-
gela y María Estrada.—Antonio Monroy — 
Carlota de la Vega.—Lola Fazio Haro.— 
Dolores de la Vega.— Maria Luisa Navarre-
te.—Dolores y Lutgarda Martin.—Maria L u i -
sa y Encarnación García —Dominica de la 
Pedrosa.—Carmen Manoja.—Concepción P é -
rez.—Concepción Aguilera — Antonia Sán-
chez.—Francisca y Antonio Va l l e jo .—Mi-
guel Barrionuevo.—Mercedes Franquelo, viu-
da de Roquero.— Pilar y Eduardo Roquero. 
—Carmen Alcausa.—Francisco Avi 'a-—Isa-
bel Candelas.—Tomas Rojos Garrido.—Leo-
narda Morales, de Rojo é hijos.—Luis Bláz-
quez.— Esperanza Brotons.— José Nava.— 
Alaria M . de Mirasol.— Dolores Monti l la .— 
Carmen B . de Botáis.—Ana Mar ia Blázquez. 
—Francisco Manoja Sánchez —Manuel Av i s -
bal.—Adolfo Manoja y hermanos.— Antonio 
González.—Maria Josefa Brotons—Juan R i -
vera.—José Avila.—Francisco Pérez Aguile-
ra - A n a García H i n o j o s a - P . García Reyes. 
—Juan Pérez .—Juan Herrera—Antonio Ca-
rrasco.—Andrés Avisbal.—JosefaSánchez — 
María Pérez.—Miguel Rivera.—Josefa Avis-
bal.— Dolores Castillo—Elisa Rein, de Nagel. 
— Guillermo Nagel.—Miguel R i v e r a . - J u a n 
y Ana ' Ramos.— Dolores J iménez.— Rosa 
Cañados, viuda de Soriano y Dolores Soriano. 
(Siguen las firmas hasta 203.) 
Los pescadores de Torremolinos suscriben con 
entusiasmo el mensaje de fe l i c i tac ión á S. S. Pío 
X, y piden á Dios por la c o n s e r v a c i ó n de su precic-
sa vida. Aceptad, S a n t í s i m o Padre, este testimonio 
p ú b l i c o del amor que os profesan los hijos de 
la mar. 
Sres. D. Joaquín Carmona Camacho.—An-
tonio Carmona Segura. —José Cánovas Segu-
ra—Juan Carmona Márquez.—Ramón Gar-
cía Carmona.—Juan, Soler Bascuñanos y Jo-
sé Carmona Márquez, por 25 firmantes.— 
Pascual García Carmona. —Luis Quesada L u -
que.—Manuel León Romero.—Damián y A n -
tonio Barcañano López, por 28 id.—Blás So-
ler Borrego.— Blás_ López García.— Juan 
García Céspedes.—José Soler Domínguez.— 
J o s é Cano Clavero.—Víctor Leal Ramos.— 
y Antonio Leal Moreno, por 32 firmantes. 
— Juan Rivera Zaragoza.—Juan Campoy 
Sola.—Antonio Campoy Gallardo.—Antonio 
Campoy López.—Francisco Campoy Fernán-
dez.—Juan Villaharta Pé rez y Francisco 
Campoy Gallardo, por 2G id.—Francisco Sán-
chez González.—Juan León Borrego. 
\¡3 
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Sres. D . José y Alonso Gallardo.—Juan 
y Diego Cano Clavero.—Matías, Agust ín y 
Diego Pérez.—Diego Gallardo y Juan Car-
mona Camacho, por 27 id .—María Alemán 
Spiteri.—Francisco García Jiménez.—Diego 
Rodríguez. — José López.—Eduardo Clemen-
te.— Ginés García — Alonso Hodríguez.— 
Bartolomé Carriqui.— Miguel Campoy, por 
39 i d — G i n é s García J iménez .—Miguel So-
ler .—José M . " Incógnito.—José Quesada.— 
Damián García.—Diego Campoy.— Agustín 
Pérez.—Ginés Borrego.—Miguel Cervantes 
—Jerónimo Carriqui y Diego Borrego, por 
25 id.—Juan Soler Borrego.—Francisco Rol -
dán Ramírez y Juan Antonio Soler y Soler. 
Sres. D . Ginés Castillo Campoy.—Gabriel 
Castillo Camacho.—Francisco González Bo-
rrego.—Francisco Soler y Soler, por 28 id .— 
Francisco García Luque.—Pascual Rodríguez 
Benavente.— Miguel Sierra Lodar.— Ginés 
García Jeréz y Rafael Segura Sierra, por 4 
id.—Vicente Sierra Aguílar.—Lázaro Sierra 
Jeréz.—Francisco Je réz Gallardo y José Sie-
rra Jeréz , por 4 id.—Francisco Soler Maldo-
nado.^—Rafael, Antonio, Tomás y Francisco 
Soler Lodar, por 4 id.—José Romero Valle .— 
José' Guai'do Zaragoza.—Francisco y Anto-
nio Guardo Pérez y Francisco Martín Vascu-
ñana, por 2 id .—Joaquín, Andrés y Barto-
lomé Lodar Segura.—Miguel Bascuñana y 
Miguel Leal , por 3 id—José Rodríguez Se-
rrano.—José Sierra Aguilar.—Ginés y Anto-
nio Luque Sierra, por 4 id .—José y Francis-
co Guardo García.—Antonio y Francisco 
Martín Bascuñana por 3 id.—Manuel López 
Andrades.—Juan Carmona Camacho.—An-
gel Vi l la r ta Soria y José Rodríguez López, 
por 3 id. {Siguen las adhesiones de IGOO residentes'.) 
B T • . , . • ^ 
[! No hay verdadera democracia sino en la Iglesia C a t ó l i c a para la cnal son iguales § 
§ todos los fieles: hijos snyos, porque lo son de Dios. g 
L a e l e c c i ó n de J o s é tíarto para P o n t í f i c e do la Iglesia es buena prueba de esa verdad. g 
Sarto, de tan modesto origen en hreve tiempo o c u p ó elevados cargos de la jerar- S 
S q u í a e c l e s i á s t i c a , siendo la ciencia y la virtud la ejecutoria de su nobleza que le ha he- § 
S cho llegar hasta el m á s alto puesto del mundo. 
^ Dios lo e s c o g i ó de entro los hijos del pueblo para hacerle su Vicario en la tierra. g 
5 No es el primer P o n t í f i c e de humilde origen; los hay en la Historia, hijos de una 5 
§ lavandera como Benedicto X I , de un zapatero r e m e n d ó n como Urbano IV, pescadores g 
> como Sixto IV, pastores molineros y porquerizos como Adriano V I , Benedicto X I I y S 
S P i ó V . , 1 
í H o y que tanto se alardea de democracia, para perseguir á ]a Iglesia en su nombro, g 
^ Ntra. Santa Madre ha dado el m á s solemne m e n t í s á sus falsos detractores. | 
T O R R Ó X 
S a n t í s i m o Padre : L o s fieles de T o r r ó x , como sus hermanos de la D ióces i s de 
M á l a g a , quieren significaros cuanto es el amor que os profesan tomando parte en 
este grandioso homenaje de s u m i s i ó n y obediencia que os envian para consolaros 
de las , ingrat i tudes de perversos hijos, y de las aflicciones que os causan los c o n t i -
nuos ataques de la impiedad contra la Iglesia Santa . 
Diego Ledesma, 
Vicario. 
váez,— Salvador Márquez Ortega.— Diego 
Ariza Alcoba.—Salvador Atencia Martín.— 
Jerónimo de Guevara.—Salvador Muñoz Pa-
lomo.—José Sevilla.—Esteban Mira. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. (Siguen h a s t a l O O é . ) 
D. José González Rodríguez, coadjutor. 
D . Francisco Núñez Medina, id.—Sras. Doña 
Matilde Ledesma.—Ana María Gutiérrez — 
Dolores Medina .—EladiayAna María Ariza 
—María Portillo.—Concepción López. 
Sres. D. J o s é Ariza Urbano —José Nar-
T O T A L A N 
E l p á r r o c o de T o t a l á n , las autoridades y todo el pueblo en masa, se adhieren á 
la g randiosa m a n i f e s t a c i ó n que los m a l a g u e ñ o s celebran en honor de Nues t ro San-
t í s i m o Padre el Papa P ío X , con mot ivo de la fiesta del A p ó s t o l Sant iago y del p r i -
mer aniversar io de su p r o m o c i ó n al So l io Pont i f ic io . 
Diego Gómez , Rafael Alcaide, 
Alcalde. Cura propio. 
Sres. D . Antonio García, síndico.—Juan 
Gómez.—Lucía Arévalo.—Antonio Montá-
ñez.—Manuel López.—Manuel Gámez J i m é -
nez.—José de Avila.—Cristóbal García, pro-
Francisco Gámez, J o s é Hidalgo, 
Cura regente. Juez Municipal. 
fesor.—Agustín Alcaide.—Manuel Gámez 
Barranquero é Isabel Fernández. 
(Siguen las firmas hasta 108.) 
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U B R I Q U E 
A nuestro Stmo. Padre el Papa P ió X , al Augus to V i c a r i o de Dios que se sienta 
en la indestruct ible roca del Va t icano ; el clero, comunidades rel igiosas , au to r ida -
des y fieles todos de este ca tó l i co pueblo de Ubr ique , besan reverentes los p ié s en 
test imonio de amor, respeto y a d h e s i ó n á su Sagrada Persona, y convencidos de 
que sobre las ruinas de los imper ios y civi l izaciones solo queda la Cruz adorable, 
con el mundo por morada y con el Papa por jefe, dando á unos la paz, á otros la 
g rac ia y á todos la esperanza, y que esto no puede ser sino obra del Div ino A u t o r 
de las razas y de los t iempos, de ios genios y de las ciencias, sienten y conocen toda 
la grandeza d iv ina de la Iglesia y del Pontif icado; por lo mi smo , l lenos de ardiente 
fe, exclaman cDígüus D e i est h í c ; y con toda la e fus ión de sus almas g r i t an 
j V i v a la Iglesia Ca tó l ica ! ¡Viva el V i c a r i o de Jesucristo! ¡Viva nuestro Santo Padre 
el Papa P ió X . 
Ubr ique 2 de Agos to de 1904. 
J o s é Rubiales, J o s é Cabello Medina, J o s é Reguera Bohórquez, 
Alcalde 
Sres Don 
J o s é Teno-
rio Crespo. 
—Sebastián 
C o b e ñ a.— 
Antonio Ca-
rrasco E,uiz. 
•—Lo re n zo 
Chacón Níi-
ñez — Sebas-
tián Carras-
co.— Cristó-
bal Morales. 
— A n d r é s 
Toro.—Fer-
m í n S á n -
chez Medina 
y G i l . — A n -
ton io D o -
mínguez. — 
Bart o 1 o ra ó 
Vegan T o -
rres. — Ana 
Eodríguez. 
Párroco. Juex Municipal. 
Vista general 
Sres. Don 
A n t o n i o 
M o r a l e s y 
hermanos.— 
Josefa Pino. 
—Francisco 
Alconchel — 
Josefa Gar-
c í a . — M a -
miela Caña-
maque—Isa-
bel G o n z á -
lez.— María 
Ruiz.— Paz 
B ece r ra— 
M a r í a B a -
lenzuela. — 
D o l o r e s 
P u e r t o . — 
Juan Dora-
do y herma-
nos.—Anto-
nio Mart ín . 
Sras. D.a Ana Ruíz Bohórquez.— Antonia 
J iménez.—José Carrasco y hermanos.—Rosa 
Medinilla.—Salvadora Ryena.—Antonio Ca-
rrasco Medinilla.—Manuel Morales.— Fran-
•cisco Canto.— Juan Coronil — Joaquín Do-
mínguez.—Teresa y Manuel Angulo.—Fran-
cisco García —Andrés Reguera y hermanos. 
—Elena Rubiales.—José Vegas Virúes.— 
A n a y Josefa Virúes Vallesillo.—Josefa V a -
llesillo Gómez —Diego Muñoz —Bartolomé 
Montero.— Felipe Vegas Virúes. — María 
Golondona.—Julio García y hermanos.—An-
tonio Zardiva.— Andrés Morales Panal.— 
María Sánchez Orejón é hijos.—Josefa Gue-
rrero y hermanos.—José Guerrero González. 
—José Guerrero Sánchez. — Francisco Cha-
cón y hermanos.—Ana Sánchez.—Juan Soto 
y hermanos.— Maria Orellana.— Federico 
Florido y hermanos.—Francisco^ Alvarez.— 
Miguel García Bohórquez. 
Sras. D.a Rosario Parra Rodríguez é hijos. 
—Maria Muñoz Moreno.—Rosario Corrales. 
—María Teresa Maza.—Ana Muñoz Bohór-
quez.— Ana Maza Muñoz.—Josefa García 
Bohórquez.—Francisco Faton Lucas.—Ma-
nuel Morales Arcaría—Maria Angulo—Fran-
cisco Benítez.— Francisco Pedraza.— Juan 
Niíñez.— J . Vegazo.— Roque de Peñas .— 
Marco Reguera.—Bartolomé García y Anto-
nio Villalobos. 
Sres. D. Teodoro González.—Ana Romero. 
Rosario Reguera.—Maria Peguera Carrasco. 
—Maria ÍBarrera.—Ana Zarco Vegazo.— 
Cristóbal de Enciso y Nieto.—Miguel Sán-
chez de Enciso.—Rogelia de Enciso y Medi-
na.—María y Teresa Zarco.—Francisco Co-
ronil .—Higinia Carrasco.—José Vegazo.— 
Teresa Mancilla.—Emilio Muñoz Laín.—Car-
men Vázquez.—Antonio, Araceli y Amalia 
Sánchez.—María Barragán. 
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UBRIQUE.—Iglesia Parroquial. 
Sras. D ^—Justa y María Domínguez.— 
Angeles Marín.—Leocadia, jesús y Beatriz 
Nieto.—Rafaela y Gertrudis Vegazo.— M a -
nuela Rincón.—Beatriz Moreno.— J o s é M u -
ñoz.—Teresa Palma.—Francisca Sala.—An-
geles Vecina.—Ana Pulidos — María J . Gó-
mez.—José M.a Corrales y hermanos. 
Sres. D . Jo sé Corrales Guerrero.— Rafael 
Corrales.- María Menacho.— A n a Bohór-
que'..—María y Sebastiana Zarco — A n a Sán-
chez.—José y Manuel Canto.—Vicente y. 
Francisco Corrales.— María García. —Cons-
tanza Bohórquez.—Pedro, Patrocinio y Cán-
dida Virúes.—Patrocinio Reguera.^—María 
jaén Pozo.—Ana Viriles Reguera — Alonso 
Alansilla Zarco.—Dorotea Rivero y Vegazo. 
—Ana Pérez Mancilla.—Antonio Rivero Pé -
rez.—Antonio Sánchez Villalobos.—Francis-
co Burgo Cedeño.—Juan Romero Benítez.— 
A n a M " Sánchez Medina — Cármen Lucas.— 
Juana León Gómez.—Fermín Faton.—José 
M.n Pérez.—Isabel Pérez Garc ía . - Claudio 
Reguera León.—Alonso Mansilla Angulo.— 
Josefa Zarco Reguera é hijos. 
E l Padre Santo ha dirigido á la Academia Romana de Santo T o m á s de Aquiuo un Breve, 
manifestando su expresa voluntad de que se prosiga la r e s t a u r a c i ó n e s c o l á s t i c a de la Teo-
log ía y de la F i loso f ía c a t ó l i c a s sobre la base del pensamiento del Angel de las Escuelas. 
Dice el Breve á que nos referimos, que unos de los m é r i t o s de León XIII m á s dignos 
de alabanza fué el haber inclinado el án imo de los c l é r i g o s j ó v e n e s hacia los estudios 
tomistas, y fundándose en esto recomienda el Papa que no se abandone el camino em-
prendido. 
Este acto pontificio guarda estrecha re lac ión con otros actos de Pió X condenando al 
loisysmo, y evidentemente e s t á inspirado en la c o n v i c c i ó n del Papa de que es de gran 
necesidad robustecer el estudio tradicional de la T e o l o g í a y de la Fi losof ía ca tó l i ca para 
oponerse con é x i t o á las manifestaciones m á s ó menos e x p l í c i t a s del racionalismo, del 
llamado americanismo y de la critica de Loisy. 
D.a Trinidad Zarco Reguera.—Sor Cármen 
Peña . — Sor Plácida Diez.—Sor María Luisa 
Burgos.—Sor Margarita Pérez.—Sebastiana 
Gil.—Rosario Sánchez Medina G i l . — Diego 
J iménez Benítez.— Isabel Pino.—Isabel y 
Ensebio Suárez.—Salvador García,—Salva-
dor García Sánchez.—José García Pino y 
hermanos.—Salvador García Suárez.—José 
Chacón Barea.—Josefa García é hijos.—En-
sebio García.—Estanislao y Maria Pérez.— 
Francisco María Guerrero.—Rafaela Carba-
llo. —Manuel y Miguel Pinero.—Francisca 
Romero —Juan Carrasco.—Rosario Vegazo 
Benitez.— Ignacio y Antonio Cotaríella.— 
José Borrego Gordillo.—Ana González Díaz. 
—Maria y Pedro Medini l la .— Rafaela Bení-
tez.— Cristóbal Rivera, — Dolores Sánchez 
Medina yNúñez . — Antonio Rubiales.—Juan 
Arenas.—Sebastián Carrasco B l a n c o — V i -
cente Carrasco—Francisco Cabello.—Redro 
Bienvenida.—Maria Salas .—José Candil.— 
María Angulo.—José Cabello Muñoz.—An-
tonia Toro •—Francisco Carrasco.—Rafaela 
Siles.-—Antonio y Josefa Carrasco.—Reme-
dios Sánchez y hermanas. 
(Siguen las firmas hasta 1060.) 
Los socios del Apostolado de la O r a c i ó n . — L a s 
Hijas de M a r i a . — L a Hermandad del Santo Entie-
r r o . — L a Corle de San J o s é . — L a Hermandad del 
S a n t í s i m o . — L a Hermandad de"Ntra, Sra. de los 
Remedios.—La Hermandad del Rosario. 
Componen en total estas Asociaciones, 600 
fieles. 
En nombre de esta venerable comunidad, de 
Capuchinos, F ray Juan de Dios M.a de Lucena, 
Guardián. 
UBRIQUE.—Convento de Capuchinos, 
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VILLANO EVA DEL ROSARIO 
L o s ca tó l i cos todos de este pueblo se unen á sus hermanos de la Dióces i s de Má-
laga para ofrecer'al Venerable y Augus to P ió X , el tes t imonio de su profunda adhe-
s ión y acendrado amor , y ruegan á Dios conforte á su Augus to V i c a r i o y le d é el 
triunfo sobre sus enemigos. Antonio Pascual Ortigosa, 
Párroco. 
VILLANUEVA DE ALGAIDAS 
E l Clero y Autor idades de este ca tó l i co pueblo de V i l l a n u e v a de Alga idas , por 
sí y á nombre de novecientos de sus vecinos y administrados, ' ofrecen su incondi -
c iona l respeto y s u m i s i ó n á las e n s e ñ a n z a s y decisiones del V i c a r i o de Jesucristo 
P í o X . 
Emilio Gutiérrez, Francisco Luque, 
Párroco: . Alcalde accidental. 
Síes. D . 
Diego G i -
nés, Coad-
j u t o r.— 
Francisco 
" M u r i e 1, 
Sochantre 
- Francis-
co Luque, 
propieta-
rio.— Fer-
nando Gra-
nados, id . 
Francisco 
A b a l o , 
M a e s t r o 
de ob ra s 
públicas. -
R a m ó n 
Plasencia, 
Sangrador 
— E d u a r-
doSánchez 
Farmacéu-
tico. 
Sr. D . Francisco 
D . Joaquín Belluga. 
m m 
V I L L A N U E V A DEL ROSARIO 
Procesión de la Patrona, saliendo d é l a Iglesia Parroquial. 
Cabello, Industrial.— \ y Torres, Médico Cirujano. 
Sres. D . 
A n t o n i o 
y Bernar-
do Luque. 
Francis co 
de P. Ca-
brera, Co-
merciante. 
A n t o n i o 
C a b r e r a , 
Propieta -
r i o . — A n -
tonio L u -
que , C o -
merciante. 
— J o s é 
B u r g o s , 
Industrial 
— B i b i a n 
C a n o , id. 
—Antonio 
Soto, Pro-
f e s o r de 
In s t r u c -
ción públ.8' 
- D . Lorenzo García j Siguen las firmas hasta 202.) 
VILLANUEVA DE L A CONCEPCIÓN 
S a n t í s i m o P^are : L o s fieles de este ca tó l i co pueblo se postran humildemente an-
te V o s , Supremo Jerarca de la Iglesia, para ofreceros el tes t imonio de su amor filial 
é inquebrantable a d h e s i ó n . 
Dignaos aceptar este humi lde y sincero homenaje. Francisco Díaz, 
VILLALUENGA DEL ROSARIO 
Párroco. 
Reunidos en el templo pa r roqu i a l de esta V i l l a sus c a t ó l i c o s hijos, en n ú m e r o 
•de unos doscientos, r inden humi ldes su a d h e s i ó n filial y acendrado amor a l g r an 
Pont í f ice P ió X , p idiendo al S e ñ o r derrame sus miser icord ias sobre su c o r a z ó n an-
gus t i ado . Adolfo Durán Puya, 
Párroco. 
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V A L L E DE ABDALAGIS 
E l C le ro P a r r o q u i a l , las Autor idades todas y m á s de trescientos ca tó l i cos rei teran 
al actual Pont í f ice P ió X su incondic iona l a d h e s i ó n , filial amor y s u m i s i ó n pro-
funda, a l -mismo t iempo que le r inden el t r ibuto de su m á s a l i a ac m i r a c i ó n . 
¡Viva el Pont í f ice Pió X ! ¡Viva el Papa Rey! 
V a l l e de A b d a l a g í s , Agos to de 1904. 
J o s é Muñoz de Toro, Francisco Guerrero, Ildefonso Guerrero Conejo, 
Alcalde. Párroco 
Por la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores, 
Rosa Bravo, viuda de Muñoz, Hermana ma-
yor.—Por la Hermandad de N. P. J e s ú s , Ma-
nuel González Grómez, Hermano maynr.— 
Por la A s o c i a c i ó n de Hijas de Maria, Modesta 
Conejo Madueño, Presidenta.—Por el Aposto-
lado de la Oración del S. Corazón de J e s ü s , Isa-
bel Guerrero Conejo, viuda de Palma.—Por 
la Conferencia de San Vicente de Paul, Teresa 
Arrabal de Guerrero.—Por El Pan de San An-
tonio, Francisca Muñoz de Toro Guerrero, 
Presidenta.—Por la V. 0. T . de San Francisco 
de Asis, Juan Bravo Muñoz. 
Juez Municipal. 
Sres. D . Antonio Guerrero, secretario del 
Ayuntamiento.—José Pérez llamos, teniente 
de Alcalde.—Antonio Macías Jiménez, L i -
cenciado en Filosofía y Letras .—José Conejo 
Jiménez, Juez suplente.—José Conejo Cas-
tillo, secretario del Juzgado.^—Diego Pérez 
Torreblanca, Concejal.—Manuel García Le-
desma. Profesor de Instrucción pública.—Ro-
sario Guerrero Bravo, de M uñoz de Toro.—• 
Dolores Navarro, Profesora de Instrucción 
pública. 
*1 
*l 
M 
Puerta del bien y de la verdadera vida es la Eeligion Cristiana, amor de lo sobrenatu-
ral, luz vivificante venida del Cielo, que todo lo ordena, explica y perfecciona, que escla-
rece la noche de los misterios, dominando desde las mas altas cumbres el mundo visi-
ble y el de la etornidadj y á quien m a r c ó con su sello el Omnipotente, p l a n t e á n d o l a á fuer-
za de prodigios. 
Por eso, sin perder de vista que lo que humil la la dignidad del hombre, lo que hiere el 
sentimiento de justa independencia, lo que introduce en el mundo el despotismo, la tira-
n í a , las malas pasiones y la licencia en los vicios no es la E e l i g i ó n , sino el imperio de las 
voluntades libertarias, por mas que el charlatanismo implo, utilitario y embaucador se 
revele contra la Iglesia para explotar la ignorancia y el aplauso de las muchedumbres; 
cuando la libertad del pensamiento y la conciencia libre, provoquen alteraciones y asona-
das, e s c á n d a l o s y sangres, arrojando las espumas de su a b o m i n a c i ó n como las ondas de un 
mar enfurecido, no ha de prevalecer contra ella, ese d u e ñ o de la tierra que quiere ser Dios 
y que nunca será mas que polvo... 
JOSÉ DE G-UZMAN BL BUENO Y PADILLA, 
M á l a g a y Agosto, 1904. De la Academia de la Historia. 
VILLANÜEVA DEL TRABUCO 
, infrascri tos, p á r r o c o , autoridades y fieles de este ca tó l i co pueblo, se asocian 
o c o r a z ó n al hermoso acto de a d h e s i ó n de los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s al A u g u s t o 
L o s 
de tOdO COr ZO  i uui ILIWOVJ CH-LW .kaiioc!iwii IUO o iwin-wo oojJduuiCE) iH /^UgUSLU 
V i c a r i o de Jesucristo y S u m o Pont í f ice P ió X , P e y de R o m a , y hacen fervientes 
votos por su l iber tad y por el tr iunfo completo y definit ivo de la Iglesia Santa . 
J o s é Conejo Sola, 
Sres. D . Juan Espejo.—Enrique Germán. 
— F . Amador Hidalgo.—Manuel Fernández 
Aguilera ^—José Lara.—Francisco y Julio 
Murie l .—José é Indalecio Conejo.—Miguel 
Mellado.—José Salazar.—Manuel Fe rnán -
dez,—José Salazar Muñoz.—Pedro Mateó.— 
Antonio Cebrián.—Francisco Grallardo — 
Manuel Molina.—Manuel, Guillermo v José 
Muriel.—Rafael y Mariana Fernández.— 
Francisco Ramos.—José Campos.—Miguel 
Cabrera.—José Hidalgo.—Fernando Vinue-
Párroco. 
sa.—Diego Palomo.—Juan Martín y Lorca. 
—Agustín Luque.—Rafael Grallardo—Juan 
Pérez .—Mariana Moreno.—Francisco V i l l o -
dre —José Muriel Rojas.—Celedonio y Salva-
dor Luque.—Vicente Aguilera Muñoz.— 
Fráncisco Almohalla.—Francisco Palomo 
Verdugo.—Casto Verdugo y Casto Palomo 
Verdugo. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
(Siguen las firmas hasta 1004.) 
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VÉLEZ-MÁLAGA 
J o s é Fernández, 
Párroco de Sta. María. 
Mensaje de a d h e s i ó n de los ca tó l i cos de V é l e z - M á l a g a á Su Sant idad P i ó X , 
en el p r imer aniversar io de su e lecc ión al So l io Pontif ic io. 
Miguel Pérez de Guzmán, 
- Vicario. 
Por el Excmo. Ayuntamiento 
Antonio Saltos, Francisco Mendal Igualada, 
Alcalde. Diputado Provincial. 
Clero, D. Juan Manuel de la Muela, rioad-
jutor.—D José Suarez, id .—D. Luis Cruces, 
Presbítero,—D. Juan Millán, id .—D. Juan S. 
de Palma López.—D. Venancio Kamos y 
D . Antonio Durán . 
Juzgado, D . Manuel Pérez, Juez Municipal. 
D . Eederico Jonán , Escribano. 
Por las Conferencias de S. Vicente, D . Anto-
nio del Corral, Presidente.—D. Basilio Gue-
rra, Vicepresidente.—D. Juan José García, 
Tesorero.—D. Aurelio López de la Vega, Se-
cretario. 
Por el Apostolado de la Oración con sus caaren-
ta coros, L a Presidenta, D.a Encarnación 
Bellido. 
Por, las Hijas de Maria, con sus 15 coros de á 
15 asociadas, L a Presidenta^.0, Dolores Saltos. 
Por la Hermandad de Jesús el Pobre, compues-
ta de 70 hermanos, E l Mayordomo, D. Juan 
Herrera. 
Ramón Martínez y Cebrián. 
[ Jue% de Instrucción. 
Por la de la Humildad, compuesta de [95 her-
manos. E l Mayordomo, D . Antonio Bellido. 
Por la de la Caridad, compuesta de 40 her-
manos, E l Mayordomo, D Juan Guerra. 
Por la de Jesüs el Rico, que se compone de 30 
hermanos. E l Mayordomo, D José Gámez. 
Por la del Señor del Mar, con sus 90 herma-
nos, D . Juan J iménez. 
Por la del Huerto, con sus 85 hermanos, Don 
Alberto Ruíz. 
Por la de San Pedro con sus 50 hermanos, 
D . José Salido. 
Por la de la Magdalena con sus 40 hermanos, 
D. Antonio Pequeña . 
Por la deNtra. Sra. de los Dolores compuesta 
de 110 hermanos, D . Enrique Casamayor. 
Por la Asociación Josefina compuesta de 200 
asociados. D.aHermelida Ageíso. 
Además se ba adherido personalmente por 
carta la Sra. D.a.Pemedios Fernández Valey . 
V I N U E L A 
E n nombre de los ca tó l i cos vecinos de este pueblo me adhiero incond ic iona l -
mente al homenaje de amor y obediencia que r inden los c a t ó l i c o s m a l a g u e ñ o s á 
nuestro S a n t í s i m o Padre P í o X , en el p r imer aniversar io de su e l e v a c i ó n a l S o l i o 
Pont i f ic io . 
Antonio Ru!z, 
VENTAS DE Z A F A R R A Y A 
Cura propio. 
L o s ca tó l i cos de este pueblo, cumplen el m á s grato de sus deberes haciendo 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n del amor que profesan al A u g u s t o V i c a r i o de Jesucr is to . 
Máximo Moreno, Antonio Platero Navas, Emilio de Jorge, 
Alcalde. Teniente Cura. Juex Municipal. 
Sres. D . Francisco Guerrero, Concejal.— 
Rafael Moreno, i d — J o s é Pérez, id.—José 
Morenos, id.—Francisco Chica, id —Enrique 
Luque, id .—José Herrera Cotilla, Secretario. 
—Antonio Chica, Teniente Juez . -Anton io 
Luque, Fiscal.—José Moreno, Secretario.— 
Ju¡an-de-Frílas^Profesor.—Encarnación Sola, 
Profesora.—Eemedios, A n a , Joaquinay Cán-
dida Reyna.—Antonio Bonilla —José y Ana 
Guerrero.—Antonio Luque.—José Pérez Za-
mora .—José , A n a y Dolores Moreno.—An-
tonio López,—Blaz Pérez y hermanos.— 
Mar ia Luisa Ortí¿.— Josefa Luque Zamora. 
— Antonio Zamora.—Emilio Palma.— Anto-
nio Covo, Médico titular.—Dolores Moreno 
Maldonado.—Francisco y Adelaida Moreno. 
—Francisco Moreno Bolaños.— María Cu-
bero Sánchez.—Magdalena Balladares Cube-
ros.— Antonia Gallardo-Arrebola.— M a r í a 
Moreno Gallardo.—Rogelio Ruíz Moreno.-^-
José Guerrero.—Victoria Sedaño Luque.— 
Dolores Fernández Garc ía .—Juan Moreno 
Bolaños.—Magdalena Bueno Molina.— José 
Rodríguez Checa.—Maria Moreno Bautista. \¡3 
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Sres. D . Antonio Romero Moreno.—Puri-
ficación Villanueva Eoinero. — José Pérez 
Moreno.—Maria y Manuel Moreno Moreno. 
— Gonzalo de Jorge Rivas.—Juan de Frias 
Gálvez.—Dolores Guerrero Bolaños.—Encar-
nación Sola Gómez.—María Jesús é Isidro 
Platero Navas —Salvador Yílchez Alcántara 
—José ' Moreno Moreno.—Francisco Gálvez 
y Juan Crespo. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectiva^' familias. 
(Siguen hasta G07.J 
Mani feb t ac ión re l ig iosa de amor , que suscriben 1000 ca tó l i cos , hijos de esta v i l l a 
de Yunque ra , con el arcipreste, clero, autoridades y hermandades, como test imonio 
de inquebrantable a d h e s i ó n al Pont í f ice reinante P ío X , en la fiesta del Santo P a -
t r ó n de E s p a ñ a ; los cuales, vivamente indignados, protestan contra los ultrajes de l a 
moderna impiedad , que tanto l lenan de amargura a l V i c a r i o de Gris to; proclaman 
que el impetuoso oleaje del infierno j a m á s s u m e r g i r á la nave de Pedro, y pirien, hu-
mildemente postrados á los sagrados pies del Pont í f ice , la Bendic ión Apos tó l i ca . 
Rafael López, Francisco López Rodríguez, Joaquín Alvarez de Perea, 
Alcalde presidente. Párroco arcipreste. Juex Municipal. 
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PIO X R E F O R M A D O R 
Es pasmosa la actividad del Pontificado a c t ú a ] , como aparece en las Enciclicas y va-
rios Motu propio, que ya todos conocemos. Su Santidad se propone ahora la cod i f i cac ión del 
Derecho C a n ó n i c o , para lo cual ha nombrado tina c o m i s i ó n importantisima y respetable 
por todos conceptos, de virtud, ciencia y r e p r e s e n t a c i ó n . Baste apuntar, para gloria de Dios 
y de la Iglesia, que esta c o m i s i ó n la forman dieciseis Cardenales y m á s de cuarenta Consul-
tores, y la ha de apoyar todo el Episcopado, por voluntad'expresa del Sumo Pont í f i c e . 
Uno de los Motu propio versa sobre la m ú s i c a sagrada, y en é l instruye acerca de los 
principios generales de la misma, de sus g é n e r o s , del texto l i t ú r g i c o , de la forma extensa 
de las composiciones sagradas, de los cantores, ó r g a n o é instrumentos, de la e x t e n s i ó n de la 
m ú s i c a religiosa y de los medios principales para obtener el cumplimiento de las reglas 
que dicta Su Santidad. 
E n todo el documento se echa de ver el carác ter p r á c t i c o y sabiamente organizador 
del Vicario de Jesucristo. 
E l Cardenal Vicario de Su Santidad ha publicado un decreto, anunciando la visita sa-
cra por toda la D i ó c e s i s de Roma. 
Esta visita c o n s i s t i r á en una i n s p e c c i ó n general, que se h a r á en todas las parroquias, 
iglesias y monasterios, e x t e n d i é n d o s e á las personas y á las cosas referentes al culto. 
P i ó X quiere que se haga dicha visita á todas las d ióces i s del mundo. 
Esta i n s p e c c i ó n general s erá el pujito de partida de muchas é importantes reformas 
religiosas y administrativas, que P i ó X se propone aplicar en toda la Iglesia. 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X / x x X - C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Autoridades 
Don José 
Asencio Ca-
ín ach o, fis-
cal munici-
pal.— Cesá-
reo T o r r e -
cillas de la 
Torre, c o -
m a n d a n t e 
del P u e s t o 
de la Guar-
dia c i v i l . — 
Antonio Ro-
mero, síndi-
co del Ayun-
tamiento. 
1*1« 
Clero 
D. Fran-
cisco García 
Oña y Don 
Miguel T r i -
viño García, 
coadjutores. 
Capacidades 
D . Eafael 
López R o -
d r í g u e z , 
abogado.— 
D . J u l i á n 
G r a c i a n , 
médico t i -
tular. 
Vieta general desdo la Cruz de las Terceras. 
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ü . Antonio M.a Garcés, farmacéutico.— 
D Gabriel Robles, veterinario.— D. Joaquín 
Salgado, secretario del Ayuntamiento.—Don 
Antonio Domínguez, secretario del Juzgado. 
Sres. D . Adolfo Gómez Guerrero.—Anto-
nio Carees del Eio.—Ricardo García Guerre-
ts>.—Manuel Garcés del Rio y Rafael Garcés 
Camacho. 
Sres.D. Rafael de Ríva^.—Francisco y A n -
tonio Guerrero —Francisco Romero.—Fran-
cisco Romero Cómitre.—Antonio Guerrero 
Rivas.— Antonio Chaparro.— Juan García 
Toledo.— Matías Garcés Ramírez.— Rafael 
Garcés—José Guerrero.—José Fernández. 
— Rafael Toledo. — José Riva«. — Joaquín 
Anaya.—Juan Díaz.—Diego Fernández — 
Juan García.—Maria Toledo Camacho.— 
Antonio Garcés. — Isabel Toledo —Rafael R i -
vas—Manuel Toledo.—Rafael y Enrique 
Domínguez.—Josefa Triviño de Gómez — 
Francisca Ríveros —Candelaria Camacho — 
María Jiménez — Antonio G i l . — Juana y 
María Catalina Triviño.—Encarnación Ca-
macho.—Manuel Domínguez.—Antonia Do-
ña.— Manuel Garcés.— Socorro Rodríguez 
Bellido.—Cármen López.—Antonia é Isidoro 
Perea.— Juan Pineda.— Ricardo García.— 
Ricardo Sánchez.—Bartolomé Cabrillana.— 
José Barroso.—Luisa Casado, de Gracián.— 
Josefina Gracián.— Joaquín García .—Javier 
Perea.—Antonia Moreno, de Sola.— Dolores 
Sola Moreno.-Francisco Roldán .—Ana Sola. 
—Juan Garcés.—Francisco de Sola—Manuel 
Domínguez Barea.—Cristóbal Benítez.—Fé-
lix Mar t ín .—Joaquín Anaya Melgares.— 
Diego Garcés Ramírez.—Sebastián de Mora. 
Francisco Martín. - Clemente Triviño.— Pe-
dro A . del Rio—Juan Garcés—Joaquín R i s -
cos.—Cesáreo Torrecillas de la Torre.—Enri-
que Caralampio Expósito.—Cristóbal Sevilla-
no Moreno.—Francisco Ramírez Fuentes.— 
Antonio Jiménez. —José Gómez Jiménez — 
Rafael Garcés.— Miguel Romero y Juan 
Triviño.—Antonio Sánchez.— Diego Martín, 
— J o s é Rivas.— Pedro Romero. 
Sras. D.a María 
Triviño.— A l o n s o 
Camacho. — Amalia 
Rivas — Mar ía Tere-
sa Mora.—Francisco 
Fernández.— Miguel 
Camacho. — Gabriel 
Robles .—Salvador 
Flores—Juan Gar -
cía Diaz - José D i a z -
Miguel J iménez. — 
Francisco Sa las .— 
Gabriel R o m á n . — 
Francisco Camacho. 
— Francisco López 
Torres.—F r a n c i seo 
Fernández — Miguel 
Benítez. 
Sres. D . Juan Mateos.—Pedro Camacho. 
— Francisco González.—Miguel García.— 
Antonio, José y Pedro Flores. —Francisco 
Pérez.—Bonifacio y Francisco Villalobos — 
Pedro Duarte .—Jusé Martín.— Francisco 
Mateos.—Bernardo Oliva.—Antonio Benítez. 
—Francisco López Parra—Jiian Toledo.— 
Antonia, Francisco y Manuel Gallardo.— 
José García.—Manuel Ramírez.—Agustín 
Medina—Juan Elena.—Juan González.— 
Francisco Toledo.—José Moreno—Manuel 
Jiménez.—Manuel García.—Cristóbal Bení-
tez—Cristóbal Camacho.—Francisco López 
Melibeo.—José Perea García .—José García 
Benítez.—José R. García.—Guillermo Gar-
cía.—Joaquín Urbano.—Antonio Ruiz.—Pe-
dro J i m é n e z — J o s é Diaz y Miguel J iménez 
de Oña. 
Sres.D. Miguel García.—Francisco Teruel. 
— Concepción Moreno—Concepción Media-
nero.—Antonio Sánchez.—Joaquina Melga-
YUNQUERA 
Santuario de Porticate, 
donde se venera á Nuestra Sra. del Carmen 
Sres. D . Rafael 
Sánchez. — Bartolo-
m é G i l . — Alíguel 
Guerrero. — N a t i v i -
dad Perea.— Josefa 
Mora — Ana Moreno 
Encarnación Moreno 
—Juan Guerrero.— 
José López—Nativi-
dad Garcés — M iguel 
Mateos.— Francisco 
G a l l a r d o . — Pedro 
J iménez .—José Ele-
na.—Juan Triviño— 
J u a n Chaparro.— 
Andrés García—Ga-
briel Santiago.—Se-
bastián Mora, 
res.—Joaquina Tr iviño—Francisco Mora.— 
Joaquín Medianero.—Enrique Caralampio 
González.—Isabel de Rivero. —Rafael de R i -
vas — Andrés Elena.—Teresa Triviño. — A n -
tonia M a r i n — M a r í a Rivas. —Juan Fernán-
dez.—Juan Doña.—Juan García de Oña.— 
Aurora Benítez.—Manuel P é n z . —José R o -
mán.—Juan Gómez.—-José Beonza.—Felipe 
Doña.—Antonio Barroso.—Diego Sánchez. 
—Natividad García.—Camilo García.—Nati-
vidad Camacho.—AnaM.a Garc ía—Andrés 
Sánchez - Vicente Martínez.—Francisco Je-
sús Alcantarilla.—Francisco García —Juan 
Diaz Moreno.—Carmen Guerrero Alcántara. 
—Isabel del Rio.^—Carmen Guerrero.—Juan 
y Félix del Rio. —Miguel y Juan Alcantari-
lla.—Carmen Guerrero Camacho.—María 
del Rio.— Francisco Alcantarilla.—Ildefonso 
Bermúdez.—Juan Duarte.—Miguel Bermú-
dez. Francisco del Rio.—Francisco Sán-
chez. 
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Sras. D.a Natividad, Asunción y Catalina 
A . cié Perea.—Carmen García.—Amalia Mar-
tos, profesora de Instrucción primaria—Juan 
Sánchez.—Francisco Mateos.—Rafael Cha-
parro.— Rafael Duarte,—Salvador Sánchez. 
Francisco Bellido.— Diego Dona.—Diego 
Montero.—Diego Sánchez.—Pedro Torres. 
—Antonio Doña.—Fernando Cordón.—Ra-
fael y José Romero.—Isabel Garcés.—María 
Moreno.—Isabel Toledo.—Miguel Guerrero. 
— Juan Jiménez—Juan Camacho Rodríguez 
—Juan y Pedro Camacho Muñoz.—José Pé -
rez.—Brígida Moreno —Francisco Maclas.— 
Catalina Camacho.—Antonio Muñoz, algua-
cil del Juzgado municipal.— Antonio Asen-
cio,—José Fernández.—Antonio y Francisco 
Romero.—José Chaparro.—Miguel Bermii-
dez, oficial 1.° del Ayuntamiento—Juan Sán-
chez —Antonio Martín.—Manuel de Oña.— 
Agustín Mora.—Pedro del Rio y José Sánchez. 
Ü U N A A N É C D O T A D E P Í O X ¡ t 
Y o mismo fui testigro del siguiente hecho. 
Escaso era en aquel dia el n ú m e r o de individuos que tuvimos la suerte y la inme-
recida honra de ser recibidos en audiencia por la Santidad de P ió X . 
Entre nosotros se hallaba una c o m i s i ó n de venecianos que habian llegado pocos 
d í a s antes á la ciudad Eterna con objeto de testimoniar una vez m á s , á su antiguo 
Patriarca, el amor ñ l i a l que le profesan. De entre estos se destacaba la venerable figu-
ra de un encorvado anciano, humildemente vestido, y á quien el peso do los a ñ o s le 
hacia andar a p o y á n d o s e en un rús t i co b a s t ó n . E r a un pobre de la h i s t ó r i c a ciudad de 
las g ó n d o l a s . 
L l e g ó el momento tan deseado por todos, y el Vicario de Cristo en la tierra apa-
rec ió á nuestra vista lleno de la magostad de su grandeza y sonriente, afable, c a r i ñ o s o . 
Hecho el ceremenial de costumbre, el presidente de la c o m i s i ó n de venecianos di-
r ig ió la palabra á S. S., en t é r m i n o s breves, pero elocuentes, s i g n i f i c á n d o l e el respeto, 
c a r i ñ o y a d h e s i ó n incondicional que sienten hacia quien por sus virtudes, sab idur ía y 
santidad ha llegado á sentarse en el Trono m á s elevado que existe sobre la tierra. 
Uno á uno fueron pasando todos por delante del Santo Padre, y doblando la r o -
dilla, besaban humildes el anillo del Pescador. L l e g ó el ú l t i m o el venerable anciano, 
mas antes de intentar rendirse en tierra, l e v a n t ó s e de su trono P í o X , abrió sus brazos, 
e s t r e c h ó fuertemente contra su pecho al infeliz octogenario y le dijo: 
—Abrazo en t í á m i amada Venecia y m á s particularmente á mis hijos predilec-
tos, L O S P O B R E S . 
Cuantos tuvimos la suerte de presenciar aquella conmovedora escena no pudimos 
menos de llorar llenos de gozo indecible y de verdadero amor filial. 
M á l a g a y Agosto, 1904. EBRNANDO GUTIÉRREZ, 
Publicista Católico. 
Sres. D . Antonio Ruiz Pérez.—Manuel 
Diaz.—Francisco Camacho.—Juan Guerre-
ro.—Rafael y Antonio Elena.—José Calvo 
—Antonio Toledo.—Francisco Diaz.— José 
" -Cabello. —Francisco Muñoz,—Francisco To-
rres.—Antonio Barroso.—Pedro Mar t ín — 
José M.a de Perea.—Antonio Sánchez.—Ju-
lio Roche Ramos.—Antonio Ortuño.—Mi-
guel Asencio.—Manuel Bernal.—Cristóbal 
Benítez Mora.—Antonio y Andrés Benitez. 
— Diego Blanca.—Alonso y José Cótnitíe.— 
Pedro Corrales.-—Bartolomé Cabriliana. 
Sres. D . Alonso 
J i m é n e z . — J u a n 
Gallardo—José Ca-
bello. — Francisco 
Rodríguez.— F e l i -
pe Corrales—An-
drés Córdoba —Jo-
sé Cómitre — R a -
fael de O ñ a — A n -
tonio Diaz.—Juan 
Duarte — Antonio 
Chaparro. — Juan 
Doña—Antonio de 
Floies.—Luis Fer-
nández. — Andrés 
Duarte.— Manuel 
Rodiíguez.—Anto-
nio J iménez .—Pe-
dro Diaz. 
YUNQUERA 
Cortijo de San José, del Peñón Bormejf 
Sres. Don Juan 
M u ñ o z — J o s é 
G o n z á 1 e z .—José 
Martín.-Diego To-
1 e d o.—D omin go 
G a r c é s . — R a f a e l 
Pérez. — Francisco 
Gallardo.— Salva-
dor Rodríguez, — 
Bartolomé G i l . — 
Miguel Martín. — 
Juan Guerrero. — 
Antonio Gómez.— 
Diego Toledo—An-
tonio Jiménez. — 
Pedro García . -An-
tonio Castillo, — 
R a f a e l R o m e r o 
García. 
Sres. D . Juan Guerrero.—José Chaparro. 
— Juan Luque -Antonio López.—José Sán-
chez.—Manuel Leiena.—Tomás Camacho.— 
José Mateos.—Juan Martin.—Antonio Mar-
tin.—Antonio Merino.—Antonio Muñoz.— 
Pedro Jiménez. — Anrlrés Mart in .—Felipe 
Moreno.—José del Pino.—Diego Pérez.— 
Alonso Pino.—Juan Triyiño Gómez. 
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^res. D . Manuel del Pino.— Juan Euíz — 
Juan Eivas . — Antonio Fernández.—Pedro 
del -P ió Moreno.—Rafael Ruiz.—Fernando 
Puiz .—Miguel Toledo.—Andrés Camacho.— 
Felipe Corrales. — Pedro Podr íguez .—Fran-
cisco Merino.—José Fernández.—José Asen-
cio.—Andrés Mart in.—Juan Sepúlveda.— 
Francisco Saborido.—Grregorio Sánchez.— 
Pedro del Pino.—Antonio Sánchez.—Casi-
miro Jiménez, Notario Eclesiástico.— Pedro 
García .—Juan Jiménez.— Pedro Camacho. 
—Francisco Pino.—Antonio Sánchez de Oña 
— José Toledo.—José Cordón.—Pedro Gue-
rrero. 
Estas firmas representan las adhesiones de 
las respectivas familias. 
(Siguen las firmas hasta 1000.) 
Zafarraya se une á la hermosa m a n i f e s t a c i ó n de respeto y a d m i r a c i ó n hecha re-
cientemente por la c a t ó l i c a E s p a ñ a en honor de S u Sant idad P ió X , en el p r i -
mer aniversar io de su e l e v a c i ó n á la C á t e d r a de Pedro , d i s t i n g u i é n d o s e de modo 
especial ViálaRa, que ha sabido en esta o c a s i ó n patentizar con su Obispo el afecto 
que tiene al Pont í f ice del amor y de la h u m i l d a d . 
En la tarde memorable del mes de M a y o , cuando Su Sant idad se d i g n ó recibir 
en la hermosa g a l e r í a de Rafael á l a p e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a , que el Excmo . Sr . A r -
zobispo de Sev i l l a l levó á la C i u d a d Eterna , y d e s p u é s de haber hablado este s e ñ o r 
con la unc ión E v a n g é l i c a que le caracteriza, conmoviendo visiblemente al Pont í f ice 
v emocionando á todos, los unos y los otros s o l l o z á n d o e x c l a m á b a m o s : no hay 
duda , es el Padre del amor y de la h u m i l d a d , vir tudes que^ hacen del nuevo Papa 
el v a r ó n ext raordinar io que la D iv ina P rov idenc ia ha suscitado en nuestros d í a s 
pa ra ser el verdadero restaurador de todas las cosas Cr i s to . 
D igno es, pues. Su Sant idad del presente homenaje, que con su Obispo le ha-
cen los ca tó l i cos de la Dióces i s de M á l a g a , donde conste á perpetuidad, lo que 
piensan y sienten del A u g u s t o V i c a r i o y Padre de todos. 
Por el Ayuntamiento, Por el Juzgado Municipal , 
Celedonio Pascual, J o s é Antonio Moreno, Eugenio Palma, 
Alcalde. Párroco. Juez. 
to Moreno, Concejales.— M . de los Angeles Sres. D . Juan Gruzmán. Teniente Juez.— 
Basilio Arrevola, Fiscal.—José Toledo, Se-
cretario.— Tiburcio Moreno y C. Arrebola, 
— J o s é Salinas.—Inocencio García y Agapí-
.5^8. D . Fran-
HB Arrevo-
vrdo Za -
4 Pas-
More-
j l Sán-
chez.- oséGrarcia. 
— Eugenio Pomero 
— Rosendo Pascual 
T-Lu i sa , Sebastián, 
Ju l ia y Antonio 
Pérez— Esperanza, 
Antonio, María y 
El isa Mar t in—Ru-
fina A r r e v o l a . — 
Manrique, E s p e -
ranza, Gerardo y 
Manuela Moreno. 
—Rogelia Mateos. 
—Ju l i a Romero. v¡sta de| pueblo. 
Srcs. 1). Simeón Vázquez Paimundo Mar- í Salvador Fuentes 
Berteli—Isidro Jaime.—Puperto Pascual.— 
José Moreno.—Cipríado Ñuño Salgado. 
Sres. Don José 
Fernández.—Dolo-
res Santana.—Ju-
lio Arrevola.—Mi-
guel Ortigosa.-An-
tonio y Fructuoso 
Moreno.— Julio y 
Encarnación Fr ías . 
—Pafael Vázquez. 
— Cándido y M a -
ría Jaime — Gu-
mersindo Portillo] 
—Carmen y Con-
cepción Moreno.— 
Dolores Martin.— 
Concepción P a s -
cual — L e o c a d i o 
Romero — M a r í a 
Pascual.— Concep-
ción Mateos. 
Hn. —(irada Villanueva.—Elisa Pascual — 
J(W> Mutens.—Rafael, Juan y José Martin 
—José y Antonio Palma.—Manrique Pas 
cual.-Rosendo y Juan Galeote --Emilio, A n 
tonio y Abelardo Martin.—Juan Palma. : 
Jo sé García—Juan Mar-
tin.—José Godoy — Jul io García.—José Me-
sa y Guerrero.—José Pérez Cohén.—Amalia 
Sánchez Juárez .—José y Bonifacio Moreno. 
— E i h a y Romualdo Arrevola.—Juan Mart ín 
Ramos.—Pascual Godov.—Inocencio García. 
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Sres. D . Diego Palma y 
hermanos.—Rogelio Serra-
no.—Diego Palma.— Her-
menegildo Ortigosa.—Julio 
Godoy-Concepción Romero 
-José Garcia.-Carmen Sán-
chez.—José Fr ías Sánchez. 
—Esteban Godoy.— Mar i a 
Moreno y hermanos—Juan 
Pascual y hermanos.—José 
Molina.—Rafael Porti l lo— 
Juan é Isabel Galeote.— 
Gumersindo Serrano.—Ra-
faela Fuentes.—Juan M o -
reno. — Carmen y Mar ia 
Sánchez.— Francisco Fer-
nández.—Miguel Mart in.— 
— Ramón Fuentes. ZAFARRAYA.—Iglesia Parroquial 
^j/,,QP.,.it? -
Sres. D . Eafael Me. 
dez.— José Vázquez.—An-
tonio Sánchez.—Pedro Alo-
reno.— Cipriano y Rogelio 
Pascual—Rafael y Leandro 
Martin.—Leandro Zamora. 
— Manuel Garcia.— Anto-
nio Martin y Aurelio Tole-
do.—Antonio Pérez — M a -
ría y Elisa Mar t ín —Gerar-
do Moreno. 
Estas firmas representan 
las de las respectivas fami-
lias. 
(Siguen las firmas hasta 904.) 
©I I 
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S o l s in ocaso es elcPontiJicado: S o l que presta su luz imperecede-
ra y su ca lor vivificante a l mundo mora l ; á su derredor g rav i t an i n -
cesantemente los mundos de las ciencias y de las artes, porque son 
atraidos hacia este S o l inmater ia l por una Juerga irresist ible, por 
una fuerza sobrenatural y d i v i n a . 
'Pensar que ese S o l faltare, es pensar en el fin de la humanidad; 
dudar de su v i t a l idad porque su lu^ parezca padecer eclipses, es no 
pensar con cordura . S i las leyes J í s i c a s , por las cuales se r ige el so l 
d é l a materia, son inmutables, de 'Dios han recibido tal propiedad: 
inmutables en m á s a l io grado, s i cabe, son las leyes del orden sobre-
natural , de las que pende la existencia de aquel So l de los espiri tus. 
''Por esto, h a b r é i s leído m i l va t ic in ios sobre las p o s t r i m e r í a s del y 
'Pontif icado y la Ig les ia ; pero todos e s t án incumpl idos , porque na ry 
pueden los hombres contra aquella d iv ina palabra "Tu est Petrus", c j r 
nada puede la materia contra aquella palabra d i v i n a : Fiant lumif 
in firmamento coeli..... FRANCISCO MECO D E L A TORRE,V 
* Presbítero. i 
NOTAS: A las adhesiones publicadas hay que añadir la incondicional de los Sres. D. José 
Pulido, D Carlos del Corral, I). Benito Espinosa, D . Antonio Espinosa Molina y I). Rafael 
Aranda Rueda, de Cañete la Real , pueblo que no pertenece á la Diócesis. 
Oportunamente, hemos pedido las rectificaciones convenientes y necesarias á las listas de 
adhesión que constan en las anteriores páginas, como omisiones, apellidos y cargos equivoca-
dos, etc., etc ; pero como muchas no han llpgado á estas oficinas, suplicamos que, si los mani-
festantes tuvieran que hacer algunas de esas rectificaciones, las envíen á la Dirección de 
" L A L I B E R T A D , " al objeto de que las faltas, involuntarias por parte nuestra, queden inme-
diatamente subsanadas en las columnas del Diario. 
Los pliegos originales, con las firmas auténticas, se conservan en la redacción d e ^ L A r 
L I B E R T A D . " 
Hemos de dar las más expresivas gracias á cuantos han colaborado con su^itirabiijQ.i Jite-
rarios y en la parte artística de este libro, pues todos son acreedores á nuestro,' púMji.v n i . u -
nocimiento por el desinterés y la eficacia de su concurso, sin les cuales poco ójj 
rnos podido hacer. 
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